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 ق ال تعالى:
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليا و على والدي  و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في  ﴿
( ۹١النمل  ).﴾عبادك الصالحين   
سيدنا محمد "ص" و على اله و صحبه أجمعين . الحمد هلل حمد الشاكرين و الصالة و السالم على رسوله الكريم  
 بداية امحد هللا كثريا و اشكر فضله الذي مَن علي ابجناز هذا العمل املتواضع و يسر يل 
طريقه من غري حول مين و ال قوة    
" من اليشكر الناس ال يشكر هللا" -ص -و مصداق ا لقوله    
 أوهلم أن والشك الفضل وأهل العلم أويل من كثري أيدي بني الباحث يضع علمية دراسة أبية القيام نإف
.فخالص املشجع املشرف نعم فكان الدراسة هذه على ابإلشراف متفضال شرفين الذي "نصر الدين جابر  " الربوفيسور
 الشكر والتقدير على تواجيهاتك القيمة
 جزاك هللا عنا أستاذان كل خري.
"مستشاري التوجيه" بوالية سطيف على مساعدهتم يل يف توزيع استمارات البحث واخص  إىلكما يطيب يل تقدمي الشكر   * 
واشكره على مابذله معي من جهد.خرموش مراد رمزي  ابلذكر األستاذ:   
    .كما ال يفوتين أن أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل كل من اقتطع من وقته بتحكيم أدوات الدراسة   
ن ساعدين من قريب أو من بعيد الجناز هذا العمل و الطالب الذين أجريت عليهم كما أتقدم ابلشكر اجلزيل لكل م
 الدراسة
خر دعواي الحمد هلل رب العالمي    نآو    





























 بسم هللا ابدأ كالمي .....الذي بفضله و صلت ملقامي هذا و احلمد و الشكر على ما أاتين 
 اهدي مثرة جهدي و عملي إىل......
إىل من كان دعاءها سر جناحي، إىل من ركع العطاء أمام قدميها، و اليت ال أرى األمل إال من عينيها و اليت غرست  
  و االستعانة ابهلل العظيم  و التفاين يف العمل و حب إتقانه فيا معاين األمانة و اإلخالص و الوفاء و الصرب 
 "امي احلبيبة"
 إىل من كان سندي طوال مشواري الدراسي و مل يكل و مل ميل و كان عوان يل ماداي و معنواي 
 "ايب العزيز"       
 ... سوايا  عنها ندافع الزلناو  ... سوايا  أحالمنا رمسنا من إىل
  سوايا  هللا يشاء ما منها وحنقق
 "الغايل زوجي" 
  اىل ورود حيايت ابنائي   
 "حممد" "فرح"
 إىل من أحاطوين برعايتهم و غمروين ابهتمامهم .......إخويت : 
 شريف" "مراكشي" "زاكي" "امين""   
 أمتىن لكم النجاح و أدعو ريب أن حيفظكم و أن تشرق أايمكم ابخلري و الرضا.
لكن .... اشكرهم على كل ما قدمنه يل من عون .... أمتىن ريمة، رزيقة، سمية، مريمإىل صديقايت  .....   
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المستخلص   
 
    
والمساندة " الفيسبوك"استخدام شبكات التواصل االجتماعيتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين         
الجنس، االجتماعية، ومهارات التواصل االجتماعي لدى عينة من المراهقين، ودراسة األثر المحتمل لكل من المتغيرات التالية: 
والمساندة االجتماعية،  "فايسبوك"على استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي والمستوى التعليمي، ومكان االقامة،
"، الفايسبوك"  ومهارات التواصل االجتماعي. كما أردنا من خالل هذه الدراسة التعرف على عادات استخدام المراهقين لموقع
واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، وتم  "فيسبوك".وكذلك التعرف على دوافع استخدام المراهقين لموقع 
لمعده  من إعداد الباحثة، و مقياس المساندة االجتماعية، ""الفايسبوك"استخدام موقع"تطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في  مقياس 
من ( 449)على عينة تكونت من. رونالد ريجيوومقياس مهارات التواصل االجتماعي لمعده األصلي   سوزان ديون،األصلي 
النسب المئوية  المراهقين المتمدرسين الثانويين والجامعيين. وخضعت الدراسة لجملة من األساليب اإلحصائية المتمثلة في:
والمساندة " الفايسبوكللكشف عن طبيعة العالقة بين استخدام" "بيرسون لتكرار عادات ومجاالت االستخدام، ومعامل االرتباط "
والمستوى (، إناث-ذكور)لدراسة داللة الفروق بين المجموعتين الجنس "test "T ، وماعية، ومهارات التواصل االجتماعياالجت
 ولقد كشفت الدراسة على النتائج التالية :. حضري(-)ريفيومكان االقامةجامعي(،-)ثانوي التعليمي
يقضي المراهقون وقتهم في استخدام موقع " الفايسبوك " بشكل معقول وغير مبالغ فيه فاغلبهم يتصفح موقعه ساعتين   - 1
 ألكثر من يوم ، خاصة في الفترة الليلية.
تليها نشر الصور  .و التواصل مع األصدقاء لدردشةا " الفايسبوك" هوأهم دافع يجعل المراهقين يستخدمون موقع   - 2
 ومقاطع الفيديو.  
ومهارات  ،والمساندة االجتماعيةتوجد عالقة ارتباطية موجبة بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي "فايسبوك"،   - 3
 التواصل االجتماعي لدى المراهقين.
 الجنس )ذكور،إناث(.  ألثرتبعا  المراهقين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات استخدام "الفايسبوك" لدى -4 
ألثر المستوى التعليمي تبعا  المراهقين لدى توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات استخدام "الفايسبوك" -5 
 . )ثانوي،جامعي( لصالح المستوى الجامعي
ثر مكان اإلقامة           ألتبعا  المراهقينتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات استخدام "الفايسبوك" لدى ال  -6  
 حضري(.-)ريفي
 ألثرتبعا  المراهقين المستخدمين لموقع"فيسبوك"لدى  المساندة االجتماعيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات   -7
 . لصالح اإلناث(الجنس)ذكور، إناث
 ألثرتبعا  المراهقين المستخدمين لموقع"فيسبوك"لدى  المساندة االجتماعيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات ال  -8
 جامعي(.-المستوى التعليمي)ثانوي 
  ألثرتبعا  المراهقين المستخدمين لموقع"فيسبوك"لدى  المساندة االجتماعيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات ال  -9
 حضري(.-مكان اإلقامة)ريفي
 المراهقين المستخدمين لموقع"فيسبوك"لدى مهارات التواصل االجتماعي توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات  -10 
 . لصالح اإلناث (الجنس)ذكور، إناث ألثرتبعا 
تبعا  المراهقين المستخدمين لموقع"فيسبوك"لدى مهارات التواصل االجتماعي توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات  -11
 ح المستوى الجامعي.جامعي( لصال-المستوى التعليمي)ثانوي  ألثر
 المراهقين المستخدمين لموقع"فيسبوك"لدى مهارات التواصل االجتماعي توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات ال  -12
 حضري(.-مكان اإلقامة)ريفي ألثرتبعا 
الموضوع وما توفر لديها من دراسات سابقة.و قد اجتهدت الباحثة في تفسير نتائج الدراسة في ضوء أدبيات 
 Abstract 
 
      This  study aims to reveal the nature of the relationship between using social network sites 
"Face book" and social support, and social communicative skills of a sample of teenagers, and 
to study the potential influence of each variables: sex, educational level and residency on 
teenagers' use of social networking sites “Face book “ and social support, and social 
communicative skills. Through this study, we also wanted to know the habits of teenagers 'use 
of the "Face book" site, as well as the motives of teenagers' use of the "Face book" site. The 
researcher relied on the descriptive and comparative approach. The applied tools for the study 
were, the “Face book site usage” scale prepared by the researcher, the Social Support Scale, 
for his original author, Susan Dion, and the Social Communicative Skills Scale, for his 
original author, Ronald Reggio. the sample consisting of (449) teenagers from high school and 
university students. The study was subjected to a number of statistical methods represented in: 
percentages of frequency of habits and areas of use, and the correlation coefficient "Pearson" 
to reveal the nature of the relationship between the use of "Face book" and social support, and 
social communicative skills, and a test "T" to study the significance of differences between the 
two groups gender (male - female), educational level (secondary - university), and residency 
(rural - urban). The study revealed the following results:  
1 - Teens spend their time using the "Face book" site reasonably and not exaggerating, as most 
of them browse the site for two hours more than a day, especially during the night.  
2 - The most important motivation for teenagers to use "Face book" is chatting and 
communicating with friends. Followed by posting photos and videos.  
3 - There is a positive correlation between the use of social networks "Face book", social 
support, and social communicative skills among teenagers.  
4- There are no statistically significant differences in the degrees of using "Face book" among 
teenagers according to the effect of gender (males, females).  
5- There are statistically significant differences in the degrees of using "Face book" among  
teenagers according to the effect of the educational level (secondary, university) in favor of the 
university level. 
 6- There are no statistically significant differences in the degrees of using "Face book" among 
teenagers  according to the effect of the place of residence (rural - urban). 
 7- There are statistically significant differences in the degrees of social support among 
teenagers who use Face book according to the effect of gender (males, females) in favor of 
females.  
8- There are no statistically significant differences in the degrees of social support among 
teenagers using the Face book site, according to the educational level (secondary - university).  
9- There are no statistically significant differences in the degrees of social support among who 
teenagers use the site "Face book" according to the effect of the place of residence (rural-
urban).  
10- There are statistically significant differences in the scores of social communication skills 
among teenagers who use Face book according to the effect of gender (males, females) in favor 
of females.  
11- There are statistically significant differences in the scores of social communication skills 
among teenagers who use Face book according to the effect of the educational level (secondary 
- university) in favor of the university level.  
12- There are no statistically significant differences in the scores of social communication skills 
for teenagers using the Face book site according to the effect of residencey (rural-urban).  
     The researcher has made efforts to explain the results of the study in light of the literature on 
the subject and the previous studies available to it.                   
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عرفت مواقع الشبكات االجتماعية تطورا كبيرا منذ انطالقتها في تسعينات القرن      
الماضي، فقد عرف عدد هذه المواقع ارتفاعا كبيرا نتج عنه تطور وتحسين في خدمات 
هذه المواقع، باإلضافة إلى زيادة أعداد مستخدميها ما جعل العلماء يصفونها بالظاهرة 
المواقع تفاعال من نوع أخر، تفاعال من خالل الفضاء الخارقة. فقد أتاحت هذه 
الزمنية وأذاب  االلكتروني الذي جعله متاحا وانيا وأزاح بذلك المسافات المكانية واألبعاد
 التكنولوجيا تجسده سايبيري  فضاء ضمن الحدود الجغرافية وتفاعل الوجه لوجه،
واصل االجتماعي الماليين أشكاله. وعلى هذا األساس قد استقطبت شبكات الت بمختلف
 ال بطبعه، اجتماعي كائن اإلنسان من  المستخدمين عبر العالم  وذلك باعتبار أن
 في ويأخذ يعطي متفاعل عضو فاعل فهو المجتمع أفراد عن منعزالا  العيش على يقوى 
 مع والمشاعر والقيم األفكار يتبادل فيه تكاملّي، فقد شكلت هذه المواقع له فضاءا إطار
وهكذا. وبذلك  مشاعره إياه مشاركتهم ويستقبل منهم التقدير ويتلقى منهم خرين،اآل
ساهمت هذه المواقع في خلق أنماط غير تقليدية من الجماعات والتفاعالت، ال ترتبط 
بهوية أو قومية بذاتها وال بإطار فيزيقي محدد المعالم واألبعاد ولكنها تتم عبر الفضاء 
 بفضل هذه المواقع.المعلوماتي الذي تشكل 
 تزال ال وهي الكثرة، من مواقع التواصل االجتماعي عدد حصر وقد استعصى      
 اإلعالم وسائل وبتزايد يوم، بعد كما ونوعا يوما ونمو وتضخم، وتنوع، ازدياد في
وعلى البناء االجتماعي للمجتمعات  اختالفهم على األفراد التأثير على ازداد واالتصال
شكل عام. ولعل المجتمع الجزائري هو أحد هذه المجتمعات التي تبنت هذه اإلنسانية ب
التكنولوجيا الحديثة خالل العقد الحالي وبدأت باستخدامها بشكل متزايد ومطرد،       
 جماهيري أتاحت اتصال ،كوسيلة تطبيقات "الفيسبوك" وعلى وجه الخصوص شيوع
"دون تبسكوت"                أطلق عليهم لمستخدميها السيما شريحة المراهقين، أو كما 
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- Don  Tapscott- (1997) ،كما مصطلح جيل االنترنت أو الجيل الرقمي 
عليها إضافة  الحصول في يرغب التي المعلومات من نوع أي الحصول على من هائال
إلى ما يجعل هذه المواقع تستحوذ على عقول المراهقين هو أنها تعتمد على تقديم 
بحت، فبحكم خصائصهم النمائية  افتراضي قالب في الواقعي المجتمع تحاكيخدمات 
لبناء عالقات وصدقات والتعرف على أشخاص جدد والتواصل معهم شكلت لهم مواقع 
التواصل االجتماعي من ناحية فضاء خصبا التساع نطاق االتصال االجتماعي وبناء 
برات والتجارب ومناقشة مشاكلهم عالقات اجتماعية، وتقريب وجهات النظر وتبادل الخ
عليها، فيتيح االتصال الوسيطي عبر االنترنت للمراهقين االنتشار والتوزع في عدة 
والتواصل مع أشخاص آخرين متواجدين في  )اآلن(،مناطق زمنية في آن واحد
فهذا هو النمط االتصالي الجديد إلنشاء فضاء زماني  )هناك(،فضاءات فيزيائية أخرى 
 د هنا وهناك في اآلن ذاته.  "للتواج
ماجعل هذه المواقع تكون دائما محل مساءلة حول االنعكاسات والتأثيرات  وهذا    
االجتماعية والنفسية كنتيجة محتمة فرضتها عملية التفاعل بين السلوك االجتماعي 
وقد جاءت هذه الدراسة لتبحث بكيفية أساسية عن عالقة استخدام هذه  .والتكنولوجيا
والمساندة االجتماعية ومهارات  "الفايسبوك"شبكات االجتماعية، وتحديدا موقع ال
التواصل االجتماعي لدى المراهقين، وبناءا على المنهج الوصفي المعتمد في هذه 
 الدراسة فلقد تم تقسيم فصول البحث كما يلي: 
وتحديد أهميتها وأهدافها        اإلطار العام إلشكالية الدراسة": تضمن "الفصل األول 
ودوافع اختيار الموضوع، وحدود الدراسات السابقة التي تم التوصل إليها في هذا 
البحث، إضافة إلى المصطلحات األساسية لمتغيرات الدراسة وأخيرا صياغة 
 فروضها.  
 " على أربعة فصول تتمثل فيما يلي:الجانب النظري يحتوي " 
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"، و الذي تم التطرق فيه إلى تعريف التواصل االجتماعيشبكات : "الفصل الثاني 
هذه الشبكات و مسار تطورها و خصائصها التي ساهمت في انتشارها. و أهم 
المواقع التي سجلت أعدادا كبيرة وواسعة من المستخدمين وسمات جمهور هذه 
الشبكات،وبعض النظريات التي حاولت تفسير استخدام مواقع شبكات التواصل 
،  والذي الفايسبوك"تماعي. وبشيء من التفصيل تناولنا أحد هذه المواقع وهو "االج
تم التركيز عليه في هذه الدراسة كنموذج ألنه األكثر استخداما منذ ظهور الشبكات 
االجتماعية والعالم االفتراضي بدأ ا بتعريفه ونشأته وعدد مستخدميه والخدمات التي 
لشبكة ثم كيفية االشتراك وآلية التواصل بين يقدمها ونماذج من مستخدمي هذه ا
المستخدمين، وفي النهاية تطرقنا إلى المداخل التي تناولت مواقع التواصل 
 .االجتماعي 
للمراهقة في عصر -قراءة سيكوسوسيولوجيا: "الفصل الثالثوقد خصص  
 "، وتضمن أوال سيكولوجية المراهقة بدا بتحديد مفهوم المراهقة والسوشيال مديا
تحديد فترتها الزمنية وأشكالها وخصائصها ومظاهر النمو في مرحلة المراهقة 
وتفسير المراهقة وفق النموذج النفسي االجتماعي.ثم اتجهنا إلى التعرف على 
المراهقة في ظل الواقع االفتراضي فبحثنا في أسباب استخدام المراهقين لمواقع 
المراهقين على هذه المواقع وما  شبكات التواصل االجتماعي وما هي حاجات إقبال
هي عادات استخدامهم لموقع "فيسبوك" وأخيرا تعرفنا على تأثيرات استخدام مواقع 
 التواصل االجتماعي على المراهقين. 
فتطرقنا إلى تعريفها وما  "المساندة االجتماعية"،"لـــــ: الفصل الرابع خصصأما  
دها إضافة إلى النظريات التي فسرت هي أهميتها للفرد واهم مصادرها ومختلف أبعا
 المساندة االجتماعية ثم تناولنا وظائفها وأخيرا شروط تقديمها.     
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وقدمنا توصيفا شامال له  تطرقنا للفصل الخامس:"مهارات التواصل االجتماعي"ثم  
من خالل تعريف المهارات االجتماعية وعالقتها ببعض المفاهيم األخرى وما هي 
لنظريات المفسرة لها وما هي مكوناتها و كيف صنف الباحثون أهميتها وبعض ا
مهارات التواصل االجتماعي وخصائصها وطرق اكتسابها ثم بعض المظاهر 
السلبية المترتبة على قصور المهارات االجتماعية وأساليب قياسها وصوال إلى تقديم 
لى مهارات بعض االتجاهات التي فسرت اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي ع
 التواصل االجتماعي.
 الذي يحتوي على الفصلين السادس والسابع :  الجانب التطبيقي"وهناك " 
" من خالل تحديد اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: تضمن "الفصل السادس 
المنهج الذي تم اعتماده وهو المنهج الوصفي اإلرتباطي التحليلي، وعينة الدراسة 
وكذا األساليب اإلحصائية المعتمد عليها للتحقق من صحة  وأدوات الدراسة،
 فرضيات الدراسة.
" التي تم التوصل إليها من الدراسة عرض ومناقشة النتائج:"الفصل السابعوتضمن  
الحالية في ضوء ما توصلنا إليه من دراسات سابقة وما كتب نظريا، ثم خاتمة تليها 
والمالحق التي تتضمن المقاييس المستخدمة قائمة بالمراجع التي تم االستعانة بها، 
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   تمهيد:
يتعرض هذا الفصل لعرض مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها، فهو يعد بمثابة      
الباب الذي نلج من خالله لهذه الدراسة، ويعتبر إعداد هذا الفصل جوهر البحث 
العلمي، نظرا لكونه يعطي تصورا واضحا لما يريد الباحث الوصول إليه. والنقطة التي 
راعة الباحث تبرز بالدرجة األولى في حصر يتفق عليها معظم الباحثين هي أن ب
جوانب الموضوع، وتحديد النقاط التي يتم التركيز عليها في بحثه، وإذا نجح في ذلك 
يكون قد حدد المسار العام للبحث، وكل ما يبقى عليه هو القيام بالقراءات وجمع 
 البيانات والمعلومات الكافية.
 
      إشكالية الدراسة: .1
بجملة من التطورات  اتسمسمحت الثورة الرقمية بولوجنا إلى عصر جديد       
المتسارعة في مجال االتصال وتقنية المعلومات، وكان لهذه المستحدثات اثر في 
 ،حياتنا وفي شكل تعامالتنا وعالقاتنا االجتماعية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية
لوجيا حياتنا الواقعية بكل تفاصيلها إلى حياة فقد نقلت هذه التكنو  وحتى السياسية،
 قرية األمر الذي جعل من العالم افتراضية أصبحت جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية،
. الثانية من أجزاء في األرضية الكرة أنحاء جميع إلى المعلومات فيها تنتقل كونية
والمجتمعات   دعا أمام األفراففتحت بذلك هذه الثورة الرقمية لتكنولوجيا االتصال بابا واس
و مخزن هائل أو أللبقاء في اتصال دائم، فسابقا كانت االنترنت مجرد شبكة عالمية 
أداة استثنائية للتبادل السريع للمعلومات، لكنها أضحت اليوم تؤدي مهاما استثنائية.  
فأصبحت فضاءات تطرح من خاللها  حوارات معمقة في جميع أنحاء العالم، وساهمت 
في خلق أنماط غير تقليدية من الجماعات، ومن العالقات االجتماعية والتفاعالت، 
بهوية أو قومية بذاتها، وال ترتبط بإطار فيزيقي محدد المعالم واألبعاد التي ال ترتبط 
ولكنها تتم عبر الفضاء المعلوماتي الذي تشكل بفضل االنترنت، أين ال يشترط تأسيس 
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هذه الجماعات بيئة جغرافية واحدة، وال هيكل أو بناءا محددا لها كما هو متعارف عليه 
العضوية في هذه المجتمعات من خالل معرفة  ولكن تتم ،في الجماعات التقليدية
 .  العضو المتفاعل باستخدام تقنية العبور إلى الجماعة واالهتمامات المشتركة
وقد عكست البحوث األولى لظهور وانتشار المجتمعات االفتراضية، ردود أفعال      
يدة، إذ تم متباينة راجعة أساسا للشك وعدم التأكد من الطبيعة الزائلة للظاهرة الجد
التساؤل حول إن كانت المجتمعات االفتراضية ستبقى فعال؟، ويدوم وجودها؟ أم أنها 
وهل باإلمكان أن ينطبق مفهوم  تمثل بكل بساطة نزعة جديدة سريعة الزوال؟.
مقارنة بالواقع؟،  الذي يتم من خاللهامع اختالف مميزات التفاعل  ،المجتمعات عليها
حثين تعمدوا إنكار تسمية المجتمعات االفتراضية بالمجتمعات فنجد أن العديد من البا
وبرروا ذلك إلى غياب التفاعالت االجتماعية المباشرة، بحيث أن هذه المجتمعات 
االفتراضية تخلق شعورا زائفا باالنتماء إلى المجتمع ينافي شعور الفرد بكونه عضو 
 ية مع النظراء اآلخرين.ما يعزز عالقات شخصية حقيق حقيقي في جماعة اجتماعية،
وتعتبر المجتمعات االفتراضية في بداياتها األولى سالئف وسوابق لما يعرف حاليا      
المواقع  وأ ،(Social Networking Sites)بمواقع شبكات التواصل االجتماعية
 االلكترونية بين التطبيقات من واحدة المواقع هذه وتعداالجتماعية كما يسميها البعض 
 المراهقين، بين اآلخيرة السنوات في وشعبيتها انتشارها حيث من كبيرة بسرعة نمت التي
 االنترنت عبر مجتمعات عن هي عبارةو ، Facebook, Whatsap, Twiterأمثلتها ومن
  استطاع ولقد .افتراضيا مكونين مجتمعا فيها، يشتركون  الذين األعضاء على قائمة
 بجانب والتعليق للكتابة والصور ومساحات المحادثة غرف بين يجمع أن  "فيسبوك"
 واآلراءلألفكار  والترويج العالقات وتدعيم لبناء يستخدم الذي البريد صندوق 
 .(20ص ،2017)قمقاني،والمشاعر
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فشيوع هذه المواقع وزيادة شعبيتها اعتبرت نذيرا بظهور موجة جديدة من المجتمعات 
شبكات االجتماعية تمثل أهم وسائل العمل االتصالي فأضحت هذه ال على الخط.
الخالي من القيود والوسيلة األقرب للتعبير عن الرأي دون رقيب، كما أنها أصبحت 
تمثل جزءا أساسيا في الحصول على المعلومات واألخبار، باإلضافة إلى أن التواصل 
ن لهذه الوسيلة االجتماعي أصبح وسيلة شعبية بين عدد كبير من األفراد المتحمسي
 الجديدة، فأعادت بذلك تشكيل قضايا المجتمع على نحو افتراضي.  
الثورة التي أحدثتها شبكات التواصل االجتماعي في مجال االتصال الشخصي تعتبر و 
تتمثل في أنها أضافت شكال جديد من االتصال، وهو االتصال المرتبط بوجود أداة 
لعملية االتصالية فال تجعلها تقوم على قاعدة تكنولوجيا تتوسط العالقة بين طرفي ا
وقد أطلق على هذا النوع اسم االتصال ، (2015)بوزير،االتصال الشخصي المباشر
ابرز سمات هذه  لعلو . C.MC)Computer Mediated Communication)الوسيط 
الشبكات هي التفاعلية أين ساعدت على تحقيق التزامن والحالية في رجع الصدى من 
خالل توفر طرق مختلفة لالتصال كغرف الدردشة أو المحادثات الجماعية، ويطلق 
إلى جانب أنها غيرت من  على هذا النوع من االتصال اسم االتصال المتزامن،
فهي وسيلة تتيح  ن يعتبران أساسا للعالقات االجتماعية،مفهومي الزمان والمكان اللذي
التواصل مع أي شخص في أي مكان بدون التواجد المادي له وبأقل تكلفة مقارنة 
 العالم وجعل لالتصال خياراتنا من كبير بشكل وسع ما وهذا بوسائل االتصال األخرى.
 كله العالم في تنتشر أن الجديدة لألفكار وسمح حواجزه، على وقضى بالفعل ينكمش
 الذين فرصا ألولئك ويعطي األفراد بين اللقاء فرص من يضاعف مما واحدة لحظة في
 بكل أخرى  أماكن في الصور ورؤية األصوات سماع من األرض، أقاصي في يعيشون 
 العالم. أنحاء
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وفرته من خصائص  ولعل هذا التفوق الواضح لمواقع الشبكات االجتماعية مرده إلى ما
محاولة بذلك إعادة رسم خارطة للعالقات  جديدة تمكن من التواصل االجتماعي،
االجتماعية من خالل فضاء افتراضي يتميز بقدر من التفاعلية بهدف جعل العالم 
 االفتراضي محاكي للعالم الحقيقي.
وانطالقا من حقيقة أن هذه الثورة الرقمية، والتطورات التكنولوجيا تستهدف       
ن باعتباره كائن اجتماعي اتصالي متفاعل باستمرار مع أعضاء محيطه، دفع اإلنسا
الباحثين إلى التعرف على انعكاسات هذه التكنولوجيات على عالقاته االتصالية 
واالجتماعية، والتي تبرز من خالل تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا وتبنيهم لها، 
وأشكال  تغيير عالقتهم االجتماعيةاهم في لتصبح جزءا من حياتهم اليومية، وتس
 تفاعلهم وأساليب تواصلهم.
 فهناك العديد من العلماء الذين اثنوا على مواقع شبكات التواصل االجتماعي من بينهم
 أهمية على شدد ممن التسعينات في العلماء أوائل بين منوالذي يعتبر   "كاستلز مانويل"
 حياة في فاعل دورها واعتبر جميعها، االجتماعية الحياة جوانب في طييالوس االتصال
 عصر" إلى المعاصرة المجتمعات إدخال في الفضل لها أرجع كما االجتماعية، الناس
 شبكات في ممثلة الجديدة التكنولوجيات هذه يعتبر  "فكاستلز"  وبذلك "المعلومات
 االتصال عالم في التكنولوجية الثورة إنجازات أعظم االجتماعي التواصل
 (.291ص ،2016)عبادة،االجتماعي
بأن  ،(Christophe Lejenne- (2010 -"كريستوف ليجون  "عالم االجتماع  أشارو 
هو مكان لالختالط والتفاعل مع اآلخرين، لذا فإن الفايسبوك يسمح بتعميق  "الفايسبوك"
أشخاص  مه "الفايسبوكفي "ية األشخاص الذين نعرفهم بالغالروابط القوية في الواقع، ف
نعرفهم في العالم الواقعي، باإلضافة إلى تطوير بعض الروابط الضعيفة، كما أن 
يوسع نطاق التفاعل حيث يمكن للمستخدم أن يتفاعل مع جميع الفئات  "الفايسبوك"
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بتطوير رأس المال  "الفايسبوك"العمرية والطبقات االجتماعية، وبالتالي يسمح 
 االجتماعي.
ن الش  بكات االجتماعي  ة ال ت  دمر التواص  ل وجه  ا لوج  ه في  رى بأن  ه ب  أ"كريســتوف" فاض  أو 
ليس بالضرورة تطوير المزيد من التسهيالت للتواصل عب ر االنترن ت، س تقلل م ن ق درتها 
 (.Nicola, 2017, p18)على التواصل وجها لوجه 
 من حذر من مخاطر االستخدام المكثف لهذه الشبكات مامن زاوية أخرى نجد       
 بكفاءة، فيه يشارك أن يجب الذي االجتماعي واقعه عن الفرد انفصال قد يؤدي إلى 
 العالقاتء بدف واالستمتاع الوالدين توجيهات مثل مهمة خبرات من يحرمه والذي قد
فالخلل في هذه الروابط االجتماعية وانخفاض . واألسرية االجتماعية والتفاعالت
إلى فقدان المساندة االجتماعية من المحيطين به  العالقات االجتماعية للفرد قد يؤدي
حيث تعتبر المساندة االجتماعية عنصرا مهما واحد العوامل  وال سيما األسرة واألقران،
بانها مدى وجود " --Sarasonساراسون  – في مساعدة الفرد على عدم توافقه، ويعرفها
به ويحبوه  اسعهم أن يعتنو ويعتقد انه في و  أو توافر أشخاص يمكن للفرد أن يثق فيهم،
وهذا يعني أن يدرك (.39،ص2008)جمبي،ويعتبروه ذو قيمة ويقفوا بجانبه عند الحاجة
الفرد انه يوجد عدد كاف من األشخاص في حياته يمكنه أن يرجع إليهم عند الحاجة 
 وان يكون لدى هذا الفرد درجة من الرضا عن هذه المساندة المتاحة له.
مستمرة إلى المعلومات والمساعدة من المحيطين للتعامل مع ما فالفرد هو بحاجة 
 غير تكون  وقد مدركة، المساعدة هذه أنيواجهه من صعوبات وتحديات في الحياة، و 
 االجتماعية، المساندة وفقدان للفرد االجتماعية العالقات انخفاض خالل من متاحة
في  مساعدةال العوامل وأحد ا،مهم عنصراا يعتبر االجتماعية المساندة إدراك فإن لذلك
 االجتماعية المساندة بفقدان الفرد شعور ألن ،دلفر تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي ل
ما قد يجعله  االجتماعي الدفء يفقده واألقران األسرة سيما وال به، المحيطين من
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والضغوط  عرضة للعديد من االضطرابات النفسية كالوحدة النفسية واالكتئاب والقلق.
 النفسية.
ة الصح في  المساندة رتوضيح دو   إلىوفي هذا الصدد قد سعى العديد من العلماء  
 المتصلة العالقات من مستديماا  نمطاا  تتضمن االجتماعية فالمساندة للمجتمع،  النفسية
 عبر للفرد والجسم النفس وحدة على المحافظة في هاماا  دوراا  تلعب التي المتقطعة أو
 وخاصة فسيةنال االجتماعية باإلمدادات تزوده للفرد االجتماعية الشبكة أن حيث حياته،
  والنفسية. العقلية صحته على للمحافظة وذلك الضاغطة، األحداث ظل في
يؤدي الى زيادة  "للفيسبوك"ولكن هناك وجهة نظر أخرى بينت أن االستخدام النشط 
وان  .(Kim,Lee,2011)الدعم المدرك الذي بدوره يؤثر على سعادة الفرد بااليجابية
المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي يشعرون بالمساندة االجتماعية عند تفاعلهم 
ان شبكات التواصل االجتماعي تساهم في كما  (.2018)احمد،من خالل الشبكات
من خالل توسيع شبكات العالقات ، تجسيري تمكيني تعزيز رأس مال اجتماعي
   (.2011ولداودة، )المالكي،االجتماعية والتعارف
أن من بين اآلثار المفيدة للفرد للكشف عن ذاته على موقع  (2016)ويعتقد " هسين" 
هو الدعم االجتماعي وتحديدا الدعم المعلوماتي والدعم  ،شبكات التواصل االجتماعي
 بر أن هذا الدعم يزيد من الرفاهية االجتماعية على الخط.واعت ،العاطفي
وب    الرغم مم    ا تقدم    ه مواق    ع التواص    ل االجتم    اعي م    ن قائم    ة ض    خمة م    ن ف    رص     
ع   ن التواص   ل الحقيق   ي، أنه   ا ل   ن تك   ون ب   ديال  اعتق   دواالتواص   ل لك   ن بع   ض الب   احثين 
أنه ا ال  بين وامه ارات التواص ل االجتم اعي فحسب بعض الدراسات فيما يتعل ق باكتس اب 
م ال تعل طري ق نوع  اآلخ رين م ع المباش رة الواقعي ة االتص االت خ الل م نتص قل إال 
س   واء بوس   ائل لفظي   ة ك   الكالم المحك   ي وال   ذي يت   أثر بالص   وت والنب   رة، أو   والممارس   ة
بوس        ائل غي        ر لفظي        ة كحرك        ات الجس        م واإليم        اءات وتع        ابير الوج        ه والمالمس        ة 
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لدراس ات ف ان التف اعالت عل ى الخ ط ليس ت ف ي نف س الجس دية....وبالتالي فحس ب ه ذه ا
مس   توى تف   اعالت الوج   ه لوج   ه وم   ا تحقق   ه م   ن فوائ   د تس   اهم ف   ي تنمي   ة مه   ارات الف   رد 
 التواصلية. 
 إل  ى أن (2015")وآخــرون  ،ألبــو عبطــة"توص  لت دراس  ة عربي  ة ولك  ن م  ن زاوي  ة اخ  رى 
زاد م   ن مس   احة التواص   ل واكتس   اب مه   ارات تتعل   ق بالتواص   ل. وف   ي ذات  "الفايســـبوك"
ستخدام المعت دل لالنترن ت االإلى أن  ،(2012")يحنالطراونة، الف ــ"لالسياق توصلت دارسة 
ي  ؤدي إل  ى اكتس  اب وتعل  م مه  ارات التواص  ل. ويجع  ل الف  رد يحت  ك بالع  الم الخ  ارجي مم  ا 
 وتطويرها. يكسبه التنوع في المهارات االجتماعية بل
كما أن هامش الحرية الكبير والالمتناهي وبعيدا عن قيود المنع، وفرت للمستخدمين 
مجاال واسعا من أجل التعبير عن أنفسهم وعن خواطرهم وأفكارهم، والنقاش حول 
مختلف القضايا الشائكة المطروحة على الساحة االفتراضية، لتجعل األفراد يتجمعون 
والتحاور والتواصل كل وفق رؤيته، وقد أظهرت دراسة في شكل مجموعات للنقاش 
أجنبية أن شبكات التواصل زادت من نظرة الفرد لتطور مهارته االجتماعية والرضا عن 
 الحياة.
ويعتبر المراهقون من بين أكثر الفئات انجذابا لهذه المواقع واستخدامها كوسيط      
تنامي المجتمع االفتراضي واتساع  إذ يشير المشهد الراهن انه معاتصالي اجتماعي، 
التي أصبحت تمثل جزءا من حياة بعض المتفاعلين  ،محيط شبكاته ومواقع االتصال
وتجاوزت بذلك بما تتسم به من قدرة على استقطاب مختلف الفئات  ،داخل سياقاته
فنجد أن عالقة المراهق الجزائري بشبكة التواصل االجتماعي قد شهدت تطورا  العمرية،
 نشرها موقع والتي، (2016)يرا وإقباال متزايدا، وبحسب أخر اإلحصائيات لنهايةكب
تقرير  قدم ،"socialbakers.com" -باكرز سوشال-موقع نع " Medianet" "ميديانت"
 وحسب اإلحصائية فان عدد مستخدمي ،الجزائرفي  "الفايسبوك"حول مستخدمي 
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أما  .من إجمالي السكان %37.8أي مايعادل  ،مليون 15 في الجزائر بلغ الفايسبوك""
هم من الشباب الذين تتراوح  Facebook غالبية مستخدميبالنسبة للتمثيل العمري ف
  24 -18 والفئة العمرية مابين .فقط %16ويشكل الباقي   ،سنة.34 - 15أعمارهم بين 
من مستخدمي الفيسبوك في  %42والتي تمثل مرحلة المراهقة يشكلون نحو ، سنة
وهو رقم يعبر على أنها الفئة أكثر نشاطا في  (.www.medianet.tn)الجزائر 
 استخدامه. 
ولعل استخدام المراهق الجزائري لهذا الموقع له مايبرره، فمن ناحية الخصائص     
 المتسمة والمرونة، والحيوية كالديناميكية المراهق في هذه المرحلة يتميز بهاالتي 
 في وسرعة ،حوله من للمتغيرات االستجابة على والقدرة ،واالنطالق باالندفاع
 لما بهدف اإلدراك واالستفسار السؤال يحبون  فهم اإلطالع، وحب والفضول، االستيعاب
 من قدر بأكبر لإللمام ،المستويات كافة على ومواقف قضايا من حولهم من يدور
هو جديد  التحمس لكل ماإضافة إلى  ،الذات لتأكيدوالرغبة ، مجتمعيا المكتسبة المعرفة
تعتبر جميعها عوامل تستقطب هذه الفئة الستخدام هذه  ،في هذه التكنولوجيات الحديثة
أخرى انخفاض كلفة االشتراك بشبكة االنترنت ومجانية االشتراك من ناحية المواقع، و 
يتيحه من تطبيقات وخدامات تتناسب مع حاجاتهم ودوافعهم  وما "،فيسبوك" في موقع 
وتقليص الفجوات االجتماعية من خالل السماح لهم  ،النفسية واالجتماعية وميوالتهم
بالتعرف على األصدقاء من كل أنحاء العالم وفتح نقاشات بكل حرية وتبادل الخبرات، 
قين. فقد بينت العديد من الدراسات أن جميعها مواضيع تستهوي المراه ،واللعب والترفيه
 ،ويستخدمونها للتعرف على أصدقاء جدد ،المراهقين يقضون أوقاتهم في غرف الدردشة
كما  وقضاء أوقات طويلة في الثرثرة معهم عن مشكالتهم أو التحدث في أمور عامة.
 صنق ظل في السيما الفراغ، وتمضية وقت النفس عن الترفيه بغرض يرتادونها أنهم
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 يجعل مما الفراغ، وقت تمتص الفرد التي محيط في الثقافية واالجتماعية المرافق
 النفس. وتجديد الروتين لطرد الوحيدة شبه قبلته التواصل شبكات
وبالتالي قد يكونون أكثر عرضة لمختلف اآلثار المترتبة عن استخدام مواقع التواصل  
فمن المتعارف عليه أن مرحلة المراهقة  ،االجتماعي وخاصة على عالقاتهم االجتماعية
واهم مراحل التطبيع االجتماعي حيث يتم فيها  ،هي مرحلة النمو الشخصي االجتماعي
التعلم وغرس القيم األخالقية  والمعايير االجتماعية من األشخاص الهامة في حياة 
ي الذي يعيش المراهقين مثل الوالدين والمدرسين وجماعة األصدقاء وكذلك اإلطار الثقاف
فيه المراهق وتوسيع دائرة التفاعالت االجتماعية من خالل النشاطات التي يمارسها 
المراهق، ولكن ومع استخدام هذه المواقع فقد طرأ تغيير على أشكال التفاعل في بيئة 
المراهقين والذي قد يؤثر على درجة المساندة االجتماعية ومهارات التواصل 
 .االجتماعي
ائج بعض الدراسات إلى أهمية المساندة االجتماعية ومهارات التواصل وترشدنا نت
االجتماعي في مرحلة المراهقة على تحسين الصحة وزيادة النمو النفسي االجتماعي 
 التكيف تحقيق من تمكنه فعالة إيجابية بطريقة اآلخرين مع التفاعل من تمكنهو 
يعتمد على ارتفاع درجة المساندة فالتوافق الناجح في سنوات المراهقة  .االجتماعي
فقد  ،إذ يعتبران وجهان لعملة واحدة ،االجتماعية وامتالك مهارات التواصل االجتماعي
بان المهارة االجتماعية هي قدرة الفرد على تحصيل التدعيم االيجابي  "ليفينسون"أشار 
ساندة وبالتالي فان العجز في هذه المهارات قد يؤدي إلى ضعف الم من اآلخرين،
فضعف المساندة االجتماعية هي باألساس ناشئة من  االجتماعية من قبل اآلخرين،
 (731ص ،2008)السيد،قصور المهارات االجتماعية
 ،ومن هذا المنطلق يثير هذا الموضوع إشكالية تتعلق بمواقع التواصل االجتماعي    
على الفرد والمجتمع وذلك بربطها بكل من المساندة أثار  وما ينتج عن استخدامها من
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ومنه تتمحور إشكالية الدراسة على النحو  .ومهارات التواصل االجتماعي  ،االجتماعية
 التالي:
استخدام شبكات التواصل  بين إحصائيةذات داللة  موجبة عالقة ارتباطيةتوجد هل "
 ؟."التواصل االجتماعي لدى المراهقين والمساندة االجتماعية، ومهارات ،االجتماعي)فايسبوك(
 
   وتنبثق عن هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت تتمثل في : 
   .؟ لدى المراهقين facebook"الفايسبوك" ما هي عادات استخدام موقع   - 1
 لدى المراهقين؟  facebook"الفايسبوك" ما هي دوافع استخدام موقع   - 2
لدى " فايسبوك" في درجات استخدام موقع إحصائيةتوجد فروق ذات داللة هل  - 3
ومكان  ،جامعي( -)ثانوي والمرحلة التعليمية ،(إناث -)ذكورألثر الجنستعزى  المراهقين
 حضري(؟      -)ريفياإلقامة
لدى  المساندة االجتماعيةفي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة هل  - 4
وللمرحلة إناث(،  -)ذكورلجنسألثر ا تعزى  "فايسبوك"المراهقين المستخدمين لموقع 
 ؟ حضري( -)ريفيومكان اإلقامة ،جامعي( - )ثانوي التعليمية
مهارات التواصل االجتماعي لدى في درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة هل  -  5
وللمرحلة  إناث(، -)ذكورالجنس ألثر تعزى  "فايسبوك"المراهقين المستخدمين لموقع 
  ؟ حضري( -)ريفيومكان اإلقامة جامعي( -)ثانوي التعليمية
 أهمية الدراسة:  .2 
 األهمية النظرية للدراسة: 1.2
إن أي دراسة علمية في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تستمد أهميتها من    
 ارتكازها على محورين هما:
 مدى حيوية الموضوع أو الظاهرة التي نتعامل معها. 
 تجرى عليها الدراسة.الشريحة أو العينة التي  
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وينعكس هذان المحوران في الدراسة، من خالل تطرقها ألحد الموضوعات البحثية      
    والمتمثل في  والتي تحتل اهتمام وتوجه عدد من الباحثين في الوقت الحالي الهامة
باعتبارها ظاهرة  تخللت المجتمعات وحركت ،  -شبكات التواصل االجتماعي مواقع -
كما أنها تستهدف فهم عالقة األفراد ، العلمي الكتشافها في جميع أنحاء العالمالفضول 
باستخدام هذه الشبكات االجتماعية وتأثير ذلك على عالقاتهم االجتماعية وأشكال 
تواصلهم وكذلك من حيث تنمية مهاراتهم االجتماعية أو إعاقتها.فتسهم هذه الدراسة في 
 يم االيجابيات لهذه الوسيلة االتصالية.وضع مقترحات لحصر السلبيات وتدع
في حين يتجسد المحور الثاني في أنها ركزت على شريحة هامة من شرائح المجتمع    
، حيث يعتبرون من أكثر الفئات استخداما لهذه الشبكات. فمن المراهقينوهم 
المستخدمين في الجزائر،  من %42 المراهقين يمثلون نسبةاإلحصاءات المتوفرة أن 
 المرتبطة باستخدام موقعلآلثار النفسية واالجتماعية وبالتالي يكونون أكثر عرضة 
 ."الفايسبوك"
 األهمية التطبيقية للدراسة: 2.2
     إن األهمية العملية للدراسة الحالية تكمن في اإلطار النظري الذي توفره حول  
بالمساندة االجتماعية، ومهارات التواصل وعالقته  -شبكات التواصل االجتماعي مواقع -
إلى جانب الدراسات التي تناولت مثل هذا الموضوع، محاولة في  ي، فهاالجتماعي
فيما قد  طريق اإلسهام في إثراء المعلومات حول استخدام شبكات التواصل االجتماعي،
تسفر عنه من نتائج امبريقية بعد تحليل بيانات الدراسة إحصائيا والتي قد تمثل إضافة 
 للمكتبة العربية ومدخال لبحوث علمية مستقبلية أخرى. 
 أهداف الدراسة: -3
هدفت الدراسة الحالية الى بحث العالقة بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي     
ومهارات التواصل االجتماعي لدى المراهقين وأيضا عقد مقارنات والمساندة االجتماعية 
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ومكان  ،ومستواهم التعليمي ،كل من الذكور واإلناث بينبين أفراد عينة الدراسة 
 ويمكن تلخيص أهداف الدراسة في النقاط اآلتية: إقامتهم.
 . ""الفايسبوكلموقع المراهقينالتعرف على عادات استخدام   -1
        
  "فايسبوك".دوافع استخدام المراهقين لموقع التعرف على   -2
والمساندة   " "الفايسبوكالكشف عن العالقة بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي -3
 االجتماعية ومهارات التواصل االجتماعي لدى المراهقين.
لدى " الفايسبوك"التعرف على الفروق في استخدام شبكات التواصل االجتماعي  -4
والمستوى  حضري(، -)ريفيومكان اإلقامة إناث(، -)ذكورالجنسألثر المراهقين تبعا 
 جامعي(. -)ثانوي التعليمي
المستخدمين لشبكات  التعرف على الفروق في المساندة االجتماعية لدى المراهقين   -5
 -)ريفيةاإلقام ومكان إناث(، -)ذكور الجنسألثر ، تبعا التواصل االجتماعي
 جامعي(.  -)ثانوي لتعليميا والمستوى حضري(، 
المستخدمين  لدى المراهقين مهارات التواصل االجتماعيالتعرف على الفروق في  -6
 ةاإلقام ومكان إناث(، -)ذكور الجنسألثر ، تبعا لشبكات التواصل االجتماعي
 جامعي(.   -)ثانوي لتعليميا والمستوى حضري(،  -)ريفي
 دواعي اختيار موضوع الدراسة: -4
 يعزى اختيارنا لهذا الموضوع إلى ما يلي :
االنتشار الواسع والرواج الكبير الذي تحظى به الشبكات االجتماعية على االنترنت  -1
. فهو حديث الساعة ثقافيا واجتماعيا وكذا سياسيا، ""الفايسبوكخاصة موقع 
وبالتالي يعتبر موضوع جدير بالبحث خصوصا بعد التطور الكبير في هذا 
 المجال.
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المجتمع االفتراضي الجديد يشهد جذبا في الدراسات العلمية الجادة وكذا حداثة  -2
 الموضوع.
الرغبة الذاتية واالهتمام الشخصي في التعمق في مجاالت استخدام مواقع التواصل  -3
   .  المراهقيناالجتماعي، وكذا التأثيرات التي أحدثتها على فئة 
 - Previous Stadias -  : الدراسات السابقـة .3
إن الدراسات السابقة لها أهمية بالغة في تدعيم أي بحث جاري، ألنها توفر الكثير      
من المعلومات، بغية االستفادة منها في جميع مراحل البحث، فهي توفر المعلومات 
 النظرية والبيانات والشواهد الواقعية لتكون انطالقة يبنى على أساسها البحث.
وهذا ما  هو موضوع حديث نوعا ما ،بكات التواصل االجتماعي"مواقع شوموضوع " 
يفسر غياب دراسات في هذا الصدد خاصة الدراسات التي تطرقت إلى نفس المتغيرات 
والتي حاولت تناول الموضوع من زوايا مختلفة، وقد تنوعت المتناولة في هذه الدراسة، 
تستعرض هذه الدراسة جملة من  هذه الدراسات بين العربية واألجنبية والمحلية. وسوف
الدراسات التي تم االستفادة منها مع اإلشارة إلى ابرز مالمحها مع تقديم تعليقا عليها 
يتضمن جوانب االتفاق واالختالف وبيان الفجوة العلمية التي تعالجها الدراسة الحالية، 
في الفترة وتود الباحثة أن تشير إلى أن الدراسات التي سوف يتم استعراضها جاءت 
وشملت جملة من األقطار والبلدان مما يشير إلى تنوعها  2019و 2001الزمنية بين 
 الزمني والجغرافي.
هذا وقد تم تصنيف هذه الدراسات حسب كونها دراسات اجنبية وعربية ومحلية. وفيما 
ثم  من األقدم إلى األحدث. كرونولوجيوفق ترتيب  يلي نقدم عرضا لهذه الدراسات،
نبين جوانب االتفاق واالختالف بينهما، ثم نوضح الفجوة العلمية من خالل التعرف 
على اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، وأخيرا جوانب االستفادة من 
   الدراسات السابقة في الدراسة الحالية.
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 :األجنبية:الدراسات أوال  
 (*01*الدراسة رقم )
  
 Starnoالباحث:  
 العنوان: تفسير تقديم الذات من خالل الصورة الشخصية على "الفيسبوك". 
             .2008 المكان والزمان:امريكا، 
   
  هدف الدراسة: 
شبكات التواصل االجتماعي التعرف على الكيفية التي يقدم بها مستخدموا        
           " الفايسبوك"في (profile Image)وتفسير ذلك من خالل صورهم الشخصيةأنفسهم، 
       "    كرة الثلج" وقد اختيرت العينة عن طريق عينة وتغييرها من وقت آلخر،
االستمارة  الدراسة مفردة من المستخدمين األمريكيين، واعتمدت (427)وتكونت من
 اإلجابة على التساؤالت التالية:بهدف االلكترونية كأداة لجمع البيانات 
 هل يتأثر اختيار الصورة الشخصية بالنوع االجتماعي و العمر؟  -
 نتائج الدراسة:  
كشفت الدراسة أن المتزوجات من أفراد العينة المبحوثة غالبا ما يقمن بتغيير  
، للتأكيد على رغبتهن في الصداقة والعالقات الحميمية، وأن (profile image)صورهن
النساء المتزوجات والرجال على حد سواء يرغبون بوضع الصور العائلية، التي تدل 
 على العالقات الحميمية بين أفراد األسرة الواحدة و تأويل و فهم معاني الصور 
 يختلف من مبحوث آلخر وفقا للنوع االجتماعي.
" من كبار السن من الجنسين ال "الفيسبوكفت الدراسة أيضا أن مستخدمي كما كش    
يميلون إلى تغيير صورهم على الموقع، و يقومون بنشر صورهم الشخصية منفردة 
 .(Starno ,2008) الفيسبوك""على
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 (*02)الدراسة رقم *
 .Jason Tysonالباحث:   
 االجتماعية على االتصاالت.العنوان:االتصال من خالل الفايسبوك: تأثير الشبكات  
 .2009 ،فورست ة ويكعماالمكان والزمان: ج   
 هدف الدراسة:  
ف ي الي وم  ،"الفايسـبوك"كم مرة يستخدم الطلبة موقع إلى هدفت الدراسة إلى التعرف     
وك   م ع   دد الس   اعات أس   بوعيا الت   ي يقض   ونها عل   ى الموق   ع، وه   ل ي   تم اس   تخدام موق   ع 
  " Myspaceو"  "،Friandster" مواق  ع اجتماعي  ة أخ  رى مث  ل:ب  التزامن م  ع  "فيســبوك"
ويـك "طال ب م ن جامع ة ( 100) ه و الموق ع األساس ي للطال ب. طبق ت الدراس ة عل ىم ا و 
وت    م إرس    ال االس    تبيان اإللكترون    ي إل    ى "،   Wake Forestuniversité" "رســــتو ف
 حساباتهم الشخصية. 
 نتائج الدراسة: 
"فيســــبوك" توص    لت الدراس    ة إل    ى أن الطلب    ة يقض    ون معظ    م وق    تهم عل    ى موق    ع      
ويس  تخدمون أق  ل م  ن م  وقعين للتواص  ل به  دف البق  اء عل  ى اتص  ال دائ  م م  ع أص  دقائهم 
" الفايســبوك"الق  دامى، وأج  اب ع  دد قلي  ل م  ن ال  ذين ش  ملهم االس  تطالع أنه  م يس  تخدمون 
 (.Tyson  ,2009)للعب أو لنشر صورهم
 *(02)الدراسة رقم:*
 cann-Marie-Yvsالباحث: 
 العنوان:مرصد الشبكات االجتماعية. 
 .2010المكان والزمان:فرنسا، 
 هدف الدراسة: 
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التعرف على عادات االستخدام و الشبكات األكثر شعبية في فرنسا، وقد تمت        
سنة فأكثر، واعتمدت  18من مستخدمي االنترنت الشباب من  (1002)الدراسة على 
الدراسة على منهج المسح االجتماعي، واستخدمت االستمارة االلكترونية على شبكة 
 االنترنت كأداة لجمع البيانات.
 نتائج الدراسة: 
 أثبتت الدراسة أن الشبكات األكثر شهرة في فرنسا على التوالي هي: -
 .Viadeoثم فياديو  My Spaceماي سبيس ،  Facebookفايسبوك 
شعبية مواقع الشبكات االجتماعية تختلف حسب متغير السن، حيث تصل أعلى  -
 مستوياتها عند الشباب و تنخفض تدريجيا عند كبار السن.
صرحوا أنهم مشتركون على األقل في شبكة  ،من مستخدمي االنترنت % 77 -
عند الشباب من  (% 96)اجتماعية واحدة، و تتفاوت هذه النتيجة حسب متغير السن، 
وهذه  صرحوا أنهم مشتركون على األقل في شبكة اجتماعية واحدة،، سنة 24إلى  18
 (.cann, 2010).سنة 65عند كبار السن األكثر من  % 52النسبة تنخفض إلى 
 
 *(03: )الدراسة رقم  *
 . Goulet &Kenth& Hamptonالباحث:  
 العنوان: مواقع الشبكات االجتماعية وحياتنا.   
 .2011المكان والزمان:مركز االبحاث االمريكي،   
   هدف الدراسة: 
لتعرف على التأثير االجتماعي الستخدام مواقع الشبكات االجتماعية مثل: ا      
واعتمدت  أمريكا،في  Twiterو تويتر  My Spaceو ماي سبيس  Facebookفايسبوك 
لإلجابة على تساؤالت الدراسة الدراسة على منهج المسح االجتماعي وعلى استبيان 
 التي تمثلت في:
 هل عزلت الشبكات االجتماعية األشخاص و قطعت عالقاتهم االجتماعية؟ -
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 ؟  Facebookفايسبوك ما هي استخدامات موقع التواصل االجتماعي  -
 نتائج الدراسة: 
  و تقريبا نصف عددهم أياالنترنت، من البالغين األمريكيين يستخدمون  % 79 -
و أن متوسط االجتماعية، يستخدمون على األقل موقع واحد من مواقع الشبكات  47%
 ن المستخدمين هم إناث.م %56و، سنة 38عمر هؤالء البالغين المستخدمين هو
من العينة يستخدمونه  %92هو الشبكة االجتماعية األوسع استخداما حيث" "الفايسبوك -
 يستخدمون  % 13و   لينكدإنيستخدمون  % 18و  ماي سبيسيستخدمون  %29في حين 
 تويتر.
 فكانت كاألتي: الفايسبوك عن استخداماتأما  -
 يحدثون صفحتهم. % 5
 يعلقون على صفحات اآلخرين الشخصية. % 22
 يعلقون على صور اآلخرين. % 20
 يحبون المضمون الذي يضعه اآلخرون. % 26
 يرسلون رسائل خاصة لمستخدمين اآلخرين.  % 10
كما توصلت الدراسة إلى أن العالقات االجتماعية في أمريكا أصبحت أكثر حميمية  -
ساعد بشكل كبير في إيجاد " الفايسبوك"مما كانت عليه قبل عامين، و أن استخدام 
 .(shamnews.com)عالقات وثيقة بين األفراد
 *(04):الدراسة رقم *   
 .Erica shermanالباحث:  
 الفيسبوك:العوامل المؤثرة على إدمان الفرد.العنوان: إدمان  
 .2011المكان والزمان: جامعة بوسطن، 
 هدف الدراسة: 
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التعرف على العوامل التي تؤدي إلى إدمان مواقع الشبكات االجتماعية تحديدا     
  "الفيسبوك"وتأثير الجنس ومقدار الوقت الذي يقضيه الفرد على موقع "، "الفايسبوك
وطبقت الدراسة على طالب المرحلة الفايسبوك". في اإلدمان على"وسمات الشخصية 
الجامعية، ولجميع التخصصات ببوسطن، واعتمدت الدراسة على االستمارة االلكترونية 
 كأداة لجمع البيانات و لإلجابة على التساؤالت التالية:
 ؟Facebook هل شخصية األفراد مرتبطة بإدمانهم على -
 من الذكور؟  الفايسبوك ة لإلدمان علىهل اإلناث أكثر عرض -
 ؟الفايسبوك"" ما هي العوامل األخرى التي تؤثر في إدمان األفراد على -
 نتائج الدراسة: -
األفراد الذين تقديرهم لذاتهم مرتفع سجلوا درجات منخفضة في اإلدمان على  -
 الفايسبوك"."
 أنثى(. -)ذكرالجنستبعا لمتغير "الفايسبوك" ال توجد فروق في إدمان  -
 
  .الفايسبوك""األفراد الذين يعانون من الملل سجلوا درجات عالية على مقياس إدمان  -
إن األفراد الذين يعانون من االكتئاب يلجأون للعالقات االجتماعية التي ال تكون  -
وجعلهم يدمنون " "الفايسبوك وجها لوجه، ويجدون فيها راحة أكبر، وهذا ما وفره
 (.Erica , 2011)عليه
 (*05)الدراسة رقم *
  Moreau, et Roustit, et chichard, et Chabrolالباحث:  
 العنوان: استخدام الفايسبوك وتحديات المراهقة.  
 2012 ،المكان والزمان:فرنسا  
 هدف الدراسة:   
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، ومقارن   ة ب   ين الش   باب "الفايســـبوك"التع   رف عل   ى كي   ف يس   تخدم المراهق   ون موق   ع      
 -11والمراهقين في كيفية االستخدام، وطبقت الدراسة على مراهقين تتراوح أعمارهم ب ين 
 واستخدمت المقابلة شبه منظمة كأداة لجمع المعلومات.عاما،  21
 نتائج الدراسة:  
للحف   اى عل   ى  "فايســـبوك"توص   لت الدراس   ة عل   ى أن الم   راهقين يس   تخدمون موق   ع       
وتق   ديم تج   اربهم  ،الموج   ودة بالفع   ل ف   ي الحي   اة اليومي   ة الواقعي   ة م   ع أق   رانهم العالق   ات
االجتماعية، كما أن اس تخدام الم راهقين لموق ع فيس بوك ال يختل ف ع ن اس تخدام الش باب 
ه    و وس    يلة لمواص    لة العالق    ات االجتماعي    ة  "الفيســــبوك"ل    ه، وأك    دت الدراس    ة عل    ى أن 
 . (Mareau andall, 2012)الواقعية
 *)06(دراسة رقمال*
 .Genna Grahamالباحث:  
اسـتخدام الفايسـبوك لتحسـين مهـارات التواصـل االجتمـاعي للطـالن الـذين يعـانون مـن العنوان: 
 اضطرابات طبق التوحد.
 .New jerey ،2012 -نيوجرسي -المكان والزمان:    
 هدف الدراسة: 
التواص ل االجتم اعي سيحس ن مه ارات  "الفايسـبوك"أجريت الدراسة لفحص ما إذا كان    
طلب   ة م   ن جامع   ة  (09)ل   دى الطلب   ة ال   ذين يع   انون م   ن التوح   د، وطبق   ت الدراس   ة عل   ى
 نيوجرسي، استخدمت المالحظة واالستبيان كأداتين لجمع البيانات.
 نتائج الدراسة:   
تبين أن المهارات االجتماعي ة للطلب ة ق د تحس نت م ن خ الل اس تخدام الفايس بوك، وزادت 
 (.,Graham 2012)ا لوجه مع أقرانهم ومع معلميهمتفاعالتهم وجه
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 (*(07الدراسة رقم*
 Tang- Mui joo, &- Chan- Eang Tengالباحث: 
علـى التواصـل البشـري والعالقـات: نظـرة علـى  -fb-أثار وسائل التواصل االجتماعي  العنوان: 
 التغير السلوكي والوحدة االجتماعية.
 2012المكان والزمان: 
 هدف الدراسة:  
أثار االنتشار الواس ع والمس تمر للثقاف ة الرقمي ة  الى التعرف علىهذه الدراسة  هدفت    
عل  ى التواص  ل البش  ري، والتواص  ل ب  ين أف  راد األس  رة، وطبق  ت الدراس  ة بمس  اعدة طالب  ة 
ص  ديق عل  ى حس  ابها، وت  م توزي  ع اس  تبيان الكترون  ي عل  يهم جميع  ا، ويت  راوح  217ل  ديها 
، بغ   ض النظ   ر ع   ن الج    نس ومس   توى التعليم   ي وطبيع    ة ســــنة 34 -18أعم   ارهم ب   ين 
 مهنتهم. 
 تائج الدراسة:ن 
ل    ه ت    أثير  ،"فيســــبوك"االجتم   اعي مث    ل  لوس    ائل التواص     ان توص   لت الدراس    ة إل   ى    
تن اغم، كم ا مإيجابي على أفراد األسرة، ومن شأنه أن يس اعد عل ى بن اء مجتم ع أفض ل و 
ألس   رة والتواص   ل فيم   ا بي   نهم. كم   ا أن أن   ه يس   اعد عل   ى تحس   ين العالق   ات ب   ين أف   راد ا
ق  ات واالتص  االت تنم  و وت  زداد ب  التزامن م  ع العال "فيســبوك"العالق  ات االجتماعي  ة عب  ر 
   (.joo & Teng 2012)ةالشخصية الواقعي
 (*08)الدراسة رقم*
 .Shakiratul Hanany Abed Rahmanالباحث:  
الشبكات االجتماعية على مهارات التواصل ال يمكنني العيش دون فيسبوك: تأثيرات العنوان:  
 .لدى الطالن
 .2013 -ماليزيا -المكان والزمان: جامعة مارا  
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 هدف الدراسة:    
التع رف عل  ى العالق  ة ب  ين مس  توى إدم  ان الطلب  ة عل  ى مواق  ع التواص  ل االجتم  اعي      
ومه  ارات التواص  ل ل  ديهم، وطبق  ت الدراس  ة عل  ى عين  ة م  ن الطلب  ة الج  امعيين ف  ي كلي  ة 
 واستخدمت االستبيان كأداة لجمع البيانات. ( طالب،93)الترجمة 
 نتائج الدراسة:   
اعية لدى الطالب تتأثر بإدمانهم على المواقع أظهرت النتائج أن المهارات االجتم    
 ،انفصال الطلبة عن الواقع ىإلاالستخدام المبالغ فيه لهذه المواقع أدى ف االجتماعية،
  وجودة التفاعل وجها لوجه ،على نوعية المهارات االجتماعية سيؤثروهذا ما 
(2014Shakiratul, ).       
 )*09(دراسة رقم *
  Godefroy Dang Nguyen, et Virginie Lethiaisالباحث: 
 تأثير وسائل التواصل االجتماعي على المجتمع. فيسبوك أيضا أنموذجا.  العنوان: 
 .2016 ،المكان والزمان:فرنسا 
 :هدف الدراسة 
أكث ر وه ل األص دقاء عل ى موق ع  "الفايسـبوك"الفئة التي تستخدم موق ع  علىالتعرف      
لف الش رائح نفسهم أصدقاء على أرض الواقع، وطبقت الدراسة على مختهم  ،"الفايسبوك"
 كأداة للجمع البيانات.ستبيان العمرية، واستخدم اإل
 : الدراسة تائجن    
 موه، "الفايسبوك"توصلت الدراسة إلى أن الشباب هم أكثر الفئات استخداما لموقع     
ويقبلون الصداقات الغير معروفة أو  ،يلجؤون للتعريف بذواتهم على هذه الشبكات
وي قمجهولة الهوية. إضافة إلى أن هذا الموقع يكثف فرص تكوين معارف جديدة، وي
 .(Nguyen, Lethiais, 2016) الروابط الضعيفة
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 (*10)دراسة رقم *
 Leticia Ribeiro & Saimaa Nasratullal:الباحث 
 والتسلط عبر  -سنابشات -واتسان -أنستغرام –استخدام الشبكات االجتماعية : العنوان 
 .االنترنت
 .2017 ،فرنسا: المكان والزمان 
 هدف الدراسة: 
وم ا ه ي المواق ع االجتماعي ة األكث ر  ،التعرف عل ى ص ور التس لط عل ى اإلنترن ت       
، وطبق   ت الدراس   ة عل   ى الم   راهقين ســـنان شـــات –واتســـان  –أنســـتغرام  –اس   تخداما ب   ين 
، واعتم   دت الدراس   ة عل   ى أدات   ين ســـنة 13و 09المتمدرس   ين ال   ذين تت   راوح أعم   ارهم ب   ن 
 لجمع البيانات هما: االستبيان والمقابلة كأداتين لجمع البيانات.
 :نتائج الدراسة 
        توصلت الدراسة إلى أن الموقع األكثر شعبية بالنسبة لهاته الفئة هو موقع -
 وسنابشات. ،انستغرامثم يليه  "وأتسان"
 المراهقين في هذه الدراسة بينوا دراجات منخفضة في استخدامهم لهذه المواقع. -
كم ا بين ت الدراس ة أن الم راهقين يفض لون موق ع وأتس اب. حي ث أن ه ذا الموق ع يس مح  -
يفس  ر  له  م بالدردش  ة م  ع األش  خاص ال  ذين ه  م ج  زء م  ن العائل  ة أو ص  ديق له  ا وه  ذا م  ا
 ,Ribeiro,Nasratullal)ع   دم وق   وعهم عرض   ة للمض   ايقة عب   ر الموق   ع أو التح   رش
2017).   
 (*11)الدراسة رقم*
 .Gerimont Nicolasالباحث:  
 الفايسبوك من خالل منظور رأس مال االجتماعي. :العنوان 
 2017 ،المكان والزمان: فرنسا 
 هدف الدراسة:   
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م ال االجتم  اعي، وم ا ه ي العل ى رأس  "الفايســبوك"التع رف عل ى كي  ف ي ؤثر موق ع      
م ن طلب ة الماجس تير ف ي  عين ة ممارسات الطلبة على هذا الموقع، وطبقت الدراسة عل ى
 ستبيان كأداة لجمع البيانات. االعلم النفس وعلوم التربية، واعتمدت على 
 نتائج الدراسة: 
وتوصلت أيضا  ،"بوكالفايس"يقضي غالبية الطلبة معظم وقتهم في تصفح موقع     
 يؤدي إلى تطوير رأس المال االجتماعي. "الفايسبوك"على أن موقع 
 ثانيا:الدراسات العربية:  
 (*12)الدراسة رقم*
 الباحث: أسماء السرسي، وأماني عبد المقصود. 
 المتغيرات النفسية. المساندة االجتماعية كما يدركها المراهقين وعالقتها ببعض العنوان: 
 .2001مصر،  والزمان:المكان  
 هدف الدراسة: 
راسة العالقة بن المساندة االجتماعية وع دد م ن المتغي رات د هدف هذا البحث إلى      
النفس  ية: القل  ق، االكتئ  اب، الش  عور بالوح  دة النفس  ية، وتق  دير ال  ذات، وال  دافع اإلنج  از، 
ألف راد  50اق ع بو  (100)وذل ك عل ى عين ة م ن الم راهقين والمراهق ات وتكون ت العين ة م ن 
واس  تخدام مقي  اس المس  اندة االجتماعي  ة ومقي  اس  ،ك  ل ج  نس. واعتم  د الم  نهج الوص  في
ار الش  عور بالوح  دة النفس  ية ومقي  اس االكتئ  اب للص  غار ومقي  اس ب  واخت ،القل  ق الظ  اهر
 ار الدافع  لإلنجاز لألطفال والراشدين.   بتقدير الذات واخت
 نتائج الدراسة:    
توص  لت الدراس  ة إل  ى ع  دم وج  ود ف  روق دال  ة إحص  ائية ب  ين متوس  طات ال  درجات       
الت ي حص ل عليه ا ك ل م ن الط الب والطالب ات عل ى مقي اس المس اندة االجتماعي ة كك ل 
بأبع  اده الثالث   ة. م   ا يعن   ي أن ك  ل م   ن ال   ذكور واإلن   اث أف  راد عين   ة الدراس   ة ق   د تقارب   ت 
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)السرســـي، عبـــد مص   در ه   ذه المس   اندة  درج   ات إدراكه   م للمس   اندة االجتماعي   ة أي   ا ك   ان
 (.2001المقصود، 
 *(13)الدراسة رقم *
 الباحث:حلمي خضر ساري. 
 االتصال عبر االنترنت في العالقات االجتماعية. تأثيرالعنوان:  
 .2008المكان والزمان:قطر، 
 هدف الدراسة: 
التعرف على تأثيرات االتصال عبر االنترنت في العالقات االجتماعية في      
فردا من دولة  (471)المجتمع القطري، واعتمدت الدراسة على المسح االجتماعي واختير
سؤال لإلجابة على  21قطر بطريقة عشوائية، وزعت عليهم إستبانة تتألف من 
 التساؤالت التالية:
هل أثر االتصال عبر االنترنت في العالقات االجتماعية بين األفراد في المجتمع  -
 القطري؟
 هل تختلف هذه التأثيرات باختالف أعمار مستخدمي هذه الوسيلة االتصالية؟ -
      للمستخدمين (Gender)هل تختلف هذه التأثيرات باختالف النوع االجتماعي -
 أنثى(؟ -ذكر)
هل تختلف هذه التأثيرات باختالف حالة المستخدمين الزواجية، عدد ساعات  -
 االستخدام و سنوات الخبرة في االستخدام؟
 نتائج الدراسة: 
أفراد العينة من كال الجنسين يستخدمون االنترنت في حياتهم اليومية بنسب متفاوتة  -
 ور.لكن تأثير االنترنت في اإلناث كان أكثر من تأثيره في الذك
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تأثير االنترنت في نسق التفاعل االجتماعي بين أفراد العينة و بين أقاربهم تمثل في  -
و تراجع في نشاطاتهم االجتماعية ، (%44.7)تراجع عدد زياراتهم ألقربائهم بنسبة
 (.% 43.9)بنسبة
 عدد ساعات االستخدام وسنوات الخبرة لها أثر في هذا التأثير. -
قدرة االنترنت على توسيع شبكة العالقات االجتماعية ألفراد العينة بنسبة      -
منهم باالغتراب عن مجتمعه المحلي  (%40.3)ما نسبته وشعور (64.5%)
 (.2008, )ساري 
 
 *(14:)الدراسة رقم *
 الباحث:نرمين زكرياء خضر. 
 النفسية واالجتماعية الستخدام الشبان المصري لمواقع الشبكات االجتماعية. اآلثارالعنوان: 
 .2009المكان والزمان:جامعة القاهرة والجامعة البريطانية بمصر، 
  هدف الدراسة: 
والكشف عن  الفايسبوك"التعرف على دوافع استخدام الشباب المصري لموقع"      
واعتمدت "، الفايسبوك"التي يكونها الشباب عبرطبيعة العالقات االجتماعية، والصداقات 
عمدية من  ةالدراسة على منهج المسح االجتماعي، والمنهج المقارن، وتم اختيار عين
 والجامعة البريطانية. القاهرةمن الشباب الجامعي في جامعة  الفايسبوك""مستخدمي
التساؤالت  واستخدمت استمارة استبيان ومجموعات المناقشة المركزة لإلجابة على
 التالية:
 ؟الفايسبوكما دوافع استخدام الشباب لموقع  -
 الفايسبوك؟ما األنشطة التي تمارسها عينة الدراسة من الشباب الجامعي على موقع  -
 ما هي اآلثار النفسية و االجتماعية المترتبة على استخدام الموقع؟ -
 نتائج الدراسة:   
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هم  الفايسبوك""أبرز مصادر معرفة طلبة جامعة القاهرة و الجامعة البريطانية بموقع -
 . %36األصدقاء و المعارف بنسبة 
دافع التسلية و الترفيه يأتي على رأس قائمة دوافع استخدام طالب الجامعة لموقع  -
 "الفايسبوك".
مشاهدة ألبومات الصور الخاصة باألصدقاء، تأتي على رأس قائمة األنشطة التي  -
 .% 76.5بنسبة  "الفايسبوك"على موقع  ن يمارسها المبحوثو 
على أن  إناث( -ذكور)اتفقت مجموعة طالب جامعة القاهرة و الجماعة البريطانية 
إلى تنمية المهارات يؤدي  الفايسبوك"التفاعل االجتماعي بين األشخاص عبر موقع "
 .الشخصية و الخبرات الحياتية و التعامل مع اآلخرين
 (*15)الدراسة رقم *
 الباحث: نايف سالم الطراونة ولمياء سليمان الفنيخ.  
اســتخدام )االنترنـــت( وعالقتــل بالتحصـــيل األكــاديمي والتكيـــف االجتمــاعي واالكتئـــان  العنــوان:  
 القصيم(.ومهارات االتصال لدى طلبة )جامعة 
 .2009، "القصيم"جامعة  المكان والزمان:  
 هدف الدراسة:  
ه   دفت الدراس   ة إل   ى تقص   ي أث   ر اس   تخدام )االنترن   ت( عل   ى التحص   يل األك   اديمي      
والتكي  ف االجتم اعي واالكتئ  اب ومه  ارات االتص ال ل  دى طلب ة جامع ة القص  يم. وق د بل  غ 
، وق  د ت  م مواق  ع االنترن  ت طالب  ا وطالب  ة م  ن ال  ذين يس  تخدمون  (595)حج  م العين  ة م  ن 
الص  ورة المعرب  ة  ،وتض  منت أدوات الدراس  ة ،اختي  ار العين  ة بالطريق  ة القص  دية المتيس  رة
 لمقياس "بيك" لالكتئاب ومقياس التكيف االجتماعي ومقياس مهارات االتصال. 
 نتائج الدراسة: 
الس  تخدام المرتف ع لإلنترن ت يتمتع ون بدرج  ة توص لت الدراس ة إل ى أن الطلب ة ذوي ا     
منخفضة م ن التكي ف االجتم اعي ومه ارات االتص ال. حي ث أن درج ة مه ارات التواص ل 
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زي ادة الوق ت ال ذي يقض يه الطال ب مس تخدما االنترن ت، فاس تخدام ه ذا األخي ر لم دة بتقل 
اآلخ  رين  طويل  ة م  ن ال  زمن ق  د ي  ؤدي ب  الفرد إل  ى قل  ة االخ  تالط والتفاع  ل واالتص  ال م  ع
مه    ارات تواص    له  صفيتك    ون لدي    ه ش    عور بالعزل    ة االجتماعي    ة، مم    ا ين    تج عن    ه تن    اق
 (.2012)الطراونة، والفتيخ، 
 (*16)الدراسة رقم*
 عفاف عبد الفادي دانيال. الباحث: 
المساندة االجتماعية وعالقتها باألفكار الالعقالنية لدى عينة مـن طـالن الصـأل األول  العنوان: 
 الثانوية. دراسة ارتباطية مقارنة.من المرحلة 
 .2012مصر،  المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
ه    دفت الدراس    ة إل    ى الكش    ف ع    ن العالق    ة ب    ين المس    اندة االجتماعي    ة واألفك    ار      
الالعقالني   ة ل   دى عين   ة م   ن ط   الب الص   ف األول م   ن المرحل   ة الثانوي   ة وتكون   ت عين   ة 
الثانوي ة بمص ر، بطريق ة عش وائية واعتم د مفردة من ط الب الم دارس ( 400) الدراسة من
المنهج الوصفي المقارن، وطبق على أفراد العين ة مقي اس المس اندة االجتماعي ة ومقي اس 
 .األفكار العقالنية لألطفال والمراهقين
 نتائج الدراسة: 
خلص  ت الدراس  ة إل  ى وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية ب  ين ال  ذكور واإلن  اث ف  ي       
االجتماعي    ة وج    اءت الف    روق لص    الح اإلن    اث م    ا يعن    ي أن الطالب    ات يتلق    ين المس    اندة 
مس  اندة اجتماعي  ة داخ  ل األس  رة، أو خ  ارج األس  رة بمس  توى أكب  ر مم  ا يتلق  اه ال  ذكور، م  ا 
يعن  ي أنه  م يش  عرون باهتم  ام كبي  ر م  ن جان  ب األس  رة س  واء م  ن األب أو األم أو األخ  وة 
بالتش جيع ال دائم والع ون والمس اندة يحظ ين رة و واألخوات ويشعرن باألم ان ب ين أف راد األس 
ويمك   ن تفس   ير ذل   ك ب   أن اإلن   اث بص   فة عام   ة ف   ي المجتمع   ات العربي   ة ،داخ   ل األس   رة 
يش  عرن باالهتم  ام م  ن األس  رة الت  ي ت  درك أنه  ا أكث  ر احتياج  ا له  ذا االهتم  ام م  ن ال  ذكور، 
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س اندة أكب ر م ن ال ذين يس تطيعون أن يعتم دوا عل ى أنفس هم وتحظ ى األنث ى بالحماي ة والم
 (.2012)دانيال، الذكر خاصة في هذه المرحلة الحرجة
 (*17)الدراسة رقم*
 مشاري السجاري. يوسأل الكندري، مها الباحث: يعقون   
شبكة التواصل التواصل االجتماعي  في استخدام العنوان: المتغيرات االجتماعية المؤثرة   
 )دراسة ميدانية على عينة من الشبان الكويتي(.
 .2012الكويت،  المكان والزمان:   
 هدف الدراسة:   
هدفت الدراسة إل ى الكش ف ع ن اس تخدامات ش بكة التواص ل االجتم اعي والوق وف       
مف    ردة، تت    راوح أعم    ارهم  (564)عل    ى أهميته    ا ل    دى ش    ريحة الش    باب الت    ي ق    درت ب 
االس  تبان ك  أداة ، وت  م اعتم  اد الم  نهج الوص  في االرتب  اطي، واس  تخدام عــام(25 -17)ب  ين
 لجمع بيانات.
 نتائج الدراسة: 
كشفت الدراسة عن فعالية وأهمية استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الحياة     
االجتماعية عند شريحة الشباب، وتوصلت إلى عدم وجود عالقة بين كثافة استخدامها 
فقد أظهر المستخدمون رغبة االختالط والمشاركة  ،ومفهوم العزلة االجتماعية بالعكس
كثر مشاركة في الحياة االجتماعية هو األكثر استخداما لمواقع فاال االجتماعية، 
 (.2015)الكندري، السجاري، التواصل االجتماعي
 *)18)الدراسة رقم* 
 .الباحث: أمل بنت علي بن ناصر الزيدي 
  .بالتواصل االجتماعيالعنوان:إدمان االنترنت وعالقتل  
 .2013 ،-عمان -المكان والزمان:نزوى  
 هدف الدراسة: 
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هدفت هذه الدراس ة إل ى التع رف عل ى العالق ة ب ين إدم ان ش بكة االنترن ت وك ل م ن      
، وتكونت عينة الدراسة "جامعة نزوى "التواصل االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة 
طالب  ا وطالب  ة، وتض  منت أدوات الدراس  ة مقي  اس إدم  ان االنترن  ت، ومقي  اس  (412)م  ن 
 التواصل االجتماعي. 
 نتائج الدراسة: 
ع   دم وج   ود ف   روق ذات دالل   ة إحص   ائية ب   ين المتوس   طات الحس   ابية لمقي   اس إدم   ان  -
 االنترنت تعزى لمتغير كال من النوع االجتماعي، والمستوى الدراسي.
ذات دالل    ة إحص   ائية ب    ين إدم   ان االنترن    ت والتواص    ل  ك   ذلك وج    ود عالق   ة عكس    ية -
االجتماعي، ووجود عالقة ضعيفة ذات داللة إحص ائية ب ين إدم ان االنترن ت والتحص يل 
 (.2014)الزيدي، الدراسي 
 (*19) الدراسة رقم*
 سامي أحمد شناوي، ومحمد خليل عباس. الباحث:   
وعالقتـل بـالتوافق النفسـي لـدى  -الفايسـبوك–استخدام شبكة التواصل االجتمـاعي  العنوان:   
 المراهقين.
 .2013فلسطين"الجليل"، المكان والزمان: 
 هدف الدراسة:  
هدفت الدراسة إل ى التع رف عل ى مس تويات اس تخدام ش بكة التواص ل االجتم اعي     
التوافق النفس   ي ل   دى الطلب   ة الم   راهقين، وق   د ت   م اس   تخدام ب    وعالقته   ا  "،الفايســـبوك"
ت    م تط    وير مقي    اس الكش    ف ع    ن عالق    ة اس    تخدام و  الوص    في االرتب    اطي،الم    نهج 
م تطبي  ق المقي  اس عل  ى ت  و  ،ف  ي التواف  ق النفس  ي ل  دى الطلب  ة الم  راهقين "الفايســبوك"
دي عش  ر ف  ي اطالب  ة وطال  ب م  ن ص  فوف العاش  ر والح   (466)عين  ة عش  وائية م  ن 
 .ممن يستخدمون موقع التواصل االجتماعي )الفايسبوك( ،"الجليل"قرى 
 نتائج الدراسة:  
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أظه   رت نت   ائج الدراس   ة أن الفت   رة الزمني   ة الت   ي يقض   يها الطلب   ة المراهق   ون ف   ي     
والت ي حص لت عل  ى أعل ى تك رار ه ي الفت رة أق ل م  ن س  اعتين ،  "الفايسـبوك"اس تخدام 
ي     ومين، وأن مس     توى التواف     ق النفس     ي ل     دى الطلب     ة الم     راهقين ال     ذين يس     تخدمون 
ج  اءت بدرج  ة مرتفع  ة، كم  ا أش  ارت النت  ائج إل  ى ع  دم وج  ود ف  روق ذات  "الفايســبوك"
ل   دى الطلب   ة  "الفايس   بوك"دالل   ة إحص   ائية تع   زى ألث   ر الج   نس عل   ى فت   رة اس   تخدام 
 (. 2014)شناوي، عباس، المراهقين
 (*20)الدراسة رقم*
 الباحث: أمل بنتعلي بن ناصر الزيدي. 
 العنوان: إدمان االنترنت وعالقتل بالتواصل االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى الطلبة جامعة  
 نزوى.
  .2013،جامعة نزوى  المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
ه   دفت الدراس   ة إل   ى التع   رف عل   ى العالق   ة ب   ين إدم   ان ش   بكة االنترن   ت وك   ل م   ن     
طالب   ا  (412)التواص   ل االجتم   اعي والتحص   يل الدراس   ي، وتكون   ت عين   ة الدراس   ة م   ن 
، وتض  منت أدوات الدراس  ة مقي  اس إدم  ان االنترن  ت ومقي  اس "ن  زوى "وطالب  ة م  ن جامع  ة 
 صفي.التواصل االجتماعي وتم االعتماد على المنهج الو 
 
 نتائج الدراسة: 
مختب   را  (40)أظه   رت نت   ائج الدراس   ة بل   وغ ع   دد م   دمني اس   تخدام ش   بكة االنترن   ت      
م  ن أف  راد عين  ة الدراس  ة، وع  دم وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية ب  ين  (%9.7)بنس  بة 
المتوسطات الحسابية لمقي اس إدم ان االنترن ت تع زى لمتغي ر ك ال م ن )الن وع االجتم اعي 
 دراسي(.والمستوى ال
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 (*21)الدراسة رقم*
 الباحث: رامي محمود اليوسأل. 
المهارات االجتماعية وعالقتها بالكفاءة الذاتيـة المدركـة والتحصـيل الدراسـي العـام لـدى  العنوان: 
عينة من طلبة المرحلة المتوسطة في منطقـة حائـل بالمملكـة العربيـة السـعودية، فـي ضـوء عـد 
 من المتغيرات.
 .2013والزمان:حائل، المكان  
 هدف الدراسة: 
ه دفت ه ذه الدراس ة إل ى تحدي د العالق ة ب ين المه ارات االجتماعي ة والكف اءة الذاتي ة       
المدرك   ة والتحص   يل الدراس   ي الع   ام ف   ي ض   وء ع   دد م   ن المتغي   رات )الج   نس، المس   توى 
 (290) الدراسي، والمستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة(. وتكونت عين ة الدراس ة م ن
طالبا وطالبة من طلبة المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية بحائ ل، واعتم د الم نهج 
اس تخدام مقي اس مه  ارات ت م ن ة بالطريق ة الطبقي ة العش وائية، و يالوص في، وت م اختي  ار الع
 . كأدوات لجمع البيانات التواصل االجتماعي ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة
 نتائج الدراسة:    
توص     لت الدراس     ة إل     ى وج     ود ف     روق ذات دالل     ة إحص     ائية ف     ي درج     ة المه     ارات     
كم ا ال يوج د ف روق  ،االجتماعية لدى طلبة المدارس من الذكور واإلن اث لص الح اإلن اث
ذات دالل  ة إحص  ائية ف  ي درج  ة المه  ارات االجتماعي  ة ل  دى طلب  ة الم  دارس تع  زى ألث  ر 
 .الدراسيالمستوى 
 (*22)الدراسة رقم*
 الباحث: الشامي عالء عبد المجيد. 
دراســة –مواقــع التواصــل االلكترونــي ورأس مــال االجتمــاعي فــي المجتمــع الســعودي  العنــوان: 
 استطالعية على عينة من مستخدمي الفايسبوك في مدينة الرياض.
 .2013السعودية،  المكان والزمان: 
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 هدف الدراسة: 
ن اس تخدام مواق ع التواص ل االجتم اعي سعت الدراسة للبحث في طبيعة العالقة ب ي      
م  ال االجتم  اعي ف  ي المجتم  ع الس  عودي ومحاول  ة الوب  ين تحق  ق مظ  اهر رأس  "فيس  بوك"
والوق  وف عل  ى ماهي  ة  "،فايس  بوك"الوق  وف عل  ى طبيع  ة الم  ردود االجتم  اعي الس  تخدام 
العوام   ل النفس   ية واالجتماعي   ة واإلعالمي   ة الم   ؤثرة ف   ي ه   ذا الش   أن، وللتحق   ق م   ن ذل   ك، 
م   ن الب   الغين المقيم   ين ف   ي  (356)أج   رى الباح   ث دراس   ة ميداني   ة عل   ى عين   ة تض   منت 
مدين ة الري  اض. بأس لوب عين ة ك رة ال ثلج، وت م تص ميم اس تمارة اس تبيان، واعتم د الم نهج 
 الوصفي.
 ئج الدراسة:نتا 
في  "الفايسبوك"خلصت الدراسة إلى أن ثمة ارتفاعا ملحوظا في معدالت استخدام      
ي بشكل عام. وتبين أن الذكور يبدون في هذا اإلطار معدالت دالمجتمع السعو 
مثيالتها لدى اإلناث. وأوضحت أن نسبة المبحوثين  من أعلى "للفايسبوك" استخدام
وتم التحقق  %67قل عن نصف ساعة يوميا قد بلغت ا "الفايسبوك"ممن يستخدمون 
وبين " الفايسبوك "من وجود عالقة ارتباطية إيجابية، متوسطة الشدة بين استخدام 
معدالت تحقق مظاهر رأس مال االجتماعي )التواصلي( والترابطي. وتوصلت إلى أنه 
ني االفتراضي زاد كلما زاد مستوى الثقة في العالقات االجتماعية في الواقع االلكترو 
ي بشكل عام. وتوصلت لتوظيفه في التواصل االجتماع "الفايسبوك"ميل مستخدمي 
 فضيي "الفايسبوك"ارتفاع مهارات التواصل االجتماعي بين مستخدمي أيضا إلى أن 
مال الوبين معدالت رأس  "للفايسبوك"إلى زيادة شدة العالقة بين كثافة استخدامهم 
 (.2013)الشامي، (االجتماعي )الترابطي
 (*23)الدراسة رقم *
  .الباحث: عبد الرزاق الدليمي 
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 العنوان: استخدامات الشبان الجامعي األزدي لمواقع التواصل االجتماعي واشباعاتها. 
 .2014 -األردن-موك ر المكان والزمان: جامعة الي 
 هدف الدراسة: 
لمواقع التواصل  التعرف على دوافع استخدام الشباب في الجامعات األردنية    
عاتها المتحققة لديهم، وطبقت الدراسة على عينة من الطلبة ااالجتماعي واشب
بأسلوب المعاينة العشوائية، واستخدم المنهج  مفردة (412)  الجامعيين قدر عددهم ب
إستبانة لقياس دوافع استخدام طلبة  ،وتضمنت أدوات الدراسة الوصفي التحليلي.
 الجامعات األردنية لمواقع لتواصل االجتماعي.
 نتائج الدراسة:    
 التواصلكان دافع استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي بغرض     
وأن مواقع التواصل االجتماعي تحقق إشباع اجتماعي من خالل  ،مع األقارب واألهل
معرفي من خالل  إشباعق يي وتواصل بين الزمالء، إضافة إلى تحقخلق جو اجتماع
إضافة إلى أنها تشبع  ،طرح األفكار جديدة بين الطلبة وتزودهم بمعلومات عن العالم
حاجاتهم المعرفية في المواضيع من خارج تخصصهم كما أن مواقع التواصل 
تجاوز الخجل لدى المنطوين نفسيا  خاللوذلك من  ،االجتماعي تحقق إشباعا نفسيا
 (.2014)الدليمي،  من الطلبة
 (*24)الدراسة رقم*
 الباحث: معزي الحمدان العنزي. 
العوامل االجتماعيـة المرتبطـة باالسـتخدام السـلبي لشـبكات التواصـل االجتمـاعي لـدى  العنوان: 
 طالن المرحلة الثانوية مدينة الرياض.
 2014، المملكة العربية السعودية -الرياض المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
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التع    رف عل    ى مفه    وم ش    بكات التواص    ل االجتم    اعي وأهميته    ا بالنس    بة للمجتم    ع،     
والعوام  ل االجتماعي  ة المرتبط  ة باالس  تخدام الس  لبي لش  بكات التواص  ل االجتم  اعي عل  ى 
الطالب واألسرة والمجتمع، ومعرفة الكيفية التي من خاللها يمك ن توعي ة ط الب المرحل ة 
واص  ل االجتم  اعي، وطبق  ت الدراس  ة عل  ى ط  الب الثانوي  ة الس  تخدام اآلم  ن لش  بكات الت
مفردة.واس   تخدم الم   نهج التحليل   ي وتض   منت  (402)مرحل   ة الثانوي   ة وبل   غ حج   م العين   ة 
 إستبانة ومقابلة. ،أدوات الدراسة
 نتائج الدراسة: 
م    ن أب    رز العوام    ل االجتماعي    ة المرتبط    ة باالس    تخدام الس    لبي لش    بكات التواص    ل      
اس  تخدام  عل  ى ه  ي ب  ث ال  دعوات واألفك  ار الهدام  ة، اإلدم  ان ،االجتم  اعي عل  ى الطال  ب
  الع ادات والتقالي  د عل ى مواق ع التواص ل االجتم  اعي. أم  ا عل ى أس  رة الطال  ب ه ي الت  أثير 
 (.2014)العنزي، وسوء العالقات األسرية
 (*25)الدراسة رقم *
 الباحث: جوهرة أبو عبطة، ومنى الفايز ولبنى السعود. 
وغيــر مســتخدمات شــبكة التواصــل االجتمــاعي  مســتخدمات البــات الجامعــةامــتالك ط العنــوان: 
 -دراسة مقارنة –المهارات االجتماعية في ضوء بعض المتغيرات 
 .2014المكان والزمان:كلية األميرة عالية الجامعة،  
 
 هدف الدراسة: 
كلي  ة األمي  رة "ه  دفت الدراس  ة إل  ى الكش  ف ع  ن المه  ارات االجتماعي  ة ل  دى طالب  ات      
مس    تخدمات لش   بكات التواص    ل االجتم    اعي وغي   ر مس    تخدمات م    ن  "،عالي   ة الجامعي    ة
و القري  ة، ولتحقي  ق ذل  ك ت  م تط  وير  وم  ن س  كان المدين  ة  ،البك  الوريوس وال  دبلوم مس  توى 
إس   تبانة لقي   اس المه   ارات االجتماعي   ة. وت   م تطبيقه   ا عل   ى عين   ة الدراس   ة المتكون   ة م   ن 
 الوصفي المقارن لفحص فرضيات الدراسة.، واتبعت الدراسة المنهج ( طلبة128)
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 نتائج الدراسة:    
خلص  ت الدراس  ة إل  ى وج  ود ف  روق دال  ة إحص  ائيا ف  ي درج  ة المه  ارات االجتماعي  ة      
ب   ين الطالب   ات المس   تخدمات لش   بكة التواص   ل االجتم   اعي وغي   ر المس   تخدمات لص   الح 
درج   ة المه   ارات الطالب   ات المس   تخدمات، وع   دم وج   ود ف   روق ذات دالل   ة إحص   ائية ف   ي 
االجتماعية بين الطالبات المس تخدمات لش بكة التواص ل االجتماعي ة وغي ر المس تخدمات 
تع   زى لمتغي    ر المس    توى الدراس   ي أو لمتغي    ر مك    ان الس   كن، وذل    ك راج    ع ألن خ    دمات 
االنترن  ت أص  بحت منتش  رة ف  ي جمي  ع المن  اطق، بحي  ث ال تقتص  ر ه  ذه الخ  دمات عل  ى 
 (.2015الفايز، والسعود، )أبو عبطة، و المدن دون القرى 
 (*26)الدراسة رقم*
 الباحث: تحسين منصور. 
 دور شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق احتياجات الشبان الجامعي األردني. العنوان: 
 .2014جامعة اليرموك،  المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
تحقي   ق ه   دفت الدراس   ة إل   ى التع   رف عل   ى دور ش   بكات التواص   ل االجتم   اعي ف   ي      
وبيان الفروق في تحقيق االحتياجات تبعا ل بعض المتغي رات  ،احتياجات الشباب األردني
الديموغرافية والوظيفية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عين ة 
فردا من طالب جامعة اليرموك، ولتحقيق أهداف الدراسة ث م تص ميم  (286) الدراسة من
 إستبانة.
 الدراسة:نتائج  
نس   بة بتوص   لت إل   ى أن الش   باب األردن   ي يس   تخدم ش   بكات التواص   ل االجتم   اعي       
المرتب  ة األول  ى ف  ي اس  تخدام ش  بكات التواص  ل االجتم  اعي  "الفايس  بوك"، وتب  وأ 93.7%
ل   دى أف   راد العين   ة مقارن   ة م   ع الش   بكات األخ   رى. كم   ا يس   تخدم الش   باب  %72.4بنس   بة 
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ع  دم وج   ود  ل   ىإي   ومي وم  ن المن  زل، كم   ا توص  لت  مواق  ع التواص  ل االجتم   اعي بش  كل
ف  روق ذات دالل  ة إحص   ائية ف  ي الحاج   ات الت  ي يحققه   ا الش  باب األردن   ي م  ن اس   تخدام 
()منصـــور، ش   بكات التواص   ل االجتم   اعي تبع   ا لمتغي   ر الن   وع االجتم   اعي )ذك   ور، إن   اث
2014  .) 
 (*27)الدراسة رقم*
 صعيليك. أبو محمد سليم، وضيف هللا عودة الباحث: الزبون  
 اآلثار االجتماعية والثقافية لشبكات التواصل االجتماعي  العنوان: 
 .2014األردن،  المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
الكش   ف ع   ن اآلث   ار االجتماعي   ة والثقافي   ة لش   بكات التواص   ل  ال   ىالدراس   ة  ه   دفت    
ف  ي س  ن المراهق  ة ف  ي األردن م  ن الفئ  ة العمري  ة م  ن الخامس  ة  االجتم  اعي عل  ى األطف  ال
فردا من األطفال ف ي س ن المراهق ة المنخ رطين  (276)عشرة، وتكونت عينة الدراسة من 
واتبع  ت الدراس  ة الم  نهج  )كــرة الــثلج(،م اختي  ارهم قص  ديا بأس  لوب ت  ، "الفايس  بوك"بش  بكة 
 ات هذه الدراسة.الوصفي التحليلي واستخدمت إستبانة ثم تطويرها لغاي
 نتائج الدراسة: 
أظه   رت نت   ائج الدراس   ة أن أب   رز اآلث   ار االجتماعي   ة والثقافي   ة واإليجابي   ة لش   بكات      
التواصل االجتماعي عل ى األطف ال ف ي س ن المراهق ة م ن وجه ة نظ رهم توس يع العالق ات 
 على الشبكة ومجاملتهم. ينخر األاالجتماعية من خالل متابعة أخبار 
أب  رز اآلث  ار الس لبية فك  ان إه  دار الوق  ت م ن خ  الل متابع  ة موض  وعات وألع  اب أم  ا ع  ن 
غي   ر مفي   دة لس   اعات طويل   ة عل   ى ش   بكات التواص   ل والتع   ارف عل   ى أف   راد م   ن الج   نس 
 (.2014)الزبون، أبو صعيليك، اآلخر
 (*28)الدراسة رقم*
 الباحث: نهاد عبد الوهان محمود. 
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دير الـذات كمنشـبت بالغضـب لـدى المـراهقين مـن إدراك المسـاندة االجتماعيـة وتقـ العنـوان: 
 الجنسين.
 .2014مصر،  المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
ه   دفت الدراس   ة إل   ى إمكاني   ة التنب   ؤ ب   درجات الغض   ب م   ن درج   ات ك   ل م   ن إدراك      
وتكون ت العين ة  ،المساندة االجتماعي ة وانخف اض تق دير ال ذات ل دى الم راهقين والمراهق ات
م   ن الم   راهقين والمراهق   ات بالمرحل   ة الثانوي   ة والجامعي   ة تراوح   ت أعم   ارهم  (234)م   ن 
، واس   تخدم مقي   اس إدراك المق   ارن  واعتم   د عل   ى الم   نهج الوص   في، عامـــا( 20 -16)ب   ين
 المراهقين للمساندة االجتماعية ومقياس الغضب)كحالة وسمة( لسبيلبيرجر. 
 نتائج الدراسة: 
روق ذات دالل  ة إحص  ائية ب  ين ال  ذكور واإلن  اث توص  لت الدراس  ة إل  ى ع  دم وج  ود ف       
ه ذا األخي ر ف ي التنب ؤ بالغض ب ل دى الم راهقين  ةفي إدراكهم للمساندة االجتماعي ة. وق در 
 (.2014)محمود، 
 (*29)الدراسة رقم*
 الباحث: وديع محمد العزعزي. 
دراســة  -فايســبوك -اســتخدامات الشــبان الجــامعي لشــبكات التواصــل االجتمــاعي  العنــوان: 
 مسحية على طلبة كليات وأقسام اإلعالم في أربع جامعات عربية. 
 .2014دامعة البتراء،  -جامعة أم قرى، جامعة عجمان، جامعة صنعاء المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
ه     دفت الدراس     ة إل     ى معرف     ة اس     تخدامات الش     باب الج     امعي لش     بكات التواص     ل      
وتبنى البحث منهج مس ح جمه ور وس ائل اإلع الم، وطب ق عل ى  "،فايسبوك" االجتماعي 
جامع   ة  -جامع   ة أم الق   رى  -مف   ردة م   ن )جامع   ة ص   نعاء (240)عين   ة عش   وائية قوامه   ا
 .كاداة لجمع البيانات جامعة البتراء(. واستخدمت استمارة االستبيان -عجمان
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 نتائج الدراسة: 
توص  لت الدراس  ة إل  ى أن متوس  ط الوق  ت ال  ذي يقض  يه طلب  ة اإلع  الم ف  ي اس  تخدام      
 -فايس بوك –يصل إلى س اعتين عل ى األكث ر. وأن أب رز إيجابي ات اس تخدام  "الفايسبوك"
يكم    ن ف    ي التواص    ل م    ع األص    دقاء وتب    ادل اآلراء معه    م والتعبي    ر ع    ن اآلراء بحري    ة 
 (.2014)العزعزي، 
 (*30)دراسة رقم *
 : أسماء الذيب.الباحث 
واإلشباعات المحققـة Twiter العنوان: استخدام الشبان السعودي لشبكة التواصل االجتماعي  
 منها.
 .2015المكان والزمان: السعودية،  
 هدف الدراسة: 
ه     دفت الدراس     ة إل     ى معرف     ة م     دى اس     تخدام الش     باب الس     عودي لش     بكة التواص     ل     
واالش   باعات المحقق   ة منه   ا. والتع   رف عل   ى الموض   وعات الت   ي  -تـــويتر –االجتم   اعي 
ومعرف   ة دواف   ع اس   تخدامهم لتل   ك الش   بكة  -تـــويتر -يح   رص عليه   ا الش   باب ف   ي ش   بكة 
واالش باعات المتحقق ة منه ا، وق د ت م اس تخدام الم نهج الوص في التحليل ي، وقام ت الباحث ة 
مس  تخدم بطريق  ة  (100   )بتص  ميم أداة اس  تبيان إلكتروني  ة وتوزيعه  ا عل  ى عين  ة ق  درت ب
 عشوائية من الشباب.
 نتائج الدراسة: 
هو  "التويتر"من أفراد العينة كان دافعهم الستخدام  %67ان توصلت الدراسة إلى       
ف  ي  ""ت  ويتر""الحاج  ة للح  وار والتواص  ل م  ع اآلخ  رين، كم  ا أن أف  راد العين  ة يس  تخدمون 
 "ت ويتر" يس تخدمون % 77النق اش م ع األه ل ح ول م ا تطرح ه م ن معلوم ات. وأن نس بة 
للتع  رف عل  ى المزي  د م  ن المعلوم  ات ح  ول الموض  وعات م  ن خ  الل الق  راءة أو اإلط  الع 
 (.2015)الذيب، 
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 (*31)الدراسة رقم*
 الباحث: روال الحمصي. 
التواصـل االجتمـاعي دراسـة ميدانيـة إدمان االنترنت عند الشبان وعالقتل بمهارات  العنوان: 
 على عينة من طالن جامعة دمشق.
 .2015 "،دمشق"جامعة  المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
إلق   اء الض   وء عل   ى ظ   اهرة اإلدم   ان عل   ى االنترن   ت وعالقته   ا بمه   ارات التواص   ل      
طالب   ا  (150)وق   د بل   غ حج   م العين   ة ،االجتم  اعي ل   دى عين   ة م   ن ط   الب جامع   ة دمش   ق
، م  ن تخصص  ات علمي  ة متع  ددة وأوض  اع إقتص  ادية (ذكــور114( إنــاث، )36)ب  ة، وطال
ن وكان  ت أدوات البح  ث عب  ارة ع   ،الوص  في التحليل  ي م  نهجالدراس  ة المختلف  ة. واعتم  دت 
ومقي  اس العالق  ات االجتماعي  ة إع  داد  "يونــ،"،االنترن  ت م  ن إع  داد  اإلدم  ان عل  ىمقي  اس 
توج د عالق ة ب ين اإلدم ان عل ى االنترن ت   وذلك لإلجابة عن سؤال مركزي: ه ل ،"الحاج"
 ومهارات التواصل االجتماعي.
 نتائج الدراسة: 
دال    ة إحص    ائية ب    ين اإلدم    ان عل    ى  ارتباطي    هوج    ود عالق    ة  ل    ىإتوص    لت الدراس    ة     
ف  الجلوس لفت   رات طويل  ة الس  تخدام االنترن   ت  ،االنترن  ت ومه  ارات التواص   ل االجتم  اعي
 تجعل الفرد يخصص وقتا أقل للنشاطات األخرى.
باستخدام االنترنت أكثر من الذكور ويعود  نكما دلت النتائج على أن اإلناث يتعلق    
 عة التنشئة االجتماعية لإلناث في مجتمعاتنا.يذلك إلى طب
ق دالة إحصائيا في اإلدمان على كما توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فرو   -
االنترنت مع تغير واختالف الوضع االقتصادي لألفراد وهذا يعود للتكلفة االنترنت 
 (.2015)الحمصي، للجميع المتيسرة
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 (*32)الدراسة رقم* 
 مجدي محمد رشيد حناوي.  الباحث: 
االجتماعي فـي مـدارس استخدامات الطلبة في سن المراهقة الوسطى لشبكات التواصل  العنوان: 
 مدينة نابلس في فلسطين.
 .2015فلسطين،  المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
لوس  طى ه  دفت الدراس  ة إل  ى الوق  وف عل  ى واق  ع اس  تخدام الطلب  ة ف  ي س  ن المراهق  ة ا    
مف   ردة م   ن الفئ   ة العمري   ة ( 217)، وبلغ   ت عين   ة الدراس   ة لش   بكات التواص   ل االجتم   اعي
اختيارهم عشوائيا من ست مدارس من من اطق جغرافي ة متنوع ة م ن وتم  ( سنة16 -14)
 المنهج الوصفي وتم استخدام االستبانة كأداة بحثية. الدراسة المدينة. واتبعت
 نتائج الدراسة: 
م    ن أف   راد العين   ة يس    تخدمون واح   دا م   ن مواق    ع  (%97)توص   لت الدراس   ة إل   ى أن     
%( 60)يس    تخدمون الفايس    بوك وأن نس    بة  %(89)وأن معظمه    م  يالتواص    ل االجتم    اع
م   نهم يعتب   رون خدم   ة التواص   ل م   ع األه   ل واألص   دقاء ه   ي المج   ال األكث   ر اس   تخداما 
م   نهم يس   تخدمون الهوات   ف الذكي   ة بالدرج   ة الرئيس   ية كجه   از  %(63) ل   ديهم. وأن   ه نس   بة
 (.2016)حناوي، الستخدام شبكات التواصل االجتماعي
 (*33) الدراسة رقم*
 اسمين مصطفى أحمد.الباحث: ي 
ديناميات التفاعل عبر شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالمسـاندة االجتماعيـة لـدى  العنوان: 
 .-دراسة سيكومترية كلينيكية -الشبان الجامعي 
 .2016المكان والزمان:مصر،  
 هدف الدراسة: 
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هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة تفاعل الشباب الجامعي عبر شبكات      
التواصل االجتماعي، والمساندة االجتماعية، واعتمدت المنهج اإلكلينيكي والمنهج 
وتراوحت  ،طالب (100)الوصفي السيكومتري، وتكونت عينة الدراسة السيكومترية من 
سنة من جامعة عين شمس، وتكونت عينة الدراسة الكلينيكية  (22 -18)أعمارهم من
من حالتين من الشباب الجامعي، وهم جزء من العينة السيكومترية. واستخدمت الباحثة 
أدوات قياس سيكومترية )مقياس دوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل االجتماعي 
ومقياس المساندة ومقياس عادات وأنماط استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
      االجتماعية الفعلية ومقياس المساندة االجتماعية االفتراضية( وأدوات قياس كلينكية 
 استمارة مقابلة لتكملة الجمل الناقصة، وتفسير األحالم باستخدام المنهج الفرويدي.
 نتائج الدراسة: 
ية االفتراضية خلصت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين المساندة االجتماع     
ووجود عالقة ارتباطية  ،ومقياس عادات وأنماط استخدام شبكات التواصل االجتماعي
ن المساندة الفعلية وعادات وأنماط استخدام شبكات التواصل االجتماعي، وعدم وجود يب
فروق تعزى ألثر الجنس في المساندة االجتماعية الفعلية. وبنيت الدراسة الكلينيكية أن 
عر بوجود مساندة حقيقية ودعم حقيقي من شبكات التواصل االجتماعي الحالة تش
 (. 2018)أحمد، "الفايسبوك "وخاصة
 (*34)الدراسة رقم*
 أبو فراج. أشرف عبد الوهان ،قبالن القبالن نجاح بنت، الباحث: حمد بن إبراهيم العمران  
 األفراد في المجتمع السعودي.العنوان: تأثير شبكات التواصل االجتماعي على العالقات بين  
 .2018المكان والزمان:السعودية،  
 هدف الدراسة: 
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هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير شبكات التواصل على العالقات       
 المجتمع السعودي، وذلك من خالل بحث خصائص ياالجتماعية بين األفراد ف
مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي والعوامل المختلفة المؤثرة فيها واآلثار السلبية 
واإليجابية المترتبة على ذلك. تم اعتماد منهج المسح االجتماعي لعينة قصدية من 
مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في الجامعات السعودية. كما اعتمدت في جمع 
 مفردة. (1387)استبيان عدد مفردات العينة  بياناتها الميدانية على استمارة
 نتائج الدراسة: 
أفادت النتائج بارتفاع نسبة استخدام شبكات التواصل االجتماعي في السعودية وأن     
اإلناث يستخدمن هذه الشبكات بدرجة أكبر من الذكور، كما توصلت إلى أن شبكات 
ارف فغالبية العينة تفضل التواصل تمثل أهم آليات التفاعل بين األصدقاء والمع
 (.2018)القبالن، أبو فراج، العمران، الدردشة 
 (*35)الدراسة رقم*
 الباحث: أماني عبد المقصود عبد الوهان. 
أثر المساندة الوالديةعلى الشعور بالرضا عن الحياة لدى األبناء المراهقين من  العنوان: 
 الجنسين. 
 القاهرة. المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة للبحث في العالقة بين المس اندة الوالدي ة والش عور بالرض ا ع ن       
الحياة لدى األبناء المراهقين من الجنسين، وتم تطبي ق الدراس ة عل ى عين ة م ن الم راهقين 
والمراهق  ات م   ن طلب   ة الص   ف األول ث   انوي، المقيم   ين م   ع وال   ديهم وتكون   ت العين   ة م   ن 
ولجم   ع البيان   ات ت   م اس   تخدام مقي   اس نم   وذج  ،مف   ردة واعتم   د الم   نهج الوص   في (100)
 عن الحياة متعدد األبعاد.الرضا رتباالمساندة الوالدية، واخ
 نتائج الدراسة: 
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أظه رت نت ائج الدراس ة ع دم وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ب ين متوس ط ال درجات الت ي      
ت ي حص لت عليه ا اآلب اء عل ى مقي اس حصل عليها األبن اء ال ذكور ومتوس ط ال درجات ال
المس    اندة الوالدي    ة. وه    ذا يعن    ي أن ك    ل م    ن األبن    اء ال    ذكور واإلن    اث يتس    اوى إدراكه    م 
 )عبد الوهان، دت(. للمساندة الوالدية 
 ثالثا: الدراسات المحلية. 
 *(36الدراسة رقم:)*
 فورار. األمينالباحث: محمد  
 االستخدامات و اإلشباعات. و الشبان العربي، -Facebook-العنوان: موقع  
  .2010المكان والزمان: المغرن العربي، دول المشرق، دول الخليج، القرن اإلفريقي،  
  هدف الدراسة: 
، واإلشباعات التي Facebook التعرف على استخدامات الشباب العربي لموقع    
يحققها لهم. واعتمد الباحث على منهج المسح االجتماعي، واستمارة إلكترونية قام 
املغرب العريب، دول املشرق، دول اخلليج، بتوزيعها على أربع مجموعات إقليمية عربية هي: 
 .القرن اإلفريقي
 نتائج الدراسة: 
وهذا دليل على انتشاره الواسع في الشباب العربي يستخدم موقع الفايسبوك بكثافة،  -
 العالم العربي.
الهدف األساسي الستخدام الموقع بالنسبة للشباب العربي هو تكوين صداقات       -
 والبقاء على تواصل مع األصدقاء إضافة إلى التسلية و الترويح عن النفس.
بديال  ايسبوك"الف"نسبة هامة من الشباب العربي ترى في الواقع االفتراضي على موقع  -
ممتازا للواقع الذي يعيشونه، وهذا مؤشر خطير على ما يمكن وصفه بحاالت إدمان 
 مرضي على الموقع.
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 (*37)الدراسة رقم*
 الباحث: ساسي سفيان. 
 .-لمنطقة الطارف دراسة ميدانية –العنوان:الشبان واستخدامات شبكات التواصل االجتماعي  
 .2013 ،المكان والزمان:الطارف 
 الدراسة: هدف 
هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدامات الشباب لشبكات التواص ل االجتم اعي      
وت  م اختي  ار عين  ة  ،وأث  ر ذل  ك عل  ى عالقات  ه االجتماعي  ة ف  ي األس  رة والمجتم  ع الجزائ  ري 
مف   ردة م   ن ش   باب منطق   ة الط   ارف، واعتم   د الم   نهج  (325) بأس   لوب عش   وائي ق   درت ب   
 جمع البيانات.الوصفي، واالستبان كأداة ل
 نتائج الدراسة:   
االجتماعي يزداد ف ي حال ة  لأظهرت نتائج الدراسة بأن أثر استخدام شبكات التواص    
اس    تخدام الش     باب لش    بكات التواص     ل االجتم    اعي بمف     ردهم، وكلم    ا زاد ع     دد س     اعات 
االستخدام اليومي، وبنيت الدراسة أنه كلما ارتفع مس توى الدراس ي ل دى الش باب انخف ض 
أث   ر اس   تخدام ش   بكات التواص   ل االجتم   اعي عل   ى العالق   ات االجتماعي   ة وك   ذلك الح   ال 
زي   ع العم   ري. حي   ث أن   ه كلم   ا ازداد العم   ر انخف   ض أث   ر اس   تخدام ش   بكات بالنس   بة للتو 
 التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية.
 (*38)الدراسة رقم*
 الباحث: طبيب شريفة 
العنـوان:أثر اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي علـى العالقـات االجتماعيـة لـدى الشـبان  
  -فايسبوك أنموذجا -الجزائري 
 .2014 -بسكرة -الجزائر -مستغانم -والزمان:عنابةالمكان  
 هدف الدراسة: 
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هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية في       
العالقات االجتماعية من خالل دراسة عينة من مستخدمي موقع "الفايسبوك" في 
الجزائر، وتم االعتماد على المنهج الوصفي، واقتصرت الدراسة على عينة ممثلة من 
سنة  (30 -13)تراوح أعمارهم بين من الشباب الجزائري ت "الفايسبوك"مستخدمي موقع 
جامعي(، واختيرت العينة من  -من كال الجنسين ومن مستويات تعليمية متباينة )ثانوي 
أربع مناطق من الجزائر )المنطقة الشرقية، الغربية، الجنوبية(. وتم اعتماد أسلوب عينة 
كأداة لجمع مفردة، واستخدمت الباحثة االستبيان  140كرة الثلج وقدرت العينة ب 
 البيانات.
 نتائج الدراسة: 
في الجزائر مستخدم نشط لديه  "الفايسبوك" توصلت الدراسة إلى أن مستخدم     
العديد من الحاجات التي يريد إشباعها. وحسب نتائج الدراسة تأتي في مقدمة هذه 
الحاجات الحاجة إلى التواصل وربط عالقات صداقة. كما توصلت إلى أن العالقات 
تسمح بالتكلم بصراحة خاصة عند استخدام الفرد لهوية مستعارة  "الفايسبوك"طريق  عن
   أكثر من العالقات المباشرة وجها لوجه.
 (*40)الدراسة رقم*
 الباحث: بلعربي سميرة. 
فايسـبوك  -دور شبكات التواصل االجتماعي في زيادة التفاعل في الوسط الجامعي  العنوان: 
 ميدانية على عينة من طلبة جامعة أم البواقي.دراسة  -أنموذجا
 .2014المكان والزمان:أم البواقي،  
 هدف الدراسة: 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن عادات إقبال الطلبة الجامعيين على موقع      
ومعرفة مدى تطور وزيادة التفاعل ما بين الطلبة "، الفايسبوك" التواصل االجتماعي 
مقارنة مع فترة الليسانس. تم اعتماد المنهج الوصفي  "الفايسبوك"واألساتذة عبر 
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  المقارن. وطبقت الدراسة على عينة من الطلبة جامعة أم البواقي وقدر حجم العينة ب
 كأداة لجمع البيانات. نمفردة. تم اختيارهم بشكل عشوائي. وتم استخدام االستبيا(50)
 نتائج الدراسة: 
يفضلون التواصل مع %( 52)توصلت الدراسة إلى أن الغالبية من الطلبة بنسبة      
في الفترة الليلية ألنه الوقت المفضل للدردشة والنقاش المتاح  "الفايسبوك"أصدقائهم عبر 
خاصة وأنهم صباحا يكونون مشغولين بالدراسة أو  ،"الفايسبوك"أمامهم الستخدام 
من المبحوثين يقضون ما بين ساعة إلى ثالث ساعات % 50بأعمال أخرى. كما أن 
من المبحوثين يتواصلون مع  %(54)كما بينت الدراسة أن  ."فايسبوك"على موقع 
، وهذا ما يدل على أن هناك من األساتذة "الفايسبوك"أساتذتهم في الجامعة عبر موقع 
االجتماعي. وهو  من ال يعارضون التواصل االلكتروني مع الطلبة عبر مواقع اللتواصل
االجتماعي لتفعيل االستفادة  لالتواصما يعني الرغبة لكال الطرفين في استثمار مواقع 
 (.2014)بلعربي، . بينهماودعم أواصر التواصل 
 (*41)الدراسة رقم*
 وسار نوال. الباحث:  
 اســتخدام الطلبــة الجــامعيين الجزائــريين لمواقــع التواصــل االجتمــاعي فايســبوك  العنــوان:     
 واالشباعات المحققة منها.
 .2014 ،المكان والزمان:سكيكدة 
 هدف الدراسة: 
 لاس  تخدامات الطلب  ة الجزائ  ريين لش  بكات التواص   ع  نه  دفت الدراس  ة إل  ى الكش  ف      
االجتم   اعي واالش   باعات المحقق   ة نتيج   ة ه   ذا االس   تخدام. وت   م االعتم   اد عل   ى الم   نهج 
ذين م    ن الطلب    ة الجزائ    ريين ال    ( 511)الوص    في التحلي    ل، وتكون    ت عين    ة الدراس    ة م    ن 
يدرس  ون بجامع  ة س  كيكدة، وت  م اختياره  ا بأس  لوب العين  ة الطبقي  ة المتع  ددة المراح  ل، وت  م 
 ة أساسية لجمع البيانات. استخدام استمارة االستبيان كأدا 
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 نتائج الدراسة: 
م  ن المبح  وثين ل  ديهم حس  اب شخص  ي عل  ى موق  ع  %73توص  لت الدراس  ة إل  ى أن     
، وتص      در داف      ع الرغب      ة ف      ي إنش      اء ص      داقات وعالق      ات عاطفي      ة قائم      ة "فايســــــبوك"
ه و س هولة التواص ل م ن  "فايس بوك"االحتياجات، وبين المبحوثين س بب تفض يلهم لموق ع 
 (.2014)وسار، خالله مع األصدقاء وإنشاء معارف وعالقات جديدة 
 (*42)الدراسة رقم*
 بلوطي ريحانة. الباحث: 
 دوافع استخدام الهوية االفتراضية في الشبكات االجتماعية وأثرها على الفرد. العنوان: 
 .2015 ،الجزائر المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
الدراس  ة إل  ى التع  رف عل  ى ال  دوافع الكامن  ة وراء اس  تخدام الهوي  ة االفتراض  ية ه  دفت     
 ،ب دال م ن الهوي ة الحقيقي ة ف ي التواص ل م ع اآلخ رين عب ر ش بكات التواص ل االجتم اعي
هي اآلث   ار الت   ي تتركه   ا عل   ى الف   رد. وطبق   ت الدراس   ة عل   ى عين   ة م   ن مس   تخدمي م   او 
، وثم إجراء قرعة س حب عين ة م ن والي ات ةسن 37 -16تتراوح أعمارهم بين  "،الفايسبوك"
وق د  سـطيف، ورقلـة، الجزائـر، مسـتغانم،ووق ع االختي ار عل ى أرب ع والي ات:  ،"48"الجزائ ر 
 .ستبياناالوتضمنت أدوات الدراسة:  ، مفردة (200)تم اختيار 
 نتائج الدراسة: 
التع رف  ،"الفايسبوك"اإلشباعات المحققة من وراء اس تخدام  نأ إلىتوصلت الدراسة      
 ثم تليها اإلشباعات المعرفية. % 21.75على صداقات جديدة بنسبة 
أح  دهما إيج  ابي  ،ش  قين إل  ىأم  ا ع  ن أث  ر الهوي  ة االفتراض  ية عل  ى الف  رد فانقس  مت     
حي  ث مكن  ت الف  رد م  ن الح  ديث بك  ل حري  ة أثن  اء التواص  ل م  ع غي  ره دون التخل  ي ع  ن 
المب    ادق والق    يم االجتماعي    ة الت    ي يملكه    ا. والش    ق الس    لبي، فيتمث    ل ف    ي التقوق    ع ف    ي 
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الشخص ية االفتراض ية والتقلي ل م ن العالق ات االجتماعي ة ب ين األف راد ف ي األس رة الواح دة 
 (. 2015)بلوطي، 
 (*43)الدراسة رقم*
 الباحث: عبد اللطيف يوزير. 
تفحــص عالقــات  -المــراهقين لشــبكة الفايســبوك وعالقتــل بــتعلقهم األبــوي  اســتخدام العنــوان: 
 .-االنسجام والصراع
 .2016الجزائر،  المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
اس    تهدفت ه    ذه الدراس    ة تحلي    ل العالق    ة ب    ين كثاف    ة اس    تخدام الم    راهقين لش    بكة       
ورواب   ط تعلقه   م األبوي   ة، وحاول   ت تب   ين الف   روق ل   دى  "فايس   بوك" التواص   ل االجتم   اعي 
تعزي لألثر الجنس والمستوى التعليمي للمبح وثين.  "الفايسبوك"العينة في كثافة استخدام 
ص   مة عل   ى عين   ة م   ن الطلب   ة الج   امعيين والتالم   ذة وت   م إنج   از البح   ث ف   ي الجزائ   ر العا
طال  ب وتلمي  ذ، واعتم  د الم نهج الوص  في، واس تخدام الباح  ث  "260"الث انويين تتك  ون م ن 
 مقياس كثافة استخدام الفايسبوك ومقياس العالقات )أبناء/ أباء(.  
 نتائج الدراسة:  
، "الفايس بوك"مكث ف لش بكة أظهرت النتائج بأن أفراد العينة يتجه ون ف ي االس تخدام ال    
حي  ث ل  م يظه  ر ف  رق ب  ين ، م  ا يعن  ي أن الم  راهقين م  ن ال  ذكور واإلن  اث عل  ى ح  د س  واء
. وذل   ك ألج   ل إقام   ة عالق   ات ص   داقة ف   ي الواق   ع "للفايس   بوك"الجنس   ين ف   ي اس   تخدامهم 
االفتراضي. أما بالنسبة للفروق بالنس بة للمس توى التعليم ي فك ان الج امعيون أق ل ارتباط ا 
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 (*44)الدراسة رقم* 
 الباحث: جعفري نبيلة. 
 -انعكاسات شـبكات التواصـل االجتمـاعي علـى الهويـة الثقافيـة للشـبان الجـامعي  العنوان: 
 -شبكة فايسبوك أنموذجا
 .2016المكان والزمان:أم البواقي،  
 هدف الدراسة: 
م ن ط رف الش باب  "فايس بوك "ه دفت الدراس ة إل ى التع رف عل ى انعكاس ات موق ع       
ي الجزائ   ري عل   ى مع   الم هويت   ه الثقافي   ة، ب   التطبيق عل   ى عين   ة قص   دية، قوامه   ا الج   امع
بواس   طة وت   م جم   ع البيان   ات مف   ردة م   ن الش   باب الج   امعي بجامع   ة أم الب   واقي.  (147)
 لمسح. منهج االدراسة استمارة االستبيان. واعتمدت 
 نتائج الدراسة: 
خلص  ت الدراس  ة إل  ى أن أغلبي  ة المبح  وثين يفض  لون اس  تخدام اللهج  ة العامي  ة ف  ي       
ال  ذي يعتب  ر الموق  ع المفض  ل له  م، ويفض  لون كتابته  ا بح  روف أجنبي  ة  "الفايســبوك"موق  ع 
روف عربي  ة. كم  ا أظه  رت النت  ائج أن الدردش  ة م  ع ح  حت  ى أكث  ر م  ن الكتاب  ة بالعامي  ة ب
تعتب  ر م  ن أه  م النش  اطات الت  ي يق  وم به  ا بنس  بة كبي  رة م  ن المبح  وثين ق  درت  األص  دقاء
 (.2017%()جعفري، 29.06ب)
 (*45) الدراسة رقم*
 الباحث: حدة يوسفي، سعاد بن عبيد. 
مستوى الشعور بالتعضيد االجتماعي من خالل مواقـع التواصـل االجتمـاعي مـن وجهـة  العنوان: 
 .-دراسة استطالعية–نظر مستخدميها 
 .2017باتنة،  المكان والزمان: 
 هدف الدراسة: 
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هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الشعور بالتعضيد االجتماعي الذي يتلق اه       
األف راد مس تخدمي ش بكات التواص ل االجتم  اعي، ودرج ة تق  ديرهم لت وافره، وق د ت م تطبي ق 
مس   تخدم ت   م اختي   ارهم بطريق   ة عرض   ية  (58)االس   تمارة عل   ى عين   ة بح   ث مكون   ة م   ن 
الم نهج الوص في االستكش افي. وق د ت م توزي ع االس تمارة إلكتروني ا عل ى  ت الدراس ةواعتم د
 مجموع األصدقاء االفتراضيين.  
 نتائج الدراسة: 
م ن أف راد العين ة ص رحوا ب أنهم يش عرون  %93.10توصلت الدراسة إلى أن نسبة        
بوج   ود دع   م نفس   ي واجتم   اعي م   ن خ   الل تف   اعلهم م   ع األص   دقاء عل   ى المواق   ع الت   ي 
يش تركون فيه ا، وذل ك راج ع لم ا ت وفره ه ذه الش بكات م ن الخصوص ية وإمكاني ة الدردش ة 
جه ة وتبادل المعلومات والنصائح والتجارب الشخصية واإلمداد بالمعلومات المختلفة لموا
أي مش  كلة يمك  ن أن تواج  ه الف  رد إذ أن الخصوص  ية الت  ي توفره  ا ه  ذه الش  بكات تجع  ل 
األف راد يتب ادلون التج ارب واإلرش ادات والنص ائح والمس اعدات المختلف ة معنوي ة أو مادي ة 
وهذه كلها تطلق عليها أنماط من الدعم والتعض يد م م يش عر الط رفين ف ي النهاي ة بوج ود 
% م    ن أف    راد العين    ة ص    رحوا أن 53.44بين    ت الدراس    ة أن  س    ند أو دع    م نفس    ي. كم    ا
 % 25.86مس  توى ال  دعم المق  دم إل  يهم م  ن أص  دقائهم متوس  ط ف  ي المقاب  ل ف  إن نس  بة 
 %25.86أج  ابوا ب  أن ال  دعم المق  دم إل  يهم م  ن أص  دقائهم متوس  ط ف  ي المقاب  ل ف  إن نس  بة 
درون ال دعم المق دم له م. أجابوا بأن الدعم المقدم لهم مرتف ع ه ذا يعن ي أن أف راد العين ة يق 
 (.2017)يوسفي،  عبيد، 
 (*46)الدراسة رقم*
 الباحث: عائشة لصلج 
رأسـمال االجتمـاعي الرمـزي، للشـبان كيـف تصـبح التفـاعالت االفتراضـية الو  العنـوان: الفايسـبوك 
 فضاء لتشكيل الرأسمال الرمزي؟ 
 .2019المكان والزمان:سطيف،  
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 هدف الدراسة: 
وتش كيل وتعزي ز الرأس مال  "الفايس بوك"تفحص هذه الدراس ة العالق ة ب ين اس تخدام        
االجتم  اعي الرم  زي للش  باب وت  دعيم ش  بكة عالق  ات الف  رد الواقعي  ة واالفتراض  ية، اعتم  د 
مس تخدم م ن الش باب تت راوح أعم ارهم  (100)المنهج الوصفي المسحي عل ى عين ة قوامه ا
وب المعاين  ة القص  دية. وت  م بن  اء اس  تمارة لجم  ع ع  ام، وت  م اختي  ارهم بأس  ل(35 -18)ب  ين
 البيانات.
 نتائج الدراسة: 
والرأس  مال  "الفايس  بوك"توص  لت الدراس  ة إل  ى أن هن  اك ارتباط  ا وثيق  ا ب  ين اس  تخدام      
يه  دف  "الفايس  بوك"االجتم اعي الرم  زي والرف اه النفس  ي للش  باب، كم ا أك  دت أن اس تخدام 
تماعي    ة أو م    ا يطل    ق علي    ه الجاذبي    ة االفتراض    ية باألس    اس إل    ى تأكي    د المرغوبي    ة االج
للمستخدم. كما توصلت إلى أن أغل ب أف راد العين ة يس تخدمون اله اتف المحم ول لتص فح 
ل  دى أف   راد العين  ة، واحت   ل داف   ع  متع   ددة تض   ح أن دواف  ع اس   تخدام الفايس  بوكاالموق  ع، و 
% 80بنس  بة  م  ع الص  دقات القديم  ة المرتب  ة األول  ى كس  ب ص  داقات جدي  دة أو التواص  ل
 (.2019)لصلج، 
 (*47)الدراسة رقم*
 ور خديجة. فالباحث: يحياوي فاطمة،  
استخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي وتـأثيره علـى العالقـات االجتماعيـة )فايسـبوك،  العنوان: 
 تويتر نموذجا(.
 .2019المكان والزمان:البليدة  
 هدف الدراسة: 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن األس باب وال دوافع الت ي تكم ن وراء اس تخدام مواق ع       
التواص   ل االجتم   اعي والتع   رف عل   ى طبيع   ة العالق   ات االجتماعي   ة عب   ر ه   ذه المواق   ع، 
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واعتم  دت الدراس  ة الم  نهج الوص  في التحليل  ي، واس  تخدمت أداة االس  تبيان لجم  ع البيان  ات 
 .-2-جامعة البليدة طالبة من  (100)على عينة مكونة من 
 نتائج الدراسة: 
س  تخدم للتعبي  ر وإب  داء ال  رأي ح  ول تتوص  لت إل  ى أن مواق  ع التواص  ل االجتم  اعي       
)يحيــاوي، مواض  يع معين  ة للتواص  ل م  ن األه  ل واألق  ارب البعي  دين وم  د أواص  ر الص  داقة
 (.2019ور، ف
 (*48)الدراسة رقم*
 الباحث:دراحي ابتسام.  
 مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية للشبان الجزائري.  العنوان:تأثير استخدام 
 .2019المكان والزمان:قسنطينة،  
 هدف الدراسة: 
عل  ى العالق  ات  ف  ي ت  أثير مواق  ع التواص  ل االجتم  اعي ه  دفت الدراس  ة إل  ى البح  ث     
االجتماعية لدى الشباب الجزائري، وت م االعتم اد عل ى الم نهج الوص في وطبق ت الدراس ة 
طال  ب م  ن جامع  ة قس  نطينة. وت  م اختي  ارهم بطريق  ة عش  وائية،  (100)عل  ى عين  ة قوامه  ا 
 وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات.
 نتائج الدراسة:   
م  ن الطلب  ة الج  امعيين يفض  لون الفت  رة %( 58)أوض  حت نت  ائج الدراس  ة أن نس  بة       
الليلية، بحكم أن أغلب س اعات النه ار يقض ونها ف ي حض ور ال دروس والمحاض رات ف ي 
الجامع  ة. كم  ا أنه  م يس  تخدمون مواق  ع التواص  ل االجتم  اعي بص  ورة كبي  رة بنس  بة ق  درت 
ص     دقائهم عب     ر مواق     ع التواص     ل كم     ا بين     ت النت     ائج أن أكث     ر ع     دد م     ن أ .%(49) ب     
م  ع أص  دقائهم  الطلب  ة الج  امعيين أنه  م يتع  املون  م  ن%( 85)االجتم  اعي. وأك  دت بنس  بة
المقربين من خالل مواقع التواصل االجتم اعي، كم ا أن المحادث ة الكتابي ة ه ي م ن أكث ر 
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أس  اليب وأدوات االتص  ال الت  ي يس  تخدمها الطلب  ة الج  امعيين ف  ي التواص  ل م  ع اآلخ  رين 
مواق    ع التواص    ل االجتم    اعي. وق    يم أف    راد العين    ة عالق    اتهم االجتماعي    ة الراهن    ة  عب    ر
. كم ا عب ر %(45)والواقعي ة ف ي ظ ل انتش ار مواق ع التواص ل االجتم اعي بالجي دة بنس بة 
أن إحساس هم بحميمي ة العالق ة م ع أص دقائهم %( 62)ع دد م ن الطلب ة الج امعيين بنس بة 
به     م إل     ى الرغب     ة ف     ي االلتق     اء به     م وجه     ا عل     ى مواق     ع التواص     ل االجتم     اعي ت     دفع 
 (. 2020)دراحي، لوجه
 السابقة:التعليق على الدراسات  
 
مدى أهمية موضوع شبكات  ، يتضح لنالدراسات السابقةعلى ضوء عرضنا ل        
 التواصل االجتماعي، لما لها من آثار نفسية واجتماعية تمس الفرد و المجتمع.
الباحثة من دراسات اهتمت بموضوع المواقع  على الرغم مما توصلت إليهو  
االجتماعية، إال أنها لم تتحصل في حدود إطالعها على دراسات سابقة ربطت بين 
كال من المساندة االجتماعية ومهارات و  الفايسبوك"" شبكات التواصل االجتماعي
 إال القليل. التواصل االجتماعي
 قة:أوجل االتفاق واالختالف بين الدراسات الساب  -1
اتفق  ت الدراس  ات الس  ابقة عل  ى ه  دف مش  ترك، وه  و التع  رف عل  ى اآلث  ار النفس  ية      
واالجتماعي  ة لش  بكات التواص  ل االجتم  اعي، وكي  ف غي  رت ف  ي طريق  ة التواص  ل وخلق  ت 
مفهوم ا جدي دا للعالق ات االجتماعي ة، وم اهي ع ادات اس تخدام األف راد له ذا الموق ع، وم  ا 
أح    د أه    داف دراس    تنا، وم    ن مثي    ل ه    ذه ه    ي االش    باعات المحقق    ة وه    ذا م    ا يتف    ق م    ع 
 Moreau, &Chauchard) ودراسة ،(Gdefroy ,&Virginie 2016)الدراسات، دراسة
 ودراسة ، (Tang, & Chan 2012)ودراسة  ، (Gerimont, 2017)ودراسة  ، (2012
(Jason ,2009) ، ودراس      ة ،(2015،)بلــــــوطيودراس      ة(، 2013)الزيدددددد  ، ودراسةةةةةة 
 ودراس   ة ،(2014،)منصـــورودراس   ة ،(2013وعبـــاس )شـــناوي،ودراس  ة ،(2014،)الـــدليمي
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، وابـــوفراج والقـــبالن، )العمـــران،ودراس   ة( 2015،)حنـــاوي ودراس   ة ،(2014،)الزبون،وصـــعيليك
 ودراس       ة ،(2012،والســـــــجاري ، )الكنـــــــدري ودراس       ة ،(2014،)العزعـــــــزي ودراس       ة ،(2018
 ،ودراســـة)دراحي ،(2014،ودراسة)وســـار (2019،وفـــور )يحيـــاوي،ودراس   ة ،(2015،)الـــذيب
ودراســة  ،(2014ودراســة)بالعربي ، (2013ودراسة)ساســي  ،(2014ودراســة)طبيب  ،(2019
، ساري )ودراسة (،Goulet,&Hampton 2011)ودراسة (،Cann2010,)(،2016 ،)جعفري 
           .(2010، )فورارو (،2009، )خضر، و(2008
ه   دفت بع   ض الدراس   ات إل   ى تن   اول ت   أثير ش   بكات التواص   ل االجتم   اعي وتحدي   دا      
عل    ى مه    ارات التواص    ل االجتم    اعي،  وه    ل تحس    ن م    ن نوعيته    ا أو  " فيســــبوك"موق    ع 
 (2013)الزيدي ، ودراسة Genna,2012))ودراسة، (Shakiratul,2013)العكس، كدراسة
 )أبـــــو عبطـــــة،ودراس     ة (2009والفنـــــيخ)الطراونـــــة،  ودراس     ة (2015)الحمصـــــي، ودراس     ة
 (.2013،)اليوسألودراسة  ،(2013 ،)الزيديودراسة ، (2014والسعود
كم  ا ه  دفت بع  ض الدراس  ات إل  ى تن  اول أهمي  ة ودور المس  اندة االجتماعي  ة ف  ي حي  اة     
المراهقين واثر شبكات التواصل االجتم اعي عليه ا، وال ذي يعتب ر اح د متغي رات الدراس ة، 
رأس  عل  ى بع  ض الدراس  ات الت  ي بحث  ت ف  ي ت  أثير الش  بكات االجتماعي  ة ن  اتناولك  ذلك 
، وأدرجناه  ا ض  من ه ذه الدراس ات ألنن ا الحظن  ا أهميته ا، و أنن  ا يمك  ن الم ال االجتم  اعي
مؤش  ر ك رأس الم  ال االجتم  اعي إذ يعتب  راالس  تفادة م  ن نتائجه  ا ف  ي موض  وع دراس  تنا، 
مثي    ل ه    ذه الدراس    ات نج     د،  وم    ن بالمس    اندة االجتماعي     ة.أساس    ي ف    ي ش    عور الف    رد 
 (2014 ،)محمـــــــــودودراس        ة ،(2012 ،)دانيــــــــالودراس         ة ،)عبــــــــد الوهــــــــان، دت(دراس        ة
 ،)احمـــدودراس   ة ،(2013 ،)الشـــاميودراس   ة  ،(2001)السرســـي، وعبـــد المقصـــود، ودراس   ة
 (.2017 ،وعبيد )يوسفي،ودراسة ،(2019)لصلج، ودراسة ،(2016
المتمدرس    ين  الم   راهقينفئ    ة عل   ى   ف   ي اختي    ار عينته   ا أغل   ب الدراس    ات اتفق   ت        
والتي تم االعتم اد عليه ا ف ي ه ذه الدراس ة باعتب ار أنه ا الفئ ة الثانويين منهم والجامعيين، 
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األكث   ر إقب   اال عل   ى وس   ائل التكنولوجي   ا واالتص   ال الحديث   ة، خاص   ة ش   بكات التواص   ل 
،  ) Leticia, &Saima, 2017كدراس  ة)االجتم  اعي باعتباره  ا ج  زءا م  ن ه  ذا التط  ور، 
 ، (Tang, & Chan, 2012)ودراس ة ، (Moreau, & Chauchard, 2012) ودراس ة
ــــوطيودراس    ة ،  (Jason, 2009)ودراس    ة ،(Gerimon, 2017)ودراس    ة  ،(2015 ،)بل
 ،(2014 ،)الـــــــــدليميودراس        ة ،(2013 ،)الزيــــــــديودراس        ة ،(2014 ،العنــــــــزي ودراس        ة)
والسـعود  )ابوعبطـة ،ودراس ة ،(2009 ،والفنـيخ )الطراونة،ودراس ة، (2015 ،)الحمصيودراسة
ــــــاس )شــــــناوي،ودراس      ة (2014 ــــــون،ودراس      ة ،(2013 ،وعب  ،(2014، وابوصــــــعيليك )الزب
، )احمدودراسة ،(2014 ،)العزعزي ودراسة ،(2015 ،)حناوي ودراسة ، (2016،)بوزيرودراسة
ــــاوي، وفــــور،  ودراس    ة ،(2019 ،)لصــــلجودراس    ة ،(2016 )وســــار، ودراسةةةة  ،(2019)يحي
 ،(2014)بــالعربي، ، ودراسةة (2014)طبيــب، ودراسةة  ،(2019)دراحــي، ودراسةة  (،2014
 (2016)جعفري، ودراس  
ركزت العديد من الدراسات على أثر بعض المتغيرات في كيفية استخدام هذه و      
وفيما إن كانت توجد فروق في  المستوى التعليمي ومكان اإلقامة،الوسائل كالجنس و 
ات االستخدام تبعا لهذه المتغيرات، وقد اعتمدنا في دراستنا على هذه عاد
في الكشف عن الفروق في  ،(المستوى التعليمي، ومكان اإلقامةو  ،)الجنسالمتغيرات
   ."Facebook" ، تحديدا موقعاستخدام شبكات التواصل االجتماعي
تندرج معظم الدراسات التي تم عرضها ضمن البحوث الوصفية، كما هو الحال      
وجل الدراسات التي تم تناولها اتفقت مع دراستنا من حيث  في موضوع دراستنا الحالية.
توظيفها للمنهج الوصفي. فهناك دراسات اعتمدت المنهج الوصفي المقارن، وأخرى 
 (2016 ،)احمدي االرتباطي. باستثناء دراسةالمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الوصف
 التي زاوجت بين المنهج الوصفي والمنهج الكلينيكي.
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، ودراستنا الحالية استعانت باألسلوب تباين اختيار العينة بين عشوائية وقصدية     
 .القصدي
م ن حي  ث  ألدوات البح  ث اتفق ت بع ض الدراس ات م ع الدراس ة الحالي  ة ف ي اختياره ا     
 ،(2013)شـــناوي، وعبـــاسودراس  ة (،2013)الزيـــدي، مها لمق   اييس مقنن  ة، كدراس   ةاس  تخدا
واتفق    ت أيض    ا بع    ض  (.2014)الحمصــــي،، ودراس    ة(2009والفنــــيخ، )الطراونــــة،ودراس    ة
الدراس    ات ف    ي اس    تخدامها لالس    تمارة االلكتروني    ة كح    ال دراس    تنا، فم    ثال نج    د دراس    ة 
,(Jason,2009)  ودراس ة(Tang, & Chan2012)  باس تثناء ب اقي الدراس ات فنج د م ن
وهن اك م ن  ،(Moreau, & Chauchar 2012)اعتم د عل ى المقابل ة ش به المنظم ة مث ل
وهناك م ن اعتم د  ،(Godefroy, & Virginie 2016)اعتمد على استمارة االستبيان مثل
   .(Genna, 2012)على المالحظة مثل 
 الحالية:الدراسة  الفجوة العلمية التي تعالجها -2 
من خالل استعراض أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة نشير إلى أن      
الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات السابقة في موضوعها الرئيس وهدفها العام إال أنها 
 تختلف عنها في عدة جوانب تمثل الفجوة العلمية التي تعالجها هذه الدراسة وهي:
اسة ربط للمشكلة البحثية بالمتغيرات المعاصرة حيث حاولت التعرف *تضمنت هذه الدر 
على دور استخدام شبكات التواصل االجتماعي بمتغيرين مهمين هما مهارات التواصل 
 االجتماعي والمساندة االجتماعية.
*استخدمت هذه الدراسة مدخلين بحثيين )المدخل الكمي/المدخل الكيفي(، وذلك 
 ن مشكلة الدراسة.لتكوين فكرة دقيقة ع
*لم تقتصر هذه الدراسة على عينة واحدة فقط وإنما تضمنت مجموعة من العينات 
والمقارنة بينهم فلم تكتفي الباحثة بالمراهقين المتمدرسين في المرحلة الثانوية، بل شملت 
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المراهقين المتمدرسين بالمرحلة الجامعية، والقاطنين في المناطق الريفية، والمناطق 
 رية،  وذلك لضمان تشخيص الواقع بدقة.الحض
*تعددت أدوات الدراسة حيث لم تكتفي الباحثة بتوزيع المقاييس مباشرة على 
المبحوثين، ولكن تم االعتماد على االستمارة االلكترونية لتسهيل عملية التوزيع بهدف 
 جمع البيانات بدقة اكبر.
فجوة علمية متعددة الجوانب  ومن العرض السابق يتضح أن هذه الدراسة عالجت     
بمحاولة دراستها للعالقة التي تربط بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي والمساندة 
االجتماعية، ومهارات التواصل االجتماعي، وشمول عينتها لشريحة المراهقين 
د المتمرسين الثانويين والجامعيين القاطنين في المناطق الريفية والمناطق الحضرية وتعد
 أدواتها وأساليب توزيعها على المبحوثين.
 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة:-3
مما ال شك فيه أن الدراسة الحالية استفادت كثيرا مما سبقها من دراسات، حيث حاولت 
أن توظف كثيرا من الجهود السابقة للوصول إلى تشخيص دقيق للمشكلة، ومعالجتها 
 االستفادة العلمية للدراسات السابقة مايلي:بشكل شمولي، ومن جوانب 
*استفادت الدراسة الحالية من جميع الدراسات السابقة في الوصول إلى صياغة دقيقة 
للعنوان البحثي الموسوم ب     استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقته بالمساندة 
 ك" انموذجا(.االجتماعية ومهارات التواصل االجتماعي لدى المراهقين )"فايسبو 
*استفادت الدراسة الحالية من جميع الدراسات السابقة في الوصول للمنهج المالئم لهذه 
 الدراسة.
*استفادت الدراسة الحالية من دراسة الدراسات السابقة في اختيار األدوات المالئمة 
 لجمع البيانات.وإثراء اإلطار النظري.
 . المصطلحات األساسية لمتغيرات الدراسة:6 
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 : "الفايسبوك" استخدام شبكات التواصل االجتماعي .1.6
 ستخدام:اال 1.6-1
" االستخدام بأنه نشاط اجتماعي يتحول إلى نشاط عادي  le coadic"لوكواديك يعرف 
لحاجة  ةفي المجتمع بفضل التكرار والقدم، وقد أصبح ضروريا من اجل االستجاب
 معينة".
االستخدام حيث يقول" أن االستخدامات االجتماعية هي مفهوم  la coroixالكروا  وعرف
أنماط استخدام تظهر وتبرز بصورة منتظمة على نحو كاف بحيث تشكل عادات 
مندمجة في يوميات المستخدم تفرض نفسها في قائمة الممارسات الثقافية القائمة مسبقا 
 و المرتبطة بها."وتعيد إنتاج نفسها وربما مقاومة الممارسات األخرى المنافسة لها أ
 
 شبكات التواصل االجتماعي:  1.6-2 
هو مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكات االنترنت العالمية من      
يجمعهم االهتمام  في بيئة مجتمع افتراضي تتيح التواصل بين األفراد الفايسبوك"،"أهمها 
 في نفس الموضوعات داخل نظام عالمي لنقل المعلومات.
                  :كما يلي "الفايسبوك" استخدام شبكات التواصل االجتماعي:"  جرائياإونعرف 
والذي يصبح  ،"الفايسبوك"عند استخدامه لموقع  المراهقالسلوك الذي يقوم به  هو
ويتم قياسه في هذه الدراسة بالدرجة التي . ضروريا بغرض االستجابة لحاجة معينة
هذا المعتمد في  ،-Facebook- "الفايسبوك" على مقياس استخداميتحصل عليها الطلبة 
 .الباحثةمن إعداد  الموضوع
 :المساندة االجتماعية 6-2
يتمتع بعالقات وروابط  اجتماعية طيبة تربطه بالمحيطين به  بأنهوهي شعور الفرد     
يتم و  .عند الحاجة إليهمتمكنه من االعتماد عليهم والتماس المساعدة منهم والرجوع 
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الكلية التي يتحصل عليها الفرد على مقياس المساندة  قياسه في هذه الدراسة بالدرجة
 الدراسة. هذه االجتماعية المستخدم في
 مهارات التواصل االجتماعي: 6-3
واستقبال انفعاالت اآلخرين  ،قدرة الفرد على التعبير االنفعالي واالجتماعي هي   
وتفسيرها ووعيه بالقواعد المستترة وراء أشكال التفاعل االجتماعي ومهارته في ضبط 
يتم و    وتنظيم تعبيراته غير اللفظية وقدرته على لعب األدوار وتحضير الذات اجتماعياا 
مهارات الكلية التي يتحصل عليها الفرد على مقياس  قياسه في هذه الدراسة بالدرجة
   .الدراسةهذه المستخدم في  التواصل االجتماعي
 :المراهقين. 3.6
المراهقة هي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد واكتمال النضج فهي لهذا     
عملية بيولوجية حيوية عضوية في بدئها، وظاهرة اجتماعية في نهايتها. هذا ويختلف 
المدى الزمني القائم بين بدئها، ونهايتها اختالفا من فرد إلى فرد ومن ساللة إلى 
في جوهره، للعوامل الوراثية الجينية البيئية أخرى،ويخضع هذا االختالف 
فئة عينة من بأنهم هذه الدراسة  بالمراهقين فيويقصد  (.195، ص1956)السيد،والغذائية
التالميذ الثانويين المسجلين رسميا وفي جميع التخصصات وفئة الطلبة الجامعيين 
بجامعة محمد لمين  في مرحلة التدرج في جميع التخصصات المسجلين رسميا
سنة، والمستخدمين لشبكات (21-15)والذين تتراوح أعمارهم بين .-سطيف-دباغين
      "فيسبوك".التواصل االجتماعي
 فرضيات الدراسة:  .7
 سيتم اختبار تساؤالت الدراسة وفقا للفروض التالية: 
ك"  فايسبو  استخدام شبكات التواصل االجتماعي" توجد عالقة ارتباطية موجبة بين  -1
 .لدى المراهقين المساندة االجتماعية ومهارات التواصل االجتماعيو 
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لدى  الفايسبوك""توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات استخدام  موقع ال   -2
ومكان  جامعي(،-)ثانوي المستوى التعليمي، و (أنثى -ذكر)الجنس ألثر تبعا  المراهقين
 حضري(.-)ريفياإلقامة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية لدى   -3
أنثى(،  -)ذكرالجنس ألثرالمراهقين المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي تبعا 
 حضري(.-)ريفيومكان اإلقامة جامعي(،-)ثانوي والمستوى التعليمي
لدى مهارات التواصل االجتماعي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات   -4
       الجنس ألثرتبعا  ،المراهقين المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي
 حضري(. -)ريفيومكان اإلقامة جامعي(، -)ثانوي والمستوى التعليمي أنثى(، -)ذكر
 خالصة:
بعد التعرض لمشكلة الدراسة و خلفيتها، واإلحاطة بجميع الجوانب الممكنة لفهمها،     
من تحديد لإلشكالية، وعرض للتساؤالت، واألهداف وغيرها، سنستعرض فيما سيأتي 
متغيرات الدراسة، وذلك توضيحا لها من ناحية التعريف والتناوالت ل اإلطار النظري 
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 .الفايسبوك تطبيقات و خدمات موقع .4
 ." الفايسبوكمناذج مستخدمي موقع  .5
 . الفايسبوك "كيفية االشرتاك و آلية التواصل بني املستخدمني على موقع  .6
 املداخل املختلفة لتناول شبكات التواصل االجتماعي.   .7
 خالصة. 
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 تمهيد:
حظيت في اآلونة األخيرة شبكات التواصل االجتماعي بانتشار كبير على الصعيد     
بين الناس سمي بالتواصل االجتماعي عبر العالمي، حيث قدمت نوعا من التواصل 
الشبكات، ربطت به أجزاء هذا العالم المترامية، و مهدت الطريق لكافة المجتمعات 
للتقارب و التعارف و تبادل األفكار، و بات البعض من مواقعها األكثر زيارة في العالم 
اقع لما يملكه من خصائص ميزته عن المو  Facebook" الفايسبوك"بما في ذلك
اإللكترونية األخرى، ما شجع متصفحيه على اإلقبال المتزايد عليه، في الوقت الذي 
 تراجع فيه اإلقبال عن غيره من المواقع.
ومن خالل هذا الفصل سنحاول التعرف أكثر على هذا الموضوع بالتطرق إلى      
باإلضافة  ،ماهية هذه المواقع، و مسار تطورها، و خصائصها و الخدمات التي تقدمها
وماهي سمات ، و أنواعها ،إلى التعرف على أهم مواقع شبكات التواصل االجتماعي
وبعض النظريات التي حاولت تفسير استخدام هذه  جمهور ومتصفحي هذه المواقع
 "الفايسبوك"وبما أن دراستنا تستهدف بالتحديد نموذج من هذه المواقع و هو المواقع.
Facebook، وأهم  ،فإننا سنحاول التفصيل أكثر فيه من خالل تعريفه وكيف كانت نشأته
 وكذلك نماذج من المتصفحين لهذه الشبكة  ،وآلية التواصل بين مستخدميه ،تطبيقاته
 .والمداخل التي تناولت استخدام هذا الموقع
 : The Social Network أوال: ماهية مواقع الشبكات االجتماعية
 :التواصل االجتماعيتعريف شبكات  .1
إال أنه ،مفهوم الشبكات االجتماعية هو مفهوم قديم عرف في علم االجتماع       
ومن ، (Zammar ,2012,P54) استعير للداللة على ظاهرة اتصالية اجتماعية جديدة
هنا يذهب بعض الباحثين إلى إضافة بعض الكلمات للداللة على هذا النوع من 
      عبارات مثل الشبكات االجتماعية على االنترنتبحيث أصبحت  المواقع،
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ONLINE SOCIAL NETWORK -   -  أو موقع الشبكات االجتماعية"Social 
Network Site".تستخدم للداللة على الظاهرة الجديدة ، 
من  هاوغير  "الفايسبوك"ويشير الباحثون إلى أن الشبكات االجتماعية لم تولد مع     
 Socialأو""Réseau Socialفمفهوم الشبكة االجتماعية" ،مع االنترنت  حتى، والالمواقع
Network" ،جي البريطانيو لألنتربول ظهر ألول مرة في مقال"Johna 
Barnes("1954)،  ،وتعلق األمر بدراسة العالقات التي ينسجها األفراد بينهم
 وتنظيماتها لفهم تشكلها و تطوراتها و آثارها على سلوكيات الفرد.
دمت العديد من التعاريف لمواقع شبكات التواصل االجتماعي، غير أن وقد ق    
عرف انتشارا كثيرا " Boyed & Ellison" بويد و أيلسون  التعريف الذي قدمه كل من
و هذا ألنهما يعتبران من أوائل الدارسين في  ، في الدراسات المهتمة بالموضوع
خدمات توجد على شبكة  "االجتماعي بأنها:حيث يعرفان شبكات التواصل ، الميدان 
تتيح لألفراد بناء بيانات شخصية، عامة أو شبه عامة خالل نظام  ،Web بيالو 
محدود، يمكنهم من وضع قائمة لمن يرغبون في مشاركتهم االتصال و رؤية قوائمهم 
 (.Boyd , 2007,P02)أيضا
فإنه يعرف الشبكات  (Pew) أما مركز البحوث األمريكية المهتم باالنترنت    
أين يمكن للمستخدم إنشاء و بناء شبكة  االجتماعية: " بأنها مكان على االنترنت،
 .شخصية تربطه بالمستخدمين اآلخرين"
أن شبكات التواصل االجتماعي هي الوسائط التي  "(safko (2010 سافكو""ويرى     
 (.30، ص2012، )الرعودنستخدمها لنكون اجتماعيين"
عبارة "الشبكات االجتماعية بأنها  (balas-(2006-"باالس" هذا الصدد يعرفوفي     
عن برنامج يستخدم لبناء مجتمعات على شبكة االنترنت أين يمكن لألفراد أن يتصلوا 
 (.44،ص 2012)نومار،"البعض للعديد من األسباب المتعددةببعضهم 
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االجتماعية على أنها        عريف الشبكات إلى ت - Broadly- "برادلي"وقد ذهب      
موقع ويب أو أي نوع آخر من االتصال عبر االنترنت الذي يسمح لألفراد  "
و نالحظ من خالل هذا (. 82،ص2012)الخامسة،بالتفاعل مع بعضهم البعض"
      هاته الشبكات أال قد أشار إلى عنصر مهم يميز - Broadly- "برادلي"التعريف أن 
الذي يعني أن الشبكات االجتماعية لها دور كبير في التأثير على و  ،)التفاعل(وهو
"تفاعل"  (Larousse 2006 )(Interaction)الروسكما يعرفها  )التفاعل(األفراد، فكلمة
التفاعل ( 1979عاطأل ")" كذلك يعرف، Action Réciproqueتعني تبادل الفعل 
والجماعات من خالل عملية  " ذلك التأثير المتبادل بين سلوك األفراد  بأنه
                                                              (.427،ص1979)عاطأل، االتصال"
بأفعال و أراء غيره،     صشخ رثو تأه -التفاعل -بأن"  فإنه يرى  (1896)" "زكيأما 
 (.400ص  ،1986)زكي،" فعال و انفعاال وتأثيره فيهم، بمعنى أن هناك تأثير وتأثر،
نوع من  تعتبر وهذه المواقع، االتصالمن خالل عملية التفاعل ينشأ فإذن       
 ( .28، ص 2009)الجبور، االتصال
وبالتالي فإن شبكات التواصل االجتماعي تؤثر على األفراد من خالل التفاعل     
وكذلك بتكوين  الذي يتضمن تبادل المحتويات من صور وأفكار ومعلومات...إلخ 
 عالقات اجتماعية بين األفراد.
أدوات تسهل عملية  "مواقع الشبكات االجتماعية بأنها: -Dyson-"ديزون "ويعرف     
 Torlating) "إنشاء عالقات حول مركز اهتمام مشترك، وتسمح باالتصال على الخط
,2006 , p 11.)  
التواصل على هذا التعريف بحيث يرى أن شبكات ،(2009)" الضران" ويؤكد    
 "،2.0"المواقع ظهرت مع الجيل الثاني للويب من عبارة عن مجموعة  "االجتماعي هي
جمعهم حسب مجموعات اهتمام يتتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي 
 (.31، ص 2012)الرعود، ...(..أو شبكات انتماء )بلد، جامعة، مدرسة،شركة
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عية على أنها " مصطلح يشير إلى موقع على وهناك من يعرف الشبكات االجتما    
شبكة االنترنت، يسمح للمستخدم بالتسجيل وإنشاء بطاقة تعريف افتراضية غالبا ما 
و يقال عن الشبكة أنها اجتماعية عندما تسمح بالمشاركة ،  profile -بروفيل -تسمى 
 مع أعضاء آخرين مسجلين على نفس الشبكة: رسائل عامة أو شخصية، وصالت،
  (.P2009 , collée ,12)أشرطة الفيديو، صور ألعاب
ومن جملة التعاريف السابقة يمكن أن نخلص إلى عناصر مشتركة تحدد لنا مفهوم   
 شبكات التواصل االجتماعي و تتمثل في:
هي مواقع تتيح لألفراد التواصل والتفاعل في مجتمع  ،شبكات التواصل االجتماعي     
 ،ويتقاسمون فيه هويات واهتمامات مشتركة ،قات جديدةيكون فيه عال ،افتراضي
وينشرون ويتبادلون فيه عددا من المواضيع و الصور والفيديوهات، التي يستقبلون 
تعليقات عليها من طرف المستخدمين الذين ينتمون لهذه الشبكات و يملكون روابط 
 مشتركة.
 :نشأة و تطور شبكات التواصل االجتماعي .2
-ظهور للمواقع االجتماعية في أواخر القرن العشرين حيث ظهر موقعكان أول       
classmates.com- ثم تاله موقع ،  1995سنة-sixdegrees.com-  1997سنة،  
 ،وظهرت في تلك المواقع وركزت هذه المواقع على الروابط المباشرة بين األشخاص،
الملفات الشخصية للمستخدمين، وخدمة إرسال الرسائل الخاصة لمجموعة من 
وجد في الشبكات يوبالرغم من توفير تلك المواقع لخدمات مشابهة لما  ،األصدقاء
االجتماعية الحالية، إال أن تلك المواقع لم تستطع أن تدر ربحا لمالكيها فتم 
  (. 11، ص2009)السيد، إغالقها
هرت مجموعة من الشبكات االجتماعية التي لم تستطع أن تحقق بعد ذلك ظ     
و في السنوات الالحقة ظهرت بعض ، (2001-1999) النجاح الكبير بين األعوام
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المحاوالت األخرى لكن الميالد الفعلي للشبكات االجتماعية، كما نعرفها اليوم كان سنة 
التي حققت نجاحا  ،"Fridenster"ث  مع بداية هذا العام ظهرت شبكة ، حي2002
لكن لم يتم التوافق على شروط ، 2003محاولة شراءها سنة  إلىGoogle " جوجل"دفع 
 ،"Skyrock" و في النصف الثاني من نفس العام ظهرت في فرنسا شبكة  .االستحواذ
، و قد استطاعت أن تحقق 2007كمنصة للتدوين ثم تحولت إلى شبكة اجتماعية سنة 
إلى المركز السابع في ترتيب  2008انتشارا واسعا لتصل حسب إحصائيات يناير 
، ظهر موقع يبلغ 2002الشبكات االجتماعية حسب عدد المشتركين، و مع بداية عام 
  Myspaceماي سبيس" "هو موقع Googleجوجل" "عدد مشاهدات صفحاته أكثر من 
األمريكي، و نمى بسرعة حتى أصبح أكبر موقع شبكات التواصل االجتماعي و معه 
 و الذي بدأ في االنتشار المتوازي  مع موقع Facebook -الفايسبوك -موقع منافسه 
"Myspace"، بإتاحة تكوين التطبيقات للمطورين 2007" فيالفايسبوك"حتى قام موقع، 
، 2010)فضل هللا، بشكل كبير الفايسبوك""وهذا ما أدى إلى زيادة أعداد مستخدمي موقع 
 ( .41ص
على جمع بيانات األعضاء المشتركين ، وتقوم الفكرة الرئيسية للشبكات االجتماعية    
في الشبكة، ويتم نشر هذه البيانات علنا على الشبكة حتى تجمع األعضاء ذو 
اعتمادا على صالحيات ، والذين يبحثون عن ملفات أو صور، المصالح المشتركة
الخصوصية التي تمنحها للزوار، وتعمل كشبكة مواقع فعالة جدا في تسهيل الحياة 
كما تمكن األصدقاء القدامى من  ،االجتماعية بين مجموعة من المعارف و األصدقاء
تواصل المرئي االتصال ببعضهم البعض، وبعد طول سنوات، ويمكنهم أيضا من ال
والصوتي، وتبادل الصور وغيرها من اإلمكانات التي توطد العالقة االجتماعية بينهم، 
وهناك اآلالف من المواقع التي تعمل على الصعيد العالمي وهناك شبكات ال تبحث 
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 Beautiful-عن الجماهير العريضة، إنما تحدد الدخول لجمهور ضيق كما يفعل موقع 
Peolple- 23، ص2010)مبارك، خول للموقع لتجعله أكثر انتقائية أو نخبويةوتقيد الد.) 
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 :خصائص شبكات التواصل االجتماعي .3
تشترك شبكات التواصل االجتماعي في خصائص أساسية، بينما تتمايز البعض     
و مستخدميها، و أبرز تلك الخصائص عن األخرى بمميزات تفرضها طبيعة الشبكة 
 هي:
 سهولة االستخدام:  1.3
من بين األمور التي ساعدت بشكل كبير في انتشار الشبكات االجتماعية هي     
إنشاء         بساطتها، لذا فان أي شخص يملك مهارات أساسية في االنترنت يمكنه 
الشبكات مجاني ومفتوح أمام وتسيير موقع شبكة اجتماعية، كما أن التسجيل في هذه 
   .(54، ص 2012)نومار،الجميع
 التفاعلية:  2.3 
التفاعلية " بأنها العملية التي يتوافر فيها  ،Durlakوتعني رجع الصدى، وقد عرف     
التحكم في وسيلة االتصال من خالل قدرة المتلقي على إدارة عملية االتصال عن 
 (.67، ص2011)الخطان، "بعد
بعـــد  "مـــاإل   ى التفاعليـــة""وهن   اك م   ن ي   رى أن الش   بكات االجتماعي   ة تخط   ت مرحل   ة     
يكون   وا مرس   لين للم   ادة اإلعالمي   ة  أي   ن يمك   ن لك   ل متص   فحي االنترن   ت أن، التفاعليـــة"
تض من  platformمس تقبليها ف ي آن واح د، حي ث أص بحت االنترن ت بمثاب ة منص ة أو و 
ق الش بكات االجتماعي ة يمك ن لألف راد وع ن طري  ،ت دفق المحت وى اإلعالم ي ف ي اتج اهين
إرس    ال الكتاب    ة والص    ور والفي    ديو، والموس    يقى عل    ى ش    بكة االنترن    ت ودع    وة اآلخ    رين 
                .(www.startimes.com)للمشاهدة و التعليق عليها
 ":Profile Page" الملفات الشخصية/الصفحات الشخصية 3.3 
من خالل الملفات الشخصية يمكنك التعرف على اسم الشخص ومعرفة        
المعلومات األساسية عنه: الجنس، تاريخ الميالد، البلد، االهتمامات، والصورة 
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الملف الشخصي بوابة الدخول  عد  الشخصية باإلضافة إلى غيرها من المعلومات. وي  
سية للملف الشخصي يمكنك مشاهدة إلى عالم الشخص، فمن خالل الصفحة الرئي
نشاط الشخص مؤخرا، ومن هم أصدقائه وما هي الصور التي رفعها إلى غير ذلك من 
  النشاطات.
 :Friends Connectionsاألصدقاء/العالقات  4.3  
و شبكات ، هم بمثابة األشخاص الذين يتعرف عليهم الشخص لغرض معين    
على هذا الشخص المضاف  - Friend -"صديق" تطلق مسمى  االجتماعي التواصل
بالمحترفين مسمى اتصال  الشبكات الخاصةبينما تطلق بعض إلى قائمة أصدقائك، 
  .قائمتك إلىى هذا الشخص المضاف لعالقة ع أو
 الرسائل: إرسال 5.3
اء كان في و س الشخص إلىلة مباشرة ارس إرسال إمكانية إلىتتيح هذه الخاصية     
 .لم يكن أولديك  األصدقاءقائمة 
 الصفحات: 6.3
واستخدمها تجاريا بطريقة فعالة حيث   "بوكس"فيتدعت هذه الفكرة من طرف موقع اب    
 أو اإلعالنيةالمنتجات  ألصحابموجهة تتيح  إعالنيةحمالت  إنشاءى لتعمل حاليا ع
، 2012)الزرن،لفئة محددة من المستخدمين إظهارهاالفعاليات توجيه صفحاتهم و 
 (.15ص
 ملفات شخصية : إنشاء إمكانية 7.3
هذه الخاصية توفر للمشترك عمل ملف خاص به يحتوي على جميع البيانات التي     
عند تسجيل الدخول على الموقع اسمه،وظيفته و تاريخ ميالده  وحالته  بإدخالهاقام 
و يمكنه استغالل هذا الملف في نشر ذكرياته الخاصة فهو بمثابة مدونة  ،االجتماعية
 .كل شبكة  إمكانياتبسيطة وتختلف سعتها حسب 
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 خاصية الصور : 8.3
كم  ا يس  تعرض م  ن خالله  ا ص  ور  ،الب  وم الص  ور إع  داد إمكاني  ة حتت  يه  ذه الخاص  ية    
     العام      ة أوالمض      افين لدي      ه وص      ور عائلت      ه وص      ور مناس      باته الخاص      ة  أص      دقائه
 (.42، ص2012)رمضان،  
 : vidéoخاصية  9.3
 مع األصدقاء تحميل الفيديوهات  الخاصة به و مشاركتها إمكانيةتتيح للمشترك    
 .على هذا الموقع 
 خاصية المجموعات: 10.3
حيث  ،االجتماعيةهذه الشبكات  ىالعمل الجماعي عل أساسهذه الخاصية هي    
مجموعة اهتمام لها هدف يجمعها  إعداد بإمكانيةتتمتع جميع الشبكات االجتماعية 
 وتقدم خدمات ما على مستوى الشبكة.
 العامة: األحداثخاصية  11.3
 أخبارو ، حدوثه عن حدث ما جار   اإلعالن إمكانية، تتيح هذه الخاصية للمشتركين   
 به. األعضاءو  األصدقاء
 خاصية المدونات: 12.3
هذه الخاصية أصبحت متوفرة على كثير من مواقع الشبكات االجتماعية وهي     
إمكانية التدوين من خالل الموقع، وهذه الخاصية توفر للمشترك إعداد ملف كامل عنه 
و عن حياته و اهتماماته و يمكنه تقديم روابط مفيدة لمن هم في نفس مجاله ولهم 
 (.99، ص2007ق، )صادنفس االهتمامات
 :االجتماعي التواصل أهم مواقع شبكات .4
هناك العديد من مواقع الشبكات التواصل االجتماعي التي تعمل على الصعيد    
العالمي، حيث تتعدد هذه الشبكات فهناك ما يجمع أصدقاء الدراسة وأخرى تجمع 
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                                                            :   MySpaceماي سبيس  - 1.4
هو سادس أكثر مواقع الويب االنجليزية شعبية في " "ماي سبيسيعتبر موقع    
وقد تأسست  ة في الواليات المتحدة األمريكية، العالم، و الثالث األكثر مواقع شعبي
و فريق صغير  "توم اندرسون" و "كريس دي"بواسطة  2003خدمة ماي سبيس في يوليو 
 من المبرمجين.
 
 -myspace-ماي سبيس –يوضح حسان  - (:02الشكل رقم )
 ( https://www.engadget.com(المصدر:
من جميع أنحاء العالم  تفاعلية بين األصدقاء والمسجلينشبكة هذا الموقع يقدم         
وصنع ملفات الكترونية عن حياتهم و االلتحاق بمجتمع خاص وتحديد مواعيد االلتقاء 
مدوناتهم ومجموعاتهم وصورهم   والتشابك المهني والترويج لالعمال، ويسمح لهم بتقديم
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الموقع مستخدميه ويختص  ،المواقع في وموسيقاهم ومقاطع الفيديو التي يعرضونها
واالندماج الثقافي حيث يتحاور الماليين من الشباب مع اإلعالم بمساحة للخصوصية 
  ويعبرون عن قيمهم الشخصية والثقافية من خالل هذه الشبكة االجتماعية  من خالله
)  www.ar.wikipedia.org( .  
 
 
                                     :    Twitterالتويتر  2.4
خدمة التدوين المصغر، والتي تسمح لمستخدميه بإرسال "  تويتر" يقدم موقع      
حرف للرسالة الواحدة، وذلك مباشرة عن  140  تحديثات عن حالتهم، كحد أقصى ب




  -twitter-تويتر-يوضح حسان -:(03)الشكل رقم
 ( http://www.clixmarketing.com (المصدر:
مكن للمستخدمين ي، Facebookالفيسبوك" "والتطبيقات التي يقدمها المطورون مثل       
بشكل مباشر عن طريق الصفحة الرئيسية للموقع و بذلك يتكون  التويتر""االشتراك في 
ماذا لديهم ملف شخصي باسم الحساب حيث تظهر أخر التحديثات  حول السؤال :
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       و بعد أن يقوم المستخدم بتحديث حالته ترسل التحديثات إلى األصدقاء تفعل اآلن؟
)www.shbtalk.com(       
 
               :                                Youtubeيوتيون  3.4
وتقوم فكرة هذا الموقع على إمكانية إرفاق أي ملفات تتكون من مقاطع الفيديو على     




 - youtube-يوتيون -يوضح حسان  -:(04)شكل رقم
 ( https://www.youtube.com:)المصدر
 
وبمجرد أن يقوم المستخدم بالتحميل في الموقع يتمكن من إرفاق أي عدد من       
هذه الملفات ليراها ماليين األشخاص حول العالم ، كما يتمكن المشاهدون من إدارة 
حوار جماعي حول مقطع الفيديو من خالل إضافة التعليقات المصاحبة فضال عن 
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ة مكونة من خمس درجات لتعبر عن تقييم  ملف الفيديو من خالل إعطائه قيمة نسبي
  (. 133،ص2012)بلموالي،أهمية الملف من وجهة نظر مستخدمي الموقع
 
                 :                                                Linkedinلينكدإن  موقع  4.4
           لعمل والتجارة تضم العدد من المحترفينتصة باهي شبكة اجتماعية مخ    
 والمحترفات من العديد من المجاالت و يتشاركون مجموعة اهتمامات.
 
 
 -linkedin-لينكدان -يوضح حسان -:(05)شكل رقم
 ( https://www.avisto.com :)المصدر
فيه المواقع هو شبكة اجتماعية مهنية ففي الوقت الذي تركز   " لينكدان" وموقع   
على -  Myspace-ماي سبيس"و"  - FACEBOOK-"بوكسالفاي" االجتماعية مثل
يسمح للمهنيين بإنشاء ومن ثم الحفاى على  "" لينكدإن،واالجتماعية العالقات الشخصية
ورغم بدايته  ،وكذا تعزيز خدماتهم و مهاراتهم المهنية ،العالقات في المجال العملي
 )نومار،اليوم من بين أهم الشبكات االجتماعية المهنية إال انه أصبح(، 2002)في
 (.61ص ،2012
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                  : Facebookموقع " الفايسبوك "   5.4
يعتبر هذا الموقع من أهم و ابرز مواقع الشبكات االجتماعية و نظرا الن دراستنا    
 مهتمة بهذا الموقع فسوف يتم تناوله بشيء من التفصيل الحقا.
 
    : Instagramانستاغرام 6.4
يعّد اإلنستغرام إحد شبكات التواصل االجتماعي، وي ستخدم اللتقاط الصور     
كما أّنه يعتبر من تطبيقات التواصل  الفوتوغرافية والفيديو، وتعديلها، ثّم مشاركتها،
االجتماعّي؛ حيث إّنه مخّصص لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو من الهواتف الذكية 
كغيره من مواقع التواصل، وعندما ي نشئ الشخص حساباا عليه فإّنه يظهر له الملف 
الشخصّي الخاص به، كما سيتمّكن من نشر صورة أو مقطع فيديو، ثّم يتّم عرضها 
على ذلك الملف، ويستطيع المتابعون لهذا الشخص رؤية المنشور، وكذلك سيرى 
الجدير بالّذكر أّنه يمكن التفاعل مع  الشخص مشاركات األخرين الذين يتابعهم، ومن
مستخدمي اإلنستغرام عن طريق متابعتهم، والتعليق لهم، واإلعجاب بمشاركاتهم، ويوجد 
 .( https://mawdoo3.com(أيضاا ميزة الرسائل الخاصة،وحفظ الصور الموجودة علي
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 -instagram-انستغرام –يوضح حسان  -(:06شكل رقم)
 )/ https://blog.hootsuite.com (المصدر:
، وأطلقاه قبل ست سنوات في "كيفن سيستروم"و "مايك كريغر" مبتكر االنستغرام هما    
مليون مستخدم. ويمكن  300. حالياا يضم الموقع أكثر من 2010تشرين األول 
 "فايسبوك"بحساباتهم في مواقع أخرى ك  انستاغرام""المستخدمين ربط حسابهم على 
 "انستاغرام"،حّتى ت نشر الصورة في مختلف المواقع في الوقت نفسه. منذ إنشاء  "تويتر"،و
 .نشاطات نهاية األسبوع "هاشتاغ"، (Throwback)ثروباكانتشرت َنْزعات عّدة كالسلفي، 
 :سمات جمهور شبكات التواصل االجتماعي .5
السمات تساعدنا في التعرف على األسباب التي تجعل المستخدمين يميلون هذه     
إلى وسائل اإلعالم الجديدة ومنها شبكات التواصل االجتماعي دون غيرها من الوسائل 
  االتصالية األخرى ومن بين هذه السمات نجد :
 
 الجنس: 1.5
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و نساء، و في نجد أن هذه الشبكات يستخدمها فئات الذكور و اإلناث رجال      
 اأشار  (Herung (1966" هيرنج" و، (Kendall (1999"كاندال"  دراسة قام بها كل من
فيها إلى أن الذكور أكثر استخداما ألدواتها االتصالية المتنوعة و على رأسها غرف 
 online group-والمناقشات الجماعية  -Instant Realy Chating-الدردشة 
discussion-  دركلي"  " بينما أشارDerkley(1998)  ، ،أن هذا األمر ليس مسلم به
 "حيث أن نسبة استخدام اإلناث لالنترنت بدأت  في الزيادة، كما الحظ كل من
أن االنترنت كوسيط اتصالي من ، وآخرون  Spenderسبندر" و"  ، Stewart" ستيوارت
يجدن الحرية أكبر في أكثر الوسائل مالئمة للتواصل االجتماعي بالنسبة لإلناث الالئي 
 استخدامها، حيث تزيد من ثقتهن بأنفسهن.
 :السن 2.5
أو ترتبط ، تؤثر البيئة الخارجية للفرد على سلوكه فتكسبه مهارات و خبرات    
العمرية المختلفة في عمر اإلنسان، بمستوى النضج في خصائصه التي تميز المراحل 
"  أشار العديد من الباحثين من بينهموالتي تعكس أنماط معينة من السلوك، و قد 
هم  سنة 30و 19سنإلى أن فئة الشباب من  (،Guardien Pall (1999"جارديان بول
و للتواصل االجتماعي  أكثر فئات المجتمع استخداما لالنترنت فهم يستخدمونها للعب
                                        واإلشباع العاطفي.
 التعليم: 3.5
ته   تم ه   ذه الفئ   ة بتحدي   د مس   توى المع   ارف و المه   ارات الت   ي ق   ام الف   رد بتحص   يلها     
وتع  دد المس تويات لتش كيل ك ل مرحل ة معين ة م ن مراح ل التعل يم ل تعكس  ،بأس لوب م نظم
قدرا من النمو والنضج، وهذا يفسر إل ى ح د بعي د تب اين الس لوك بتب اين المه ارة المكتس بة 
طالب الجامعات والمدارس الثانوية أكثر فئ ات المجتم ع في المراحل التعليمية، و يعتبر 
كوس    يط اتص    الي يس    اعدهم ف    ي إج    راء البح    وث و الت    زود  ،اس    تخداما لالنترن    ت عام    ة
وتعتب ر ش بكات التواص ل االجتم اعي وس يلة تعل يم وتثقي ف إلكترون ي تمك ن  .بالمعلومات
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بين  ي ب  ين فض  ال ع  ن التفاع  ل ال ،م  ن نش  ر معلوم  ات متع  ددة )ص  وت، ص  ورة، كتاب  ة(
، (105،ص 1999)لعقــان، -Tel Enseignement- الطال  ب واألس  تاذ وال  تعلم ع  ن بع  د
وحت  ى تواص  ل الطلب  ة م  ع بعض  هم ال  بعض م  ن خ  الل إنش  اء مجموع  ات مغلق  ة خاص  ة 
 بتخصصهم الدراسي الشيء الذي يسمح لهم بتبادل المواضيع التي تهمهم .
 :الحالة االقتصادية 4.5
رد لوسائل اإلعالم لفالجهد المبذول في تفضيل اتعكس هذه السمات      
لة الحصول أو تناول المادة اإلعالمية، أو و ومفرداتها، هذا الجهد الذي يؤثر في سه
نفقات الحصول عليها، أو الوقت المتاح لدى الفرد للقراءة أو االستماع أو المشاهدة، 
ل استخدام أو اإلبحار على االنترنت، حيث قرنت بعض اإلحصائيات بين معد
االنترنت و المستوى االقتصادي و االجتماعي للفرد، حيث تبين حسب ما أكدته نتائج 
 USA National public-"مركز الرأي العام القومي األمريكيدراسة قام بها 
opinion center - ، األكثر ثراء و أن معظم مستخدمي االنترنت في المنزل هم األكثر
 تعليما.
 جماعات االنتماء: - 5.5
جماعات االنتماء هي الجماعة التي يشارك فيها الفرد أعضاءها في الدوافع،     
الميول، االتجاهات، وتتمثل في قيمهم ومعاييرهم في سلوكهم االجتماعي           
والجماعة المرجعية أما ينتمي إليها الفرد فعال أو يتخذها نمطا التخاذ أحكامه أو 
 سلوكه.
 األطر المرجعية و المعايير الثقافية: - 6.5
  يكتسب الفرد بصفته عضوا جماعات متعددة، العديد من المعارف و الخبرات       
ويشكل من خاللها أحكامه المسبقة،  ،والمهارات نتيجة تفاعله واتصاله مع اآلخرين
 اعية.وسلوكياته االجتميعيرها إطارا مرجعيا في إدراكاته ومقاييس أو قواعد نمطية 
 أنماط ال وافع و الحاجات الفردية:- 7.5
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وتتمثل في مجموعة األهداف والرغبات التي يسعى الفرد إلى تحقيقها لتحقيق      
التكيف مع البيئة االجتماعية، فإذا جاءت الرسالة محققة ألحد منها، فإن المتلقي 
واألعمار  الدوافع بتغير المواقع و األدوار ، وتختلف هذه سوف يستجيب مؤيدا لها
ف الباحثون الدوافع والحاجات إلى نويص ،وكذلك بتغير المعايير الثقافية واالجتماعية
وهي الحاجة الفيزيولوجية، ثم الحاجات  ،خمس فئات رئيسية تبدأ بالحاجات األولية
ء بما في ذلك االتصال الثانوية وهي الحاجة إلى األمن واالستقرار والحاجة إلى االنتما
وهذا ما تحققه مواقع التواصل االجتماعي  ، ,P2010(Blagué,Fayon ,37)والمشاركة
 من خالل سهولة االتصال التي تمكن الفرد من التفاعل مع أفراد يقاسمونه اهتماماته .
 عادات التعرض:- 8.5
الفرد عادات التعرض وتتمثل في كيفية القراءة أو االستماع أو المشاهدة، ويكتسب     
ألنها أحد عوامل التفضيل عنده، فيكيف العادات بشكل يسير له عملية التعرض، بأقل 
جهد، وأقل تكلفة في الوقت المناسب والمكان المناسب ووفقا للدوافع والحاجات 
 (.www.aawsat.com)الفردية
 كثافة التعرض: - 9.5
 
 ،تتمث  ل ف  ي الوق  ت ال  ذي يقض  يه الف  رد ف  ي التع  رض إل  ى وس  يلة إعالمي  ة معين  ة     
 ،( www.startimes.com) ك دليل ظ اهري عل ى اهتم ام الف رد به ذه الوس يلة والثق ة فيه ا
وزي ادة اإلحس اس  االنترن ت  س تخداماب أن هن اك عالق ة ب ين كثاف ة  "kraut"كـروت وي رى 
بالعزل ة، و ذل ك ألن الف  رد ال يش عر بالوق ت ال  ذي يقض يه ف ي اس  تخدامها ول ذلك أطلق  وا 
 "." سارق الوقتعليها اسم
                                                          تكامل التعرض:  -10.5
وتعني دراسة للعالقة االرتباطية بين التعرض إلى الوسائل اإلعالمية وأنواع      
المحتوى اإلعالمي. فالشخص الذي يهتم باألخبار قد يجدها في اإلذاعة أو الجرائد، 
   وبالتالي يتعرض لكل هذه الوسائل قصد إشباع رغبته في المعلومات اإلخبارية. 
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اثر بعوامل مثل: االتجاهات المعرفية واإلدراكية إضافة والتعرض يتم بطريقة انتقائية تت
 واالنتقاء. إلى السمات الفردية واالجتماعية،  وذلك كمصدر لتفسير تباين التعرض
 التعرض النق  : - 11.5
أي أن جمهور المتلقين جمهور متفاعل ونشط في العملية اإلعالمية، والدور     
عملية التعرض أو االنسحاب منها من خالل تأثير النقدي هو الذي يؤثر في استمرارية 
وتقويم مصدر  ية لتقويم ما يحصل عليه من إشباع الحاجات والدوافع واألطر المرجع
 هذا اإلشباع وتأمين حاجاته من التعرض.
وبالتالي فمن خالل هذه السمات يمكننا التعرف وتفسير السلوك االتصالي أثناء     
شبكات التواصل االجتماعي و يمكن أن نقول أن أحد هذه  تعامل الطالب الجزائري مع
السمات يعتبر سببا في تفضيل الفرد لهذه الشبكات االجتماعية على االنترنت دونها 
 اإلقبال عليها. الشغف بها و غيرها من وسائل االتصال األخرى، و زيادة
 :النظريات المفسرة لمواقع التواصل االجتماعي  -6
  Social Presence: االجتماعينظرية الحضور  -1.6
والتي تشير إلى أن التواصل يكون فعاال  "التواجد االجتماعي"وتسمى أيضا بنظرية     
إذا كانت وسيلة التفاعل لها قدر مناسب من الوجود االجتماعي لمستوى معين من 
االندماج الشخصي المطلوب في المهمة، وبهذا يكون تصنيف التواصل االجتماعي 
لوجه على خط متصل، للتواجد االجتماعي أكثر طرق التواصل االجتماعي من وجها 
حيث التواجد، بينما يعد التواصل عن طريق الكتابة من أقلها، وتفترض هذه النظرية أن 
أي تفاعل يوجد به طرفان كالهما يهتم بالقيام بمجموعة من األدوار، وكذلك التطوير 
 (.2،ص2014)التح، وعليمات،الطرف اآلخرأو اإلبقاء على نوع من العالقات مع 
وتهتم هذه النظرية بدراسة تأثير الوسيلة اإلعالمية باعتبارها وسيط اتصالي بين األفراد  
بهدف التفاعل االجتماعي ودعم العالقات االجتماعية .وبناءا على نظرية الحضور 
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لمستخدميها  االجتماعي فان وسائل اإلعالم الحديثة توفر درجات عالية من الفورية
تتميز بدرجة حضور اجتماعي مرتفع وبخاصة مواقع التواصل االجتماعي ويترتب على 
ذلك زيادة التفاعل في االتصال بين األفراد المستخدمين لهذه المواقع ،ومن خاللها 
 يمكن تحديد درجة التفاعل بين المستخدمين لهذه القنوات ومدى تأثرهم بها 
تصال بواسطة الوسائط المتعددة، هو الحضور االجتماعي إن العامل المهم في اال    
والذي يشمل العديد من األبعاد المتعلقة بدرجات االتصال اإلنساني ومنها: 
"المودة"،"الفورية"، "األبعاد اإلنسانية وغير اإلنسانية"، وتتكون هذه النظرية من ثالث 
 عناصر هي: 
 وتحدد في ثمانية عوامل رئيسية هي:     المدخالت: .1
 )مبررات وأسباب تدفع الفرد للتواصل مع اآلخرين عبر اإلنترنت(. الدوافع 
) معلومات الفرد بشأن نظام االستخدام ومعلوماته عن مجاالت التفاعل المعرفة  
 عبر اإلنترنت(.
 )يقظة الفرد وثقته بنفسه(. المهارات الشخصية 
)الشخصية المنبسطة أكثر استعدادا للتواصل مع الغير  الخصائص الشخصية 
 ودرجة االنسجام مع اآلخرين(.
 ) التنامي الكبير داخل المجتمع الستخدام اإلنترنت(. الخصائص المجتمعية 
)اإلطار الثقافي والزمني والوظيفي والبيئي والتي تلعب دورا في  عوائق السياق 
 ي عملية التواصل والتفاعل(.تشكيل إطار استخدام األفراد لإلنترنت ف
) وتشمل التفاعلية وإتاحة النص والصوت والصورة والحركة  متغيرات الوسيلة 
واللون، ويضاف لها العوامل الشخصية التي يقوم بها الفرد أثناء التواصل مثل 
 .(510-509ص  ،2009) جالل،دخوله باسمه الحقيقي أو المستعار(
 الرسالة وطابعها النفسي االجتماعي(. ) جاذبية وفائدة متغيرات الرسالة 
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وتشمل دخول األفراد في عمليات تواصل اجتماعية تفاعلية العمليات التفاعلية:  .2
سواء من فرد لفرد أو من مجموعة لمجموعة أو من فرد لمجموعة وتشمل: الرسائل 
تبرز من والرسائل الفورية، والبريد اإللكتروني، والمنتديات، والدردشة التي  النصية،
وغيرها من المواقع االجتماعية األخرى.           ،و"ماي سبايس" ،و"تويتر" ،"الفيسبوك" خالل
 .(130ص  ،2015) فندوشي،
وتشمل عملية التواصل التي ينتج عنه الحوار والتفاعل والمشاركة المخرجات:  .3
االجتماعي حيث يولد والمبادرة من القيادة والتوجيه والتطوير والنقد انطالقا من التواجد 
لدى األشخاص إحساس بوجود أفراد آخرين مشاركين معهم أو على األقل لديهم رغبة 
في التفاعل االجتماعي آو قد تحدث نتائج سلبية ممثلة في التقوقع واالنسحاب 
  (.130،ص 2015)فندوشي،والهروب وبالتالي السلبية والعزلة النفسية واالجتماعية
 نظرية رأس المال االجتماعي االفتراضي :  -2.6
لقد ترادف مع ظهور الثورة االتصالية المعلوماتية ثورة مناظرة في المفاهيم، منها      
اإلنترنت وخصوصا مواقع التواصل االجتماعي، حيث أعادت هذه األخيرة التشكالت 
نحو افتراضي،  التفاعلية التي ظهرت في إطار ما يمكن تسميته بإعادة المفاهيم على
 (512ص  ،2009)أمين،ومن هذه المفاهيم رأس المال االجتماعي في سياقه االفتراضي
" قد عرف اهتماما   Social Capital " " رأس المال االجتماعي "حيث أن مفهوم     
كبيرا في الكتابات األكاديمية في مختلف أنحاء العالم، والعديد من البحوث اإلمبريقية، 
األوائل. وحين تأسس  نوله إرهاصات وجذور تاريخية تمتد إلى االقتصاديين الكالسيكيي
ل "إيمي "كارل ماركس"،علم االجتماع الكالسيكي ورد في أعمال بعض رواده األوائل مثل: 
وآخرون أفكار مما يتردد حاليا في تحليل رأس المال دوركايم"، و"ماكس فيبر"، 
وفكرة أن  "كارل ماركس"،االجتماعي ومن ذلك: تضامن الجماعة بفضل األزمة عند 
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والثقة  "إيميل دوركايم"القيم واالعتبارات األخالقية تأتي قبل العالقات القانونية عند 
  .(37ص  ،2007عمران،) "ماكس فيبر"المتبادلة عند 
وقد بدأ انتشار مفهوم رأس المال االجتماعي بصورة واضحة من خالل أعمال        
 "جيمس كولمان" وتطور بصورة واضحة في أعمال  ،Pierre Bourdieu "بيير بورديو"
James Coleman   ،روبرت بوتنام" "و"Robert putnam  رونال  بيرت" " و" 
Ronald Pert  .وغيرهم 
" رأس المال االجتماعي بأنه: " مجموعة الموارد الممكنة التي تتوفر "بورديوويعرف    
للشخص بفضل حيازة شبكة من العالقات االجتماعية مع أفراد المجتمع، حيث تنطوي 
هذه العالقات على منظومة من القيم تأتي في مقدمتها مشاعر االحترام  واإلمتنان 
 (50، ص 2006حجازي، )"والتعاون والثقة المتبادلة 
هذا من الناحية الواقعية، أما على الصعيد االفتراضي يتأسس رأس المال      
االجتماعي بناءا على شبكة من االرتباطات بين أفراد التفاعالت االفتراضية المنتشرة 
عبر االنترنت. فالنقطة الجوهرية الفاصلة بين محددات رأس المال االجتماعي 
ي هي مجال التفاعالت، إذ أن المجال االفتراضي يتأسس عبر االفتراضي والواقع
تفاعالت االنترنت التي تشكل آلية التواصل لتحقيق رأس المال االجتماعي االفتراضي، 
   Anita Blanchard  " بال نشرد "وذلك عبر عدة خصال وسمات منها ما طرح لها 
 (514ص  ،2009)أمين،على النحو التالي:   Tom Horan" طوم هورن "  و
 االرتباط المدني االفتراضي : -أ
ويقصد بهذا االرتباط التحوالت التي تحدث من السياقات الواقعية إلى السياقات      
بمعنى االشتراك في المجموعات المنظمة عبر اإلنترنت ذات  االفتراضية والعكس،
 األبعاد االجتماعية، ويتأسس على عنصرين: 
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: ويعني أن فكرة تبادل المعلومات من في التبادل المعرفيالعنصر األول متمثل  
محددات تشكل رأس المال االجتماعي في سياقاته االفتراضية، حيث تطرح 
 أوجه للتبادل الفاعل.
والمقصود به هنا هو الدعم الذي العنصر الثاني متمثل في الدعم االجتماعي:  
االجتماعية عبر  يستفيد به الفرد من خالل امتالكه شبكة من العالقات
تفاعالت المجتمع االفتراضي يمكن من خاللها تحقيق منافع تتأرجح هذه 
 (.61، ص 2017)بوزيدي، المنافع بين الواقع االفتراضي والمجتمع الواقعي
 ال جغرافية رأس المال االجتماعي االفتراضي : -ن
سياقاته  لرأس المال االجتماعي في Botnahm"بوتنام " الفرضية األساسية عند     
"كلما قلت تفاعالت الشبكات االجتماعية الكثيفة كلما قل  الواقعية تتبلور في مقولته:
احتمالية تشكيل رأس المال االجتماعي، ويربط هذا المنظور رأس المال بسياقاته 
الواقعية ذات الطابع الجغرافي واإلطار الفيزيقي في التفاعل، إال أن اإلنترنت ساهم في 
وفي  شبكات اجتماعية كثيفة، " بالنشرد"وشبكات اجتماعية يطلق عليها  تشكالت جديدة
خضم هذا اإلطار يمكن اإلشارة إلى أن احتمالية تشكل رأس مال اجتماعي في 
المجتمع االفتراضي أمر يسير، وذلك ألن تفاعالت سياقاته ال تتم في إطار شبكة 
 .(96، ص 2010)زكي،تواحدة من العالقات ولكن هناك شبكة كثيفة من التفاعال
ال ترتبط بوقت  -مواقع التواصل االجتماعي –كما أن تفاعالت المجتمع االفتراضي  
كما أن عنصر العالقات المتبادلة  معين وهذا يعطي رصيد أكبر لشبكة العالقات،
وتكامل االهتمامات المشتركة بين األفراد في هذه الشبكة عوامل تساهم في تشكيل رأس 
اضي في شبكات التواصل االجتماعي التي من الممكن تشكيل منافع المال االفتر 
 لألفراد والجماعات.
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ولعل التقسيم الذي  هذا وقد قدم الباحثون أبعادا عديدة لرأس المال االجتماعي،    
األكثر شيوعا في الكتابات األكاديمية والدراسات اإلمبريقية   Botnahm"بوتنام"وضعه 
 الحالية حيث قسمه إلى: 
 :Bonding Social Capitalرأس المال االجتماعي الترابطي  
 وهو نتاج العالقات االجتماعية القوية مثل: عالقات القرب المبنية على التشابه،      
 واالتصاالت المتكررة مثل التي تحدث بين أفراد العائلة واألصدقاء المقربين، الحميمية،
نائية ألن أفرادها يتقاسمون خلفية متشابهة هذه العالقات تميل ألن تكون متجانسة استث
معتقدات وأراء بحيث يتوفر الدعم العاطفي المتين والقدرة على حشد المعونة 
 (Lim, 2009 , p35). االقتصادية إن استلزم األمر
 Brinding Social Capital: رأس المال االجتماعي التواصلي 
نتاج االتصاالت بين الشبكات هو  على نقيض ما سبق رأس المال التواصلي،      
المختلفة، ينتج عن العالقات االجتماعية الضعيفة التي تحدث حين يكون األفراد من 
مع بعضهم البعض،  "Laase Relationship" مختلف الخلفيات عالقات فضفاضة
 .(Putnam, 2000, p40)فهذه العالقات تميل لكونها غير متجانسة اجتماعيا
 :Uses &Gratifications Theory االستخدامات واالشباعاتنظرية  -3.6
ونجد أن  (،129ص ،2007)مكاوي،ويطلق عليها نظرية االستعماالت والرضا    
الباحثين قد اختلفوا في تحديد مسمى لمدخل االستخدامات واالشباعات، فهناك من 
يطلق عليه "نموذج" والبعض اآلخر يرتقون به إلى مرتبة " النظرية " وهناك من يطلق 
عليه "مدخل" في حين يفضل البعض وهم األقلية تسميته باسم نظرية المنفعة 
 .(255ص ،2006والسيد، )الطرابيشي،
ويمكن إدراج هذه النظرية ضمن المدخل النفسي أو السيكولوجي الذي يعتبر من    
المقاربات األساسية لدراسة الظاهرة اإلعالمية االتصالية التي تعتمد أساسا على محاولة 
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تفسير التأثيرات التي تحدثها مضامين وسائل اإلعالم على األفراد، فهي تنطلق من 
ا هذه التأثيرات، والتي تترجم إلى مواقف ونماذج إدراكية، دراسة الظواهر التي تنتجه
ويحكم هذا المنظور قاعدة الدافع واالستجابة، إذ ال يوجد سلوك بدون دافع فالمرسل له 
دوافع والمستقبل له دوافع أيضا الستقبال الرسالة، وبالتالي فإن هذه الدوافع تجعل 
ستجيب المستقبل استجابة مالئمة المرسل ينتقي أفضل الرسائل لتحقيق أهدافه، وي
، وبالتالي فإن (39، ص 2008)بورحلة،لطبيعة الشحنة االنفعالية التي حققتها الرسالة 
هذا النموذج يطرح افتراضات أساسية حول الطبيعة النفسية للبشر والتي تساعد في فهم 
 (.197ص ،2016)الضالعين،االستجابة لمتغيرات معينة دون أخرى 
وقد انتشر هذا التوجه في التسعينات من القرن الماضي، حيث أراد الباحثون      
التعرف على ماذا يفعل الجمهور بوسائل اإلعالم، فقاموا بتكثيف مجهوداتهم لدراسة 
رضا الجمهور محاولين التعرض إلى عالقات االرتباط الموجودة بين رغبات ودوافع 
والمتوقعة  المتوخاة هادفة إلى إحداث التأثيراتالجمهور ومحتويات وسائل اإلعالم ال
 (.271ص  ،1993)عبد الحميد،
وتعرف نظرية االستخدامات واالشباعات بأنها: " دراسة جمهور وسائل اإلعالم     
الذين يتعرضون بدوافع معينة من أجل إشباع حاجات فردية معينة ". وهنا قد تم 
أجل تحقيق اإلشباع المرغوب فيه التركيز على الجمهور والتعرض المقصود من 
 (.109، ص 2004)العادلي ،
وق  د حاول  ت بح   وث االس  تخدامات واالش   باعات ش  رح الطريق  ة الت   ي م  ن خالله   ا        
يستخدم األفراد وسائل اإلعالم، وكيف يلب ون ويش بعون حاج اتهم ورغب اتهم م ن وراء ه ذا 
لف  رد كمتلق  ي س  لبي تص  يبه االس  تخدام، وه  ذا ف  ي قطيع  ة م  ع بح  وث الت  أثير الت  ي تنظ  ر ل
 James Curan ""جـيمس كـورانوسائل اإلع الم بق ذيفتها فتردي ه قت يال، وه ذا م ا أك د علي ه
حيث يرى بأن مدرسة االس تخدام واإلش باع ل م تع د تس مح ب التكلم فق ط ع ن آث ار  ،1992
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الرس          الة عل          ى جمه          ور متج          انس وال          ذي س          يتأثر أعض          اؤه ب          نفس  الطريق          ة 
(Curran,1992,p10).  
إذا تجاوزت هذه النظرية المفهوم الذي كان سائدا وهو أن الجمهور هو مجرد        
متلق سلبي، فهي ترى أن الجمهور النشط يقوم من تلقاء نفسه في البحث عن 
إشباعاته ويناسبه من حيث الثقافة والدخل والجنس  المضمون اإلعالمي الذي يلبي
الجمهور هو الذي يتحكم باختيار أي أن (.75-74ص  ،2016)بوبوعاية،والتوجه  
الوسيلة اإلعالمية التي تقدم المضمون الذي ينشده، فالجمهور النشط في نظرية 
اإلشباعات واالستخدامات هو الذي يختار بحرية مضمون الرسالة بشكل اختياري، 
ويستهلك مضمون الرسائل بشكل اختياري بناءا على مجموعة متنوعة من االحتياجات 
 (.361، ص 2008)سليمان، تي يسعى الجمهور إلى إشباعهاالنفسية ال
وباستطاعتنا االستدالل بسهولة على هذا المفهوم عن طريق مالحظة إقبال الشباب في 
الوقت الحاضر على اختيار موقع "الفايسبوك" االلكتروني، كونه أكثر المواقع تلبية 
 إلشباع حاجياتهم.
حقيق إشباعات متفاوتة لدى فئات  من الجمهور كما تشير هذه النظرية إلى إمكانية ت  
في المضمون اإلعالمي، ولعل أقرب مثال على ذلك، الدخول إلى موقع "فايسبوك" قد 
يشكل مادة تعليمية للبعض، ومادة ترفيهية للبعض اآلخر ومنصة للتعارف وتكوين 
 صداقات جديدة عند اآلخرين حيث يتوقف ذلك على نوع اإلشباعات التي يحققها
 التعرض بالنسبة للمتلقي.
 المراحل التطورية لمدخل االستخدامات واإلشباعات :  -1.3.6
يمكن بلورة أهم المراحل التي مرت بها نظرية االستخدامات واالشباعات بثالث مراحل  
 أساسية نوردها فيما يلي : 
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  المرحلة الوصفية : –أ 
تعددت تسميتها من المرحلة الوصفية إلى مرحلة الطفولة إلى المرحلة        
الكالسيكية. امتدت هذه المرحلة خالل األربعينات والخمسينات من القرن الماضي، 
أول من أطلق عليها مرحلة  ، Blomer  ""بلومرو،  kats  "كاتزوكان الباحثين" 
الختيارات الجماعات الفرعية من  الطفولة، إذ حاولت الدراسة تقديم وصف عميق
جمهور وسائل االتصال لألشكال المختلفة من المضامين المقدمة، كما سعت لتفسير 
دوافع الجمهور الختيار مضمون معين من المضامين التي تقدمها وسائل اإلعالم في 
 ( 9، ص2001)أحمد،إطار الظروف االجتماعية واالحتياجات اليومية للجمهور
 Cantril and"كانتريل وألبورت "ومن البحوث الرائدة في هذه المرحلة دراسة    
Allport  (1935)  حول جمهور الراديوCantrill and Allport ,1935 ,p 20 )) ،
أن هذه المرحلة اعتمدت على تحديد نوع معين من المضمون، ، وبيكر" ،ماك لويدويرى "
المبكرة أنها استعملت طرقا منهجية متشابهة وقد لوحظ كذلك على هذه الدراسات 
ووضعت قوائم لوظائف وسائل اإلعالم، استقتها من إجابات مفردات العينة لألسئلة 
ذات اإلجابات المفتوحة، ولم تحاول الربط بين اإلشباع واألصول النفسية واالجتماعية 
قات المشتركة لالحتياجات التي تلبيها، كما فشلت هذه األبحاث في الكشف عن العال
 ،2018 )بوقلوف،بين الوظائف المتعددة لوسائل اإلعالم إما بطريقة كمية أو كيفية
 .(73ص
  المرحلة التطبيقية: –ن 
يطلق عليها مرحلة المراهقة والتي تلي مرحلة الطفولة وتعنى بوصف المرحلة      
الوصفية لتليها المرحلة التطبيقية، تحت مسمى المرحلة العلمية وهي مرحلة ذات توجه 
وقد انطلقت هذه المرحلة في خمسينات وستينات القرن  (،7، ص2003)العبد،ميداني
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لعديد من المتغيرات االجتماعية والنفسية، التي تم الماضي أين حدد الباحثون ونفذوا ا
 (.Ruggireo,2000,p3)افتراضها لتكون سوابق وسالئف لمختلف األنماط االشباعية 
وقد خلصت إلى نتيجة مفادها أن الوسيلة اإلعالمية يستخدمها األفراد تلبية لحاجات    
العالقة اإلرتباطية  كشفت دراسات هذه المرحلة عنو (.37، ص2006، )الحديديمعينة 
بين تلبية وسائل اإلعالم لهذه الحاجات وبين دوافع استخدام األفراد لهذه الوسائل 
والتعرض لها، وتميزت هذه المرحلة بإمكانية قياس ميول الجماهير واتجاهاتها للسعي 
نحو تحقيق اشباعات بعينها من وسائل االتصال بإتباع األسلوب الكمي وهو ما افتقدته 
 المرحلة األولى. بحوث
عل  ى أهمي  ة تحلي  ل عواق  ب االس  تخدام ب  دال م  ن وص  ف "  Klapper" كالبــر""وق  د أك  د 
االستخدام كم ا فعل ت البح وث األول ى، وق د عكس ت الدراس ات ف ي ه ذه المرحل ة نقل ة م ن 
إل  ى "كالبــر" نم  وذج الت  أثير التقلي  دي لوس  ائل اإلع  الم، إل  ى منظ  ور وظيف  ي بحي  ث دع  ا 
تحلي   ل وظيف   ي لبح   وث االس   تخدامات واالش   باعات، والت   ي م   ن خالله   ا يس   ترجع أف   راد 
الجمه          ور مك          انتهم الحقيقي          ة، ض          من الديناميكي          ة ب          دل إبق          ائهم ف          ي الس          لبية                     
 (klapper,1963,p516). 
  المرحلة التفسيرية: –ج 
أطلق على هذه المرحلة اسم مرحلة البلوغ، ولقد امتدت منذ عقد السبعينات من      
القرن الماضي حتى اآلن، وتعتبر هذه المرحلة تتويجا لتواصل الجهود البحثية في هذا 
الميدان، إلى أن وصلت إلى حالة النضج في هذه المرحلة، فخاللها طورت عناصر 
باعات وتحددت أهدافه وفروضه ليصبح له فيما البحث في مدخل االستخدامات واالش
 (.James ,1995,p 90)بعد تأثير كبير في أولويات بحوث اإلعالم
وتم التركيز في هذه المرحلة على االشباعات المتحققة نتيجة التعرض لوسائل اإلعالم 
وتم من خاللها اختبار العديد من العوامل والمتغيرات فيما يخص عالقتها بدوافع 
وما ميز هذه المرحلة هو تطوير الباحثين لفكرة  امات واشباعات وسائل اإلعالم،استخد
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االشباعات المتوقعة من وسائل اإلعالم في مقابل تلك التي يقوم بتحصيلها بالفعل 
 والعالقة المباشرة بالدوافع المختلفة المحددة الستخدام الوسائل اإلعالمية.
 أهم نماذج نظرية االشباعات والحاجات: -2.3.6
قف االجتماعية للجمهور هي اأن المو  "Kats" "كاتز": يرى "كاتز وزمالئل"نموذج  
التي تحدد العالقة بين المتلقين والوسيلة االتصالية القادرة على تلبية حاجياتهم، 
والصراع االجتماعي يشكل ضغط على المتلقي يدفع إلى البحث عن الوسيلة 
 اإلعالمية التي تلبي حاجاته.
في نموذجه العالقة بين كل من " Windhal" يتناول "ويندل" :نموذج "ويندل" 
االستخدامات واالشباعات، ويرى أن المتلقي يرسم مسبقا توقعات لما يمكن أن يحققه 
مضمون الوسيلة اإلعالمية المستهدفة بعد إجراء مفاضلة بين هذه الوسيلة المختارة 
 األخرى. والوسائل
: يتناول هذا النموذج مجموعة من العوامل التي  "Rosengren "نموذج " روزنجرين"  
تتشكل منها نظرية االستخدامات واالشباعات، وهي الحاجات البيولوجية واالجتماعية 
والنفسية الموجودة لدى اإلنسان حيث تتفاعل هذه الحاجات مع إطار مجتمعي 
حال وخصائص الفرد، وهنا يلجأ الفرد للوسيلة اإلعالمية التي يرى في مضمونها 
 .(76ص ،2016)بوبعاية ،لمشكالته وإشباع حاجاته 
 االفتراضات األساسية لبحوث االستخدامات واالشباعات:  -3.3.6
ركزت فرضيات المدخل على أن أفراد الجمهور هم من يقررون أي من وسائل      
اإلعالم يستخدمون أو أليها يتعرضون، ودوافعهم وراء ذلك اشباعات أو أغراض 
متنوعة تختلف من فرد آلخر وفق محددات متنوعة أهمها فكرة الفروق الفردية 
ألساسية لمدخل االستخدامات واالجتماعية، لذلك تبلورت العديد من االفتراضات ا
         " Blumer""بلومر" و"، kats"إلياهو كاتز" "واالشباعات وقد كان ما قدمه 
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 Communication Mass Reaserchفي مؤلفهم المعنون ب      -Guervitch"جروفيتش"و
(، قد أسهم  بشكل أساسي في نضج هذه النظرية، ويمكن تلخيص أهم 1974سنة ) 
 ( Eric,2003,p80)الفروض فيما يلي : 
الجمهور مشارك فعال في عملية االتصال الجماهيري ويستخدم الوسيلة التي  
 تحقق حاجاته.
إن جمهور وسائل اإلعالم هو الذي يقوم بالدور الرئيسي في إشباع احتياجاته  
من وسائل اإلعالم حيث يربط بين إشباع حاجاته واختياره للوسائل التي تشبع 
 (.26،ص 2012)كيحل ،هذه الحاجات 
يعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركها أعضاء الجمهور،  
 (.72ص ،2002)الشامي،الفروق الفردية ويتحكم في ذلك عوامل 
تتنافس وسائل االتصال مع مصادر أخرى إلشباع حاجات األفراد من قائمة  
 .احتياجاتهم المتعددة
تعكس استخدامات الجمهور لوسائل االتصال المستوى الثقافي السائد في  
 (.66، ص 2012) نوي ، المجتمع.
 العناصر المكونة لنظرية االستخدامات واالشباعات :  -4.3.6
افترضت النظريات القديمة أن الجمهور متلق سلبي، الجمهور النشط:  -1.4.3.6
حتى ظهر مفهوم الجمهور العنيد االيجابي الذي يبحث عن ما يريد التعرض إليه، 
ويتحكم في اختيار الوسائل التي تلبي احتياجاته والمضامين التي تحقق إشباعاته 
 (.4، ص 2009)شقير ،
ت تنظر للجمهور باعتباره متلق سلبي وقد أعاد هذا االفتراض النظرية التي كان       
ال حول له وال قوة، ويسهل التأثير عليه وأصبح ينظر إليه على أنه جمهور نشيط 
ينتقي ويختار ما يهمه من رسائل وسائل االتصال، ليشبع احتياجاته في النهاية. 
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ويتوقف ذلك على عنصر المنفعة التي تعود عليه من استخداماته لوسائل اإلعالم، 
ك يتم انتقاء المضامين التي تعكس اهتماماتهم وتفضيالتهم لخدمة دوافعهم المختلفة لذل
 (.267،ص 2006) السيد ،الطرابيشي ،
وتشير الدراسات الحديثة في إطار مدخل االستخدامات واالشباعات، إلى أن      
مفهوم الجمهور النشط ال يفترض فقط أن الجمهور يختار ما يتعرض له من وسائل 
ائل االتصال، بل يتعدى ذلك إلى اختيار المعني الذي يفسر في إطاره هذه ورس
الرسائل، فالمعنى غير كامل في الرسالة اإلعالمية بل هو كامن في ذهن هذا الجمهور 
النشط، الذي يفسر ما يتلقاه من رسائل في ضوء ما لديه من خبرات واستعدادات سابقة 
ضوء مدى توافق الرسائل أو تعارضها مع ما  وعالقات اجتماعية وإطار داللي، ثم في
لديه من اتجاهات وقيم وآراء. وينفي مفهوم الجمهور النشط الفكرة القائلة بوجود معنى 
واحد للرسالة يفسر في إطاره كل أفراد الجمهور مفردات هذه الرسالة، فالجمهور نشط 
ي هذه الرسالة في اختيار الرسائل التي يتعرض لها وهو أيضا نشط في تفسير معان
بالطريقة التي ترضيه، حتى أنه قد يفسر هذه الرسائل بطريقة تتناقض مع المعنى الذي 
 يهدف إليه القائم باالتصال.
ويقسم الباحثون نشاط وإيجابية الجمهور في التعامل مع وسائل االتصال الحديثة إلى 
 ونتير""جونخص بالذكر تصنيف  (.34، ص 2015) بلوطي،مجموعة من المستويات
  ."بلمجرين"و
  :Gunter "جونتير"أوال : حسب 
: وهي سابقة للتعرض لوسائل االتصال حيث تكون لدى Selectivityاإلنتقائية  -أ
الجمهور القدرة على إختيار الوسائل والمضامين التي تحقق حاجاته ودوافعه النفسية 
بشكل انتقائي ما  رواالجتماعية بما يتماشى مع احتياجاته واهتماماته، فهو بذلك يتذك
 يتعرض له.
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توجيه الجمهور للمضمون  حولوتتمحور هذه المرحلة  : Intentionnalitéالعمدية –ب
الذي ينتقيه خدمة لحاجاته ودوافعه، ذلك أن استخدام وسائل اإلعالم مدفوع بحاجات 
وهذه الحاجات والدوافع مصدرها خصائصهم الفردية واالجتماعية  سابقة لدى األفراد،
 (.160، ص 2010)الخطاري ،لبيئية وا
إن استخدام مضمون وسيلة إعالمية معينة دون غيرها مرهون : Utilityالمنفعة  –جـ 
 .(167ص  ،2003)فوزي ،بما يعود عليه من تحقيق لحاجاته المختلفة واشباعاته 
: هو تلك الصلة الرابطة التي يحس بوجودها فرد من  Envolmentاالستغراق  –د 
والتي يتم وفقها تفاعل الفرد  اتجاه محتوى معين لوسيلة إعالمية ما،الجمهور 
 سيكولوجيا.
وتكون بعد التعرض إلى الوسيلة اإلعالمية وتعني حصانة الجمهور  االيجابية: –ه 
حيث تتسم وسائل االتصال بمحدودية التأثير وهذا يؤكد صعوبة التأثير في  للتأثر،
 (. 61، ص 2004بوسميط ،)الالجمهور من قبل وسائل اإلعالم 
 :Palmgriin "بلمجرين"ثانيا : حسب 
هي خطوة سابقة على التعرض للمضمون االتصالي حيث ينتقي  االنتقاء:   -أ
الجمهور الوسائل االعالمية، وكذلك المضامين التي يتعرض لها وفق ما يتفق 
 مع احتياجاته واهتماماته .
أثناء التعرض، ويتم ذلك من وهي خطوة تحدث   : Absorption االستغراق –ب 
 خالل االندماج مع ما يتعرض له الفرد من مضامين .
بمعنى الدخول في مناقشات والتعليق على المضمون  : Positivity االيجابية –ج 
االتصالي وهذا يشير إلى تذكر المضمون وزيادة حجم المعلومات لدى الفرد في هذه 
إلشباع لحاجاته كزيادة معلوماته بعد الحالة، ويشعر الفرد أنه حقق نوعا من ا
كما أن هذه اإليجابية تتحدد بعد تعرض الفرد  التعرض لرسائل وسائل اإلعالم.
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لوسائل االتصال واإلحساسات التي تلي هذا التعرض وتشمل أيضا استجابة أفراد 
  .(45، ص2007)عبد الواحد،  الجمهور للرسالة اإلعالمية
تؤك  د ه  ذه المح  ددات واألبع  اد الخاص  ة ب  افتراض الجمه  ور النش  ط أن  ه عل  ى ق  درة تام  ة 
 لتحديد اهتماماته واحتياجاته ودوافعه من استخدامه لوسائل اإلعالم. 
 : األصول النفسية واالجتماعية الستخدامات وسال اإلعالم -2.4.3.6
والنفس    ية ودواف    ع  يع    ود الفض    ل ف    ي اكتش    اف العالق    ة ب    ين األص    ول االجتماعي    ة     
فبظه ور  (.250، ص2000)مكاوي،  "ماتيلدا رايلي"التعرض لوسائل االتصال إلى الباحثة 
مفهوم اإلدراك االنتقائي المرتكز على الفروق الفردية أدى ذل ك إل ى افت راض أن األنم اط 
المختلفة من البش ر يخت ارون األنش طة بأنفس هم ويفس رون وس ائل اإلع الم بط رق متنوع ة 
ومتباين  ة، أي أن العوام  ل النفس  ية يمك  ن أن ت  ؤدي إل  ى وج  ود ح  وافز وأن تح  دد أص  ول 
 (.33، ص2008)لونيس،  كثير من استخدامات وسائل اإلعالم
 أوال: األصول النفسية: 
عوره ب  نقص ق  د يك  ون فيزيول  وجي أو نفس  ي، وتؤك  د ش  الحاج  ة ه  ي افتق  ار الف  رد أو     
امات واالش   باعات أن افتق   ار الف   رد إل   ى إح   دى الدراس   ات الت   ي تناول   ت م   دخل االس   تخد
الحاج ات النفس ية، أو الثانوي ة تدفع ه بطريق ة حتمي ة إل ى تبن ي س لوك إيج ابي م ع وس ائل 
اإلعالم التي يتعرض إليها، بهدف اكتساب المعلومات والمع ارف الت ي تس هم ف ي إش باع 
ـــاوي، والســـيد، )مه   ذه الحاج   ات وه   و م   ا يجع   ل الف   رد يش   عر بالراح   ة واالت   زان النفس   ي  ك
 (.244ص ،2008
    Haas- Gurevitch, and Katz"هاس" و"جروفيتش" و"كاتز" وقد قدم كل من    
، تصنيف يوضح االحتياجات التي يسعى األفراد إلى إشباعها من وراء (1973)
استخدامهم لوسائل اإلعالم، والتي يرى الباحثون أنها تنطبق كذلك على مستخدمي 
 االنترنت وهي على النحو التالي: 
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تكمن في بحث األفراد عن  ":Cognitive Needs" احتياجات إدراكية -1
 المعلومات، والعلم وفهم محيطهم.
تكمن في االحتياجات الجمالية : "Affective Needs" احتياجات وجدانية -2
 والبحث عن المتعة والحفرات الثقافية.
وتكم ن ف ي بح ث : "Personale Intégrative Needs" احتياجـات تكامليـة فرديـة -3
 األفراد وحاجتهم للمصداقية والثقة بالنفس واالستقرار والمكانة االجتماعية.
وتكم  ن ف  ي : "Social Intégrative Needs " اجتماعيــة احتياجــات تكامليــة -4
 الحاجة للتواصل مع العائلة واألصدقاء والعالم.
وه ي تكم ن ف ي حاج ة األف راد لله روب  :" Exapist Needs" احتياجات الهروبيـة -5
 (. Jaecho, 2003, p4)والتحويل والتخفيض من حدة التوتر 
 أربع فئات للحاجات وهي: "ماكوبل"كما اقترح 
 دعم العالقات الشخصية. 
 التسلية. 
 الهروب من الروتين. 
 (.281، ص2004)عبد الحميد، معرفة األمور التي تحدث  
وقد وضع الباحثون، أن االنترنت تستخدم بشكل نشط م ن أج ل اتس اع العدي د م ن       
االحتياج   ات الم   ذكورة، ألن الح   االت العدي   دة الت   ي يبح   ر فيه   ا األف   راد عب   ر االنترن   ت، 
يكون  ون ق  د ح  ددوا م  ا يحتاجون  ه م  ن محتوي  ات اس  تخدامهم االنتق  ائي لمحرك  ات البح  ث، 
لص فحات، وه ذه الس لوكيات واألفع ال ت دل عل ى وبالنقر عل ى ال روابط الت ي تظه ر عل ى ا
نش     اط مس     تخدمي االنترن     ت المتص     فحين باختي     ارهم وتفكي     رهم ف     ي االش     باعات الت     ي 
يحتاجونه    ا، ومن    ه ق    د تك    ون االنترن    ت الوس    يط ال    ذي يمك    ن المس    تخدمين م    ن إش    باع 
 (. Jaecho, 2003, p4) صفتهاحاجاتهم مهما كانت 
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 :األصول االجتماعية :ثانيا
تمي   ز جمه   ور وس   ائل اإلع   الم بوج   وده داخ   ل بيئ   ة اجتماعي   ة معين   ة وم   ن خ   الل ي     
تفاعل  ه م  ع ه  ذه البيئ  ة، تتول  د لدي  ه مجموع  ة م  ن الحاج  ات تس  هم وس  ائل االتص  ال ف  ي 
إش باع ج زء منه ا، كم ا أن انتم اء جمه ور وس ائل اإلع الم إل ى المح يط االجتم اعي ي ؤثر 
 تخدمها لتفسير معنى الرسائل.في جميع سلوكياته االتصالية والطرق التي يس
ف ي دراس ة ح ول اس تخدام الم راهقين لوس ائل اإلع  الم ،   Gohnston "جونسـتون " وتوص ل
والتكام ل االجتم اعي إل ى أن أف راد الجمه ور ال يتع املون م ع وس ائل االتص ال باعتب ارهم 
أف راد مع زولين ع ن واقعه م االجتم اعي، إنم  ا باعتب ارهم أعض اء ف ي جماع ات اجتماعي ة 
منظم  ة، وش  ركاء ف  ي بيئ  ة ثقافي  ة واح  دة. وق  دمت عدي  د م  ن الدراس  ات ال  دليل عل  ى دور 
العوامل الديموغرافية واالجتماعي ة والتع رض لوس ائل اإلع الم، مث ل إرتب اط ه ذا التع رض 
)قــدوار، ب  النوع، المهن  ة، المس  توى التعليم  ي، المس  توى االجتم  اعي، والمس  توى االقتص  ادي
 (.99، ص2011
 : لوسائل اإلعالم فردفع تعرض الدوا -3.4.3.6
ال   دافع ه   و حال   ة فيزيولوجي   ة أو نفس   ية توج   ه الف   رد إل   ى القي   ام بس   لوك مع   ين يق   وي     
م  ا، أو يش  بع أو يرض  ى حاج  ة معين  ة. ويعتب  ر ال  دافع م  ن العوام  ل  مثي  راس  تجابته إل  ى 
المحرك   ة لالتص   ال، وأف   راد الجمه   ور ه   م م   ن يح   ددون احتياج   اتهم ودوافعه   م بأنفس   هم 
(Richard, & Lynn, 2010,p397 ) 
وال    دوافع ليس    ت واح    دة عن    د الجمي    ع ب    ل تتغي    ر بتغي    ر المواق    ع واألدوار وك    ذلك بتغي    ر 
 (.80، ص1987) عبد الحميد، المعايير الثقافية واالجتماعية
ويفت  رض م  دخل االس  تخدامات واالش  باعات أن دواف  ع التع  رض لوس  ائل االتص  ال تن  تج 
واالجتماعية، وتؤدي إلى توقعات معينة يمكن إشباعها م ن أساسا عن الحاجات النفسية 
خ  الل وس   ائل االتص  ال، وتوج   د وجه  ات نظ   ر متباين  ة لدراس   ة دواف  ع تع   رض الجمه   ور 
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تنقس م إل ى " Rubin " "روبدن"لوسائل اإلعالم، ولكن بشكل عام فإن ال دوافع كم ا قس مها، 
 فئتين هما:
ل هذه ال دوافع تك ون بغ رض ال تعلم، واكتس اب المعرف ة ممج دوافع وظيفية )نفعية(: 
(، فهي تعني اختيار الفرد لنوع معين م ن المض مون، 451، ص2002) عبدلي، وعاطأل، 
ولوسيلة معينة إلشباع حاجاته من المعرفة والمعلومات، كما أنها تستهدف التعرف عل ى 
علم بوج  ه ع  ام والت  ي ات واكتس  اب المعرف  ة والمعلوم  ات والخب  رات وجمي  ع أش  كال ال  تذال  
 (.80، ص2018) بوقلوف، تعكسها برامج األخبار والبرامج التعليمية والثقافية 
تس  تهدف التنف  يس واالس  ترخاء، اله  روب م  ن ال  روتين، وم  أل وق  ت  دوافــع طقوســية: 
كالت ش   األلف   ة م   ع الوس   يلة واله   روب م   ن الم قوخل    (،118، ص2004)العـــادلي، الف   راغ 
الفئ ة ف ي الب رامج الخيالي ة مث ل: المسلس الت واألف الم والمنوع ات اليومي ة، وت نعكس ه ذه 
 (.247، ص2008) المكاوي، السيد، وغيرها
 توقعات الجمهور من استخدام وسائل اإلعالم: -4.4.3.6
تع   د التوقع    ات بمثاب    ة المطال    ب  الت    ي يري    دها الجمه    ور م    ن وس    ائل اإلع    الم ألن     
ع  الم ت  رتبط اإلع  الم ت  رتبط باإلش  باعات توقع  ات الجمه  ور بش  أن خص  ائص وس  مات اإل
التي من المنتظم الحصول عليها من تلك الوس ائل، وتختل ف توقع ات األف راد م ن وس ائل 
 اإلعالم وفقا للفروق الفردية، وكذلك وفقا لمختلف الثقافات.
فراد يختارون بإرادتهم التعرض لوسائل ووسائل معينة تحق ق القيم ة الت ي األوبالتالي فإن 
ــــش،  ونه    ايتوقع وه    و م    ا تش    ير طلب    ة نظري    ة القيم    ة المتوقع    ة  (، 104، ص2005)دروي
Expectancy Value Theory  ،حي ث إنه ا تق دم تفس يرا ( 30 -29، ص2009)عثمـان
واض  حا ل  دوافع تع  رض الجمه  ور لوس  ائل اإلع  الم، فه  ي ت  رى أن الش  خص يخت  ار م  ن 
ب دائل وس ائل اإلع الم: الوس يلة والمض مون طبق ا لقيمته ا ف ي إش باع حاجت ه حس ب توق ع 
األف راد له ذه القيم ة، وم ن ث م ف إن إش باع الوس يلة والمض مون لحاج ات األف راد يع زز م ن 
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وه  ذا  (.37 -36، ص2015)بلــوطي، س  يلة م  رة أخ  رى والعك  س ص  حيح تع  رض الف  رد للو 
إذ أن اإلنس  ان يخت  ار إح  دى وس  ائل  ، ".Shramma. W"  "وليــر شــرام"م  ا أك  د علي  ه 
)ريفـــرز، اإلع   الم المتاح   ة الت   ي يظ   ن أنه   ا س   وف تحق   ق ل   ه اإلش   باع النفس   ي المطل   وب 
 (.296، ص2005
اإلش باع ال ذي يتحق ق لألف راد بتوقع اتهم المس بقة لهذا قد اقترن هذا المفه وم بم دى مقابل ة 
لمرحلة ما قب ل التع رض بش أن خص ائص وس ائل االتص ال وس ماتها ومحتواه ا، والمتمث ل 
 (.199، ص2012)موسى،  في االشباعات المتحققة قياسا باالشباعات المتوقعة
  استخدام )التعرض( وسائل االتصال: -5.4.3.6
والت  ي  Usageالعربي  ة كلم  ة اس  تعمال وه  ي الفرنس  ية،  كلم  ة اس  تخدام يقابله  ا ف  ي     
، 1989)غيــــث،  عرفه    ا ق    اموس عل    م االجتم    اع "بأنه    ا نم    ط س    لوكي يقبل    ه المجتم    ع"
 (.499ص
إل ى معن ى م اذا يفع ل الن اس حقيق ة  Prolex"بدرولسس" ويشير مفهوم االستخدام حسب 
ب  دوره إل ى مس ألة التمل  ك ب  األدوات أو األش ياء التقني ة؟، كم  ا أن مفه وم االس  تخدام يحي ل 
االجتم  اعي للتكنولوجي  ا، ويس  أل عالق  ة األف  راد باألش  ياء التقني  ة وبمحتوياته  ا أيض  ا. كم  ا 
أن االس تخدام فيزيائي ا يحي ل إل ى اس تعمال وس يلة إعالمي ة أو تكنولوجي ا قابل ة لالكتش اف 
ال والتحلي ل عب ر ممارس ات وتم ثالت خصوص يته، كم  ا أن مفه وم االس تخدام يقتض ي، أو 
إمكاني   ة الوص    ول إل    ى تكنولوجي   ا م    ا، بمعن    ى أن تك    ون مت   وفرة فيزيائي    ا )مادي    ا( حت    ى 
 نستطيع الحديث عن االستخدام ثم ضرورة أن يتم تبني هذه التكنولوجيا.
وم   ن جان   ب آخ   ر، ف   إن االس   تخدامات االجتماعي   ة ه   ي أنم   اط م   ن االس   تعماالت تب   رز 
عل   ى نح    و ك   اف ف   ي يومي    ة بش   كل متك   رر، وف    ي ص   يغة ع   ادات اجتماعي    ة مندمج   ة 
، 2008)بورحلــة،  المس  تخدمين ك  ي تك  ون ق  ادرة عل  ى المقاوم  ة كممارس  ات خصوص  ية
إل ى أن االس تخدام عملي ة معق دة ت تم ف ي ظ روف معين ة  "سـتيفن وينـدهل"ويش ير  (.39ص
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يترت ب علي ه تحقي ق وظ ائف ت رتبط بتوقع ات معين ة لإلش باع ول ذلك ال يمك ن تحدي ده ف ي 
فقط ولكن يمكن وصفه ف ي إط ار كمي ة ون وع المحت وى المس تخدم،  إطار مفهوم التعرض
إض  افة للعالق  ة م  ع وس  يلة اإلع  الم، وطريق  ة االس  تخدام، فعل  ى س  بيل المث  ال الش  خص 
الميال للعن ف والمغ امرات يس تخدم التلفزي ون إلش باع ه ذا يمي ل م ن خ الل مش اهدة أف الم 
رر وتم رد عل ى الق يم تج د راحته ا العنف والمط اردات، وك ذلك الم رأة الت ي ل ديها نزع ة تح 
، 1998)الحصـــيف، ب   رامج الت   ي تتبن   ى مث   ل ه   ذا التوج   هالنفس   ية ف   ي ذل   ك الن   وع م   ن ال
 (.26ص
أن  ل ذا ف إن جمي ع الدراس ات الت ي تناول ت م دخل االس تخدامات واإلش باعات أك دت عل ى
هن  اك عالق  ة ارتب اط ب  ين البح ث ع  ن اإلش باعات والتع  رض لوس ائل اإلع  الم، باإلض  افة 
إل  ى س  لوك التع  رض ال  ذي يعب  ر ع  ن ق  درة أف  راد الجمه  ور عل  ى اختي  ار ن  وع المعلوم  ات 
 (.289، ص2003)إسماعيل، التي تلبي احتياجاتهم 
 :إشباعات وسائل اإلعالم -6.4.3.6
حي ث أن  التنبي ه وال تخلص م ن الت وتر، خف ضي تعن ي اإلشباع في نظرية التحلي ل النفس 
إلى العمل لك ي يح دث م رة أخ رى حال ة  الجهاز تراكم التنبيه يحدث إحساسا باأللم، يدفع
 (.47، ص2003)حجان، التنبيه كأنه لذة  فضخإشباع يدرك فيها 
وتعتب    ر اإلش    باعات بمثاب    ة النتيج    ة الت    ي يحص    لها الجمه    ور م    ن اس    تخدامه لوس    ائل 
       اإلع    الم، وق    د ع    رض العدي    د م    ن الب    احثين تقس    يمات مختلف    ة لإلش    باعات م    ن بي    نهم 
ــل" ــيس ماكوي ــال"و ،"بيرلســون "و ،"دين ــر"و ،"كــيم ب ــو ســكي"و،  "كيلت ونع  رض منه  ا تقس  يم  ،"دان
 (.37، ص2015)بلوطي، حيث قسمها إلى نوعين  (1985")بلورانس وينر"
وتمث ل اإلش باعات  :Contenta gratificationsأوال: إشباعات المضمون )المحتدو(( 
حق  ق م  ن التع  رض لمحت  وى الوس   يلة اإلعالمي  ة فه  ي ت  رتبط بالرس  الة أكث  ر م   ن تالت  ي ت
 الوسيلة، وتنقسم إلى: 
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  إشباعات توجيهية: .1
المعلوم ات، وتأكي د ال ذات، وتنمي ة المه ارات الشخص ية، تتض من الحص ول عل ى        
واكتش  اف الواق  ع. وه  ذا ينطب  ق عل  ى مواق  ع التواص  ل االجتم  اعي م  ن حي  ث أنه  ا تش  بع 
رغب ات مس تخدميها م ن خ الل إب داء أرائه م أو حري اتهم الت ي يش عرون أنه م ق ادرين عل ى 
 صحاب خبرة.اآلخرين وعمل عالقات مع من هم أ إيصالها واالستفادة من تجارب
 إشباعات اجتماعية: .2
ويتمث  ل ف  ي إش  باع الحاج  ة إل  ى التواص  ل م  ع اآلخ  رين والتح  دث معه  م، م  ن خ  الل     
ال  ربط ب  ين المعلوم  ات الت  ي يحص  ل عليه  ا الف  رد م  ن وس  ائل االتص  ال وش  بكة عالقت  ه 
 (.32، ص2002)المشمشي، االجتماعية 
وهي اإلشباعات الناتج ة ع ن عملي ة  :Process Gratification ثانيا: إشباعات عملية
التع  رض لوس  يلة اإلع  الم ذاته  ا، وه  ي ت  رتبط بخص  ائص محت  وى االتص  ال، ب  ل تتعل  ق 
بطبيع  ة عملي  ة االتص  ال ف  ي ح  د ذاته  ا، وبالت  الي اختي  ار الوس  يط االتص  الي ال  ذي ت  تم 
 التعرض طلبة وتنقسم إلى: 
 إشباعات شبل توجيهية: .1
لتوتر، اإلث  ارة والتس  لية والترفي  ه وك  ذلك ال  دفاع وتتحق  ق م  ن خ  الل تخفي  ف الش  عور ب  ا   
عل  ى ال  ذات، وتتض  من الش  عور بالمتع  ة والس  عادة واالس  ترخاء وتجدي  د النش  اط واس  تعادة 
 (.84، ص2018)بوقلوف، الحيوية 
 إشباعات شبل اجتماعية: .2
تتحق   ق م   ن خ   الل  ال   تقمص الوج   داني، ويقص   د ب   ه عملي   ة التوح   د م   ع شخص   يات     
ويس   اهم ه   ذا الن   وع م   ن اإلش   باعات ف   ي زي   ادة ض   عف عالق   ات الف   رد وس   ائل اإلع   الم، 
االجتماعي    ة وزي    ادة ف    رص توجه    ه إل    ى العزل    ة واالغت    راب، وف    ي ه    ذا الص    دد ي    رى: 
ــالمج أن الرفق  ة والتعام  ل ش  به االجتم  اعي يمي  زان العالق  ة ب  ين الجمه  ور ووس  ائل  ين"ر "ب
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الجمه    ور ون    درة عالقات    ه اإلع    الم، وتص    بح ه    ذه اإلش    باعات مهم    ة م    ع تزاي    د انع    زال 
 االجتماعي    ة الحقيق    ة، والت    ي تس    تهدف بص    فة مباش    رة ال    تخلص م    ن الش    عور بالمل    ل
(Roget, 2000, p390). 
 االنتقادات الموجهة لنظرية االستخدامات واالشباعات:  -5.3.6
ات حي  ث يش  عر النق  اد أن دق  د واجه  ت االس  تخدامات واالش  باعات العدي  د م  ن االنتق  ا    
أسلوب المنافع واالشباعات أقل م ن مس توى نظري ة مس تقلة ب ذاتها، وم ا ه ي إال ص ياغة 
مع   ادة لجوان   ب معين   ة م   ن نظري   ة الت   أثير االنتق   ائي، ولق   د لخ   ص الب   احثون ف   ي مج   ال 
 (.266، ص1993ديفلير، و )روكيش، اإلعالم هذه االنتقادات في النقاط التالية: 
الب  احثين أن م  دخل االس  تخدامات واالش  باعات ال يزي  د ع  ن كون  ه  ي  رى العدي  د م  ن 
إستراتيجية لجمع المعلومات، من خالل التقارير الذاتي ة للحال ة العقلي ة الت ي يك ون عليه ا 
الف  رد وق  ت التعام  ل م  ع االستقص  اءات، فإجاب  ات الجمه  ور ال تعك  س بالض  رورة الواق  ع 
 (.104، ص2003)البشر، الفعلي الستخدام أي وسيلة 
يص  ور الم  دخل الجمه  ور عل  ى أن  ه نش  ط وفع  ال ب  الرغم م  ن الش  كوك الكثي  رة الت  ي  
تق   وم ح   ول افتراض   ات الجمه   ور النش   ط، ف   افتراض الجمه   ور النش   ط ق   د يتع   ارض م   ع 
افت    راض آخ    ر له    ذا الم    دخل وه    و أن ال    دوافع تتح    دد بن    اءا عل    ى الظ    روف والخب    رات 
 (.85، ص2018)بوقلوف، االجتماعية 
بالخص  ائص النفس  ية عل  ى حس  اب األبع  اد االجتماعي  ة، واعتياده  ا  اهتم  ام النظري  ة 
عل   ى اس   تجوابات أف   راد الجمه   ور كأدل   ة عل   ى الحاج   ات األساس   ية، فه   ي تعتب   ر مقارب   ة 
نفس ية حدي ة ومب الغ فيه ا فه ي تلغ ي احتم االت، فه ي تعتب ر مقارب ة نفس ية حدي ة ومب الغ 
 (.29، ص2012كحيل، ) فيها، فهي تلغي احتماالت التواصل مع تفسيرات أخرى 
إن الح  رص عل  ى تلبي  ة حاج  ات الجمه  ور ف  ي مج  االت التس  لية والترفي  ه واله  روب  
ي  ؤدي إل  ى إنت  اج مس  تويات هابط  ة م  ن المض  مون م  ا ي  ؤثر س  لبا عل  ى اإلط  ار الثق  افي 
ــدة،  ، فإش  باع الجمه  ور لحاجات  ه م  ن خ  الل اس  تخدامه لوس  يلة، (275،  ص2009)الخوال
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إع   الم معين   ة ه   و ن   وع م   ن العملي   ات الس   لوكية والعقلي   ة المعق   دة والمتعم   دة، فل   يس م   ن 
الض    روري أن ي    رتبط تع    رض األف    راد لمض    امين وس    ائل اإلع    الم بحاج    ات ذاتي    ة ي    راد 
 .(25، ص1990)النبي، إشباعها، فقد تقدم وسائل اإلعالم مضامين ال تشبع حاجاتهم 
م    ن المرون    ة، مث    ل: ال    دافع واله    دف تتبن    ى ه    ذه النظري    ة مف    اهيم تتس    م بش    يء  
ـــــراهيم، والوظيف     ة، وه     ي ليس     ت تعريف     ات مح     ددة  وه     ذا م     ا عاب     ه  (.67، ص2014)إب
ي نوه و الض بابية المحاط ة بالمف اهيم، حي ث أن ه ذا الم دخل يع ا Swanson" سوانسـون "
نقص في التحديد ال دقيق للمف اهيم المفتاحي ة وخل ط ف ي الم واد التفس يرية، م ا ي ؤدي حتم ا 
إلى خلق غموض أدى إلى صعوبة وخلط في المواد التفسيرية، ما يؤدي حتما إلى خل ق 
، 2003)حسـن، غم وض أدى إل ى ص عوبة الخ روج بنت ائج يمك ن تعميمه ا عل ى المجتم ع 
 (.257ص
ف  ي النق  اط  (1979) "ماكويــل"األكث  ر ش  هرة ه  ي الت  ي ص  اغها  وم  ن ب  ين االنتق  ادات     
 التالية:
تعتبر مقاربة نفسية مبالغ فيها، فهي تلغي احتماالت التواصل مع تفسيرات  
 أخرى.
 تعتمد بإفراط على دفاتر ذاتية للحاالت النفسية للمستخدمين. 
ين تفاع  ل تت  راوح باس  تمرار ب  ين جبري  ة ال  دوافع والحاج  ات األساس  ية للمس  تخدم وب   
 المستخدم مع الرسائل وهما حدان متناقضان.
تفت رض ب أن الس لوك اتج اه الوس يلة يعتم د عل ى االختي ار ال واعي والعقالن ي إال أن  
 عادات االستخدام هي الموجهة له في العادة.
تواج    ه فلس    فة االس    تخدامات واالش    باعات باس    تمرار مس    ألة ق    وة ت    أثير مض    مون  
 االتصال.
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ات الموجه   ة لنظري   ة االس   تخدامات واالش   باعات ف   تمكن ف   ي الط   ابع وم   ن أق   وى االنتق   اد
ــارك، ال  وظيفي به  ا، وه  و م  ا يعن  ي تك  ريس الوض  ع الق  ائم والتنك  ر للتغي  ر االجتم  اعي  )مب
 (.45، ص2012
 الرد على االنتقادات الموجهة لنظرية االستخدامات واالشباعات:   -6.3.6
االس  تخدامات واالش  باعات ع  ن النظري  ة بأنه  ا ليس  ت م  دخال وظيفي  ا ا داف  ع ب  احثو  
بطبيعت ه، وأن مص ادر التغيي ر قائم ة س واء ف ي س لوك الجمه ور تج اه وس ائل اإلع الم أو 
في تنظيم محتوى ه ذه الوس ائل، فالتن اقض ب ين اإلش باعات الت ي يبح ث عنه ا الجمه ور، 
ر ف  ي محت  وى تنظ  يم وس  ائل وب  ين م  ا يحص  ل علي  ه بالفع  ل، يمك  ن أن ي  ؤدي إل  ى تغيي  
)نسـيغاوي، اإلعالم في أي نظام إعالمي حريص على االس تجابة للواق ع ال ذي يعم ل في ه 
 (.34، ص2014
وبالنسبة لقضية غموض افتراض الجمهور النشط، فقد تم التغلب عليها من خ الل  
أثن اء  إلى ثالث مراحل تتمثل ف ي االنتق اء قب ل التع رض واالحت رام الجمهور تقييم إيجابية
 التعرض، وزيادة المعرفة والنقاش بعد التعرض.
وبالنس   بة لغم   وض مفه   ومي االس   تخدامات واالش   باعات، فق   د أش   ار منظ   رو ه   ذا  
المدخل إلى أنه ال يمكن تن اول عناص ر ه ذين المفه ومين بطريق ة منفص لة وإنم ا بطريق ة 
 .(2011متكاملة تختلف باختالف العوامل الديمغرافية للفرد )نجم، 
اولة الستدراك تصور بعض الجوان ب ف ي ه ذا الم دخل فق د ظه رت العدي د م ن ومح 
االتجاه   ات، اتج   اه يه   تم ب   الربط ب   ين دواف   ع االس   تخدامات وأن   واع االش   باعات وطبيع   ة 
المض   مون وطبيع   ة الوس   يلة المس   تخدمة، واتج   اه يه   تم بدراس   ة ت   أثير العوام   ل واألص   ول 
ئل، واتج    اه يه    تم بفح    ص العالق    ات االجتماعي    ة والنفس    ية عن    د تع    رض األف    راد للوس    ا
 المتداخلة بين دوافع استخدام وسائل اإلعالم وبين سلوكيات تلك الوسائل واتجاهاتها.
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 Morly "مورلي"ودراسة ،  (Roubin(1983 "روبن"ويتجسد هذا االتجاه في بحوث      
فاعتماد مدخل االستخدامات ، (Swanson(1987 "سوانسن"، ودراسة (1986)
واالشباعات انطالقا من الطرق المنهجية وأساليب التحليل التي تم توظيفها باستخدام 
بهدف إيجاد تفسيرات متطورة الستخدامات وإشباعات  ،استراتيجيات بحثية جديدة
فقد سمحت هذه التطورات بقياس دوافع استخدام  ،وسائل اإلعالم من جانب الجمهور
ثر دقة وبموضوعية أكثر وفي ذات الوقت الجمهور لوسائل اإلعالم بتصنيفات أك
               دعمت أساليب التحليل الجديدة فكرة ضرورة إيجاد المزيد من اإلجراءات الموضوعية 
(Baran, 1995, p128). 
وتش  ير نت  ائج تل  ك الدراس  ات إل  ى أن دواف  ع اس  تخدام وس  ائل اإلع  الم ليس  ت منعزل  ة أو 
مس تقلة، وإنم ا يمك ن أن تن تج ع ن أنم اط اس تخدام تل ك الوس ائل، كم ا أس فرت نت ائج تل ك 
البحوث على وجود عالقة قوية بين دوافع االستخدام وأنماط اإلش باع، فم ن الطبيع ي أن 
وث االس   تخدامات واالش   باعات ب   اختالف المجتمع   ات، تختل   ف نت   ائج الدراس   ات ف   ي بح   
وذلك نظرا لخصوصية كل مجتمع واختالف ظروفه النفس ية  (،34، ص2014)نسيغاوي، 
االجتماعي  ة واإلعالمي  ة، ل  ذلك ف  التعميم ممك  ن ف  ي إط  ار المجتم  ع الواح  د، ال  ذي مهم  ا 
ـــوف، اختلف   ت ظروف   ه م   ن منطق   ة ألخ   رى فإن   ه يجمعه   ا ط   ابع ع   ام واح   د  ، 2018)بوقل
 (. 89ص
وم ن خ الل م ا ت م عرض ه س تحاول الباحث ة ف ي ه ذه الدراس ة اس تخدام ه ذه النظري ة      
كمقاربة لتحليل ومحاولة التعرف على الدوافع والحاجات التي يسعى المراهقين الش باعها 
موق  ع "     م  ن خ  الل اس  تخدامهم لش  بكات التواص  ل االجتم  اعي، وعل  ى وج  ه التحدي  د 
باعتب   ار ه   ذه النظري   ة م   دخال اتص   اليا س   يكولوجيا، وتأكي   دا  -face book -"فايس   بوك
لف   روض النظري   ة وإلق   اء الض   وء ع   ى فئ   ة الم   راهقين ال   ذي يعتب   ر جمه   ورا نش   اطا يمل   ك 
مجموع   ة م    ن ال   دوافع الشخص    ية والنفس   ية واالجتماعي    ة الت   ي تدفع    ه الس   تخدام مواق    ع 
 التواصل االجتماعي.
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              :   طورثانيا: موقع الفايسبوك النشأة و الت
  ":                    الفايسبوك " تعريف موقع .1
هو موقع ويب للتواصل االجتماعي يمكن الدخول إليه  Facebookالفايسبوك" "       
   محدودة المسؤولية كملكية خاصة.مجانا تديره شركة فايسبوك، 
)http://walhaseb.com (. االنضمام إلى الشبكات التي تنظمها  وبإمكان المستخدمين
المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقليم، و ذلك من أجل االتصال باآلخرين 
 ( .180،ص2011)شعبان، صبطي، والتفاعل معهم
من اس م ال دليل ال ذي  ومستوحاا   ،""كتان الوجوهفتعني   -  - Face bookأما تسمية       
دراس ية، ويتض من ص ور  نهاي ة ك ل س نة والذي يص در ،تعده بعض الجامعات األمريكية
 ،(www.damasgate.com) الل الس    نة الجامعي    ةإنج    ازاتهم خ    وأنش    طتهم و الط    الب  
 .    (Yearbook"(www.traidnt.net"ب باسم االكت فتقدمه للطلبة الجدد وكان يعر و 
يسمح بتكوين  ، حيثأهم مواقع التشبيك االجتماعي" الفايسبوك"ويعتبر موقع     
والصور الشخصية، نهم من تبادل المعلومات والملفات وتمكي، عالقات بين المستخدمين
افتراضي يقطع حاجز الزمان   يتم في عالمومقاطع الفيديو والتعليقات وكل هذا 
 والمكان.
هو أحد األدوات من بين "الفايسبوك"  أن:"  Jhon Walford "جون ولفورد"ويرى     
أخرى التي يمكنها فتح الحوار بين الناس ليس بديال عن االتصال الشخصي ولكن 
 (.kelse,2010,P26)كآلية ربط فعالة للبقاء على اتصال دائم"
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 -facebook-فايسبوك –يوضح حسان  -(:07رقم)شكل 
 ( https://gigaom.com) المصدر:
 
 ":الفايسبوك "نشأة و تطور موقع .2
 ،" Mark Zuckerberg" "زوكربيرغ"بعد أن فكر -فايسبوك -جاءت فكرة إنشاء موقع    
في تسهيل عملية التواصل بين طلبة الجامعة على أساس أن مثل هذا التواصل إذا تم 
    ،2004 سنة "الفايسبوك"موقع " "زوكربيرغ ، وأطلق بنجاح سيكون له شعبية جارفة
     (،22، ص2009)نصيف، وكان في األصل مصمما لمساعدة الطلبة في الجامعات
على طلبة الجامعات والمدارس الثانوية لمدة سنتين قاصرا  الفايسبوك""وقد استمر موقع 
أن يخطو خطوة لألمام، وهي أن يفتح موقعه أمام كل من رغب في  زوكربيرغ "" ثم قرر
ولعل السبب الرئيسي  سنة خارج مجتمع الجماعة. 13 استخدامه، لكل من هو أكثر من
هو الرواج الكبير الذي لقيه  ،في فتح الموقع أمام الجميع بعد سنتين من انطالقه
األمر الذي شجعه على توسيع قاعدة  ، -Harvard-هارفارد" "الموقع بين طلبة جامعة 
من يحق لهم الدخول إلى الموقع لتشمل طلبة جامعات أخرى أو طلبة مدارس ثانوية 
 (. 73، ص2012)هماش،يسعون إلى التعرف على الحياة الجامعية 
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انطل   ق أساس   ا كوس   يلة ل   دخول " الفايســـبوك" االجتماعي   ة ف   إنوكغي   ره م   ن الش   بكات      
وم ع ، و االهتمام ات جموع ة م ن الن اس لتب ادل المعلوم اتاالنترن ت و االنض مام إل ى م
النم   و الكبي   ر ألع   داد المس   تخدمين والعائ   دات المالي   ة الض   خمة، أص   بح م   ن الص   عب 
افت تح عل ى المس تخدمين من ذ لحظ ة أن  وذل ك، الفايسبوك""استيعاب حجم النمو العالمي ل 
مش  روع الترجم  ة "الفايســبوك"افت  تح 2008 وف  ي بداي  ة ،2006م  ن غي  ر الطلب  ة ف  ي خري  ف
 الفايسـبوك""لغة، و بعد ه ذه الفت رة ع رف 35 أمكن استخدامه ب 2008وفي نهاية  ،الجديدة
 350إل  ى أكث  ر م  ن  2009حي  ث وص  ل ف  ي نهاي  ة  ،ارتفاع  ا ملحوظ  ا لع  دد المس  تخدمين
 دول ة. 180ملي ون مس تخدم جدي د ف ي الي وم  بح والي واح دملي ون مس تخدم و ك ان ينم و 
عرضا لش راء موقع ه بمبل غ ملي ار " زوكربيرغ"  وبفضل النجاحات التي حققها الموقع تلقى
، إال أن  ه فاج  أ الكثي  ر برفض  ه الع  رض ألن  ه رأى أن قيم  ة ش  بكته أعل  ى 2010دوالر ف  ي 
    (.185، ص 2011)الدليمي، عليه كثير من المبلغ المعروضب
 :باألرقامفي الجزائر  "الفايسبوكموقع " .3
 باكرز" سوشال" عن موقع  (2016)اكتوبر   Medianet"-ميديانت – نشر موقع        
socialbakers.com »  «   قام موقع وقد ،الجزائرفي " الفايسبوك"تقرير حول مستخدمي  
 « MEDIANET »  وفقاا للواليات، والنوع، ومحطات بجمع وتصنيف البيانات
 .االتصال المستخدمة
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 يوضح عدد المستخدمين في الجزائر و تمثيلهم حسب النوع و توزيعهم على الواليات.  (:08الشكل رقم)
 ( https://www.medianet.tn المصدر:)
 
الجزائر والذي حسب في  الفايسبوك""مستخدميعدد ، (08)يوضح الشكل رقم     
  .من إجمالي السكان %37.8 أي مايعادل،)مليون  15 (اإلحصائية قد بلغ
بالنسبة  %64أن توزيع المستخدمين حسب النوع فهو يمثل التقرير ذات وكشف     
 .فقط من النساء ٪36للرجال مقابل 
 هي كاألتي: المستخدمينوفقاا لعدد واليات األولى  05وأشار التقرير إلى أن     
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مستخدم ، أي أكثر من ثلث  5،200،000يوجد في العاصمة  الجزائر العاصمة: 
من هؤالء المستخدمين عبر ٪ 88 يتصل ،مستخدمي الجزائر الجزائريين على فيسبوك
 .األجهزة المحمولة
هذه الوالية وحدها بها أكثر من خ مس عشر عدد المستخدمين الجزائريين ، أي  وهران: 
من االستخدام عبر الهاتف  ٪77انخفض هذا الرقم إلى  ، 1.300.000أكثر من 
     .المحمول
يميلون إلى استخدام هواتفهم  ٪86مستخدم ،  740.000تضم هذه الوالية  سطيف:
 .المحمولة للتواصل
رقم كبير وينتج عنه معدل استخدام  ،مستخدم 690.000تضم هذه الوالية  قسنطينة: 
 .عبر الهاتف المحمول ٪ 83
منهم يختارون االتصال  ٪82،مستخدم 550.000تضم هذه الوالية أكثر من  اتنة:ب
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 (: يوضح توزيع المستخدمين لموقع فايسبوك حسب السن.09الشكل رقم)           
  ( https://www.medianet.tn) المصدر:
 
هم  Facebook غالبية مستخدميبالنسبة للتمثيل العمري ف فانه ،(09)حسب الشكل رقم 
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 المجاالت االكثر زيارة في موقع فايسبوك.(: يوضح 10الشكل رقم)
 (  https://www.medianet.tnالمصدر:)
يأتي كل ، و أكثر شئ يزوره ويبحث عنه الجزائريين، (10)يوضح الشكل رقم         
يليها عن كثب فئات  .٪14من الترفيه والتكنولوجيا في صدارة منصة التتويج بنسبة 
 ٪12.2و  ٪13.6 الهوايات واألنشطة الرياضية واألنشطة الخارجية على التوالي 
 :الفايسبوكتطبيقات وخدمات موقع   -4   
 " خدمات و تطبيقات للمشتركين تتمثل فيما يلي:الفايسبوك يوفر"    
 :photosخاصية الصور  -1.4
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  ،          إمكانية إعداد ألبوم للصور خاص به، تتيح هذه الخاصية للمشترك       
  (.22 ص،2012كولير،ماجد،( ويستعرض من خالل هذه الصور أصدقاءه المضافين إليه
 :vidéosخاصية الفيديو  - 2.4 
ومشاركتها على هذا الموقع، ، وتوفر للمشترك تحميل الفيديوهات الخاصة به      
باإلضافة إلى إمكانية تسجيل لقطات الفيديو مباشرة و إرساله كرسالة مرئية)صوت 
 وصورة(.
 :Groupsخاصية الحلقات  - 3.4
 في موضوع ما.وتمكن المشتركين من إعداد المجموعات للنقاش   
 :Eventsخاصية األحداث الهامة  - 4.4
خبار األصدقاء إو  ،و تتيح للمشتركين إمكانية اإلعالن عن حدث ما جرى حدوثه    
 واألعضاء به.
 :Market Placeخاصية اإلعالن  -5.4
و تمكن المشترك من اإلعالن عن أي منتج يود اإلعالن عنه، أو البحث عن أي    
 شراءه.منتج يرغب في 
 
 :Pokeالنكز  - 6.4
ستخدم  لجذب انتباههم وكأن الم"  الفايسبوك "والنكز عملية تنبيه أصدقاء على    
  (.wopress.com. www) ل مرحبايقو 
 :Notification تاإلشعارا 7.4
بآخر التحديثات التي تستخدم اإلشعارات للحفاى على بقاء المستخدم على اتصال    
 قام بالتعليق عليها سابقا.
 :Gamesاأللعان  8.4
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" العدي د م ن األلع اب المختلف ة، و يس مح للمس تخدم أن ي دعو العدي د الفايسـبوكي وفر"    
                                           (.www.arabhardwar.net)م            ن أص            دقاءه لممارس            ة لعب            ة معينة)جماعي            ة(
 :Giftsخاصية  - 9.4
وتظهر ،أو الهدايا و التي تتيح للمستخدمين إرسال هدايا افتراضية إلى أصدقائهم    
 على الملف الشخصي للمستخدم الذي يقوم باستقبال الهدايا.
 :Market Placeخاصية  -10.4
 تتيح للمستخدمين نشر إعالنات مجانا.  
 :نماذج مستخدمي موقع الفايسبوك-5
هو شبكة اجتماعية يرتادها الشباب فقط، إال أن واقع " الفايسبوك " ساد اعتقاد بأن     
الحال يثبت خالف ذلك حيث أن هذه الشبكة مفتوحة للجميع: أساتذة جامعات، أدباء، 
 كتاب و فنانين و غيرهم من الفئات العمرية.
ومن هم مرتادو "؟ الفايسبوك"األسئلة عن من هم مستخدمووقد طرحت العديد من    
جميع هذه األسئلة   ،؟ن هذه الشبكة المثيرة للجدل؟ و إلى أي صنف من الزوار ينتمو 
، (2010) خالد الكوطيط""و الكاتب -  - Elena Zangerأيلينا زنغر""دفعت بالكاتبة األلمانية
المشتركين فيه، وان يعتبروا مجموعة من و الفايسبوك" " أما نموذج من زوار اأن يتوقف
 الزوار تندرج ضمن النماذج التالية:
 النموذج األول: المتخفي: 1.5
هو التواصل و التشارك، لكن الكثيرين ال يفهمون ذلك، " للفايسبوك" المبدأ األساسي    
فيسجلون أنفسهم، لكن دون صورة، أو يدعون أصدقاء لكن دون البوح بمعلومات 
ن هويتهم و يكتفون بالمالحظة هؤالء ال يفصحون ع "شخصية، و يقول الكاتبان 
لنمط طالع على الصفحات الشخصية للمستخدمين اآلخرين، و ربما يخاف هذا اوباال
من المستخدمين من أن يفوتهم شيء ما أو يعيشوا طفولتهم من جديد حيث كانوا 
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ويكبحون ، يكتفون بالوقوف في ركن ما من ساحة المدرسة، يكتفون بمراقبة زمالئهم 
الرغبة في اللعب معهم أو حتى مكالمتهم، لكن التجربة أظهرت أن خيار التخفي ليس 
ا أخذت بعض التعليقات غير الالئقة التي يكتبها باألمر السيئ على اإلطالق، إذا م
 البعض بعين االعتبار.
 النموذج الثاني: رفيق المدرسة: 2.5
الرسالة  هذه :منذ وقت طويل" يتناول الكاتبان هذا النموذج فيوضحان يلم نلتق "    
، وغالبا ما يكونون زمالء من لفقدت آثارهم منذ وقت طوي يتلقاها المرء من أشخاص
أيام المدرسة، رسالة تثير فضوال كبيرا كما أصبحت عليه أحوال اآلخر، لكن في كثير 
بث هذا الزميل القديم أن يختفي وال يبقى سوى اسمه في الئحة لمن األحيان ما ي
 األصدقاء.
 النموذج الثالث: الخطيب السابق أو الخطيبة السابقة : 3.5
مشاكل لصاحب الصفحة،و يحاولون هم أصدقاء غير مريحين، قد يثيرون بعض ال   
 التأثير على عالقاته الجديدة، و خلق مشاكل مع أصدقاء الجدد.
 النموذج الرابع: األبوين: 4.5
، وال يرغبون في فهم مغزاه وخوض هذه "الفايسبوك"اآلباء غالبا ما يجهلون ما هو  
يان إلى التطفل في الكثير من األح همالتجربة الجديدة، ولكن حرصهم على أوالدهم يدفع
والدخول إلى صفحاتهم  على اهتمامات األبناء والبنات بهذا التواصل االجتماعي،
وطلب صداقة أبناءهم الذين يقومون بتشكيل مجاميع من األصدقاء تحد من تدخالت 
اآلباء في شؤونهم، ومن هذه المجموعات التي يشكلها األبناء "دعونا نقصي اآلباء 
 ".الفايسبوك"من
 نموذج الخامس: المدير:ال 5.5
يتسم هذا النموذج بطابع تجسسي، فالمدير يفتح صفحة شخصية له على      
والدخول إلى صفحته " الفايسبوك"ويدعوا العاملين عنده بالتسجيل في "،الفايسبوك"
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الخاصة، ومن هنا يحقق نرجسيته باعتباره يتحكم فيهم حتى وهم في العالم االفتراضي، 
ومن جهة أخرى نموذج المدير يستغل الشبكة أيضا حين ، أنظارهويصبحون تحت 
وأنه عامل دءوب   يدعو رؤساءه ليظهر لهم مدى إدراكه لوسائل االتصال الحديثة،
 ألنه ينشر اهتمامه بعمله على الحائط في أوقات الفراغ.
 النموذج السادس: القريب: 6.5
حاله فالخبر يمكن قراءته على       كيف ة القريب البعيد، لمعرفةمال داعي لمكال      
  و ال حاجة للحديث عن الجد أو الجدة أو عن أشياء ال أهمية لها،"، الفايسبوك"
يمنح إمكانية البقاء على اتصال بهؤالء األقارب دون الحاجة لالتصال  "فالفايسبوك"
 بهم.
 النموذج السابع: األصدقاء الحقيقيون: 7.5
يخلص الكاتبان إلى أن األصدقاء الحقيقيون هم أصدقاء بصرف النظر إن أضيفوا     
الصديق الحقيقي هو الصديق الذي تعرفه منذ  "إلى العالم االفتراضي أوال ، و يقولون 
للحفاى على الصداقة ، لكن " لفايسبوكوقت طويل ، في هذه الحالة ال يحتاج المرء"
" هو أمر طبيعي، على الرغم من قلة الفايسبوك"ضم هؤالء إلى الئحة األصدقاء على
 (.www.dw.de)أوعدم أهمية ما يمكن إضافتة هناك حول هؤالء األصدقاء"
أن الشبكات االجتماعية: هي  " -Dana Boyd -" " دانا بويدو في هذا الصدد ترى      
 أكثر من كونها وسيلة لتكوين صداقات جديدة،  وسيلة لالتصال مع األصدقاء القدامى
-، و تعتبر التسمية التي تطلقها بعض مواقع الشبكات االجتماعية على قوائم االتصال
list of friend-  :يمكن أن يكون "ال تعبر حقيقة عن طبيعة هذه العالقات، حيث تقول
في  الصداقة""  يعني بالضرورةمضلال، ألن االتصال ال   -األصدقاء - مصطلح
االستعمال اليومي للمعنى، كما أن أسباب تواصل الناس مختلفة، و ال تكون دائما في 
 & Boyd)الخشكل صداقات و إنما قد تكون عالقات مهنية، تبادل مصالح ...
Elison,2008 ,P211.) 
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     :"الفايسبوك"كيفية االشتراك و آلية التواصل بين المستخدمين على موقع -6
جهد و نفقات اقل و في  بأقلالمطلوب  اإلشباعدافع المستخدم للحصول على  إن    
سهولة االستخدام جميع هذه  إلى باإلضافة ،مكان أيمكان و من  أيوقت و في  أي
 أنفيكفي  "فايسبوك" العوامل ساعدت بشكل كبير في ازدياد شعبية الموقع االجتماعي
خاصة  العالم االفتراضي إلىالولوج من تمكنه  تاإلنترنيفي  أساسيةيملك الفرد مهارات 
 بروفيل" حساب  إنشاءحيث ال يتطلب ، الجميع أمامالتسجيل بها مجاني و مفتوح  أن
"- profile -   لتتلقى عليه رابطا لتفعي ،من ايميل صالح أكثر "يسبوكاالف"على موقع 
الموقع و  إلىو ذلك  للتحقق من هوية المستخدم بعدها يمكن الدخول بيسر  ،االشتراك
 و أصدقائك إلىو منذ البداية يجعلك تصل  ،عضاءهألهو ال يتيح الدخول سوى 
الذين عناوينهم البريدية  األشخاصتدعو  أنفهو يعطيك خيار  ،معارفك بسهولة 
الذي استخدمته للتسجيل سواء بشكل  -االيميل -في "دفتر العناوين" محفوظة لديك في 
 -ايميالتهم - الذين تعرف األشخاصو تبحث عن تدعو  أنو يتيح لك  ،فردي أوجماعي 
   -أيقونةتستخدم  أنتجدهم هو  أنو كل ما عليك بعد  أسماءهم أومن خارج قائمتك 
Add as Friends-  أوخيار مراسلتهم  ليقرروا هم قبول دعوتك  أيضاو يتيح لك 
 (.142، ص 2011)إبراهيم ،تجاهلها
 : اآلتيةوتتم عملية التواصل من خالل الخصائص 
   :Nots التعليقات1.6 -
المجموعات في الصفحات المنضمين  األصدقاء وخاصية التعليقات متاحة بين     
يكتب  أنحيث يمكن للمستخدم ، على الصالحيات الممنوحة أيضاو ذلك يعتمد  ،لها
تعليق و في نفس  إضافة -  comment-رتعليق في مساحة التعليقات والضغط على ز 
 .صورة أوموقع  آونظيف رابط  أنالمساحة يمكن 
  : Tagsاإلشارة -2.6
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 أصدقائكنتباه ان تلفت أبحيث يمكنك  ،متاحة في الصورة و الفيديو اإلشارةخاصية    
بالتالي   "يسبوكاالف"في مقطع الفيديو المحمل عبر أولهم في صورتك  اإلشارةعبر 
 .تحديد جديد في الصورة أليسترسل لهم   تنبيهات 
  :Likeاإلعجان  -3.6
    المجموعاتو  األصدقاءالتعليقات و متاحة بين  آليةمتاحة بنفس  أيضاخاصية    
على الصالحيات الممنوحة التي تمكن  أيضاوذلك يعتمد  والصفحات المنضمين لها،
 ألصدقائكفيديو  أوصورة  أونص  ألي "like"-معجب -يقوم بعمل أنالمستخدم 
(wd.com -www.tech ). 
  :Pokeز نك – 4.6
بحيث يقوم المستخدم بتنفيذ ذلك على احد  ،فيما بينهم ألصدقاءلتحدث فقط     
 لصديقه.  Pokeبرد األخرو يعمل  أصدقاءك
  : Wallخاصية لوحة الحائط  -5.6
مستخدم بحيث  أليوهي عبارة عن مساحة مخصصة في صفحة الملف الشخصي 
  .الكتابة على حائط المستخدم أوهذا المستخدم  إلىالرسائل  إرسال ألصدقاءتتيح 
  :Statutsخاصية حالة  - 6.6
في الوقت  أعمالو ما يقومون به من  بأماكنهم أصدقائهم إبالغ إمكانيةتتيح     
 .الحالي
 المداخل المختلفة لتناول شبكات التواصل االجتماعي : -7
قد اختلفت أراء الباحثين حول تأثير استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة واالنترنت      
وما تتضمنه من تطبيقات على العزلة االجتماعية، وعلى حجم التفاعل االجتماعي بين 
الذي يرى أن  األفراد، فهناك مجموعة من الباحثين الذين ينتمون إلى المدخل االيجابي،
االنترنت أدت إلى توسيع العالقات بين األفراد وزيادة التواصل االجتماعي بينهم، بينما 
يرى أنصار المدخل السلبي أن استخدام االنترنت أدى إلى تقليل فرص االتصال 
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، الذي ال ك  مدخل آخر وهو المدخل المعتدلالشخصي وزيادة العزلة بين األفراد، وهنا
 يجابيا أو سلبيا باستخدام االنترنت . وفيما يلي عرض لهذه المداخل :يتبنى اتجاها ا
 (:Optimistesالمدخل االيجابي ) المتفائلون  – 1.7
يرى أنصار هذا المدخل انه ال احد يستطيع ان ينكر أن االنترنت أداة فعالة في     
لكثير من التواصل االجتماعي، وأنها ساعدت بشكل كبير على اإلبقاء  واستمرارية ا
إلى أن االنترنت قد أتاحت  - Living Stone  "-2002العالقات بين األفراد. ويشير"
بيوت، للشباب و صغار السن فرصة جديدة للتواصل من خالل تبادل الزيارات في ال
 والتواصل عبر األلعاب الجماعية، وأدوات التواصل المتنوعة. واستخدام االنترنت معا،
كما يرى البعض أن استخدام الفرد لقناة اتصالية واحدة، يجعل الروابط بين األفراد     
ضعيفة، و انه كلما زادت القنوات االتصالية التي يستخدمها الفرد للتواصل مع اآلخرين 
 زادت قوة الروابط التي تربط بينهم، و هو ما تتيحه االنترنت كوسيط اتصالي .
لى أن هذا التأثير الذي أحدثته االنترنت على العالقات إ -Malei -2001و يشير     
 Magnifyingاألوضح" "الرؤيةأو "مضاعفة الرؤية"االجتماعية للفرد يطلق عليه مصطلح
glass effects ،:و هو مصطلح يشير إلى مضاعفة عالقات الفرد بكل من 
 أفراد عالقته بهم قوية. -
 أفراد عالقته بهم سطحية و ضعيف . -
 (.84، ص2010)عزي، بومعيزة، يعرفهم من قبلأفراد ال  -
حيث أشار فيها إلى  "Hampton"و قد بينت العديد من الدراسات من بينها دراسة     
أن االنترنت تقوي العالقات بين أفراد األسرة و األصدقاء التي تبعدنا عنهم المسافات 
البعيدة، كما أنها تساعد على البقاء ومواصلة عالقات مع أشخاص كانت صلتنا بهم 
كما أجمعت نتائج العديد من الدراسات أن  قد انقطعت بالفعل بسبب البعد المكاني.
واالنطواء على تجاوز د األفراد الذين يعانون من الخجل كوسيط اتصالي تساع االنترنت
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حدود حياتهم االجتماعية الضيقة وتوطيد عالقاتهم تدريجيا مع أفراد المجتمع المحيط 
 .بهم والتعرف على أفراد آخرين
أن التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا االتصال لم "John .Thompsonكما يرى"  
 (.107، ص2012)نومار،  اعل المباشر وجها لوجه و إنما جاء ليكمله ويتمهيلغ التف
 (:Pessmististis المدخل السلبي )المتشائمون  - 2.7
تكنولوجيا االتصال واالنترنت بفعل هذه  منشأ تيار فكري معارض الستخدا    
"  Les technophobes" االنعكاسات المتعددة ،و هم المتشائمون من التقنيات الحديثة
ويمثل هذا االتجاه مختصون في عدة مجاالت مثل علم االجتماع و علم النفس و هم 
يتعرضون بالنقد الالذع لالنترنت و يتخوفون من أثارها على الفرد و المجتمع ،حيث 
يرى أنصار هذا المذهب بان االنترنت كوسيط اتصالي تفتقر إلى وجود االتصال غير 
ات و إشارات الوجه و الجسد، و هذا النوع من االتصال ال ينقل اللفظي من خالل حرك
 الرسالة االتصالية بفاعلية اكبر. 
كما يرى أنصار المذهب السلبي إن غياب الصوت البشري في االتصال عبر     
االنترنت يقلل من درجة التفاعل، حيث إن للصوت البشري مهمة أساسية في نقل 
المشاعر و األحاسيس و االنفعاالت، ولذلك يطلقون على االتصال عبر االنترنت اسم 
 ". االتصال البارد" 
" "أن تكنولوجيا االتصال المعاصرة تقدم حلول لبعض ايفيسكما أشار الكاتب"    
   ،المشاكل الموروثة ، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بخلق العديد من المشاكل الجديدة
فهي تنمي العالقات اإلنسانية الالشخصية و تكبح إبداع التفكير اإلنساني". وترى 
  ،ى االهتمام بالتقنيات الحديثةأن التوجه الكبير ال "Sherry turkle"المختصة النفسانية 
وهناك  و إنسانيته. أدى إلى اعتبار اإلنسان كآلة ،حيث تم تجريده من كل أحاسيسه
الذي يحمل مجموعة من القيم "  Cheval de Troieمن يشبه االنترنت بحصان طروادة "
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و تتوسطها الرغبة في موت اإلنسان و فنائه، فقد  ،(antihumaniste)ضد اإلنسانية
التي   ،قامت شبكة االنترنت نجاحها و تطورها على أساس القيم و الروابط االجتماعيةأ
 (.96-94،ص ص2011)بعزيز،كبيرا أصبحت تشهد تأزما و تدهورا 
ويشير البعض إلى انه حتى لو استخدم األفراد االنترنت للتحدث مع األصدقاء     
المقربين وأفراد العائلة ، فان هذه المحادثات سوف تحل محل االتصال وجها لوجه 
 تدريجيا ، مما يؤدي إلى تقليل الروابط االجتماعية بين  األفراد. 
  الكسل نترنت تشجع األفراد علىكما أن البعض يرى أن سهولة استخدام اال        
والتراخي، فحتى لو استخدموها في االتصال بأفراد يعرفونهم من قبل فسوف يجدون 
أنفسهم مع مرور الوقت يعتادون على أن استخدام االنترنت للتواصل مع هؤالء األفراد 
ر أفضل و أسهل من اللقاء وجها لوجه، فبعض األفراد يخفون هويتهم أثناء التواصل عب
االنترنت، آو يذكرون بيانات مضللة عنهم، مما يترتب عليه تكوين عالقات وهمية 
   .وقصيرة  كاذبة، ال تتسم باالستمرارية و الدوام، ومعظمها سطحية
ويؤكد أنصار هذا المذهب أيضا أن كثافة استخدام االنترنت تؤدي الى إدمانها،    
التي أجريت على عينة بلغ  - Martin Olson  "- 1999"وهذا ما أثبتته نتائج دراسة 
من مستخدمي االنترنت في أمريكا، و توصلت إلى انه كلما زاد الوقت  9788قوامها 
 الذي يقضيه المبحوثين على الشبكة زاد معدل إدمانهم لها . 
وأشار البعض إلى أن عدم تنظيم االستخدام يؤدي إلى العزلة .حيث أن قضاء    
المزيد من الوقت على االنترنت يؤدي إلى انخفاض نسبة االتصال العائلي ويزيد 
 اإلحساس بالعزلة و الوحدة بمرور الوقت.
 :  Neutralistsالمدخل المعتدل  –3.7
، ال يتبنون اتجاها Morrison  &Krugman  2011أنصار هذا المدخل أمثال     
سلبيا أو ايجابيا خاصا بتأثير استخدام االنترنت على العالقات االجتماعية لألفراد، 
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حيث يرون انه عند ظهور وسيلة اتصال حديثة بإمكانات متعددة اكبر من إمكانات 
 الوسائل القديمة يبدأ الجدل يدور حول تأثيرات هذه الوسيلة على استخدام وسائل
االتصال األخرى، وعلى نمط الحياة االجتماعية للفرد. ويرون أن االنترنت هي أداة 
لالتصال الشخصي نتاج للتطور التكنولوجي،أتاحت للفرد سرعة و سهولة التواصل 
كالتليفون،وال  ى االجتماعي، وهي أداة مكملة لدور االتصال الشخصي مثل أي أداة أخر 
 ات من أنصار المذهب السلبي.تستحق كل هذا الهجوم أو االنتقاد
 خالصة: 
          باتت شبكات التواصل االجتماعي وسيلة فعالة للتواصل بين األفراد         
، ومن هذا المنطلق سعت الشبكات في التعرف والربط بين المجتمعاتوساعدت 
على االجتماعية لتوفير قدر مناسب من الواقع التي تدعم التواصل والتي كان أبرزها 
"، وقد حاولنا من خالل هذا الفصل التعمق فيما يخص هذا الفايسبوكاإلطالق موقع "
وأهم   الموضوع متناولين آراء وتصورات الباحثين لهاته الشبكات ومسار تطورها
وتعرفنا على أهم هذه  خصائصها التي ساعدت في نجاحها وانتشارها بشكل واسع،
والسمات التي تجعل األفراد  لنا إلى بعض األسبابالمواقع  و أكثرها استخداما، ثم انتق
يفضلون الشبكات االجتماعية دون غيرها من الوسائل، وبشيء من التفصيل حاولنا 
، بدأا من نشأته وفكرة تسميته بذلك االسم، "الفايسبوك" تناول أشهر هذه المواقع، وهو
لمستخدميه، وعرض وأهم اإلحصاءات عن استخدامه مرورا بأهم الخدمات التي يقدمها 
لنماذج منهم. ثم أشرنا لكيفية االشتراك وآليات التواصل بين مستخدميه، وأخيرا عرضنا 
ما قد تحدثه هذه المواقع االجتماعية من آثار في ظل آراء العلماء و الباحثين بين 
متفائل ومتشائم من استخدام هذه الشبكات االجتماعية وما قد تخلفه من انعكاسات 
 والمجتمع. على الفرد
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 تمهيـــــــــــــد:
، وتتمي ز ف ي دتعتبر فترة المراهقة مرحلة انتقالية من الطفول ة م ن الطفول ة إل ى الرش      
ت  رة تغي  رات ش  املة لجمي  ع جوان  ب الجس  م، وطبيع  ة التح  والت الت  ي تش  هدها ه  ذه فكونه  ا 
ه  ق س  لوك المرا  ىه  ا البيولوجي  ة والنفس  ية واالجتماعي  ة له  ا ت  أثيرات عل  اتالمرحل  ة باختالف
ال س  يما عالقت  ه بمواق  ع التواص  ل االجتم  اعي وانجذاب  ه له  ا  ،وعالقت  ه ببيئت  ه االجتماعي  ة
والت ي بات ت تع رف انتش ارا عل ى الص عيد الع المي والمحل ي وأص بحت ج زءا ال يتج زأ م ن 
 حياته اليومية.
 :المراهقة ةـــــــوجيـــــــولـــــــــكــــأوال: سي
 ة:ــــــمفهوم المراهق -1
ج  اء ف  ي لس  ان الع  رب الب  ن منظ  ور: ترج  ع كلم  ة المراهق  ة إل  ى الفع  ل العرب  ي لغــة:  -
)ابـن منظـور، الم مراه ق أي مق ارب "للحل م" غ ال ذي يعن ي االقت راب م ن الش يء، ف "راهـق"
 (.131، ص1995
كما تعني كلمة مراهقة: الخفة، الجهل، االقتراب من النور والحلم، وب ذلك يؤك د مجته دي 
دن  ى، وه  و لف  ظ يطل  ق عل  ى الف  رد  -غش  ى أو ره  ق -معن  ى: ره  ق اللغ  ة العربي  ة بق  ولهم
)السـيد، انفعالي ا وعقلي ا وجس ميا م ن مرحل ة البل وغ وم ن الرش د حت ى الرجول ة الناضجغير 
 (.272، ص1997
فالمراهقة كمصطلح علمي يعني التدرج واالقتراب م ن النض ج الجس مي والعقل ي والنفس ي 
 (.58ص، 2007)األعظمي، واالجتماعي والعاطفي
المراهقة التي يمك ن ع رض أه م مالمحه ا عل ى النح و  تعريفات فقد تعددتاصطالحا:  -
 التالي: 
ح   ل الحي   اة تتح   دد م   ن س   ن را"المراهق   ة مرحل   ة م   ن م (:Silamyســـيالمي )حس   ب  
 الطفولة وتستمر حتى سن الرشد".
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ن د حيث يرى أن المراهقة تعمل على التع رف عل ى ك ل اإلمكاني ات والطاق ات الموظف ة ع
كم   ا تعم   ل أيض   ا عل   ى  ،ك   ل ف   رد م   ا يس   مح لألف   راد باختي   ار طري   ق مع   ين لع   الم الرش   د
اكتشاف األش خاص اكتش افا عميق ا، معرف ة ال ذات واآلخ رين وتك وين عالق ات جدي دة م ع 
المح  يط والت  ي تمي  ز بض  عف العالق  ة أو انع  دامها م  ع الوال  دين والتق  رب واالحتك  اك م  ع 
 (.80، ص2012)صندلي، اجتماعية خاصة األقران، وهنا يكون المراهق وحدة
ه    ي مرحل    ة م    ن العم    ر تتمي    ز فيه    ا تص    رفات الف    رد  "ســــتانلي هــــول":وحس    ب  
 (.18، ص2001)الزغبي، بالعواطف واالنفعاالت الحادة والتوترات العنيفة
م ة التيني ة األص ل كل "Adolescence" أن المراهقة (:Steinderg)"ستينبرجويرى  
وال  ذي يعن ي النم  و نح و الرش  د، وتعتب  ر المراهق  ة ف  ي  " Adolescere" مش تقة م ن الفع  ل
ك ل المجتمع ات فت رة م ن النم و والتح ول م ن ع دم نض ج الطفول ة إل ى نض ج الرش د وفت رة 
 ،إع داد للمس تقبل، وتعتب ر المراهق ة بمثاب ة الجس ر الواص ل ب ين م رحلتين الطفول ة والرش  د
تحمل   ون مس   ؤوليات الكب   ار ف   ي يوهم و ال   ذي الب   د لألف   راد م   ن عب   وره قب   ل أن يكتم   ل نم   
 .(21، ص2009ريم، ش)مجتمعهم
بأنه   ا مرحل   ة التط   ور الجس   مي والعقل   ي، م   ن أج   ل  :(Danille) "دانيـــل"ويعرفه   ا     
االن دماج ف ي الحي اة االجتماعي ة الت ي ق د تك ون أق ل أو أكث ر نجاح ا، ومنه ا تح دد الهوي ة 
الشخص   ية واالجتماعي   ة للمراه   ق وه   ي فت   رة الم   رور ب   ين الطفول   ة والبل   وغ وتك   ون أكث   ر 
 (Sommelte, 2006, p04)المراحل غموضا 
 بأنها "فترة إتمام التغيرات". :(Freud) "فرويد"كما عرفها  
ت    نظم ه    ذه و بأنه    ا مرحل    ة ت    زداد فيه    ا الش    حنات النفس    ية الليبيدي    ة بش    دة،  إذ أن    ه ي    رى 
 كب تالشحنات في صورة أعمال تمهيدية أو مساعدة تنشأ ع ن نش وة تس بق حال ة الل ذة بال
أو القم  ع ويس  تخدمها األن  ا عل  ى نح  و م  ا وتنش  أ ع  ن ذل  ك س  مات الف  رد الخلقي  ة إم  ا ب  أن 
 (60، ص1995)فرويد، يعمل الفرد على إعالنها أو تبديل األهداف
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ه  و الن اتج اإليج ابي لمرحل  ة ،في رى ب  أن تك وين الهوي ة الشخص ية  :"إيركســون"أم  ا      
المراهق ة، وبالمث ل ف إن اض طراب ال دور أو انف الش الهوي ة، أو الفش ل ف ي اإلجاب ة ع ن 
، 2008)الريمــــاوي، المرحل   ة له    ذهأس   ئلة أساس    ية تتص   ل بالهوي    ة وه   و الن    اتج الس   لبي 
 (.34ص
ـــؤاد البهـــي الســـيد"وحس   ب   ف   إن المراهق   ة "ه   ي المرحل   ة الت   ي تب   دأ  (195، ص1956) "ف
بلوغ وتنتهي بالرش د واكتم ال النض ج، فه ي له ذا عملي ة بيولوجي ة حيوي ة عض وية ف ي بال
ب   دئها وظ   اهرة اجتماعي   ة ف   ي نهايته   ا، ه   ذا ويختل   ف الم   دى الزمن   ي الق   ائم ب   ين ب   دئها 
فرد إلى فرد، ومن ساللة إل ى أخ رى، ويخض ع ه ذا االخ تالف ف ي  منونهايتها اختالفا 
 لبيئة، الغذائية.، االجينيةجوهره للعوامل الوراثية 
 ة: ــــــــــــــقـــــــتحديد فترة المراه -2
لق  د اختل  ف الب  احثون ف  ي تحدي  د المراح  ل الزمني  ة للمراهق  ة، ولك  ن عل  ى العم  وم فق  د     
 وضع الباحثون ثالث مراحل أساسية لهذه المرحلة وتتمثل فيما يلي:
 :سنة (14 -12)المراهقة المبكرة  -1.2
سنة تتميز بتناقض السلوك الطفلي  ،(14 -12)اتفق الباحثون على أنها تتراوح بين      
وبداية عالمات النضج في الظهور، واكتمال وظائفها عند الذكر واألنثى، ففي بداية 
هذه المرحلة تحدث تغيرات عديدة للمراهق وأبرز مظاهر النمو في هذه المرحلة الجانب 
 (.25، ص1994)خليل، سية في القيام بوظائفهاحيث تبدأ الغدد الجن ،الجنسي
 سنة:( 18 -15)المراهقة الوسطى  -2.2
 ،وتتمي ز بش عور المراه ق بالنض ج واالس تقاللية سدنة(، 18 -15)تمتد هذه المرحل ة م ن    
وتعتبر هذه المرحلة قلب مراحل المراهقة حيث تنضج فيها مختلف المراحل الممي زة له ا، 
بك  ل م  ا فيه  ا م  ن  ،كم  ا تتمي  ز ه  ذه المرحل  ة بالش  عور باله  دوء واالتج  اه إل  ى تقب  ل الحي  اة
كم  ا يتمي  ز المراه  ق هن  ا بطاق  ة هائل  ة  ،اختالف  ات أو ع  دم الوض  وح والق  درة عل  ى التواف  ق
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ام  ة عالق  ات متبادل  ة م  ع اآلخ  رين، وم  ن الممي  زات الخاص  ة به  ذه وق  درة عل  ى العم  ل وإق
 المرحلة ما يلي: 
 الشعور بالمسؤولية االجتماعية. 
 الميل إلى مساعدة اآلخرين. 
 االهتمام بالجنس اآلخر على شكل ميول وإقامة عالقات مع اآلخرين. 
 (.73، ص1995)زهران، وضوح االتجاهات والميول لدى المراهق 
  :سنة(21 -18)مرحلة المراهقة المتأخرة  -3.2
وتقابل مرحل ة التعل يم الج امعي، تكتم ل فيه ا  سنة(، 21 -18)وتمتد هذه المرحلة من      
المراه  ق م  ن أن يص  بح عض  وا ف  ي جماع  ة الراش  دين، وه  ي  ك  نمتمظ  اهر النم  و الت  ي 
مرحل    ة اتخ    اذ الق    رارات واالس    تقاللية، واالنطالق    ة نح    و المس    تقبل، وه    ي مرحل    ة النم    و 
الخلقي، ومراعاة القواعد الس لوكية ويتع رض المراه ق ف ي ه ذه المرحل ة لمش كالت تختل ف 
 (.167، ص2006)الوافي، في حدتها ونوعها عن المراحل السابقة
 ة: ـــــــــــأشكال المراهق -3
اتضح له م ن خالله ا أن للمراهق ة ث الث  -بدراسة ميدانية -"صموئيل مغاريوس"قام       
 أشكال هي: 
 : المراهقة المتكيفة -1.3
حي  ث تتس  م المراهق  ة باله  دوء نس  بيا، وه  ي تمي  ل إل  ى االس  تقرار واإلت  زان الع  اطفي،      
االنفعالية الحادة كما أن عالق ة المراه ق ب المحيطين ب ه وتكاد تخلو من العنف والتوترات 
كم  ا  ،طيب  ة بص  فة عام  ة وال أث  ر لتم  رده ف  ي الغال  ب عل  ى الوال  دين أو لثورت  ه ف  ي األس  رة
يش   عر المراه   ق بمكانت   ه ف   ي مجتمع   ه، وبتوافق   ه فيه   ا، ويرض   ى ع   ن نفس   ه عموم   ا، وال 
لس لبية وعموم ا ف إن ه ذا يس رف ف ي الخي االت وأح الم اليقظ ة أو غيره ا م ن االتجاه ات ا
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الش  كل م  ن المراهق   ة ينح  و نح   و االعت  دال ف  ي الغال   ب ، نح  و اإلش   باع المت  زن وتكام   ل 
 االتجاهات المختلفة.
 :المراهقة االنسحابية المنطوية -2.3
حي  ث يتس  م ه  ذا الش  كل م  ن المراهق  ة ب  اإلنطواء والعزل  ة الش  ديدة والس  لبية والخج  ل،      
بالنقص وعدم المالئمة وينصرف القسط األكب ر م ن ت ذكير وكذلك بشعور المراهق الحاد 
المراه  ق إل  ى نفس  ه ومش  كالت حيات  ه، أو إل  ى التفكي  ر ال  ديني وتنتاب  ه اله  واجس الكثي  رة 
وأح  الم اليقظ  ة ف  ي بع  ض الح  االت تص  ل إل  ى ح  د األوه  ام والح  االت المرض  ية، وم  ن 
لنفس  ي للمن  زل، وإنك  ار العوام  ل الم  ؤثرة ف  ي ه  ذا الن  وع م  ن المراهق  ة ع  دم مالئم  ة الج  و ا
 المشرفين على تربيته لحاجاته ورغباته المتطورة.
 المراهقة العدوانية المتمردة:  -3.3
حيث تتسم المراهقة بالثورة والتمرد على الس لطة س واء الس لطة الوال دين أو المجتم ع      
س لوكهم الخ ارجي، ويمي ل فيه  ا المراه ق إل ى توكي  د ذات ه والتش به بالرج ال ومج  اراتهم ف ي 
كالت  دخين، وإط  الق الش  ارب واللحي  ة، والس  لوك الع  دواني عن  د ه  ذه المجموع  ة ق  د يك  ون 
صريحا مباشرا يتمثل في اإليذاء أو غير مباش ر يتخ ذ ص ورة العن اد وأح الم اليقظ ة الت ي 
ولك   ن بص   ورة أق   ل منه   ا ف   ي الش   كل اإلنط   وائي  ،ق   د تنت   اب الم   راهقين ف   ي ه   ذا الش   كل
 (.37، ص2001)إبراهيم، 
 ة: ــــــــــخصائص المراهق -4
 يمكن تلخيص خصائص فترة المراهقة بأنها:    
 الروح.و جسد، العقل، الفترة تغيرات شاملة وسريعة في نواحي النفس،  
 افت   رة انتق   ال م   ن الطفول   ة إل   ى الرش   د، وه   و م   ا يعن   ي أن القل   ق واالض   طراب ليس    
 ين.يحتم
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حض   ارة المجتم   ع تعتم   د عل   ى المجتم   ع فه   ي ق   د تط   ول وتقص   ر، وذل   ك حس   ب  
 وطبيعة األدوار الملقاة على عاتق الفرد.
النمو الجنسي عند المراهق ال يؤدي بالضرورة إلى أزمات، وإن حدثت بع ض ه ذه  
األزمات فالمطلوب عالجها والتعام ل معه ا ب وعي كمظه ر م ن مظ اهر عج زه ع ن 
ين   تج عن   ه ت   وتر واض   طرابات ف   ي الس   لوك نتيج   ة لعوام   ل  يالتكي   ف، األم   ر ال   ذ
، 2007)األعظمـي، حباطي ة ق د يتع رض له ا ف ي األس رة والمدرس ة أو ف ي المجتم ع إ
 (.159ص
المراهقة بأنها فت رة عواص ف وت وتر ش ديدة تكتنفه ا  -Hall- "شانلي هل"وقد وصف      
األزم   ات النفس   ية وتس   ودها المعان   اة واإلحب   اط والص   راع والقل   ق والمش   كالت وص   عوبات 
 المراهق مجموعة من التناقضات متعددة الجوانب. التوافق، لتشكل بالنسبة لحياة
ــوك"وت  رى       ــث هيرول ي نتيج  ة لعوام  ل كثي  رة منه  ا ه  أن المراهق  ة  -Hurlock- "إلزابي
المثالي  ة ومش  اعر ال  نقص ف  ي الكف  اءة والمكان  ة ونق  ص ف  ي إش  باع الحاج  ات والض  غوط 
ثر ك ل ذل ك ف ي االجتماعية، وفشل العالقة بالجنس اآلخر، ومش كالت التواف ق بحي ث ي ؤ 
 سلوكه من حيث: 
اض  طراب الس  لوك مث  ل: نق  ص التركي  ز، التقل  ب الس  لوكي، قص  ور النش  اط العقل  ي  
 والجسمي، واالندفاع والعدوان.
ج والتوجي      ه ومغ      ايرة المع      ايير ص      الس      لوك المض      اد للمجتم      ع: مث      ل رف      ض الن 
 االجتماعية في اللباس والكالم والسلوك بصفة عامة.
 همال من قبل الرفاق وحتى من أعضاء األسرة الواحدة.الوحدة عند الشعور باإل 
 نقص اإلنجاز: ويوافقه اإلهمال ونقص الدافعية. 
 (.149، ص2017)بورنان، لوم اآلخرين واتهامهم بأنهم سبب في شقاء المراهق 
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 ة:ــــــمظاهر النمو في مرحلة المراهق -5
والنفس  ي واالجتم  اعي،  تم  ر مرحل  ة المراهق  ة بجمل  ة م  ن التغي  رات ف  ي الجان  ب البيول  وجي
 وهي كما يلي:
  النمو الجسمي: -1.5
ويقص د ب ه النم و ف ي األبع اد الخارجي ة لإلنس ان ك الطول والل وزن والع رض والحج م      
والتغيرات في الوجه واالستدارات الخارجية المختلفة، وبالتالي فالنمو الجسمي هو كل م ا 
 (.48ص، 1981)الحافظ، يمكن قياسه مباشرة في جسم اإلنسان
س نة،  (14 -10)وتستمر فترة النمو السريع في مرحلة المراهقة عامين أو ثالثة أعوام م ن 
ف  ي  سددنة 18ف  ي البن  ين، عل  ى أن يس  تمر النم  و إل  ى  س  نة (15 -12)ف  ي البن  ات، وم  ن 
 في البنين. سنة 20و ،البنات
النخامي ة الت ي والمسؤول عن ظاهرة النمو السريع في دور البلوغ هو زيادة إفرازات الغ دة 
باإلض   افة إل   ى دوره   ا الم   نظم للغ   دد  ،تق   وم ب   دور العام   ل المس   اعد الم   ؤدي إل   ى النم   و
 التي تجدد نمو األنسجة ووظائفها. )األدرينالية، الجنسية، والدرقية(األخرى 
ويرجع سبب  ،أما عن الوزن فيالحظ أن الزيادة فيه ترجع إلى العضالت والعظام
ند البنت إلى بدء دور البلوغ لديها مبكرا عن الولد، وفي فترة التبكير في زيادة الوزن ع
المراهقة تنمو العظام وتصبح أكثر وزنا، ويكبر الهيكل العظمي بسرعة بحث تعطي 
 السيقان واألكتاف واألذرع مظهرا كثيرا وبزيادة العضالت يزداد وزن الجسم.
م ن مرحل ة المراهق ة، مي ل  وينتج عن النمو الجسماني السريع وخاصة ف ي الفت رة األول ى 
غي  ر دقيق  ة  قه  نح  و الخم  ول والكس  ل والتراخ  ي، ويص  حب ذل  ك أن تك  ون حرك  ات المرا 
 (.24، ص2008)الغصين، 
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 النمو الجنسي: -2.5
تغي  رات س  ريعة ومتمي  زة، ف  التغيرات الفيزيولوجي  ة والعض  وية تع  م  فت  رة تع  د المراهق  ة      
كل أجزاء الجسم نتيجة اإلفرازات الهرمونية المرتبطة بالنضج والتي تتعلق إلى ح د كبي ر 
بالنمو الجنسي وتكتمل بنض ج التكوين ات والعملي ات الالزم ة لإلخص اب والحم ل وتك وين 
ق ة ع ادة بب دء ظه ور عالم ات النض ج الجنس ي وتتح دد فت رة المراه ،الجنسين وإفراز اللبن
ت  ولى أدوار بقي  ام الف  رد  عن  دإل  ى جان  ب النم  و الجس  مي والنفس  ي واالجتم  اعي، وتنته  ي 
)عـــوض، الكب   ار، وتق   بلهم له   م وتظه   ر ع   دة عالم   ات النض   ج الجنس   ي ل   دى الجنس   ين 
 (.130، ص1999
 النمو العقلي: -3.5
، أن 1916 "ترمــان"حي ث ي رى الباح ث تتس م فت رة المراه ق بتط ور فك ري وعقل ي        
التغيرات في النمو الجسمي والفيزيولوجي ف ي مرحل ة المراهق ة تقت رن ب التغيرات ف ي النم و 
العقل  ي، فالق  درات العقلي  ة ال تس  تمر ط  ول الحي  اة لكنه  ا تص  ل إل  ى ذروته  ا ف  ي السادس  ة 
 "بـالتر" تقريب ا، ث م تأخ ذ ف ي االنخف اض الت دريجي كم ا ب ين ك ل م ن الباح ث (16)عش ر 
، أن الذكاء ال ينخفض مع التق دم ف ي العم ر الزمن ي، لكن ه 1974 "شي" وكذلك  1973
قد يتحسن ويستمر في االزدياد خالل س ن النض ج ويمك ن أن نب ين بع ض مظ اهر النم و 
 العقلي للمراهق فيما يلي:
ينم  و ال  ذكاء وه  و الق  درة العقلي  ة المعرفي  ة الفطري  ة العام  ة نم  وا مض  طردا  الــذكاء: 
حتى الثانية عشر ثم يتغير قليال في أوائ ل فت رة المراهق ة نظ را لحال ة االض طراب النفس ي 
 في هذه المرحلة كما تظهر فروق فردية في مستوى الذكاء من فرد آلخر.
ــاه:   س  واء ف  ي م  دة االنتب  اه أو م  داه، فه  و ت  زداد مق  درة المراه  ق عل  ى االنتب  اه االنتب
، 2019)الفــتح، بيــومي، يس  تطيع أن يس  توعب مش  اكل طويل  ة معق  دة ف  ي يس  ر وس  هولة 
 (.65ص
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وهو يص احب نم و ق درة المراه ق عل ى االنتب اه نم وا مق ابال ف ي الق درة عل ى الذاكرة:  
 التعلم والتذكر.
األلف اى أي الص ور يتجه خي ال المراه ق نح و الخي ال المج رد المبن ي عل ى التخيل:  
اللفظية ولعل ذلك يعود إلى أن عملية اكتسابه اللغ ة تك اد ت دخل ف ي طوره ا النه ائي م ن 
 (.108، ص1975)زيدان، المعاني المجردة  هحيث أنها القالب الذي تصب في
 النمو االنفعالي: -4.5
هر يت  أثر النم  و االنفع  الي بتط  ور نم  و المراه  ق، وتعتب  ر العواط  ف مظه  ر م  ن مظ  ا     
الحي  اة االنفعالي  ة، إذ يعب  ر ه  ذا األخي  ر ع  ن انفعاالت  ه ف  ي مظهره  ا الهج  ائي والع  اطفي 
بش  يء م  ن المغ  االة، وتك  ون شخص  ية مض  طربة وغي  ر مس  تقرة، بحي  ث يمي  ل إل  ى القي  ام 
 باألعمال التي حولها عاطفة خاصة.
 ش  اعر ال  ود والح  ب ل  دى المراه  ق بع  د أن يتخط  ى مرحل  ة البل  وغ وي  دخل ف  يمكم  ا تب  دو 
دايتها إال ب مرحلة جديدة من العالقات، وعادة ما تكون هذه العالق ات قوي ة وحميمي ة ف ي 
أنه   ا تك   ون مؤقت   ة ف   ي أغل   ب األحي   ان، وتتج   ه إل   ى الس   يطرة عل   ى الط   رف اآلخ   ر ف   ي 
، 1997)القــذافي،  ليص  ل إدراك المراه  ق لألحاس  يس ف  ي ه  ذه الفت  رة إل  ى القم  ة ،العالق  ة
 (.358ص
     النمو االجتماعي: -5.5
يص بح المراه ق ف ي الس نوات األول ى م ن المراهق ة مي اال إل ى مس ايرة الجماع ة الت ي      
ينتم  ي إليه  ا فيح  اول جاه  دا الظه  ور بمظه  رهم والتص  رف بمث  ل تص  رفاتهم، وتتمي  ز ه  ذه 
ث م يح ل مح ل ه ذا االتج اه اتج اه آخ ر يق وم عل ى  ،المسايرة بالصراحة التام ة واإلخ الص
أساس تأكيد الذات والرغبة في االعتراف به كف رد يعم ل وس ط جماع ة، ويرج ع ذل ك إل ى 
 وعيه االجتماعي ونضجه العقلي وما يصاحب ذلك من زيادة في خبراته.
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في منتصف المراهقة يس عى المراه ق ألن يك ون ل ه مرك ز ب ين جماعت ه فيمي ل دائم ا إل ى 
لقي   ام بأعم   ال تلف   ت النظ   ر إلي   ه بوس   ائل متع   ددة مث   ل ارت   داء المالب   س زاهي   ة األل   وان ا
عل   ى أح   دث ط  راز، أو إقح   ام نفس   ه ف   ي مناقش  ات ف   وق مس   تواه، أو إطاح   ة  ومص  نوعة
الجدل في موضوعات بعيدة كل البعد عن خبرته وهو ال يفعل ذل ك ع ن عقي دة ب ل ح ب 
ل    ة المراهق    ة يش    عر المراه    ق ب    أن علي    ه المجادل    ة. أم    ا ف    ي الس    نوات األخي    رة م    ن مرح
مس    ؤوليات نح    و الجماع    ة الت    ي ينتم    ي إليه    ا، ول    ذلك يح    اول جاه    دا أن يق    وم ب    بعض 
 الخدمات واإلصالحات بغية النهوض بأفراد تلك الجماعة.
كذلك يتميز سلوك المراهق بالرغبة في مقاومة السلطة المتمثلة في األسرة والمدرس ة. أو 
الم األصدقاء والزمالء، وع الم مل يء باتجاه ات حديث ة ممثل ة ف ي مع للخروج إلى عتالمج
 (.122، ص2006)نور، الحرية واالستقالل والتحرر من التبعية الطفلية 
ويتصف النم و االجتم اعي ف ي المراهق ة بمظ اهر رئيس ية وخص ائص أساس ية وتب دو ه ذه 
م، ويتض ح ت آلف المظ اهر ف ي ت آلف المراه ق م ع األف راد اآلخ رين أو نف وره وعزوف ه ع نه
 المراهق فيما يلي:
يمي  ل إل  ى الج  نس اآلخ  ر وي  ؤثر ه  ذا المي  ل عل  ى نم  ط س  لوكه ويح  اول أن يج  ذب  
 انتباه الجنس اآلخر بطرق مختلفة.
 الثقة وتأكيد الذات فيخفف من سيطرة األسرة ويؤكد شخصيته ويشعر بمكانته. 
الخض  وع لجماع  ة النظ  ائر حي  ث يخض  ع ألس  اليب األص  دقاء ومس  الكهم ولمع  اييرهم  
، 1968)الســيد، ونظمه  م ويتح  ول بوالئ  ه الجم  اعي م  ن األس  رة إل  ى الرف  اق واألق  ران 
 (.330ص
يدرك العالقات القائمة بينه وبين األفراد اآلخ رين حي ث يلم س ببص يرته آث ار تفاعل ه  
 ق السلوك ويالئم بين الناس وبين نفسه.مع الناس فينفذ ببصيرته إلى أعما
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اتس  اع دائ  رة التفاع  ل االجتم  اعي فتتس  ع دائ  رة نش  اطه االجتم  اعي وي  درك حقوق  ه  
وواجباته ويتخفف من أنانيته ويقترب سلوكه من معايير الناس، ويتعاون معه م ف ي 
 (.40، ص2006)شتا،  نشاطه ومظاهر حياته االجتماعي
 نفسي االجتماعي: تفسير المراهقة وفق النموذج ال -6
أن أحد الصراعات المركزية في الحي اة ت أتي م ن خ الل المراهق ة  "إريك إريكسون"يرى     
ة أم ر يويتعلق بالسؤال عن الهوية، حيث أن ه ي رى أن بن اء وتحقي ق هوي ة شخص ية ص ح
مه  م للص  حة النفس  ية، وبه  ذا ي  رى أن المراهق  ة ط  ور ح  رج م  ن النم  و اإلنس  اني، ويص  ف 
دورة الحياة البشرية كسلسة تتكون من ثمان مراحل، أو ثمان أعمار تتميز ك ل  "إريكسون"
حي  ث تترك  ز الفت  رة األول  ى عل  ى الطف  ل ال  ذي  .مرحل  ة بص  راع نفس  ي مع  ين يواج  ه الف  رد
يكون صراعه األساسي بين الثقة وعدم الثقة، ويؤدي الحل الناجح لهذا الصراع إل ى نم و 
ثاني  ة بالص  راع ب  ين االس  تقالل والحي  اء والش  ك حي  ث اإلحس اس بالثق  ة. وتتمي  ز المرحل  ة ال
إذا ط  ور الطف  ل ق  درة ال  تحكم بأعض  ائه ط  ور ش  عور باالس  تقاللية ع  ن أبوي  ه وإذا فش  ل 
ص تخلحي  ث ي   ســنوات( 5و 3)ط  ور ش  عورا بالخج  ل، أم  ا المرحل  ة الثالث  ة والممت  دة ب  ين 
ح يط ويتح رك ف ي الطف ل م ن االعتم اد الش ديد عل ى الوال دين، حي ث يخ رج إل ى الع الم الم
أن الطفل طور ش عورا بالمب ادأة، أم ا إذا اس تمر  لبيئته الكتساب الخبرة، فإذا تم ذلك نقو 
الطف  ل ف  ي اعتم  اده الش  ديد عل  ى والدي  ه فإن  ه يط  ور ش  عورا بال  ذنب والخ  وف واالنس  حاب 
 (.130، ص2003)همشري، 
األن ا بظه ور األزم ة  تبدأ عملي ة تش كل هوي ة )المرحلة الخامسة(والتي تمثل وعند المراهقة 
المتمثلة في درجة من القلق واالضطراب المرتبط بمحاول ة المراه ق تحدي د معن ى لوج وده 
في الحياة من خالل اكتشاف م ا يناس به م ن مب ادق ومعتق دات وأه داف وأدوار وعالق ات 
اجتماعي ة ذات معن ى عل ى المس توى الشخص ي واالجتم اعي، إنه ا محاول ة لإلجاب ة ع ن 
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: من أنا؟ وم ا دوري ف ي ه ذه الحي اة؟ وإل ى أي ن أتج ه؟ وتنته ي األزم ة وي تم تساؤالت مثل
 تحقيق الهوية، ويحقق المراهق إحساسه القوي بالذات.
أن الطف ل إذا ك ون إحس اس أساس ي بالثق ة متبوع ا ف ي المراح ل التالي ة  "إريكسـون"وي رى 
ي  رى نفس  ه إيجابي  ا ويش  عر بالثق  ة ح  ول  -كمراهــق –بمش  اعر االس  تقالل والمب  ادرة فس  وف 
مس   تقبله، وباختص   ار س   وف تك   ون لدي   ه هوي   ة موجب   ة، والفش   ل خ   الل المراح   ل المبك   رة 
يمك  ن أن ين  تج عن  ه اض  طراب الهوي  ة أي ش  عور س  الب ع  ن ال  ذات كش  خص وش  كوك 
تلخ يص مرحل ة الهوي ة كم ا  (1990) -جابر عبـد الحميـد جـابر–حول المستقبل. وقد حاول 
ث   الث عناص   ر متض   منة لتك   وين عل   ى  "إيركســـون "حي   ث يق   ول: أك   د  "يكســـون إر " يراه   ا 
 الهوية هي:
 وماضيه. أن يدرك الفرد نفسه باعتباره ما زال عبر الزمن هو نفسه حاضره  
يحت اج المراه ق إل ى أن يدرك ه اآلخ رون عل ى ش كل وح دة داخلي ة تتش كل ف ي وق ت  
 وق االجتماعي ة بمق دار م ا تع مبكر وبمقدار ما يشك المراهق بمفهوم ذاته وصورها 
 مشاعر الشك والخلط وعدم االكتراث إلحساسهم بالهوية.
ينبغ  ي أن تثب  ت م  دركات ذات المراه  ق ع  ن طري  ق التغذي  ة الراجع  ة المناس  بة م  ع  
 (.155 -154، ص2017)بورنان، اآلخرين 
 ي:ـــــــــــــــراضــــع االفتــــــــة في ظل الواقـــــــثانيا: المراهق
 أسبان استخدام المراهقين لمواقع شبكات التواصل االجتماعي: -1
أح دثت مواق ع التواص ل االجتم اعي ص حة معلوماتي ة واس عة المع الم عل ى الجمه ور     
ال  دولي لم  ا تتيح  ه م ن تن  اول التكنولوجي  ا بتقني ات فائق  ة التط  ور والدق ة والت  أثر الجم  اهير 
لت     ي تعتب     ر الغالبي     ة العظم     ى م     ن وال س     يما فئ     ة المراهق     ة ا ،به     ا بمختل     ف ش     رائحهم
في الجزائر، باعتبار أنه يتيح له م التواص ل وتب ادل اآلراء  "الفايسبوك"المستخدمين لموقع 
دون قي  ود أو رقاب  ة حي  ث يعتب  ر متنفس  ا للتفكي  ر ع  ن أفك  ارهم والتفاع  ل م  ع اآلخ  رين ف  ي 
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أن جمه        ور الم        راهقين  (Boyd (2008 "بوي        د"حي        اة اجتماعي        ة افتراض        ية، وتش        ير 
المشتبكين، يتوجه ون الس تخدام مواق ع ش بكات التواص ل االجتم اعي، م ن أج ل إمكانيته ا 
المرتقب     ة م     ن ق     بلهم، ف     ي إتاح     ة تكوين     ات جدي     دة م     ن الس     لوك االجتم     اعي والحي     اة 
االجتماعي  ة العام  ة، فمش  اركة الم  راهقين ف  ي المواق  ع االجتماعي  ة يكش  ف ع  ن اس  تمرارية 
 (Boyd, 2008, p243)ولى، التي تقام بطرق جديدة لممارساتهم األ
كما أتاحت هذه الوسائط الشبكية للمراهقين تط وير اس تراتيجيات جدي دة لتس يير عالق اتهم 
االجتماعي  ة، ووض  ع اعتب  ار لكف  اءة ه  ويتهم الرقمي  ة تت  أثر باختب  ارات أق  رانهم ف  ي كيفي  ة 
 قدة. إعادة عرض أنفسهم على الخط، ما أدى إلى حصول صداقات مع
أيض ا ب أن الم راهقين ي دخلون بش كل جم اعي له ذه المواق ع ويخت ارون  "بويـد"كم ا أش ارت 
 المشاركة فيها ألن أصدقائهم يفعلون ذلك.
بدراس  ة ح  ول االس  تخدامات   (،2005) "جوفــاني وباشــلي"وف  ي ه  ذا الص  دد ق  ام ك  ل م  ن 
يس   تخدم محاول   ة فه   م كي   ف  ،(SNS)وإش   باعات مواق   ع ش   بكات التواص   ل االجتماعي   ة 
  األف           راد ه           ذه المواق           ع، واعتم           د الباحث           ان عل           ى عين           ة م           ن طلب           ة جامع           ة
وكيفي  ة مش  اركة  "الفايســبوك"العالق  ة ب  ين اس  تخدامات  واودرس    - -Michigan"ميتشــجان"
الطلب ة ف ي مح يطهم الج امعي وق اموا بقي اس خمس ة مختب رات شخص ية الس تخدام مواق ع 
 التواصل االجتماعي، وهي كالتالي: 
 (.filling up free timeاستخدام الموقع من اجل مأل وقت الفراغ ) .1
استخدام الموقع من اجل الحصول على المعلومات حول أحداث معينة  .2
(acquisitions of informations). 
 .(estabilished relationships)استخدام الموقع من اجل االتصال باألصدقاء .3
 (.meet new people)أصدقاء جدداستخدام الموقع من اجل التعرف على  .4
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، ويتعل ق (everyone else is doing it)اس تخدام الموق ع الن الجمي ع يس تخدمونه .5
 .هذا العامل في انتقادات األقران
الم ذكور ك ان أش د ت أثيرا وه و م ا  (الخـامس)وقد توص لت الدراس ة، أن العام ل أو المحف ز 
ي    دفع األف    راد لإللتح    اق ب    المواقع االجتماعي    ة، وأثبت    ت ذات الدراس    ة ك    ذلك أن الطلب    ة 
عل   يهم وإش   عارهم  (Peerpressure)يت   دفقون عل   ى ه   ذه المواق   ع بس   بب ض   غط أق   رانهم 
 .(Nyland, 2007, p9)بأنهم غير عاديين إن لم يتواجدوا في المواقع االجتماعية 
أن س بب دخ ول الم راهقين إل ى مواق ع التواص ل االجتم اعي ل يس م ن أجله ا ف ي ح د كم ا 
ذاته  ا كتكنولوجي  ا، ولك  ن ألج  ل تواج  د األص  دقاء وال  زمالء فيه  ا، والت  ي يمك  ن الوص  ول 
أي ألن الكثي  ر م  ن الم  راهقين  ،إل  يهم دون وس  اطة أب  ائهم ف  ي األم  اكن العام  ة الطبيعي  ة
م   اكن بديل   ة مفض   لة ومقبول   ة ألنه   ا ت   تم دون ي   رون ب   أن الفض   اءات االفتراض   ية ه   ي أ
 وساطة.
بش  كل " hang out ""  للعــرض" ك  ذلك ي  رى المراه  ق ب  أن الوس  ائط الش  بكية ه  ي مك  ان 
وذل  ك م  ن خ  الل الهوات  ف الذكي  ة حي  ث تس  مح له  م بالبق  اء  ،من  تظم ف  ي الوق  ت الحقيق  ي
 على اتصال مع األصدقاء الذين يعرفونهم شخصيا، وأيضا تكوين صدقات جديدة.
وهي لم اذا  (Urista, Dong, Day(2008 -"وداي ،ودونج ،إيرستا" وفي دراسة قامت بها 
وتوص لت إل ى أنه م يخت ارون ه ذه الوس ائط . "فايسـبوك"  و "يسبمـاي سـ "يس تخدم الش باب
ألنه ا عب ارة ع ن تجرب ة اتص ال انتقائي ة وفعال ة وفوري ة م ع اآلخ رين. كم ا أنه م يش عرون 
بالرض  ا م  ن خ  الل التواص  ل م  ع األش  خاص اآلخ  رين، إض  افة إل  ى الترفي  ه والمعلوم  ات 
(Urista, Dong, Day, 2008, p229.) 
ق ع التواص ل االجتم اعي ه ي أنه ا ناف ذة تف تح وم ن أه م أس باب إقب ال الم راهقين عل ى موا
أم  امهم فرص  ا إلثب  ات ال  ذات، وتأكي  د وترس  يخ ادراك  اتهم ح  ول ذواته  م، وي  دعم ذل  ك م  ا 
ب أن مش اركة الم راهقين ف ي المواق ع المش بكة يكش ف ع ن اس تمرارية " بويـد" توصلت إلي ه 
لممارساتهم األولى، التي تقام بطرق جديدة، والمتجسدة في دخ ولهم ف ي س يرورات معق دة 
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، 2016)بـــوزير، لتك   وين ه   ويتهم وش   غل م   وقعهم ف   ي الفض   اءات االجتماعي   ة المختلف   ة 
 (.109ص
 الجتماعي:حاجات إقبال المراهقين على شبكات التواصل ا -2
 حاجة اجتماعية: -1.2
كموق  ع اجتم  اعي يق  دم للش  باب نوع  ا م  ن اإلش  باع االجتم  اعي " فايســبوك" موق  ع  إن    
حيات  ه خاص  ة ف  ي مرحل  ة المراهق  ة وبداي  ة الش  باب، حي  ث يك  ون الف  رد بحاج  ة ألن يب  دأ 
م   ع بقي   ة أعض   اء المجتم   ع، لك   ن ال   ذي يح   دث غالب   ا أن  االجتماعي   ة بالتواص   ل كراش   د
المجتم  ع ال يتعام  ل مع  ه، عل  ى أن  ه راش  د فه  و م  ازال ي  راه ص  غيرا، فيج  د الف  رد نفس  ه ف  ي 
 إشباعا لهذه الحاجة التي قد ال تتوفر في الواقع الحقيقي. "فايسبوك" استخدامه موقع 
" الفايس بوك" عل ى انتش ار  ومن جوانب اجتماعية أخرى الت ي الب د أن يك ون له ا م ن أث ر
ف ي مجتمعاتن  ا العربي ة، إقب  ال اإلن اث عل  ى المش  اركة به  ذا الموق  ع، إذ م  ن المع  روف أن 
طبيع  ة مجتمعاتن  ا المحافظ  ة تح  تم عل  ى األس  رة العربي  ة وض  ع سلس  لة م  ن القي  ود عل  ى 
 خ روج الفت اة م ن بيته ا لغي ر الدراس ة أو الجامع ة أو العم ل، األم ر ال ذي ق د يجع ل الفت اة
تش    عر بأنه    ا محتاج    ة لمزي    د م    ن المس    احة للتح    رك داخ    ل مجتمعاتن    ا، وبالت    الي ج    اء 
 ليشبع عندها هذه الحاجة للتحرك عبر أرجاء الكرة األرضية بأكملها. "الفايسبوك"
 الحاجة لمعرفة الجنس اآلخر: -2.2
يحت  اج المراه  ق ف   ي ه  ذه المرحل  ة أن يب   دأ ف  ي التع  رف وتك   وين اتص  ال م  ع الج   نس    
اآلخر وب النظر إل ى مجتمعاتن ا المحافظ ة، ف إن ه ذه الحاج ة يص عب إش باعها ل دى الف رد 
ض   من األط   ر التقليدي   ة للعالق   ات االجتماعي   ة ف   ي المجتم   ع فيج   د أن اس   تخدامه لموق   ع 
 كان هذا اإلشباع كليا أو جزئيا. يشبع هذه الحاجة عنده سواء "الفايسبوك"
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 :الحاجة إلى المعرفة -3.2
يحت  اج الف   رد ف   ي ه  ذه المرحل   ة إل   ى المعرف  ة الواس   عة ف   ي مختل  ف المج   االت فه   و      
شغوف للمعرفة الواسعة دائما، يحتاج لمعرفة م ا ي دور حول ه، وم ا ي دور ف ي المجتمع ات 
األخ    رى، إذ أن ح    ب المعرف    ة والمغ    امرة والحاج    ة إليه    ا س    مة بش    رية تتجل    ى ف    ي ه    ذه 
يم اإلش باع المعرف ي وتزوي د الم راهقين والش باب قادر على تقد "فايسبوك" المرحلة، وموقع 
 عموما بمعرفة متعمقة لما يتوفر لديه من تنوع في كافة المجاالت.
 الحاجة لإلشباع الفكري: -4.2
طبيع ة مجتمعاتن  ا الش رقية ال تت يح له ذه الفئ ة التعبي ر ع ن آرائه م بحري ة وتوجهاته  ا      
إطالعه     م عل     ى اآلراء والمعلوم     ات الت     ي ال تنس     جم م     ع األط     ر  صوتقيي     د م     ن ف     ر 
االجتماعي  ة أو الديني  ة أو السياس  ية الس  ائدة، مقاب  ل وج  ود حاج  ة ماس  ة ل  دى ه  ذه الفئ  ة 
للتعبي  ر ع  ن ذاته  ا وهمومه  ا وقض  اياها م  ن المنظ  ور ال  ذاتي، وب  دون قي  ود، وبه  ذا يحق  ق 
ط     رح أفكاره     ا االجتماعي     ة بواس     طة  "الفايســـــبوك"إش     باعا فكري     ا ع     ن طري     ق اس     تخدام 
 والسياسية والعلمية وغيرها، بدون تحفظات.
 الحاجة للترفيل والتسلية: -5.2
ال يوج  د ح  د عم  ري فاص  ل ب  ين مرحل  ة عمري  ة وأخ  رى وك  ل مرحل  ة الب  د وأن توج  د      
فيها بقايا من المرحلة التي تسبقها وبالنظر إلى الم راهقين والش باب ف إن م ا يفص لهم ع ن 
ليس بالكبير، م ن هن ا يالح ظ إقب ال ه ذه الفئ ة واحتياج اتهم للتس لية والترفي ه  سن الطفولة
وبطبيع    ة الح    ال ف    إن ه    ذا المج    ال المفت    وح عل    ى مص    رعية أم    ام م    ن يس    تخدم موق    ع 
 ."الفايسبوك"
 اإلذعان المجتمعي: -6.2
دراس ة  في هذه المرحلة العمرية ال يمكن إهمال ت أثير األق ران عل ى بعض هم، فف ي       
 "الفايسبوك"عن تأثير )نورث إيسترن( جريت على الطلبة غير المتخرجين  في جامعة أ
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عل ى الف رد  األق رانعلى اإلرادة الحرة للفرد، أكدت بأن هن اك مس توى مرتف ع م ن ض غط  
فمس  اهمة األق  ران أدت إل  ى زي  ادة مس  توى اش  تراك ط  الب الكلي  ات والمعاه  د، ف  ي موق  ع 
حيث بينت تلك الدراسة بأن العديد، من الط الب اش تركوا ف ي الموق ع نتيج ة  "الفايسبوك"
لض     غوط تعرض     وا له     ا م     ع أق     رانهم وجعل     تهم يش     تركون، ويخل     ص الباح     ث إل     ى أن 
بش كله ال راهن ي ؤدي إل ى ض مور حري ة الف رد ف ي االختي ار، لتص بح خيارات ه  "الفايس بوك"
 (.78، ص2016اية، )بوبعمتأثرة بضغوط المجتمع االلكتروني والرفقاء 
 :"الفايسبوك"عادات استخدام المراهقين لموقع  -3
اس   تقطبت مواق   ع ش   بكات التواص   ل االجتم   اعي، مئ   ات مالي   ين المس   تخدمين م   ن       
فئ  ة الم  راهقين، محدث  ة تح   والت  وخاص  ة مختل  ف الش  رائح االجتماعي  ة والفئ  ات العمري  ة
فه ي خدم ة تق دم عب ر  ،نوعي ة ف ي أنم اط التفاع ل وأس اليب التواص ل االجتم اعي لألف راد
االنترن  ت تس  مح للمس  تخدمين ض  من مواقعه  ا، بتعري  ف أنفس  هم م  ن خ  الل بن  اء ملف  ات 
تعري   ف شخص   ية. وف   ق تص   وراتهم ع   ن ذواته   م بواس   طة النص   وص والص   ور والفي   ديو 
كم    ا تت    يح له    م اختي    ار األف    راد ال    ذي  ،قات القص    يرة واالس    تطالعاتوالص    وت والمس    اب
 خ  الليش  تركون معه  م ف  ي االتص  ال، وت  ربطهم تل  ك الملف  ات م  ع بعض  هم ال  بعض م  ن 
 شبكة هائلة من قوائم األصدقاء داخل تلك المواقع.
ي الخص ائص نفس ها، ف وتش ترك معظ م مواق  ع ش بكات التواص ل االجتم اعي الجماهيري ة 
ص ي والص ورة الشخص ية وق وائم األص دقاء واألش ياء الت ي يفض لونها والت ي ك الملف الشخ
ال يفضلونها، والبريد والتراسل الع ام والخ اص، وإمكاني ة إدراج الص ور والص وتيات، فف ي 
ينش   ئ المس   تخدمون ملف   ات التعري   ف الشخص   ية، وم   ن ثم   ة يقوم   ون  "الفايســـبوك"ش   بكة 
قة للط رف اآلخ ر، وبمج رد الموافق ة، بجم ع األص دقاء وتتطل ب ه ذه العملي ة، طل ب ص دا
وه   و مس   احة ب   ارزة تمك   ن  )الجـــدار(ي   درج ض   من قائم   ة األص   دقاء، وتتض   من الص   فحة 
المس  تخدم أو األص  دقاء م  ن كتاب  ة تعلي  ق، إض  افة ص  ور، أو م  ؤثرات ص  وتية ومق  اطع 
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فيعط   ي معلوم   ات للمس   تخدم ح   ول أنش   طة األص   دقاء عل   ى  )مـــزود األخبـــار(في   ديو، أم   ا 
لمث    ل فإن    ه ي    زود األص    دقاء بأنش    طة المس    تخدم، كم    ا يوج    د نظ    ام للبري    د الموق    ع، وبا
اإللكترون   ي ال   داخلي يمك   ن م   ن إرس   ال رس   ائل خاص   ة لألص   دقاء ض   من ذات الموق   ع 
 (.118 -117، ص2016)بوزير، 
إمكاني ة  "فايسبوك" كما أتاحت مواقع التواصل االجتماعي وعلى وجه التخصيص موق ع  
التواج    د ف    ي ك    ل زم    ان ومك    ان، فأص    بحت تتش    كل بفض    ل ش    بكة االنترن    ت فض    اءات 
بمثاب ة أمكن ة افتراض ية تس مح بالتح دث عب ر غ رف الح وار والدردش ة،  هيتواصلية عدة 
ب دون ح دود وب دون ت اريخ، وتتعام ل م ع ه ذه الفض اءات بع دها أمكن ة ذات ش حنة ثقافي ة 
 (.2014ن، )الزريكون الحوار والتواصل أساسها 
فيت   يح االتص   ال الوس   طي عب   ر االنترن   ت للم   راهقين االنتش   ار والت   وزع ف   ي ع   دة من   اطق 
والتواصل مع أشخاص آخرين متواجدين في فضاءات فيزيائي ة  )اآلن(،زمنية في آن واحد
فهذا هو النمط االتصالي الجديد إلنشاء فضاء زماني "للتواجد هنا وهن اك  )هناك(،أخرى 
خ  الل ه  ذه الش  روط الثالث  ة الممي  زة لالتص  ال ف  ي عص  ر الوس  ائط  ف  ي اآلن ذات  ه فم  ن
 الشبكية نستطيع توظيفها لتحديد وفهم واقع الحياة اليومية للمراهقين المعاصرين. 
كما أن خاصية التواج د الكل ي ف ي ك ل مك ان وزم ان، تم نح ثنائي ة حض ور الم راهقين ف ي 
الواقعي ة، خ ارج الخ ط، فه م  المجتمع ات االفتراض ية ف ي مقاب ل وج ودهم ض من جم اعتهم
 ل  ميس  تخدمون أيض  ا نص  وص الدردش  ة االلكتروني  ة كوس  يلة م  ن وس  ائل االتص  ال الت  ي 
لتل ك  -كأبنـاء -تك ن مت وفرة ل دى األجي ال الس ابقة، وال ذين يتمي زون ب أنهم نم وا وترعرع وا 
 )بـوزير،الفضاءات االفتراضية التي لم تكن موجودة هي أيضا في عهد األجي ال الس ابقة 
 (.116 -115، ص2016
إل     ى أن مواق     ع ش     بكات التواص     ل االجتم     اعي تمتل     ك أرب     ع  (2008)"بويـــــد" وأش     ارت 
إمكاني   ة البح  ث، التك   رار،  ،خص  ائص عك  س الحي   اة العام  ة وجه  ا لوج   ه وه  ي: المث  ابرة
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والجماهير غير المرئية، وتقول أن هذه الخصائص تغير ج ذريا ال ديناميات االجتماعي ة، 
 (.30Boyd, 2008, p2)يتعامل بها الناسوتعقد الطرق التي 
 تأثيرات مواقع التواصل االجتماعي على المراهقين: -4
إن تزايد اس تخدام الم راهقين لمواق ع ش بكات التواص ل االجتم اعي وبش كل كبي ر ج دا      
كم  ا تش ير ل ه العدي د م ن الدراس ات جل ب العدي د م ن االنتق ادات  ،"الفايسـبوك"عل ى موق ع 
حول كيفية تأثيرها سلبا على حياة المراهق االجتماعية. كما خلصت دراسات أخرى إل ى 
 تأثيرات اإليجابية لهذه المواقع.ال
 التأثيرات اإليجابية لمواقع التواصل االجتماعي على المراهقين: -1.4
االخ تالط االجتم اعي، وه ذه المواق ع ق د أتاح ت إمكاني ة  يميل المراهقون بطبعهم إل ى    
القي   ام ب   ذلك بص   فة س   ريعة وفوري   ة، وف   ي ه   ذا الس   ياق ق   د يس   تفيد المراهق   ون ال   ذين ال 
يتمتعون بمهارات اجتماعية أو الذين يعانون من القلق االجتماعي، أو الذين لم ت تح له م 
، م  ن التواص  ل م  ع أق  رانهم ع  ن إقام  ة عالق  ات اجتماعي  ة مباش  رة م  ع الم  راهقين اآلخ  رين
طري  ق مواق  ع التواص  ل االجتم  اعي، وف  ي الوق  ت ذات  ه تت  اح للم  راهقين ال  ذين يع  انون م  ن 
فرص  ة إقام  ة ص  داقات وإيج  اد ال  دعم الك  افي م  ن خ  الل ه  ذه المواق  ع، فعن  دما  ،مش  اكل
يتص ل الف رد بمجموع ة م ن الم راهقين ال داعمين ل ه ف ي ش بكة الت واص االجتم اعي، تمث ل 
ـــارلي، ل   روابط الح   د الفاص   ل ب   ين الع   يش ف   ي عزل   ة وب   ين إيج   اد رفق   ة مس   اندة ه   ذه ا )ه
2018.) 
وأشارت بعض الدراسات، إلى أن مشاركة األفراد ف ي التف اعالت اإللكتروني ة عب ر مواق ع 
ش  بكات التواص   ل االجتم   اعي، ل   ه ت   أثير إيج  ابي ف   ي تف   اعلهم ومش   اركتهم االجتماعي   ة، 
ل   ه ارتب   اط ق   وي بمقي   اس  "الفايســـبوك"ث أن اس   تخدام وزي   ادة رأس   مالهم االجتم   اعي، حي   
الراحة النفسية، باإلضافة إلى أنها ق د ت وفر من افع أكب ر للمس تخدمين، ال ذين يع انون م ن 
وف     ي دراس     ة ق     ام به     ا  .ت     دني احت     رام ال     ذات، وانخف     اض الرض     ا ع     ن الحي     اة ل     ديهم
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اعد عل   ى أش   ارت ب   أن تكنولوجي   ا اإلتص   ال الوس   يطي، س    (Hampton(2002"هـــامبتون"
تدعيم المجتم ع الق ائم، وتوس يع رأس الم ال االجتم اعي، فق د توص ل العدي د م ن الب احثين 
ح   ول رأس الم   ال االجتم   اعي إل   ى مختل   ف أش   كال رأس الم   ال االجتم   اعي، بم   ا فيه   ا 
الروابط مع األصدقاء والجيران لها عالقة بمؤشرات الرفاهية النفسية مثل: تقدير ال ذات، 
 والرضا عن الحياة.
كما أكد العديد من الباحثين في اآلونة األخي رة عل ى أهمي ة ال روابط عب ر ش بكة االنترن ت 
إلع   ادة تك   وين ال   روابط الض   عيفة، الت   ي تع   د كقاع   دة ف   ي م   د جس   ر لتك   وين رأس م   ال 
االجتماعي والت ي م ن الممك ن أن ت دعم وتق وي ال روابط االجتماعي ة المفكك ة، مم ا يس مح 
ات أكب ر امت دادا م ن العالق ات االجتماعي ة الت ي يحتم ل لمستخدمين بإنشاء وصيانة شبك
 (.122، ص2016)بوزرير، أن توظف كموارد متاحة
إل ى   (Pew Internet ( "2006"وفي ذات السياق قد أشارت نتائج دراس ة ق ام به ا مرك ز
ع  د وس  يلة بديل  ة ت اأن االنترن  ت س  هلت عملي  ة ال  دخول ف  ي اتص  االت جدي  دة، حي  ث أنه  
ن يتش  اركون االهتمام  ات نفس  ها أو األه  داف العالقاتي  ة، وأن يرين ال  ذللتواص  ل م  ع اآلخ  
األش  خاص المس  تخدمين لمواق  ع ش  بكات التواص  ل االجتم  اعي، يتمتع  ون بعالق  ات متين  ة 
أكثر من غير المستخدمين، كما أنه م أكث ر عرض ة م نهم أيض ا، لتلتق ي المس اعدات م ن 
 أعضاء الشبكة الحاضنة لهم.
حــص اآلثــار المفيــدة لكشــأل الفــرد عــن نفســل علــى مواقــع التواصــل ف"وف  ي دراس  ة بعن  وان: 
والتي طبقت على عين ة م ن الم راهقين والكب ار، توص لت  (،2016)"هيسين"ل   " االجتماعي
المق دار، العم ق، الص دق،  :إلى أن الرفاهية االجتماعية التي شملت خمسة عوامل وهي
النية، التكافؤ، وال دعم االجتم اعي، ال ذي ش مل ع املين هم ا: ال دعم المعلوم اتي، وال دعم 
إيجابي ة مفي دة للف رد للكش ف ع ن ذات ه عل ى موق ع  أث  ارالع اطفي، ينظ ر إليه  ا عل ى أنه  ا 
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شبكات التواصل االجتماعي، كما توصلت ه ذه الدراس ة إل ى أن ال دعم االجتم اعي عل ى 
 لخط يزيد من الرفاهية االجتماعية على الخط.ا
مسـاهمة فايسـبوك فـي الرفـاه بـين المـراهقين والشـبان كداللـة علـى "بعنـوان وفي دراسة أخ رى، 
أظه   رت ب   أن اس   تخدام الم   راهقين والش   باب  (2016) "مـــالي"و "،إيـــدو":  ل    "المرونـــة العقليـــة
ألف  راد، وك  ان األث  ر اإليج  ابي ل  ه أث  ر إيج  ابي عل  ى الس  عادة النفس  ية ل ،"فايســبوك"لش  بكة 
              أكث       ر ق       وة بالنس       بة للمس       تخدمين ال       ذين يع       انون م       ن انخف       اض المرون       ة العقلي       ة
-  résilience Low mental -  ، وف  ي المجم  ل  دعم  ت نت  ائج الدراس  ة افت  راض األث  ر
اإليج   ابي، الس   تخدام الفايس   بوك كمجموع   ة ل   دعم األف   راد افتراض   يا وال   ذي يفتق   رون إل   ى 
المه   ارات االجتماعي   ة الالزم   ة لتط   وير رأس م   ال االجتم   اعي والثق   ة، م   ن خ   الل ط   رق 
تخدمين ذوي المه ارات يت يح لألف راد المس  "الفايسـبوك"االتصال التقليدية، بمعنى آخ ر، أن 
االجتماعي  ة المنخفض  ة، تط  وير رأس م   الهم االجتم  اعي وثق  تهم ف   ي اآلخ  رين، الت  ي ل   م 
يتمكن وا م ن تحقيقه  ا عب  ر س بل االتص ال التقليدي ة وجه  ا لوج ه، نتيج ة لض عف مه  اراتهم 
 االتصالية.
ب   أن   ،(Christophe Lejenne- (2010 -"كريســـتوف ليجـــون  "وي   رى ع   الم االجتم   اع 
هو مكان لالختالط والتفاعل مع اآلخ رين، ل ذا ف إن الفايس بوك يس مح بتعمي ق  "الفايسبوك"
أش خاص  مه  "الفايس بوكف ي "ية األشخاص الذين نع رفهم بالغالروابط القوية في الواقع، ف
نع   رفهم ف   ي الع   الم ال   واقعي، باإلض   افة إل   ى تط   وير بع   ض ال   روابط الض   عيفة، كم   ا أن 
فاع  ل حي  ث يمك  ن للمس  تخدم أن يتفاع  ل م  ع جمي  ع الفئ  ات يوس  ع نط  اق الت "الفايس  بوك"
بتط      وير رأس الم      ال  "الفايس      بوك"العمري      ة والطبق      ات االجتماعي      ة، وبالت      الي يس      مح 
 االجتماعي.
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ب أن الش بكات االجتماعي ة ال ت دمر التواص ل وجه ا لوج ه في رى بأن ه  "كريسـتوف" ويض يف
ليس بالضرورة تطوير المزيد من التسهيالت للتواصل عب ر االنترن ت، س تقلل م ن ق درتها 
 (.Nicola, 2017, p18)على التواصل وجها لوجه 
ن، عل ى الم راهقي "الفايس بوك"من ب ين أيض ا العدي د م ن الدراس ات المتعلق ة ب أثر اس تخدام 
ق ام به ا  ،2013ف ي أواخ ر  - -Journal of adolescentتب رز نت ائج بح ث نش رته مجل ة 
وال ذين خلص وا إل ى أن المراهق ون  ،الكاثوليكي ة -لـوفين –ب احثون بلجيكي ون م ن جامع ة 
يس   عون إل   ى اس   تخدام الفايس   بوك للتقلي   ل م   ن مش   اعر الوح   دة النفس   ية، كم   ا أن تك   وين 
 ص        داقات جدي        دة عل        ى ه        ذا الموق        ع يجعله        م يش        عرون بالرفاهي        ة االجتماعي         ة
(Bizzoto,2014). 
مراهق ا  32اعتمد فيها على سلسلة من المقابالت مع  (،2012) "ديفز "وفي دراسة قام بها 
ألجل تحقي ق فيم ا يض عه الناش ئة م ن قيم ة للتب ادالت الش بكية م ع أص دقائهم، وتوص لت 
ش   بيك تالدراس   ة إل   ى أن إرس   ال الم   راهقين للنص   وص والرس   ائل الفوري   ة عب   ر وس   ائل ال
ق  د ك  ان عون  ا عل  ى رعاي  ة ح  س االنتم  اء عن  د الم  راهقين،  "فايس  بوك"االجتم  اعي خاص  ة 
اعي ق  د كان  ت عون  ا له  م لالتص  ال ب  أقرانهم، بغ  ض النظ  ر وأن وس  ائل التواص  ل االجتم  
 (. Baumeister, & Leay, 1995)موضعهم جسديا أو عن الوقت واليومعن 
 التأثيرات السلبية لمواقع التواصل االجتماعي على المراهقين: -2.4
إن لمواق   ع التواص    ل االجتم    اعي ع   دة مثال    ب ت    ؤثر عل   ى أفك    ار ونفس    ية وس    لوك      
 أهمها: المراهق من
تض    ييع الوق    ت، فكثي    ر م    ن الم    راهقين ال    ذين يس    تخدمون ه    ذه المواق    ع يه    درون  
الحاس    وب أو المحم    ول، وه    ذا م    ا يجعله    م يهمل    ون واجب    اتهم  مالس    اعات الطويل    ة أم    ا
الدراسية واألسرية واالجتماعية، مما يتسبب لهم في كثير من األحيان ف ي مواجه ات م ع 
 .مستواهم التعليمي عتراجاآلباء أو 
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يس    ببان   "ت    ويتر"و "الفايس    بوك"إن اس    تخدام مواق    ع التواص    ل االجتم    اعي خاص    ة  
ض غط عص بي ش ديد عل ى األش خاص، وال يقتص ر ه ذا األم ر عل ى كب ار الس ن فحس ب 
عل   ى ش   بكة  )كـــامبردج(ب   ل حت   ى ص   غار الس   ن، فق   د أش   ار ب   احثون عل   ى موق   ع جامع   ة 
أن  ه ك  ان م  ن المعتق  د أن كب  ار الس  ن ه  م فق  ط م  ن يش  عرون بض  غط وس  ائل  ،االنترن  ت
االتص ال الحديث ة عل ى أعص ابهم، إال أن الدراس ة أك  دت أن ه ذا األم ر، يح دث ف ي ك ل 
الش  رائح العمري  ة حت  ى ب  ين الم  راهقين ال  ذي يعتق   د أنه  م األكث  ر ق  درة عل  ى التعام  ل م   ع 
 (.230، ص2018ي، )بورنالتكنولوجيا الحديثة واألكثر صبرا عليها 
الت  وتر والقل  ق الش  ديدان ف  ي وج  ود أي ع  ائق لالتص  ال بالش  بكة، ق  د تص  ل إل  ى ح  د  
، 2015)بـن حسـن، وبنـت عبـد الرجمـان،   الـدخولاالكتئاب إذا ما طالت فترة االبتع اد ع ن 
 12طال  ب ف ي  1000. حي ث وف ي نف س الس ياق أوض حت دراس ة أجرب ت عل ى (109ص
أرب  ع م  ن خمس  ة ط  الب أص  يبوا بح  االت م  ن ال  ذعر  بل  دان مختلف  ة أن 10جامع  ة م  ن 
م قطع وسائل االتصال الحديثة ع نهم توالقلق واالرتباك واإلحساس بالعزلة الشديد حينما 
 ".تويتر" "فايسبوك"كالهاتف والالبتوب وموقعي التواصل االجتماعي 
 االنطوائي   ة والعزل   ة االجتماعي   ة الت   ي يفرض   ها الواق   ع االفت   راض ال   ذي يع   يش في   ه 
ون ش  يئا ر الم  راهقين، ع  ن طري  ق إدم  انهم عل  ى مواق  ع التواص  ل االجتم  اعي، حي  ث يفتق  
مهارات التواصل االجتماعي ف ي الواق ع، وه ذا م ا يؤك ده كثي ر م ن المختص ين إلى فشيئا 
ف ي ه ذا الش أن مم ا أص بح يطل ق علي ه بانعزالي ة أو انطوائي ة الكمبي وتر نتيج ة اس تخدامه 
 لساعات طويلة.
ل  ى مواق  ع التواص  ل االجتم  اعي ي  ؤدي ب  بعض الم  راهقين إل  ى بع  ض إن اإلدم  ان ع 
ب ن األمراض النفسية كالنرجس ية أو التع الي عل ى اآلخ رين. فف ي دراس ة تكش ف ع ن الجا
توصل بع ض الب احثين إل ى  "الفايسبوك"المظلم للشبكات االجتماعية، وعلى رأسها موقع 
أن البق    اء لس    اعات طويل    ة عل    ى الش    بكة االجتماعي    ة ق    د يك    ون بس    بب أو ي    ؤدي إل    ى 
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النرجسية )ح ب ال نفس(، وأن االض طراب االجتم اعي ه و أب رز مالم ح النرجس ية اللعين ة 
باإلض افة إل ى قائم ة  "الفايسـبوك"الت ي ت م وض عها تح ت الفح ص المكث ف م ن مس تخدمي 
 ر والشعور بالتفوق واضطراب الشخصية.أخرى تشمل الغرو 
الت  أثير ف  ي هويت  ه الثقافي  ة وعقيدت  ه الديني  ة، فاالنفت  اح عل  ى مختل  ف ثقاف  ات الع  الم  
أم ر إيج ابي م ن الجان ب المعرف ي والثق افي إال أن كثي را م ن الم راهقين ال يملك ون رص يد 
 سالمية.معرفي كافي حول أصالة هويته الثقافية أو الدعائم العقلية لعقيدته اإل
انتهاك خصوصية المراهقين بكونهم قليلي الخبرة والتجربة، فف ي كثي ر م ن األحي ان  
بس بب ف  رط ته  ورهم وان  دفاعهم وحماس تهم وه  ذه الص  فات م  ن أه م ممي  زاتهم فق  د ينش  رون 
العديد من المعلومات أو الصور ويحاولون فيما بعد إلغائها ألنهم فيم ا بع د ي دركون أنه ا 
نفس  ية أو شخص  ية إال أن ذل  ك يك  ون بع  د ف  وات األوان  اذي  ةب ص  ارت تض  رهم أو تجل  
 (.233، ص2018)بورني، 
وي ؤثر التعام ل م ع مواق ع التواص ل االجتم اعي أيض  ا عل ى رؤي ة المس تخدم لنفس ه  
ول يس فق ط لمجتمع ه، حي ث تض ع تل ك المواق ع مس تخدميها تح ت المجه ر، وتجعله م ف ي 
أنفس  هم للع  الم االفتراض  ي بص  ورة مغ  ايرة  الي  ة، وتق  ديمثمحاول  ة دائم  ة للظه  ور بص  ورة م
للواق   ع ع   ن طري   ق نش   ر ص   ورهم وأخب   ارهم وم   ا يح   دث ف   ي حي   اتهم م   ن أح   داث هام   ة 
وه  و م  ا  ،وينتظ  رون الحك  م عليه  ا م  ن قب  ل أص  دقائهم عل  ى مواق  ع التواص  ل االجتم  اعي
القلق والترق ب ال دائم للحك م ال ذي يحكم ه األص دقاء عل ى م ا ه و منش ور  تزايديؤدي إلى 
)ســاحي، عل  ى الص  فحة الشخص  ية للمس  تخدم وه  و م  ا يش  عره باألم  ان واألهمي  ة الوهمي  ة 
 (.122، ص2017كزير، 
ل يس هن اك ش ك أن  -The big Disconnect-كتابه اف ي   Adair- R "آدار"تق ول  
األطفال يحرمون من اكتساب مهارات االجتماعية، وعلى سبيل المث ال كت اب النص وص 
والتواصل االلكتروني، ال يسبب لهم صعوبة النطق فيها، وإنما حتى لغة الجس د وتع ابير 
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الوج  ه وأص  غر التف  اعالت الص  وتية غي  ر المرئي  ة والت  ي تعتب  ر م  ن أه  م رك  ائز االتص  ال 
 لناس ومع أعضاء المجموعة األسرية قد يحرمون منها.االجتماعي مع ا
اإلف راط ف ي اس تخدام ه ذه المواق ع يجع ل المراه ق يش عر بالوح دة بس هولة ألن ه يش عر  
رد عل  ى ن  باالكتئ  اب عن  دما يتجاهل  ه اآلخ  رون، وم  ع أن كلن  ا عن  ده الهوات  ف المحمول  ة، و 
اآلخ ر، ف  إن التجاه  ل  األش ياء بالس رعة المطلوب  ة، لك ن عن دما ال ي  أتي ال رد م ن الط  رف
والص  مت ال يكف   ي، ألن ه  ذا الص   مت ق  د يك   ون اهان   ة، وق  د ي   ؤثر عل  ى العالق   ات ب   ين 
 المراهق وغيره.
مواق ع التواص ل االجتم اعي انتزع ت س لطة توجي ه األس رة م ن الوال دين أو زاحم تهم  
إل ى أن ه ذه الوس ائط، قرب ت البعي د  )2013(  "الشـنقيطي"ف ي تربي ة أبن ائهم، حي ث يش ير 
وأبعدت القريب، وفرضت عزلة على األسرة، وهي تح ت س قف واح د، وكثي ر م ن ال دعاة 
والم   وجهين وأص   حاب الدراس   ات النفس   ية يحملونه   ا الع   بء األكب   ر ف   ي ظ   اهرة الجف   اء 
األس      ري وفق      ر المش      اعر واالس      تغالل الع      اطفي واالنحط      اط األخالق      ي ف      ي ال      ردود 
 بين المراهقين.والمناقشات 
كما أن العالقة بين المراهقين والكبار خاص ة آب ائهم، ق د تك ون ض عيفة ف ي عص ر  
التكنولوجيا، فال يشعر المراهق والشاب بحاجته ألمه وأبي ه ألن لدي ه الب ديل وه و الط رف 
ذل ك إل ى ي ؤدي اآلخر الذي يهتم به عبر تكنولوجي ات االتص ال االجتماعي ة، ويمك ن أن 
ت داخ ل المجموع ة األس رية وته دد اس تقرارها، خاص ة وأنن ا ف ي عص ر ص راعات وخالف ا
 .(131، ص2016)بوزير، الخرس االجتماعي بعصر يسميه البعض 
               "La Royal Society For public Health " وف  ي دراس  ة قام  ت به  ا 
أن شبكات التواصل االجتماعي تؤثر بالسلب على تقدير ال ذات،  الى توصلت (2017)
تجعلن ا نش ك  "سـنان شـات"و "أنسـتغرام"ط االجتماعي ة مث ل: ئله ذه الدراس ة ف إن الوس ا افوفق
في أنفسنا وصورتنا. وهي في الواقع تزودن ا بنظ رة مظلل ة وخاطئ ة ع ن اآلخ رين، فعن دما 
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بتق  ديم ص  ورة مثالي  ة ع  ن أنفس  هم  يق  وم أص  دقاؤك بنش  ر ص  ورهم أو أش  خاص مش  هورين
لس  ت جي  دا. فالحي  اة اليومي  ة المثالي  ة  ن  كوعطل  تهم، ف  إن ذل  ك يش  عرك بالوح  دة وتش  عر بأ
ظه   رهم أو بش  كل ع   ام ف   ي مالت  ي ينش   رها اآلخ   رون علن  ا ت   دفع الم   راهقين للتش  كيك ف   ي 
حي  اتهم الخاص  ة. ويرج  ع ذل  ك إل  ى ظ  اهرة المقارن  ة االجتماعي  ة الت  ي تجع  ل م  ا نالحظ  ه 
 ي اآلخرين دائما يبدو أجمل وأكثر جاذبية.ف
م    ن مس    تخدمي وس    ائل  %7.4 أن -(2010) "ســــوراندر وآخــــرون "وأش    ارت دراس    ة  
التواص ل االجتم اعي يع انون م ن العدي د م ن المش كالت المتمثل ة ف ي مش كالت العاطفي ة 
والمش    كالت م    ع ال    زمالء ف    ي المدرس    ة وص    عوبات ف    ي الن    وم والش    عور الغي    ر اآلم    ن 
    والس           لوك االجتم           اعي الم           نخفض )العزل           ة(، والمش           كالت الس           لوكيةبالمدرس           ة 
(Sourander, 2010  (. 
أن العدي   د م  ن المس   تخدمين لمواق   ع التواص   ل  "كوبنهـــاغن"وأش  ارت أبح   اث جامع   ة  
م ن مطالع ة مواق ع اآلخ رين، وعن دما امتن ع  "غيرة فايسبوك"االجتماعي يعانون من ظاهرة 
تحس      نت أح      والهم وأص      بحوا راض      ين ع      ن حي      اتهم  "فايســــــبوك" ه      ؤالء م      ن تص      فح 
(https://aowsat.com). 
 خالصة:
إن انتشار هذه المواقع والوسائط الشبكية بشكل واسع مع العالم جعلها حتمية الب د       
ينبهن ا إل ى ه، وه ذا م ا تتيح من التعامل معها وال سيما فئ ة الم راهقين ال ذين ينج ذبون لم ا 
جمل    ة م    ن الت    أثيرات الت    ي ق    د تح    دثها عل    ى الم    راهقين ومحاول    ة االس    تفادة م    ن نع    م 
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 تمهيد 
 ال    ذي االجتم    اعي ال    دعم مص    ادر م    ن تعتب   ر المس    اندة االجتماعي    ة مص    درا هام    ا    
ف ي  تلعب ه ال ذي ولل دور الباحثون أهمية كبيرة لها من العديد قد أولى لذا يحتاجه اإلنسان
ومتف اعال يأخ ذ ويعط ي  ف اعال عض وا يعتب ر ال ذي المحافظ ة عل ى الص حة النفس ية للف رد
 واثق ا شخص ا يص بح يتمتع بمساندة اجتماعية من اآلخرين الذي فالفرد تكاملي في إطار
التع رف بكيفي  ة  س نحاول ل  ذا تق  ديم المس  اندة االجتماعي ة لآلخ  رين عل  ى وق ادرا نفس ه م ن
مص  ادرها  ه  ي وم  ا للف  رد ه  ي أهميته  ا وم  ا  ،أساس  ية عل  ى مفه  وم المس  اندة االجتماعي  ة
 تقديمها. شروط وصوال إلى تفسيرها حاولت التي والنماذج والنظريات وأبعادها
 المساندة االجتماعية: تعريف  .1
في طريقة تناولها تبعا  الباحثون  اختلف التي المفاهيم إن المساندة االجتماعية من     
 للعالقات تناولهم في إطار المفهوم االجتماع،هذا علماء تناول فقد لتوجيهاتهم النظرية،
 الذي "Social network" االجتماعية االجتماعية فصاغوا مصطلح شبكة العالقات
 "Social Support" مصطلح المساندة االجتماعية يعتبر البداية الحقيقية لظهور
 تتميز كم العالقات والتي إلى يشير والذي "Social Intégration" االجتماعي والتكامل
 بالنسب ودرجة اندماج الفرد في يتعلق ما كالعالقات الزوجية أو من الخصوصية بنوع
 بيئته االجتماعية.
 نظرياته  ا ف  ي عل  م ال  نفسو وتعتب  ر البداي  ة الحقيقي  ة لدراس  ة المس  اندة االجتماعي  ة        
توض يح أهمي ة العالق ات  ع ن ورقتهم ا ف ي "Cobb" "كـون"و" Cassel" "كاسـيل" ماقدم ه
 (.39، ص2008) جمبي،على الصحة النفسية الحفاى والمساندة االجتماعية في
المس اندة االجتماعي ة بأنه ا:" تل ك المجموع ة  (Thopets"" (1982 ثـوبتس" ويع رف      
 يعتم د في إطار الشبكة الكلية للعالقات االجتماعية للفرد، والذي الفرعية من األشخاص
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 ،2015)معمــري، عل  يهم للمس  اعدة االجتماعي  ة والعاطفي  ة والمس  اعدة اإلجرائي  ة أوكليهم  ا 
 (.36ص
فعرفاها على أنها  :"Johnsen & Sarason" "ساراسون "و "جونسون " حسب أما      
)الصبان ويقدرونه، ويرغبونه ويعتبرونه ذو قيمة يحبونه الفرد أن اآلخرين "اعتقاد
 (24،ص2003
 يتضمن مجموعة من الذي النظام "بأنها :)Caplan"(1981" "كابلن "وعرفها     
عليها،  االعتماد تتسم بأنها طويلة المدى، ويمكن الروابط االجتماعية مع اآلخرين
 ,Caplan, 1981)العاطفي الفرد بالحاجة إليه لتمده بالسند سوقت إحسا والثقة بها
p44). 
 الس لوك ال ذي يع زوه المس اندة االجتماعي ة ه يأن " ": Jacobson " "جاكسون " ويرى      
م  ن أف  راد  واالحت  رام التق  ديربالف  رد بالطمأنين  ة النفس  ية والثق  ة ب  النفس وأن  ه يحظ  ى  ش  عور
 ع ن مص ادر المس اندة الت ي بالرض ا ل ه وإحساس ه أيض ا المق ربين م ن البيئ ة المحيط ة ب ه
 .(12ص ،2011) أبوطالب،حل مشكالته العملية  يتلقاها والتي تساعده على
عل   ى أن المس   اندة  "Antonucci"" انتونســـي"و khan""" خـــان" م   ن ك   ل ولق   د أك   د    
  Affimation "التفاعــل"و Affect "العاطفــة"مقاوم  ات هام  ة ه  ي  ث  الث االجتماعي  ة له  ا
المس    اندة  "انتونيســــي"و "خــــان" م    ن ك    ل يع    رف وبه    ذا"، المس    اعدة"أو  "الع    ون  وتق    ديم"
 نس  تقبله م  ن مش  اعر العاطف  ة وال  ود والح  ب وتعبي  رات القب  ولاالجتماعي  ة بأنه  ا ك  ل م  ا 
الم      ادي أو النص      يحة  الع      ون  تق      ديم المس      اعدة المباش      رة أو والتفاع      ل والمب      ادرة ف      ي
 (.09، ص2000")علي، ةالمشور و 
 أنه هناك ثالث معاني أو مفاهيم للمساندة االجتماعية هي: "Barrera "" باريرا"ويرى 
 : "Social Embeddedness " االجتماعي الغمر -1
ال روابط االجتماعي ة  العالق ات أو المفه وم ف إن المس اندة االجتماعي ة تش ير إل ى له ذا وفقا
 ذوي األهمية في بيئتهم االجتماعية. مع اآلخرين يقيمها األفراد التي
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 ": Preceived social Support" المساندة االجتماعية المدركة  -2
 معرفي     ا تقويم     ا المعن    ى باعتباره     ا له     ذا وفق     ا وينظ    ر إل     ى المس     اندة االجتماعي    ة     
 للعالقات الثابتة مع اآلخرين.
 : "Emacted Support " المساندة الفعلية  -3
ؤديها ي التي تلك األفعال المفهوم إلى المساندة االجتماعية باعتبارها هذا ويشير     
 (.43ص ،1439)العتيبي،معين بهدف مساعدة شخص اآلخرون 
 ه  ذه األخي رة ه ي ح ول المس اندة االجتماعي ة نس تخلص أن تع  اريف م ن تق  دم م ا وخ الل
 لف   ردا يحتاجه   ا عن   دما الع   ون  تق   ديم وتش   ير إل   ى االجتم   اعي التفاع   ل م   ن أش   كال ش   كل
 ة.دساعمال هذهعن  بالرضا وشعوره
 أهمية المساندة االجتماعية:  -2
 هام ا دورا تلع بأن المس اندة االجتماعي ة " Wills " "ويلـز"و" Cohen" "كـوهين"يرى       
 وه ي الجس م ف ي أعض اء ال دم يض خ ال  ذي القل ب تش به وبقائ ه، فه ي لالس تمرار اإلنس ان
 ب ه، وبالتق دير المحيط ين م ن الفرد من خ الل إحساس ه بالمس اندة وال دعم كيان تؤكد التي
المع  ايير االجتماعي  ة  م  ع والتواف  ق ينتم  ي إليه  ا، واالنتم  اء م  ن الجماع  ة الت  ي واالحت  رام
مواجه    ة أح    داث الحي    اة الض    اغطة، ومواجهته    ا  تس    اعده عل    ى مجتمع    ه والت    ي داخ    ل
الف          رد بالص          حة النفس          ية والعقلي          ة  بأس          اليب إيجابي          ة فعال          ة وت          دعم احتف          اى
 (.39،ص2015)معمري،
 عل ىون فط ور م البش ر ألنه م م ن غي ره عن يعيش بمنأى أو بمعزل اليمكنه أن فاإلنسان
 ش  بع ب  ذلكيحاج  ة، وعل  ى تب  ادل المنفع  ة معه  م فعن  د ال واالتص  الم غي  ره م  ع االجتم  اع
االجتم   اع يتب   ادل  ه   ذا خ   الل م   ن وه   و حاج   ات اآلخ   رين  ف   ي إش   باع حاجات   ه ويس   هم
 التق  دير، ويش  اركهم مش  اعرهم م  نهم والمش  اعر، ويق  در اآلخ  رين، ويتلق  ى والق  يم األفك  ار
الغة الق وة، العالقات االجتماعية ضعيفة أو ب مشاعره، وقدتكون  مشاركتهم منهم ويستقبل
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تب   دو ض   ئيلة  ض   عفها، وق  د يظه  ر ت   دعو الحاج  ة إليه   ا ة ف  ي ظاهره   ا وعن  دماي   تب  دو قو 
 (.27،ص2012)سيد،مكانتها  تظهر عند الحاجة إليها ولكنها
ي    رون أن المس    اندة  أن كثي    ر م    ن الب    احثين( 1994) "عبــــدالرحمن" و "ناوي شــــال" وي    ذكر
 :دور إنمائي ودور وقائيفي حياة الفرد:  دوران أساسيان االجتماعية لها
ــدور اإلنمــائي:  يك  ون األف  راد ال  ذين ل  ديهم عالق  ات اجتماعي  ة، يتبادلونه  ا م  ع  ففــي ال
 .العالقات هذه يفتقدون  ممن غيرهمعن النفسية  صحةمن ناحية ال غيرهم أفضل
على مواجهة أحداث الحياة  المساندة االجتماعية تساعد فإن الوقائي: الدور وفي  
 تتفاوتمؤلمة  يمرون بأحداث الذين أساليب إيجابية وفعالة، فاألشخاصالضاغطة ب
 يزداد تبعا لتوفر المساندة والعالقات االجتماعية الجيدة، حيث لتلك األحداث استجاباتهم
ونوعا،  نقص مقدار المساندة االجتماعية كما التعرض الضطرابات نفسية كلما احتمال
لضغوط  في كيفية إدراك الفرد دوره المؤثر له عنهما الرضا فحجم المساندة ومستوى 
 (.15، ص2011)أبوطالب، معها وتعامله مواجهته الحياة المختلفة وأساليب
، إل  ى أن المس  اندة االجتماعي  ة تق  وم بمهم  ة (Breham"(1984" " بريهــام" يش  ير ك  ذلك
بفعاليت     ه، ب     ل إن احتم     االت إص     ابة الف     رد  لذات     ه وزي     ادة اإلحس     اس حماي     ة الش     خص
باالضطرابات النفسية والعقلية تقل عندما يدرك الشخص أنه يتلقى المس اندة االجتماعي ة 
 (.53، ص2011)الخرعان، شبكة العالقات االجتماعية المحيطة به  من
أن ش   بكة المس   اندة االجتماعي   ة تس   تطيع أن  (Maguire" (1991"  "مـــاجواير"وي   رى 
 تمد الفرد باآلتي:
قب ل  م ن الف رد تعزي ز ي تم حي ث أن ه - Sense of Self -بذات ه تمد الفرد بإحساس ه  -1
 األسرة واآلخرين.
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Couragment and Positifبالتشجيع والتغذية المرتدة اإليجابية  الشخص تمد  -2
Feed Back   ،نظ  ام المس  اندة االجتماعي  ة اإليجابي  ة حي  ث أنApositive 
social support  وأهمية.له قيمة  بالتغذية المرتدة بأن الفرد يمد 
 .Socialisation opportunitiesبالفرص االجتماعية  الفرد مدت  -3
 ع ن ح ل والبح ث المش كالت تحدي د ف ي نظام المس اندة االجتماعي ة الف رد يساعد  -4
 له. مناسب
لدي   ه مس   اندة اجتماعي   ة قوي   ة  ال   ذي الف   رد الض   غط حي   ث أن م   ن الف   رد تحم   ي  -5
 ال  ذين م ن نجاح ا كل أكث رالحياتي ة اليومي ة بش  الض غوط م ع يتعام ل يس تطيع أن
 (.29، ص2009)الديداموني، لديهم ضعف في المساندة االجتماعية 
 مصادر المساندة االجتماعية: – 3
 توفر أفراد بمدى مرتبط ألنه ،السند االجتماعي يكتسب أهمية كبيرة مصدر إن      
 تربط التي يخص أيضا جودة العالقات السند، كما عن الفرد ورضا االجتماعي المجال
كل من  ذكرت تعدده وتنوعه وقد هو يعكس أهمية المصدر ما كما أنه، الفرد باآلخرين
 كالتالي: مصادر وهي ثالث  Férchette" "فارشات"و ،"Devault" " ديفولت"
 والشكلي. ،شكلي ي، النصأللالالشك 
 : Source informel الالشكلي المصدر -1.3
 تخل ق ل م م ن مجموع ة العالق ات الشخص ية للف رد والعالق ة الت ي مس تمده و  وال  ذي     
مصدره:الش ريك )ال زوج(، أوالد،  يك ون  ال ذي الس ند وسط جماعة أو منظمة، أو ب األحرى 
 عمل... أخوة، أقرباء، أصدقاء، زمالء
 : Source Semi Formelالمصدر النصأل شكلي:   -2.3
 المساعدة المنظمة.الجمعيات أو مجموعات  من هنا السند ويستمد   
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 :Source Formel الشكلي المصدر -3.3 
خ  دمات  مؤسس  ات خاص  ة تق  دم ف  ي يعمل  ون  الس  ند م  ن ط  رف متخصص  ين ويس  تمد    
 (.53 -52، ص2010)زروق، اجتماعية صحية
إل ى أن المس اندة االجتماعي ة تختل ف ب اختالف ،  "Levey" " ليفـي " أشارتقد و       
الف  رد، فف  ي مرحل  ة الطفول  ة تك  ون المس  اندة متمثل  ة ف  ي  به  ا يم  ر المرحل  ة العمري  ة الت  ي
الرف اق واألس رة، وف ي  جماع ات ف ي األس رة األم األب األش قاء ف ي مرحل ة المراهق ة تتمث ل
العم   ل واألبن   اء  عالق   ات ال   زوج أو الزوج   ة وك   ذلكف   ي تتمث   ل المس   اندة  مرحل   ة الرش   د
 (.56، ص2010)الخرعان، 
مص ادر المس اندة إل ى ثماني ة مص ادر  (Norbeck "(1984" "نوربـك"ولق د لخ ص      
العم  ل، وم  وفرو الخ  دمات  وزم  الء، الجي  ران، ه  ي: ال  زوج والزوج  ة األق  ارب واألص  دقاء
  ال     دين.  ورج     ال واالجتم     اعيون  النفس     يون  والمرش     دون  ،المع     الجون األطب     اء ،الوقائي     ة
 (.149، ص2001)عثمان، 
 هما: رئيسيين مصدرين من االجتماعية تأتي المساندة فإن "مختار جمال"  وحسب     
التواص  ل اإلنس  اني ت  ؤدي  ش  ك أن األس  رة المفكك ة المتص  دعة الخالي  ة م  ن ف  ال األســرة:  
وش  عور بالي أس وبنظ  رة  ال  ذات اعتب  ار ف ي إل ى اخ  تالل شخص ية أطفاله  ا وإل ى انخف  اض
 متشائمة إلى الحياة وإلى المستقبل.
 مث    ل المه    ارة والمس    توى  الجوان    ب بع    ض ف    ي ن المتش    ابهو  وه    م األف    راد األصــــدقاء:   
ف    ي  دور األص    دقاء عل    ى أن االقتص    ادي. ويتف    ق آخ    رون  التعليم    ي، والس    ن، والوض    ع
 Kojime & Miyakawa"  ميكـاوا " و" كوجيم "بينهم  المساندة يتالزم مع دور األسرة ومن
وطالب ات  ط الب دراس تهم للمس اندة االجتماعي ة ل دى ف ي( 1991)وآخ رون  "بيـريس"وي رى 
الش   عور بالوح    دة النفس   ية والمس    اندة  هن   اك عالق    ة ارتباطي   ة عكس    ية ب   ين الجامع   ة،  أن
المس  اندة االجتماعي  ة  والص  ديق، كم  ا بين  ت ه  ذه الدراس  ة أن االجتماعي  ة م  ن األب واألم
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م  ن األب  يتلقونه  ا م  ن المس  اندة الت  ي بكثي  ر الص  ديق أق  وى  يتلقاه  ا أف  راد العين  ة م  ن الت  ي
 واألم.
ذات أهمي ة كبي رة  حي ث تأك د أن جماع ة األق ران (1991) "ممدوحة سـالمة" ما أكدته وهذا
 والغض   ب الخ   وف انفع   االت ع   ن م   ن حري   ة التعبي   ر للمراه   ق، وذل   ك نتيج   ة لم   ا تتيح   ه
 نف س ل ديهم المراهق بأن اآلخ رين وعي اطمئنان ينشأ عن من تهيئه الشك وبما ومشاعر
ـــدور، داخ   ل أس   رته يحققه   ا ال ق   د والش   كوك واآلم   ال، وه   ذه األم   ور المخ   اوف ، 2014)ق
 (.90 -88ص
 أبعاد المساندة االجتماعية:  -4
 به  ا الص  ور ال  بعض أن  واع المس  اندة االجتماعي  ة أو أنماطه  ا ويقص  د عليه  ا يطل  ق ق  د   
 أربع ة أنم اط رئيس ية (1981) "هـاوس"  به ا المس اندة االجتماعي ة. وق د أوض ح تق دم الت ي
 كالتالي: هي
 :Emotional Support النفعاليةالمساندة  -أ
عليه    ا أيض    ا المس    اندة  عل    ى الرعاي    ة والثق    ة والقب    ول، ويطل    ق تنط    وي  الت    ي وه    ي   
 العاطفية.
 :Informational Supportالمساندة المعلوماتية  -ن
ح   ل مش   كلة  تعل   يم مه   ارة ت   ؤدي إل   ى معلوم   ات أو إعط   اء عل   ى تنط   وي  الت   ي وه   ي    
 بعض األحيان التوجيه المعرفي والنصح. في عليها يطلق ضاغطا، وقدف أومؤق
 :Instrumental Supportالمساندة األدائية   -ج
عليه   ا  يطل   ق وق   د العم   ل والمس   اعدة بالم   ال عل   ى المس   اندة ف   ي تنط   وي  الت   ي وه   ي    
 الملموسة، أو المساندة المادية أو السلوكية. المساندة اإلجرائية أو
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 : Esteem Support التقدير مساندة -د
يش     عره بالكف     اءة  مم     ا الجتماعي     ة ب     الفردا وعالق     اتهم اآلخ     رين دع     م ف     ي وتظه     ر    
 (.55، ص2010عان، الخر )الذات الشخصية وتقدير
بإض  افة بع  د خ  امس وه  و  (1998) "ســارفينو" وإض  افة له  ذه األبع  اد األربع  ة ق  ام       
الف راغ،  وق ت نش اطات ف ي م ع اآلخ رين يقص د به ا االن دماج المس اندة االجتماعي ة والت ي
اهتمامات ه  ليشعر بأن ه عض و ف ي جماع ة تش اركه بالمشاعر الالزمة للفرد الفرد تمد وهي
 (.22، ص2009)الديداموني، 
 رئيس يين بع دينمن  أن المساندة االجتماعية تتكون "  Caplan" "كابالن"يرى  بينما     
 Tangible الملموسـةالمسـاندة و،  " Emotional Support " المسـاندة  العاطفيـةهم ا: 
Support  ،57، ص2010)عودة.) 
 هن اك خمس ة أبع اد للمس اندة االجتماعي ة تتمث ل أن( Tardy ( "1985" "تـاردي "وقد أش ار
 في:
 إما بالعطاء أو باألخذ أواالثنينمعا. وجهة المساندة االجتماعية: 
 .لتقديم المساندة االجتماعية االستعداد 
 قبل اآلخرين. منتجاه المساندة  بالرضا الشعور 
 .ة المعلوماتية والتقديريةيكالمساندة الوسيل يميز المساندة: الذي المحتوى  
 تتمث   ل ف   ي أعض   اء األس   رة وجماع   ة األص   دقاء والت   ي  الفـــرد: لـــدى شـــبكة العالقـــات 
 (.55، ص2010)الخرعان، العمل.  في والزمالء والجيران
هي:  االجتماعية إلى خمسة أبعادبتصنيف المساندة ، " Voxs"   "فوكس" قام وقد      
 االجتماعي، المعرفي، المساندة الملموسة، التعزيز المساندة العاطفية، اإلرشاد
 يوضح هذه األبعاد. (11)والشكل رقم (.16، ص1998)عبد الرزاق، واالجتماعية المتبادلة
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 -"سارفينو" يوضح أبعاد المساندة االجتماعية حسب -: (11)رقم  الشكل
 إعداد الباحثة( المصدر: )من
 
 والنماذج المفسرة للمساندة االجتماعية: النظريات -5
 المفسرة للمساندة االجتماعية: النظريات  :أوال
 الوجداني: التعلق نظرية  .1
 ،Polpy"بـولبي" ه ي نظري ة  الوج داني والط رق لدراس ة التعل ق المن اهج م ن أفض ل      
ال ذي يمك ن  االجتماعي التفاعل بحاجة إلى وهم لدون و أن األطفال ي "،بولبي "لقد أوضح 
 ت زود أطفاله ا الكب ار وخاص ة م ع األم، ف األم م ع والتف اعالت التعل ق طري ق اكتسابه عن
 ص  درها بض  مه إل  ى للرض  يع اس  تجاباتها خ  الل الحن  ان، وتش  عرهم ب  المودة م  ن بمش  اعر
 إل ى يق ود االتص ال أن ه ذا بحن ان، وه ذا م ن ش أنه أن يكف ل الراح ة للرض يع. وم ن ش أن
 الالحق. والتعديل التكيف من نوع
 الوال  دين ال  روابط الوجداني  ة ب  ين نم  و يلعب  ه ال  ذي ال  دور عل  ى التعل  ق س  لوك يقتص  ر وال
ل  ه  ل  يس بغي  ره، فس  لوك التعل  ق ليش  مل عالق  ة الراش  د ويمت  د يعتم  د فحس  ب، ب  ل والطف  ل
 نهاية محددة. 
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تعل ق طبيعي ة م ع اآلخ رين ليكون وا  ب روابط يقوم ون  ال ذين أن األف راد "بـولبي"افت رض  وق د
ال روابط، فعن د إعاق ة ه ذه  ه ذه يفتق دون  ال ذين م ن أولئ ك عل ى أنفس هم واعتمادا أكثر أمنا
ت   ؤدي إل   ى  المخ   اطر واألض   رار البيئي   ة الت   ي م   ن الف   رد عرض   ة للعدي   د ال   روابط يص   بح
ـــولبي" ع   ن اآلخ   رين، حي   ث أوض   ح  عزلت   ه وابتع   اده  اس   تخدام عل   ى أن النظري   ة ترك   ز"ب
 الف  رد له  ا يتع  رض ق  د االض  طرابات النفس  ية الت  ي المس  اندة االجتماعي  ة المتاح  ة لتجن  ب
 منها. والتخفيف
 نظرية المحنة الوجدانية: .2
ــد" يعتق  د      الف  رد عرض  ة  أن "Joldsmeth & Alansky" "االنســكي" و" ســميث جول
أج واء غي ر ق د يخل ق  االحتياج ات الجس مية، وال ذي والغضب أو الخوف خالل لأللم من
 إلنفعاالت   ه وت   وفير م   ن إش   باع االتس   اق ب   اآلخرين الف   رد إل   ى يس   عى ول   ذلك، مريح   ة ل   ه
عل  ى الراح  ة، وه  ذه المقاوم  ة ه  ي ص  فة أساس  ية للتعل  ق  الحص  ول م  ن أج  ل االحتياج ات
 به    م، وب    ين والتعل    ق بعي    نهم بق    رب أش    خاص للبق    اء الس    عي ب    ين وهن    ا يج    ب التفري    ق
 الس عي عل ى تنط وي  العام، وتكون رابطة التعلق الشكل في االهتمام اإلعتماديات وجذب
 (.60، ص2010)عودة،  ممثل التعلق من بالقرب للبقاء
 :االجتماعي المقارنة االجتماعية والتبادل نظرية.3
  :نظرية المقارنة االجتماعية -أ
واالندماج، أن  الخوف على العالقة بين "شاشتر"بها  قام التي توضح األبحاث     
الخاضعين  لدى األفراد التعرض لصدمة كهربائية له آثار عن الناتجالخوف 
يكون في نفس  قد شخص آخر مع االنتظار في رغبة الشخص مثل ،للتجربة
الباحث،  توصل إليه ما تعديل في األبحاث أسهمت بعض الموقف، إال أن
 العديد حدوث ظل عن صحبة اآلخرين يتناقض في البحث الميل إلى أن ،وأوضحت
، " Sarnoff & Zimbardo" ،"وزيمباردو ،سارنوف" المواقف المحرجة، إذ توصل من
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 من الخوف االندماج، إذ أن قد أدى إلى خفض معدل الخوف مقابل إلى أن القلق
 االنتظار بمفرده عندما في على رغبة الفرد المسيطر هو كان االجتماعي الرفض
 التحدث  الفرد إلى ميل من قلليبالحرج، كما أن وجود انفعاالت وجدانية قوية  يشعر
 مواقف في الذاتي التعزيز دور على بعض األبحاث تركزت اآلخرين، وقد مع
مقارنات باألشخاص أقل  في يشتركون  الضغط فعندما يواجه األفراد تهديدا فإنهم
مرضا  الفرد يواجه فعندما، همينظرون إلى أنفس كيف كفاءة منهم محاولة السترجاع
وظروفا أشد  يواجهون أمراضا أخطر بالذين خطيرا فإنه يميل إلى مقارنة وضعه
 سوءا.
 االجتماعي: التبادل نظرية -ن
 التب ادل نظري ات م ن أه م تعتب ر الت ي نظرية التكافؤ خالل من العالقات ينظر إلى      
ف ي  المش تركين والفوائ د، أي أن األف راد المص الح تب ادل م ن تتك ون  على أنه ا االجتماعي
تق  ديم فائ  دة أو منفع  ة ي  رتبط بتلق  ي الف  رد منفع  ة أخ  رى ف   ي  يفترض  ون أن عالق  ة تب  ادل
المقابل، وأن تلق ى منفع ة  ملزما بإعادة تقديم منفعة فيدينا  المقابل، وأن تلقي منفعة يعد
ذا التب ادل المتوق ع ي ؤدي ملزما بإعادة تقديم منفعة في المقاب ل، وأي خل ل ف ي ه  دينايعد 
عل  ى أهمي  ة تل  ك  ت  ؤثر العوام  ل الهام  ة الت  ي ب  ين وم  ن إل  ى ردود فع  ل وجداني  ة س  لبية،
  العم ل )عالق ة ملزم ة( وك ذلك عالق ات ف ي مه م التك افؤ االعتبارات نوعية العالق ة إذ أن
 .(99 -98،ص2014)قدور، العالقات الودية )عالقات األصدقاء(  في
 : للمساندة االجتماعية النظرية المفسرةالنماذج  ثانيا:
 الباحث ان مج ال المس  اندة االجتماعي ة خل ص الت ي أجري  ت ف ي البح وث نت ائج خ الل م ن
 ال ذي ال دور نم وذجين لتفس ير هناكأن  إلى (Cohen & Wills( "1985" "ويلز"و "كوهين"
وعقلي  ة وتمتع  ه بص  حة نفس  ية وجس  مية  ب  ه المس  اندة االجتماعي  ة ف  ي س  عادة الف  رد تق  وم
 وهما:
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 ":The main Effect model"الرئيسي  نموذج األثر  .1
  اجتم   اعي، م   نظم تفاع   ل يص   ور المس   اندة االجتماعي   ة عل   ى أنه   ا النم   وذج ه   ذا      
النم   وذج أن  ه   ذا المجتم   ع، ويفت   رض ف   ي األدوار االجتماعي   ة المختلف   ة داخ   ل وان   دماج
إيجابي ة عل ى الص حة النفس ية للف رد مس اندة االجتماعي ة له ا ت أثيرات الزي ادة حج م وكمي ة 
ال  ض   غط أم بيئت   ه س   واء ك   ان واقع   ا تح   ت م   ع حيات   ه والتواف   ق ع   ن وإحساس   ه بالرض   ا
 (.84ص ،2011)أبوطالب، 
وج ود أث ر  النم وذج أدلت ه م ن واق ع التحل يالت  اإلحص ائية الت ي أظه رت ه ذا وق د انش ق
 والمس  اندة، فهن  اك أث  ر الض  غط ب  ين للتفاع  ل وج  ود ت  أثير لمتغي  ر المس  اندة وع  دم رئيس  ي
الش بكات االجتماعي ة  الص حة البدني ة والنفس ية، ألن االجتماعية عل ىمفيد للمساندة عام 
تلتق ى مكاف أة  الت ي بخبرات إيجابي ة منتظم ة ومجموع ة م ن األدوار يمكن أن تزود األفراد
 ق د ت يالخبرات الس البة اليجنب مع السعادة و  من المساندة يرتبط نوع المجتمع، وهذا من
طري ق  السيكوسوماتي، وي رتبط بالص حة البدني ة ع ن االضطراب حدوث احتمال من تزيد
 عل   ى أنم   اط الس   لوك طري   ق الت   أثير ع   ن الهرمون   ات العص   بية أو عل   ى االنفع   ال آث   ار
 (.29 -28ص  ،2003)الصبان، السجائر المتصل بالصحة مثل: تدخين
 انخف اض الت ي تتمث ل ف ي االجتماعي ة للف ردالجوانب  على ويؤثر أيضا هذا النموذج سلبا
 مستوى المشاركة االجتماعية مع اآلخرين واإلحساس بالعزلة والوحدة النفس ية واالغت راب
 المحيطين. مع االجتماعي التفاعل مستوى  وانخفاض
ب  ين المس  اندة االجتماعي  ة  موج  ب ارتب  اط وج  ود الدراس  ات م  ن وف  ي ذل  ك أش  ارت العدي  د
وج ود  ع ن والت ي أس فرت .(2000وعبدالمقصـود ) السرسـيا دراس ة والص حة النفس ية ومنه 
 ال ذات وتق دير لالنج از م ن ال دافع عالقة ارتباطية موجبة بين المساندة االجتماعية وك ال
 في حالة الذكور.
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والتي أبرزت وجود عالقة ارتباطي ة موجب ة ودال ة  (2002)العالي  عبدكما تبين من دراسة 
كما أثبت ت الدراس ة وج ود  والمساندة االجتماعية وتقدير الذات،من فعالية الذات  كال بين
 لص الح ال ذات والمس اندة االجتماعي ة وتق دير في فعالية الذات الذكور واإلناث بين فروق 
 الذكور.
عل   ى العالق   ة ب   ين العزل   ة االجتماعي   ة  الض   وء والت   ي ألق   ت (2002)صـــالح وف   ي دراس   ة 
المه ارات االجتماعي ة والمس اندة  وه ي االجتم اعي النفسي الطابع ذات المتغيرات وبعض
 ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين ظه رت الجنس ين االجتماعي ة ل  دى ط الب الجامع ة م ن
 م ا ل م  توج دبينوالدرج ة الكلي ة للمس اندة لص الح اإلن اث،  في مس اندة األص دقاء الجنسين







  -نموذج اآلثار الرئيسية للمساندة االجتماعية يوضح -(: 12رقم ) شكل            
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 : The Buffering Modelمن المشقة ي الواق نموذج األثر .2
المتغيرات النفسية االجتماعي ة  النموذج أن المساندة االجتماعية هي أحد هذا يعتبر     
ــان، الحي  اة الض  اغطة واإلص  ابة ب  المرض ة أو الواقي  ة ب  ين أح  داثف  المعدل  ة أو المطل )دي
 (.67ص ،2006
 ال ذين بش كل أساس ي لألش خاص فق طالنموذج أن المساندة ترتبط بالص حة  هذا ويفترض
النم   وذج إل   ى أن المس   اندة االجتماعي   ة س   واء كان   ت  ض   غط. ويش   ير ه   ذا تح   ت يقع   ون 
مس اندة عاطفي ة، أو مس اندة عملي ة ف ي المواق ف الض اغطة الص عبة تمنحن ا الوقاي ة م ن 
ب  ه المس  اندة  ال  دور ال  ذي تق  وم أن التع  رض لآلث  ار النفس  ية الس  لبية، يمك  ن اإلش  ارة إل  ى
 هما: محورين أساسيين في يظهر مخفف وذجكنم
 رد توقع  ه( وب  ين الح  دث الض  اغط )أو ب  ين تت  دخل أن المس  اندة يمك  ن أن األول: 
 الضاغط.  الموقف منع استجابة تقدير بتخفيف أو يقوم حيثبالحدث،  هذا فعل
 فع  ل رد اس  تبعاد المناس  ب لتقلي  ل أو تق  ديم المس  اندة ف  ي الوق  ت ف  ي يتمث  ل الثــاني: 
 الضاغط. الحدث
 خف   ض الت   أثير اإليج   ابي للمس   اندة االجتماعي   ة ف   ي الدراس   ات م   ن العدي   د أظه   رت وق   د
Golden (1990) "جولدون وآخرون " المراحل العمرية كدراسة الضغوط النفسية باختالف
et Al  "مقومات المس اندة االجتماعي ة خاص ة م ن الق رين  فرأشارت إلى أهمية توا حيث
المس  نين. وف  ي دراس  ة أخ  رى  الوح  دة النفس  ية والعزل  ة ل  دى مش  اعر تخفي  ف ف  ي واألبن  اء
خف ض المي ول العص بية، وأظه رت  أبرزت دور وأهمية المس اندة االجتماعي ة المدرك ة ف ي
 م   ن عص   بية ي   دركون المس   اندة االجتماعي   ة ك   انوا أكث   ر ال ال   ذين الم   راهقين النت   ائج أن
 مدركي المساندة.
تناول    ت الوح    دة النفس    ية والمس    اندة  والت    ي (،1997" )الربيعــــة"دراس    ة  أش    ارت  وك    ذلك
إل ى  ،وطالب ات الجامع ة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية طالب االجتماعية لدى عينة من
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 عل  ى اإلحباط  ات والتغل  ب ،عل  ى المقاوم  ة المس  اندة االجتماعي  ة تزي  د م  ن ق  درة الف  رد أن
ص  ،2010ان، )الخرعــالنفس ية وخاص  ة الوح  دة النفس  ية مش  كالته ح  ل عل  ى ق  ادرا وتجعل ه
 يوضح أنموذج األثر الواقي:   (13)رقم  . والشكل(62 -61
 
 








   
 -يوضح أنموذج األثر الواقي من المشقة -(:13)رقم  شكل
 (61،ص2006المصدر: )ديان، 
 وظائأل المساندة االجتماعية: – 6
 (،Shumaker, & Brownell" (1984 " "برونيــل"و "،شــوماكر"م  ن  ك  ل قس  م      
عل ى الص حة  لحف اىاهم ا: وظ ائف مس اندة  وظيفت ين وظ ائف المس اندة االجتماعي ة إل ى
 املساندة االجتماعية املرتفعة
القابلية املنخفضة للمعاانة 
النفسية واحتماالت جيدة 
 للتوافق
املرتفعة للمعاانة القابلية 
النفسية واحتماالت سيئة 
 للتوافق
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تخفي   ف أو الوقاي   ة م   ن اآلث   ار النفس   ية الس   لبية ألح   داث  ووظ   ائف ،النفس   ية والجس   مية
 الحياة الضاغطة، وهي كاآلتي:
 :على الصحة الجسمية والنفسية والعقلية وظائأل مساندة الحفاظ -1.6
الجس  مية والنفس  ية الوح  دة الكلي  ة للص  حة  عل  ى الحف  اى الوظ  ائف إل  ى ه  ذه وتش  ير     
تعزي ز وتقوي ة س عادة المتلق ي وإحساس ه بالراح ة النفس ية واالطمئن ان  والعقلي ة وص وال إل ى
 وظائف الصحة إلى ما يلي: حياته، وتنقسم في
 : Satisfaction of afflictive needsاالنتماء حاجات إشباع 
 واالن دماج ب اآلخرينحاجات األف راد لالتص ال  تشبع فالمساندة االجتماعية يمكن أن     
 يس   تطيع األف   راد خالله   ا الض   ار للعزل   ة والوح   دة، وم   ن م   ن الت   أثير يخف   ف معه   م، مم   ا
والم  وارد المرتبط  ة  ل  ديهم، حاج  ات االنتم  اء تش  بع الت  ي االنتم  اء مش  اعر عل  ى الحص  ول
 تشمل )تعييرات الرعاية، الحب، الفهم، االهتمام، المودة(. بهذه الوظيفة يمكن أن
 Self –indentity maintenance andعلـى الهويـة الذاتيـة وتقويتهـاالمحافظـة  
enhancement  : 
تتك  ون ال  ذات م  ن مجموع  ة هوي  ات متباين  ة، وم  ن خ  الل التفاع  ل االجتم  اعي م  ع      
اآلخ   رين تنم   و شخص   ية الف   رد مكتس   با ب   ذلك وعي   ه بذات   ه االجتماعي   ة، كم   ا أن األف   راد 
بمقارن   ة آرائه   م واتجاه   اتهم ومعتق   داتهم ب   اآلخرين، يقيم   ون ويوض   حون نظ   م معتق   داتهم 
ويكون ذلك عن طريق التغذية الراجعة المرتبطة بمظاهر ال ذات ونم اذج الس لوك المالئ م 
 في المواقف المختلفة للوصول إلى اتفاق واآلراء ووجهات النظر مع اآلخرين.
 :Self – esteem enhancementتقوية تقدير الذات  
للمس     اندة االجتماعي     ة أن تق     وي ش     عور الف     رد بقيمت     ه وإحساس     ه بكفاءت     ه يمك     ن      
ستحس ان والم دح وتعبي رات االحت رام االالشخصية وذلك عن طريق تأكيد وتثبي ت القيم ة و 
 للمتلقي.
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وه ذه الوظ ائف ال ثالث ت رتبط بطبيع ة مس اندة ال ذات الخاص ة به ذه المظ اهر أي أن ه إذا 
له  م ش  عورا ب  األمن، سيص  بحون أق  ل تعرض  ا لعوام  ل  تلق  ى األف  راد مس  اندة مس  تمرة ت  وفر
 -22، ص2011)أبـو طالـب، الضغوط مقارن ة ب األفراد ال ذين ل م يتلق وا مث ل ه ذه المس اندة 
23.) 
 وظائأل التخفيف أو الوقاية من اآلثار النفسية السلبية لألحداث الضاغطة:  -2.6
لنفس  ية ألح  داث وتق  وم ه  ذه الوظ  ائف عل  ى تخفي  ف الض  غط أو الوقاي  ة م  ن اآلث  ار ا    
الحياة الض اغطة م ن خ الل تعل يم الف رد األس لوب األمث ل لمواجه ة الض غوط والمش كالت 
 بأساليب إيجابية تمنع آثارها السلبية وتنقسم هذه الوظائف إلى: 
 (54، ص2008:)جمبي،وتنقسم إلى قسمين:   Cognitive Approaisalالتقييم المعرفي  
وفيه يقوم الفرد بتفسير عوامل أحداث الحياة الضاغطة المحتمل ة  التقييم األولي: 
ل ه وتت دخل المس اندة ف ي تعمي ق ه ذا التفس ير وتحس ين مهمت ه بص ورة إيجابي ة ل دى 
الف   رد حت   ى يس   تطيع أن يواجهه   ا بتف   اعالت إيجابي   ة، وتش   مل المس   اندة ف   ي ه   ذه 
 المرحلة معلومات لفظية عن الحدث واالستجابة النموذجية له.
ويشير إلى موارد المواجه ة المتاح ة، وتق وم المس اندة بتوس يع ع دد  التقييم الثانوي: 
الخيارات لموارد المواجهة، وتوفير استراتيجيات مواجه ة نموذجي ة انفعالي ة وس لوكية، 
وتق   وم أيض   ا بت   وفير المعلوم   ات الالزم   ة له   ذه المواجه   ة، وأس   اليب ح   ل المش   كالت 
 دالتي تعترضها.
  :The Specified Model of Supportللمساندة النموذج النوعي  
وتق   وم المس   اندة ف   ي ه   ذا النم   وذج بوظيف   ة مباش   رة بإم   داد المتلق   ي المس   اندة بالمص   ادر 
    المطلوبة لمواجهة الحاجات النوعية التي تثيرها أحداث الحياة الضاغطة.
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 : Cognitive Adaptationالتكيف المعرفي  
عن   د مواجه   ة الف   رد ألي ح   دث ض   اغط يم   ر ب   ثالث مراح   ل عل   ى المس   توى المعرف   ي   
 وهي: 
 البحث عن هوية البحث. -1
 محاولة مواجهة هذا الحدث والسيطرة عليه.   -2
 تقوية تقدير الذات للمحافظة على التوازن النفسي واالنفعالي للفرد. -3
المراح  ل لتزوي  د الف  رد وتلع  ب المس  اندة االجتماعي  ة دورا هام  ا ف  ي ك  ل مرحل  ة م  ن ه  ذه 
بالمعلوم ات الالزم ة ع ن ه ذا الح دث، وأس اليب مواجهت ه وط رق الس يطرة علي ه، ودعم ه 
 بالمحافظة على تقوية ذاته.
 : Social Support Versus Coping المساندة االجتماعية مقابل المواجهة 
أن ب    الرغم م    ن أن المس    اندة والمواجه    ة ه    ي ظ    واهر مترابط    ة م    ع بعض    ها، إال       
المس   اندة يمك   ن أن توج   د مس   تقلة ع   ن المواجه   ة، وه   ذا م   ا يظه   ر ف   ي حال   ة وظ   ائف 
 -59، ص2010)الخرعـــان، المس   اندة للحف   اى عل   ى الص   حة الجس   مية النفس   ية والعقلي   ة 
60.) 
وظائف المس اندة االجتماعي ة  (،Barrera & Ainlay "(1981 " "وآنلي ،باريرا" صنفوي
 كاآلتي:
 وتتمثل في النقود واألشياء المادية.: "  Material Aid " المساعدة المادية -1
: وتش ير إل ى المش اركة ف ي المه ام "Behvioral Assistance "المساعدة السـلوكية -2
 واألعمال المختلفة بالجهد البدني.
بع ض س لوكيات اإلرش اد  إلى : ويشير"Intimate Interaction " التفاعل الحميم -3
 والتعبير عن التقدير والرعاية والفهم. نصاتاإلكغير الموجه 
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كم  ا يتمث  ل ف  ي تق  ديم النص  يحة، وإعط  اء المعلوم  ات أو  ": Guidance" التوجيــل -4
 التعليمات.
ويعن ي إعط  اء الف رد م ردودا ع  ن س لوكه وأفك  اره : "Feed back"العائـد أو المـردود -5
 .ومشاعره
: ويش ير إل ى  "Positive Social Interaction  " التفاعـل االجتمـاعي اإليجـابي -6
 -63، ص2006)ديـان،  المش اركة ف ي التف اعالت االجتماعي ة به دف المتع ة واالس ترخاء
64.) 
 شروط تقديم المساندة االجتماعية: -7
أن للمس  اندة االجتم  اعي تأثيراته  ا المختلف  ة عل  ى  "Shinn et Al" "شــين وآخــرون "ي  رى 
المتلق  ي، س  واء س  لبا أو إيجاب  ا، فه  ي ق  د تمث  ل عبئ  ا علي  ه، وف  ي أحي  ان أخ  رى يمك  ن أن 
ت ؤدي إل ى مش اعر س لبية أو إحس اس باإلره اق الب دني أو النفس ي إذا ش عر المتلق ي أنه ا 
يطلبه أو أنها كانت ف ي  أو أن كمية المساندة تزيد عن المعدل الذي الم تقدم في موعده
وقت غير مناسب قد يسبب له الكثي ر م ن المش كالت وعلي ه، ف إن هن اك بع ض الش روط 
الت   ي يج   ب أن تت   وافر ف   ي عملي   ة المس   اندة االجتماعي   ة لك   ي تك   ون فاعل   ة وذات ت   أثير 
 إيجابي على المتلقي ومن أهم تلك الشروط:
 الب  د وأن تك  ون باعت  دال حي  ث فعن  د تق  ديم المس  اندة االجتماعي  ة  كميــة المســاندة:    .1
 أن الزيادة في كمية المساندة قد يؤدي إلى اعتمادية المتلقي وسلبيته.
إن م  ن ش  روط فعالي  ة المس  اندة ه  و  اختيــار التوقيــت المناســب لتقــديم المســاندة: .2
تقديمها في الوقت المناسب، أي أن تق دم وق ت الحاج ة إليه ا، ألن تق ديمها ع ن وقته ا أو 
 ي شيئا بل قد تسبب له مشكالت.تأخيرها ال يعن
إن مص    ادر المس    اندة االجتماعي    ة والمتمثل    ة ف    ي ال    زوج أو  مصــــادر المســــاندة: .3
الزوجة، واألسرة واألقارب والجيران وزمالء العمل وزمالء الدراسة واألف راد ال ذين ي وفرون 
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 الرعاية الصحية والنفسية والمرشد النفسي، البد أن تت وفر ف يهم بع ض الخص ائص والت ي
تتمثل في: المرون ة، النض ج، الفه م الكام ل لطبيع ة المش كلة الت ي يم ر به ا المتلق ي حت ى 
 تكون مساندتهم هادفة.
وتتمثل في القدرة والمهارة والفه م ل دى م انحي المس اندة ف ي تق ديمها  نوع المساندة: .4
ع بما يتناسب م ع م ا يدرك ه ويرغب ه المتلق ي لطبيع ة المس اندة الت ي تق دم إلي ه وتتناس ب م 
 طبيعته.
ويقص   د به   ا تع   دد وتن   وع مص   ادر المس   اندة االجتماعي   ة ل   دى  كثافـــة المســـاندة: .5
 المتلقي مما يعطي الحلول الكثيرة، ويساعده على تخطي األزمات المختلفة في حياته.
فالمس  اعدة االجتماعي ة يمك  ن أن ت ؤدي دوره  ا بش كل أفض  ل ف  ي  التشــابل والفهــم: .6
روف الت  ي ظ  م  انح والمتلق  ي، وبخاص  ة إذا كان  ت التش  ابه النفس  ي واالجتم  اعي للالحال  ة 
 (.32، ص2005)علي،  ايمران بها متشابه
 خــــــــــــــــــالصــــــــــة:
وكمحص    لة نهائي    ة تب    ين لن    ا ال    دور المه    م للمس    اندة االجتماعي    ة ف    ي حي    اة الف    رد      
يس هم ف ي بق اء فاإلنسان مفطور على االجتماع مع غيره واالتصال عند الحاجة وهذا ما 
اإلنس   ان واس   تمراره باعتب   ار أن المس   اندة االجتماعي   ة م   ن أح   د أه   م المص   ادر للش   عور 
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 تمهيد: 
تكتس  ي المه  ارات االجتماعي   ة أهمي  ة بالغ   ة ف  ي حياتن   ا، حي  ث أنه   ا تس  مح وتس   هل      
وه ذا م ا يس مح بع يش  ،وتطوير عالقاتنا االجتماعية وتيسيرعملية التفاعل مع اآلخرين 
معق    ول م    ن الص    حة النفس    ية وتحقي    ق التواف    ق الشخص    ي  رمق    داحي    اة س    وية وتحقي    ق 
 االجتماعي.
وف  ي ه  ذا الفص  ل س  نحاول التع  رف عل  ى ه  ذا الموض  وع بكثي  ر م  ن التفص  يل بداي  ة م  ن 
ماهي  ة المه  ارات االجتماعي  ة وعالقته  ا ب  بعض المف  اهيم األخ  رى، وم  ا ه  ي خصائص  ها 
س  لبية المترتب  ة ع  ن ومكوناته  ا. إض  افة إل  ى ط  رق اكتس  ابها واإلش  ارة بع  ض المظ  اهر ال
ضعفها. وصوال إلى بعض االتجاهات التي حاولت تفس ير أث ر اس تخدام مواق ع التواص ل 
 االجتماعي على مهارات التواصل لدى الفرد.
 تعريف المهارات االجتماعية:  -1
 تعريف المهارة: -1.1
المهارة: بأنها أداة عمل من األعم ال يتطل ب نش اطا ( 1984) "صالح صادق"يعرف  
 وبسرعة. ذهنيا بدقة
بأنه   ا: الس   هولة والدق   ة ف   ي أداء عم   ل م    ن  (1967)"أحمـــد زكــــي صـــالح "وعرفه   ا  
األعمال بدرجة من السرعة واإلتقان مع االقتصاد في الجه د المب ذول وبأق ل وق ت ممك ن 
 عن طريق الفهم.
ـــدنس"كم   ا أش   ار   إل   ى أنه   ا ق   درة عالي   ة مكتس   بة ألداء  (:Goldeson("1984" "جول
 (.31، ص2009)بوجالل، ولة وكفاءة األنشطة المعقدة بسه
بأنها قدرة اإلنسان عل القيام باألنشطة تس تند أساس ا إل ى (: 2001)الغزاوي وعرفها  
ــــو منصــــور، قاع    دة معرفي    ة ص    لبة ت    دعمها الخب    رة واالس    تعدادات الخاص    ة  ، 2011)أب
 (.18ص
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بأنه ا نم ط متواف ق ومن تظم لنش اط جس مي وعقل ي ع ادة  (:2000)الشـريخي وعرفه ا  
م ا يتض من عملي ات اس تقبال وعملي ات اس تجابة، وق د تك ون المه ارة حركي ة أو يدوي ة أو 
 (.238، ص2000)الشريفي، عقلية أو اجتماعية وفقا للجانب السائد في نمط المهارة 
تناس   ق مكتس   ب وم   ن خ   الل ه   ذه التع   اريف ت   رى الباحث   ة ب   أن المه   ارة ه   ي نظ   ام م     
يستهدف بلوغ هدف مع ين، فعن دما يك ون هدف ه التفاع ل م ع اآلخ رين تص بح هن ا المه ارة 
 مهارة اجتماعية.
 تعريف المهارة االجتماعية: -2.1
تن   اول العدي    د م    ن الب   احثين مفه    وم المه    ارة االجتماعي   ة واختلف    ت تعاريفه    ا حس    ب     
االجتماعي    ة حس    ب اتجاه    ات مش    اربهم الفكري    ة، وس    نحاول تق    ديم تع    اريف للمه    ارات 
 مفكريها:
 تعريفات ذات طابع سلوكي.  .1
 تعريفات ذات طابع معرفي.  .2
 سلوكي(. -تعريفات ذات طابع تكاملي )معرفي  .3
 االجتماعية: التعريفات ذات الطابع السلوكي للمهارات -1.2.1
التعريف  ات الس  لوكية للمه  ارات االجتماعي  ة بوجه  ة النظ  ر القائل  ة والت  ي يمثله  ا  تت  أثر    
ــــورال" بوج    وب اس    تبعاد العوام    ل المعرفي    ة م    ن تعري    ف المه    ارات  (Curral"(1997 " "ك
االجتماعي    ة بحي    ث تص    بح قاص    رة عل    ى الجان    ب الس    لوكي والت    ي يس    هل مالحظته    ا 
 وقياسها، ونذكر منها ما يلي: 
بأنه ا : المهارة االجتماعية  (Libet & Lewinshon" (1972"  "ولينسون  ،ليبي"عرفت 
الق درة عل ى تك وين الس لوكيات الت ي تك ون مع ززات موجب ة وع دم تك وين الس لوكيات الت ي 
تطف  أ أو يعاق  ب عليه  ا، واألف  راد ال  ذين يميل  ون إل  ى إظه  ار الس  لوك األخي  ر يكون  ون ف  ي 
 الغالب غير مؤهلين اجتماعيا.
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المه    ارة االجتماعي    ة عل    ى أنه    ا  (Masud" (1988" "وآخــــرون  ،ماســــيود" ويع    رف     
أشكال متعلمة من التفاعل الناجح مع البيئة والذي يحقق للفرد ما يهدف إليه ب دون آث ار 
 (.3، ص2000)عبد المقصود، سلبية على اآلخرين 
عل   ى أنه   ا "الس   لوكيات الت   ي تجع   ل الف   رد ( Argyras" (1986"  "أرجيـــراس"وعرفه   ا     
 " Wiss"ويددس" " فع اال كج زء م ن جماع ة أكب  ر". وتش مل ه ذه الس لوكيات كم  ا يش ير 
)أبو معـال، التواصل مع اآلخرين والتفهم وإظهار االهتمام بالطرف اآلخر والتعاطف معه 
 (.13، ص2006
المه ارات االجتماعي ة بأنه ا  "  Rinn & Markle" (1980) "وماركـل ،ريـن"ويع رف     
حصيلة الفرد من السلوكيات اللفظية وغير اللفظية والتي يستطيع الفرد بواسطتها الت أثير 
اآلخرين، وتعمل هذه الحصيلة كميك انيزم ي ؤثر م ن خالل ه الف رد ف ي بيئت ه  استجاباتفي 
جتم اعي بالتحرك نحو األشياء المرغوبة أو تجنب األشياء غير المرغوبة ف ي المح يط اال
 (.79، ص2005)الدردير، 
بأنه  ا األنم  اط الس  لوكية الت  ي يج  ب توافره  ا ل  دى  (1992) "جمــال الخطيــب"ويعرفه  ا     
الف    رد ليس    تطيع التفاع    ل بالوس    ائل اللفظي    ة وغي    ر اللفظي    ة م    ع اآلخ    رين وفق    ا لمع    ايير 
 (.66، ص2005، السيد) المجتمع
أن المه   ارات االجتماعي   ة ه   ي مبادئ   ات ( Michelson"(1993 " "ميشلســـون "وي   رى     
الف  رد بطريق  ة مالئم  ة وفعال  ة م  ن خ  الل الس  لوكيات اللفظي  ة وغي  ر اللفظي  ة  واس  تجابات
المح   ددة والممي   زة، كم   ا ي   رى بأنه   ا مه   ارات تفاعلي   ة، يت   أثر أداؤه   ا بخص   ائص أط   راف 
التفاعل مثل: الجنس، العم ر، المكان ة االجتماعي ة، كم ا يت أثر أيض ا بالبيئ ة الت ي يح دث 
 (.88، ص1998)عبد الرحمان، فيها ذلك التفاعل 
م    ن المالح    ظ أن الس    مة الغالب    ة عل    ى ه    ذه التعريف    ات أنه    ا ترك    ز عل    ى الجان    ب      
الس لوكي الخ ارجي للمه ارات االجتماعي ة، باإلض افة إل ى أنه ا ترك ز عل ى ه دف الس لوك 
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وعائ ده، فق د تحق ق تل ك الس لوكيات المعني  ة أو ال تحق ق أه  دافها، فعل ى س بيل المث  ال ق  د 
ير ع   ن رأي   ه إل   ى إغض   ابه، وهن   ا يص   بح الس   لوك الم   اهر ي   ؤدي قي   ام الش   خص ب   التعب
 (.118، ص2003)السيد، اجتماعيا غير فعال مع أنه يبقى سلوكا ماهرا اجتماعيا. 
 التعريفات ذات الطابع المعرفي للمهارات االجتماعية:   -2.2.1
يؤك  د المنظ  ور المعرف  ي عن  د تحدي  د مفه  وم المه  ارات االجتماعي  ة عل  ى العملي  ات       
ومن التعريف ات الت ي تتبن ى ه ذا االتج اه م ا  ،لمعرفية التي تظهر في السياق االجتماعيا
 يلي:
المه ارة االجتماعي ة بأنه ا جمي ع  (Selts et al..( "1981" "وآخـرون  ،سـتلز"يع رف      
أن  واع المعرف  ة االتص  الية الت  ي يحت  اج إليه  ا األف  راد والجماع  ات لل  تمكن م  ن التعام  ل م  ع 
)الحميضــي،  ب  الطرق الت  ي تعتب  ر مناس  بة اجتماعي  ا، وفعال  ة اس  تراتيجيابعض  هم ال  بعض 
 (.58، ص2004
"بأنه     ا ق     درة الف     رد عل     ى التعبي     ر االنفع     الي ( Riggio( "1987 " "ريجيـــــو"وعرفه     ا     
واالجتم    اعي، واس    تقبال انفع    االت اآلخ    رين وتفس    يرها، ووعي    ه بالقواع    د المس    تترة وراء 
ارت  ه ف  ي ض  بط وتنظ  يم تعبيرات  ه غي  ر اللفظي  ة، ولع  ب أش  كال التفاع  ل االجتم  اعي، ومه
 (.462، ص1994)السمادوني،  الدور وتحضير الذات اجتماعيا
رة امه   أن المه  ارة االجتماعي  ة ه  ي مك  ون متع  دد األبع  اد، يتض  من  "ريجيــو"كم  ا ي  رى    
ف ي إرس ال واس تقبال وتنظ يم وض بط المعلوم ات الشخص ية ف ي مواق ف التواص ل اللفظ ي 
 اللفظي.وغير 
 المهارة في ثالث جوانب: "ريجيو"وقد نظم 
 ويشير إلى القدرة عن التعبير عن الذات.التعبير:    .1
 وتعني القدرة على تفسير رسائل اآلخرين.الحساسية:  .2
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)أبــو معــال، ويرم  ز إل  ى تنظ  يم عملي  ة االتص  ال ف  ي الموق  ف االجتم  اعي الضــبط:  .3
 (.15، ص2005
بأنه    ا الس    لوكيات المعرفي    ة الت    ي يس    تخدمها الف    رد ف    ي  (2000) "التركــــي"وعرفه    ا     
تفاعالته مع اآلخ رين، والت ي تت راوح ب ين الس لوكيات غي ر اللفظي ة، كااللتم اس البص ري، 
وإيم  اءات ال  رأس، والس  لوكيات اللفظي  ة المعق  دة كتق  ديم حل  ول ترض  ي حاج  ات الجمي  ع. 
 (.104، ص2000)التركي، 
ت أنه   ا جميعه   ا ترك   ز عل   ى الجان   ب المعرف   ي، والمالح   ظ م   ن خ   الل ه   ذه التعريف   ا   
فش    ملت ق    درة الف    رد عل    ى التعبي    ر ع    ن ذات    ه وإدراك    ه للرس    ائل ومعالج    ة تل    ك الرس    ائل 
 وتنظيمها للتعامل معها بطريقة مالئمة اجتماعيا.
 سلوكية(: -التعريفات ذات الطابع التكاملي للمهارات االجتماعية )معرفية  -3.2.1
ينظ    ر للمه    ارات االجتماعي    ة باعتباره    ا عملي    ة تفاعلي    ة ب    ين المنظ    ور التك    املي      
الجوانب الس لوكية، واللفظي ة والغي ر اللفظي ة والجوان ب المعرفي ة واالنفعالي ة الوجداني ة ف ي 
سياق التفاع ل االجتم اعي، وم ن التعريف ات الت ي تؤك د وجه ة النظ ر التكاملي ة ف ي تحدي د 
 مفهوم للمهارات االجتماعية ما يلي:
المه ارات االجتماعي ة: " Ian & Constance( "1992) "وكنسـتانس ،إيـان"ع رف: ي     
"بأنه   ا ق   درة الش   خص عل   ى أن ي   أتي بس   لوكيات تحظ   ى بقب   ول اآلخ   رين، واالبتع   اد ع   ن 
االستحس ان م ن اآلخ رين، ويك ون الش خص م اهرا اجتماعي ا  مالسلوكيات التي تالقي بع د
)المطـوع، ما دام قادرا على استثارة ردود فعل إيجابية م ن البيئ ة االجتماعي ة المحيط ة ب ه 
 (.16، ص2001
أن المهارات االجتماعية: هي المكونات المعرفية والعناص ر  (1992) "سبنسر"ويرى     
نواتج إيجابية عند التفاعل مع اآلخرين مم ا ي ؤدي  السلوكية الالزمة للفرد للحصول على
 (.Spencer, 1991, p149) إلى إصدار اآلخرين ألحكام وتقييمات إيجابية
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وحس   ب أم   اني عب   د المقص   ود يمك   ن تلخ   يص مفه   وم المه   ارات االجتم   اعي حس   ب     
 المنظور التكاملي في النقاط التالية:
أن يك  ون ه  ذا  عل  ىيرك  ز عل  ى التفاع  ل االجتم  اعي م  ع اآلخ  رين )البينشخص  ي(،  
التفاع  ل إيجابي  ا، وبحي  ث يحق  ق للف  رد أهداف  ه دون ت  رك آث  ار س  لبية، أو اإللح  اق األذى 
 باآلخرين، وهي بذلك تستبعد أشكال التفاعل السلبي.
 أن المهارات االجتماعية تتضمن سلوكيات لفظية محددة.  
بي    رة للمع    ايير االجتماعي    ة أو الثقافي    ة باعتباره    ا مح    ددا للس    لوك تعط    ي أهمي    ة ك 
 المقبول أو غير المقبول.
 يهتم بالنتائج المترتبة على اكتساب هذه المهارات. 
يؤك   د عل   ى أهمي   ة ال   تعلم والت   دريب ف   ي اكتس   اب المه   ارات االجتماعي   ة س   واء م   ن  
، 2000، الحميـد)عبد الراجع ة خالل المالحظة أو النمذجة أو التمرين والتكرار أو التغذي ة
 (.03ص
 ببعض المفاهيم األخرى:االجتماعية عالقة المهارات  -2
ف      ي الكثي      ر م      ن  -خاص      ة غي      ر المتخصص      ين –يخل     ط الكثي      ر م      ن الب      احثين      
المص طلحات القريب ة م  ن المه  ارات االجتماعي  ة عل ى غ رار الكف  اءة االجتماعي ة، ال  ذكاء 
تب  ادل العالق  ات الشخص  ية... وس  نحاول توض  يح الف  رق االجتم  اعي، المه  ارة التوكيدي  ة، 
 بين المهارات االجتماعية وهذه المصطلحات:
 الكفاءة االجتماعية: -1.2
أغل  ب الب  احثين ي  رون أن المه  ارات االجتماعي  ة، ج  زء م  ن بن  اء واس  ع يطل  ق علي  ه     
الكف  اءة االجتماعي  ة، فالكف  اءة االجتماعي  ة ه  ي نم  وذج نس  قي مك  ون م  ن مجموع  ة م  ن 
ارف والمهارات المركبة واألنماط السلوكية، وحسب ه ذا المنظ ور ف ان الكف اءة أش مل المع
وأع م م ن المه ارة، وبخاص ة عن دما ينظ ر إليه ا ف ي ش كلها الك امن، م ن جه ة أخ رى ي رى 
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عن  دما ينظ  ر إليه  ا ف  ي ش  كلها "مهــارة " م  رادف لمص  طلح  "كفــاءة" ال بعض أن مص  طلح
 الظاهر. 
تماعية بوصفها حكما تقييم ا، فه ي ق درات مح ددة تمك ن يوجد تصور آخر للمهارات االج
الش    خص م    ن القي    ام ب     أداء وظ    ائف ومهم    ات بكف    اءة، وبه     ذا التص    ور ف    إن الكف     اءة 
ع  ن م  دى ج  ودة أداء الس  لوك االجتم  اعي للف  رد ف  ي مواق  ف وظ  روف  تعب  راالجتماعي  ة 
اجتماعي  ة مح  ددة، فتق  ول ع  ن س  لوك الف  رد الم  اهر اجتماعي  ا إذا ك  ان مرتفع  ا أن كفاءت  ه 
 االجتماعية مرتفعة.
 الذكاء االجتماعي: -2.2 
وزم الؤه.   "لثورنـدايك"تمت د ج ذور مص طلح ال ذكاء االجتم اعي إل ى األبح اث المبك رة      
فق   د مي   ز ه   ذا األخي   ر ب   ين ال   ذكاء االجتم   اعي وال   ذكاء المج   رد وال   ذكاء الميك   انيكي، إذ 
ي  رتبط ال  ذكاء االجتم  اعي ب  التوافق االجتم  اعي ويتجس  د ف  ي ق  درة الف  رد عل  ى فه  م وت  دبر 
 أحوال الناس، والتصرف بحكمة في العالقات اإلنسانية والمواقف االجتماعية.
االجتماعي  ة وال  ذكاء االجتم  اعي مفهوم  ان مترادف  ان، ويتف  ق أغل  ب الب  احثين أن الكف  اءة 
مكون   ات ال   ذكاء االجتم   اعي م   ن وم   ن ذل   ك فالمه   ارات االجتم   اعي م   ا ه   ي إال مك   ون 
 (.23، ص2017)موفق، 
 المهارات التوكيدية: -3.2
أم  ا فيم  ا يتص  ل بالعالق  ة ب  ين المه  ارات االجتماعي  ة والتوكي  د، فعل  ى ال  رغم م  ن أن     
ال ذي يق دم تعريف ا للمه ارات االجتماعي ة،  "ليبرمـان"البعض تعامل معهما كمت رادفين مث ل: 
يتض  من ذات العناص  ر الت  ي تش  كل المه  ارات األساس  ية للس  لوك المؤك  د لل  ذات، إال أن 
لتوكي د أح د المه ارات االجتماعي ة، الفرعي ة فالعالق ة بينهم ا التصور األكثر قبوال م ن أن ا
 (.39، ص2009)أبو جالل،  عالقة الجزء بالكل
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 الشخصية:  -4.2
يع   د مفه   وم الشخص   ية أكث   ر ش   موال وعمومي   ة لمفه   وم المه   ارات االجتماعي   ة حي   ث     
ح ين تترك ز المه ارات االجتماعي ة عل ى جوان ب نوعي ة مح ددة ت رتبط بموق ف مع ين، ف ي 
يش ير مفه وم الشخص ية إل ى األه داف والتفص يالت ف ي ح ين تش ير المه ارات إل ى إنج از 
 (.23، ص1430)النفيعي،  وتحقيق هذه األهداف
 ات االجتماعية: ـــــالعالق  -5.2
أكد العديد من الباحثين أن نجاح أو فشل العالقات المتبادلة بين األشخاص يتعل ق      
بجان   ب كبي   ر بالمه   ارات االجتماعي   ة. وتتجل   ى أهمي   ة العالق   ات االجتماعي   ة ف   ي كونه   ا 
مص  در الكثي  ر م  ن الس  لوك اإلنس  اني، وم  ن ذل  ك ف  إن المه  ارات االجتماعي  ة والعالق  ات 
ـــق، ظه   ر أح   دهما إال بظه   ور اآلخ   ر االجتماعي   ة مفهوم   ان متك   امالن ال ي ، 2017)موف
 (.24ص
 أهمية المهارات االجتماعية: -3
إن االهتمام الفعلي بموضوع المه ارات االجتماعي ة ظه ر ح ديثا باعتباره ا تمث ل م ع      
القدرات العقلية جناحي الكفاءة والفعالية ف ي مواق ف الحي اة والتف اعالت اليومي ة للف رد م ع 
ب  ه، وتفس  ر أيض  ا ذل  ك اإلخف  اق ال  ذي يعاني  ه ال  بعض ف  ي تل  ك المواق  ف مم  ا  نالمحيط  ي
يملكون قدرا منخفضا منها عل ى ال رغم م ن ارتف اع ق دراتهم العقلي ة وال ذي يتمث ل ف ي ع دم 
استثمار الفرص إلقامة عالقات ودية م ع المحيط ين به م، وع دم الحص ول عل ى الموق ف 
ل ف ي مواق ف التفاع ل االجتم اعي، مم ا يش كل المالئ م، والعزل ة االجتماعي ة وزي ادة الخج 
 (.08، ص1996)خليفة، عائقا عن التعبير واإلفصاح عن الذات 
 ويمكن تلخيص أهمية المهارة االجتماعية في العناصر اآلتية:
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المه  ارات االجتماعي  ة ض  رورة ملح  ة للق  درة عل  ى بن  اء إدارة العالق  ات االجتماعي  ة    .1
، كم ا أن ت وافر تل ك المه ارات وفعالي ة اس تخدامها وإدارة عالقات العمل بص ورة فعال ة
 تمكن من رفع مستويات أدائهم.
 تجنب األفراد لحدوث الصراعات وإن حدثت تمكنوا من حلها بصورة فعالة. .2
لها دور مهم في مرحلة الطفولة، فهي بمثابة طوق األم ان للطف ل ف ي مراح ل نم وه  .3
مدرس   ة ف  ي تعل   يم الطف   ل المه   ارات المختلف  ة، وم   ن المه   م أن يتكام  ل دور األه   ل م   ع ال
االجتماعي  ة الت  ي ال يكتس  بها بش  كل طبيع  ي والت  ي تتض  من: المش  اركة، وأهمي  ة االنتب  اه، 
ل األدوار وض    رورة التح    دث إل    ى اآلخ    رين واإلص    غاء إل    يهم، واللط    ف دوالتع    اون وتب    ا
 واللباقة وأهمية االتسام إلى اآلخرين ومساعدتهم وتشجيعهم.
واالس  تجابات غي  ر اللفظي  ة ض  رورية خ  الل التح  دث م   ع اللع  ب وط  رق التواص  ل  .4
 اآلخرين.
تمك   ن الف   رد م   ن الس   يطرة عل   ى أش   كال س   لوكه المختلف   ة وتزي   د م   ن قدرت   ه عل   ى  .5
التعامل مع السلوك غير المنطقي الصادر من اآلخرين، وتمكن ه م ن إقام ة عالق ة وثيق ة 
، 2011منصــــور، )أبـــو م   ع المحيط   ين ب   ه والحف   اى عليه   ا وال   ذي يحق   ق أه   دافا معين   ة 
 .(24ص
، 2003، الـرن)جـاد وبش كل ع ام ه ي األدل ة الت ي تمك ن الف رد م ن التعام ل م ع اآلخ رين  
 (.27ص
 النظريات المفسرة للمهارات االجتماعية: .4
 النظرية السلوكية :  -1.4
 يمكن تحليلها إلى وحدات ،تنظر إلى السلوك على أنه وحدة معقدة   
 وهذه الوحدات هي االستجابات األولية التي ترتبط بمثيرات ،أبسط منها
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ا هي عالقة موروثة أي سابقة ،محددة ، والعالقة التي تربط بين المثيرات واستجاباته
 .على الخبرة والتعلم
يرى أصحاب هذه النظرية بأن السلوك اإلنساني عبارة عن مجموعة من العادات و 
 نيناويتحكم في تكوينها قو  مراحل نموه المختلفة، التي يتعلمها الفرد ويكتسبها أثناء
 ستجابات الشرطية،ن مجموعة االران تسياستثارة اللتوهى قوى الكف وقوى االالعقل 
محور  وتدور هذه النظرية حول .يتعرض لها الفردة التي يذلك إلى العوامل البيئ عزون وي
السلوك  ن أكثرإعادته، ولذا فكتساب التعلم الجديد أو في إطفائه أو إ اعملية التعلم في 
بإيجاد  وأن سلوك الفرد قابل للتعديل أو التغيير اإلنساني مكتسب عن طريق التعلم،
 .(41، ص2010 )وهبة، ظروف وأجواء تعليمية معينة
 نظرية التعلم االجتماعي : -2.4
أن كل من البيئات الخارجية والداخلية للفرد تعمل في صورة  "ندورااب"يرى   
مترابطة يعتمد بعضها على البعض اآلخر ويحدث التعلم كنتيجة للتفاعالت 
طلق أوهو ما والعمليات المعرفية المتبادلة بين كل من البيئتين الداخلية والخارجية 
 ن بفعل القوى الداخليةيندفعو  فراد العملية التحديد المتبادل واأل "ندورااب"عليه 
داء النفسي نما يمكن تفسير األإو  )مثيرات البيئة(بفعل البيئة  وال )الدوافع أو الحاجات(
في صورة تفاعل متبادل بين المحددات الشخصية والبيئة وهنا نجد أن عمليات 
أن التعلم  "ندورااب"عتبار والتنظيم الذاتي يكون لها دور كبير وافترض الترميز واال
 .كتساب بالعبرة أو النمذجة هو أساس عملية اال
 (Thoreson"(1974"وثوريســـــــــــون  ،"Mahony" "مـــــــــــاهوني" كم           ا ق           دم    
 نموذج        اا آخ        ر لل        تعلم االجتم        اعي م        ؤداه أن س        لوك األف        راد يق        ع ب        ين ح        دثين
ـــــــــــدمات( رئيس           يين هم           ا األح           داث الس           ابقة  واألح           داث "،Antecedents" )المق
 . فالمق          دمات تس          بق الس          لوك والنت          ائج"Consequences")النتــــــــــائج( الالحق          ة 
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 تعق        ب الس        لوك. وهن        اك عالق        ة وظيفي        ة ب        ين الجوان        ب الثالث        ة م        ن سلس        لة
 المق      دمات والس      لوك والنت      ائج. فأح      داث المقدم      ة والنت      ائج ت      ؤثر عل      ى م      ا يفعل      ه
 الف        رد. وض        بط أح        د ه        ذين الح        دثين أو كليهم        ا يس        اعد عل        ى ح        ل مش        كالت
 م االجتم         اعي أيض         اا عل         ى المج         ال ال         ذي تق         ع في         هويعتم         د ال         تعل األف         راد.
 .هذه األحداث
 النظرية المعرفية : -3.4
 أن العوام             ل المعرفي             ة مث             ل التوقع             ات الس             لبية اويفت             رض أص             حابه
 .ساس          ية لقص          ور المه          ارات االجتماعي          ةس          باب األوالتق          ويم ال          ذاتي ه          ي األ
 . (259، ص 2000)عبد هللا ، 
ــــــــــــري "ويؤك            د      أن لك            ل من            ا ع            دة افتراض            ات (،Emery("1988" "ام
 عل  ى اعتق  ادات محبط  ة لل  ذات مث  ل " ينبغ  ي أن أك  ون محبوب  اا م  ن الجمي  ع "، تنط  وي 
 ". وتظ             ل ه             ذه االعتق             ادات قابع             ةأو "يج             ب أن أك             ون األفض             ل دائم             اا 
 فش        ل أو نكس        ة معين        ة وهن        ا تنش        ط ه        ذهالخلفي        ة حت        ى تح        دث واقع        ة  ف        ي
 االتج      اه الس      الب. وال يق      فف      ي  بش      دة مؤدي      ة إل      ى تحري      ف التفكي      ر االعتق      ادات
ه ذه األع راض بتغذي ة راجع ة له ذه االعتق ادات الس لبية  إنم ا تق وماألمر عند ه ذا الح د و 
  م    رة أخ    رى األم    ر ال    ذي ي    ؤدى إل    ى مزي    د م    ن تحري    ف التفكي    ر وقص    ور المه    ارات
 (.33، ص2015)الحجار،
 مكونات المهارات االجتماعية: .5
المه  ارات االجتماعي  ة م  ن زواي  ا متع  ددة وه  ي تن  اول العدي  د م  ن الب  احثين مكون  ات      
 على النحو اآلتي:
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 المكونات السلوكية: 5-1
تثير المكونات السلوكية للمهارات االجتماعية إلى كثافة الس لوك ال ذي يص در م ن       
 الفرد والتي يمكن مالحظتها عندما تكون في موقف تفاعل مع اآلخرين:
 ة في تصنيفين رئيسيين هما: ويمكن تحديد المكونات السلوكي    
  سلوك اجتماعي لفظي: -أ
وه ذا الن وع م ن الس لوك ل ه أهمي ة كب رى ف ي مواق ع التفاع ل االجتم اعي فه و ال ذي       
يعم  ل عل  ى نق  ل الرس  الة بش  كل مباش  ر وم  ن أمثلت  ه، إب  داء الطل  ب مباش  رة، رف  ض طل  ب 
 (.28، ص2001)المطوع، معين، الشكر أو الثناء، السلوك التوكيدي 
 سلوك اجتماعي غير لفظي: -ن
وه   ذا الس   لوك ال يق   ل أهمي   ة، ويش   مل لغ   ة الجس   د واإليم   اءات والتواص   ل البص   ري،     
رات الوجه، ويقال أن لها المصداقية األكثر في التعبير من الس لوك عبيوحجم الصوت وت
ــو اللفظ  ي مث  ل: ش  خص يق  ول أن  ه مرت  اح، ولك  ن تب  دو عل  ى تعبيرات  ه مظ  اهر التع  ب  )أب
 (.14، ص2008جلو، 
 المكونات المعرفية:  5-2
 باالس   تجاباتوه   ي غي   ر مالحظ   ة وتش   مل أفك   ار الف   رد واتجاهات   ه وم   دى معرفت   ه     
المناس   بة ف   ي المواق   ف االجتماعي   ة وفه   م الس   ياقات االجتماعي   ة وبالت   الي التص   رف بم   ا 
 يناسب الموقف.
 ":نموذج موريس"أوال: 
المه ارات االجتماعي ة، تتض من ث الث أن  (Morreson" (1981" "موريس" يرى     
 مكونات رئيسية هي:
 وتتضمن ما يلي: المكونات التعبيرية: -1
 )طريقة الحديث، النبرة، السرعة في الحديث(. محتوى الحديث 
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ومن ذلك حجم الصوت، سرعة الصوت، نغمة وطبقة  المهارات اللغوية: 
 الصوت.
ومن ذلك الحركة الجسمية، االتصال بالعين والتعبيرات  المهارات غير اللفظية: 
 الجسمية.
 وتضمن ما يلي: العناصر االستقبالية: -2
 االنتباه وهو تهيئة وتوجيه الحواس واستقبال المثيرات من اابيئة. 
 الفهم اللفظي وغير اللفظي لمحتوى الحديث. 
 إدراك المعايير الثقافية أثناء الحديث مع اآلخرين. 
 ويشمل: نفعالي:االتزان اال  -3
 توقيت االستجابة. 
 نمط الحديث بالدور. 
 (.61، ص2004)الحميضي،  التدعيم االجتماعي 
 (: Argyle" (1976 " "أرجايل"نموذج  :ثانيا
ـــل"وض   ع       نموذج   ا للمه   ارات االجتماعي   ة، يفس   ر فيه   ا م   ا يح   دث م   ن تفاع   ل  "أرجاي
اجتماعي بين اثنين يواجه كل منهم اآلخ ر، ويق يم مع ه عالق ات مختلف ة عل ى أس اس أن 
ك   ل ف   رد م   ن ه   ذين الف   ردين يعام   ل بالطريق   ة الت   ي تحق   ق ل   ه هدف   ه ويس   تعين بمهارات   ه 




 -نموذج أرجايل للمهارات االجتماعية-(: 14الشكل رقم )
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 وقد تعرض هذا النموذج لالنتقادات، حيث توجد فيه بعض الصعوبات منها:
 يحتوي على مكون معرفي. 
 اإلدراك.يتطلب جوانب متعددة من  
 (.455، ص1994)السمادوني، ال يوجد مكون وجداني واضح فيه  
 :(Riggio("1986" "ريجيو"ثالثا: نموذج 
نموذجه للمهارات االجتماعية في ضوء تقسيمه للتواص ل االجتم اعي  "ريجيو"وضع     
 إلى نوعين: 
 مهارات التواصل غير اللفظي أو االنفعالي.األول:  
 مهارات التواصل اللفظي أو االجتماعي. الثاني: 
 وأوضح أن كال من هذين النوعين يشتمل على ثالث مهارات أساسية هي: 
 :"Sending Skills"مهارة اإلرسال  .1
 قدرة اإلفراط على التواصل أو التخاطب. تمثل وتتضمن الجانب التعبيري حيث  
 : "Receiving Skills" مهارة االستقبال .2
مهارات األفراد على استقبال الرس ائل الت ي ت رد م ن تمثل وتتضمن الحساسية حيث      
 اآلخرين، والقدرة على تفسيرها.
 :"Controlling Skills"مهارات التنظيم أو الضبط  .3
)عبـد  وتشير إلى مهارة األفراد على تنظيم عملية التخاطب في الموق ف االجتم اعي     
 (.111، ص1998الرمان، 
إلى أن السلوك الغير اللفظي يلعب دورا هاما في عملي ة التواص ل  (1986) "بون"وأشار 
 بين األفراد وعالقتهم ببعضهم، والسلوك الغير لفظي له عدة مظاهر:
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  األفعال الحركية:  
وتتمث ل ف ي المش اعر التعبيري ة أثن اء عملي ة التواص ل كتعبي رات الوج ه وحرك ات        
 السير، وحركة الجسم ككل.الذراعين واأليدي، وطريقة 
  مظاهر النطق:  
 وتتضمن مستوى الصوت ونبرته، والمرونة والهدوء عند الحديث.      
 المسافات االجتماعية: 
تك   ون لدي   ه ال   ذي وتتمث   ل ف   ي الحي   ز  الشخص   ي أثن   اء عملي   ة التواص   ل ف   الفرد      
االنفعالي  ة، وه  ذا ي  ؤدي مش  اعر القل  ق خ  الل عملي  ة التواص  ل، يرتف  ع مس  توى اس  تثارته 
 (.20، ص1430)النفيعي، بدوره إلى زيادة الحيز الشخصي أثناء التفاعل
إل  ى أن  ه ال  ،(Zimmerman & Riggio " (1985" "وريجيــو ،زيميرمــان"ويش  ير      
يح    دث تفاع    ل اجتم    اعي ناض    ج داخ    ل أي منظوم    ة اجتماعي    ة إال إذا تمي    ز أفراده    ا 
يوض  ح نم  وذج  (15)وغي  ر اللفظ  ي، والش  كل رق  م  يبمه  ارات عالي  ة م  ن التواص  ل اللفظ  






 -لمهارات التواصل االجتماعي -نموذج ريجيو-(:15الشكل رقم)




 ضبط وتنظيم التغريات غري اللفظية
 
 مهارة اإلرسال اللفظي وغري اللفظي
 
 التعبريية
 وغري اللفظيمهارة االستقبال اللفظي 
 
 احلساسية
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ف ي نموذج ه تحل يال لتل ك المه ارات األساس ية ال ثالث، مكون ا  "ريجيـو"وق د اس تعرض      
 مجموعة من المهارات اللفظية وغير اللفظية وهي: 
 :Nonverbal or émotional communication Skillsأوال: مهارات التواصل غير اللفظي: 
 والتي تتمثل في:
 :"Emotional Expressivity"التعبير االنفعالي  .1
ير اللفظي عن اتجاهاته، ومشاعره وحالته االنفعالي ة غهي مهارة الفرد في التعبير       
التعبي  ر اللفظ  ي لالتجاه  ات والس  يطرة  ، كم  ا تش  مل أيض  ا عل  ى(46، ص2002)فرجــي، 
التوج  ه الشخص  ي، وه  ذا يعك  س ق  درة الف  رد عل  ى التعبي  ر االنفع  الي، حي  ث إن  حومالم  
األف  راد ذو المه  ارة العالي  ة ف  ي التعبي  ر االنفع  الي ل  ديهم ق  درة عالي  ة عل  ى ج  ذب اآلخ  رين 
خ  رين، وإن ا انتب  اه اآلو وت  ؤثر ف  يهم، كم  ا أنه  م ق  ادرون عل  ى أن يثي  روا مش  اعرهم ويح  وز 
ع  دم الق  درة عل  ى التعبي  ر االنفع  الي بتلقائي  ة وص  دق ي  ؤدي إل  ى س  وء الفه  م ب  ين أط  راف 
التفاع  ل االجتم  اعي ال  ذي ي  ؤدي ف  ي النهاي  ة إل  ى ح  دوث خل  ل ف  ي الص  الت االحتمالي  ة 
 والروابط الوجدانية.
 : "Emotional Sensitivity"الحساسية االنفعالية:  .2
تمثل الحساسية االنفعالية مهارة استقبال انفعاالت اآلخ رين وق راءة تفس ير رس ائلهم       
االنفعالي    ة غي    ر اللفظي    ة، وعلي    ه ف    األفراد ذو الحساس    ية العالي    ة يك    ون ل    ديهم حساس    ية 
لفظية الصادرة عن اآلخرين، كما يكون لديهم مه ارة فائق ة ف ي الغير  للرسائل االنفعالية 
تص  ال الص  ادر ع   نهم وبص  فة خاص  ة ذل   ك المتعل  ق بالمش   اعر ق  درتهم عل  ى تفس   ير اال
 واالنفعاالت.
  :"Emotinal Control"الضبط االنفعالي  .3
يعب   ر ع   ن الض   بط االنفع   الي بالق   درة عل   ى ض   بط وتنظ   يم التعبي   رات غي   ر اللفظي    ة    
واالنفعالية ويشمل القدرة عل ى إخف اء المالم ح الحقيقي ة لالنفع االت، والق درة عل ى ال تحكم 
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فيما يشعر به الفرد م ن انفع االت، م ع عم ل قن اع مناس ب للموق ف االجتم اعي، ف األفراد 
ذوو الق  درة العالي  ة عل  ى الض  بط االنفع  الي، يس  تطيعون التكي  ف م  ع الموق  ف االجتم  اعي 
ورس  م الص  ورة المناس  بة للتعبي  ر، كرس  م ص  ورة الف  رح ب  الرغم م  ن ش  عورهم بالغض  ب أو 
)النفيعـــي،  ون ض   بط التعبي   ر الظ   اهري لالنفع   االتالح   زن أو القل   ق، وعلي   ه فه   م يجي   د
 (.  21، ص1430
والت ي تتمث ل ": Verbal or Social Comunication Skills" مهـارات التواصـل اللفظـيثانيدا: 
 في:
 :"Social Expressivity"التعبير االجتماعي  .1
يعب   ر ع   ن التعبي   ر االجتم   اعي بمه   ارة التعبي   ر اللفظ   ي والق   درة عل   ى لف   ت أنظ   ار      
اآلخ   رين ع   ن التح   دث ف   ي المواق   ف االجتماعي   ة، بحي   ث ت   رتبط ال   درجات العالي   ة عل   ى 
مقي  اس التعبي  ر االجتم  اعي، بالطالق  ة اللغوي  ة، والق  درة عل  ى الب  دء بالمحادث  ات، والق  درة 
ف  األفراد ال  ذين ل  ديهم ق  درة عالي  ة عل  ى التعبي  ر  عل ى التح  دث بتلقائي  ة ف  ي موض  وع مع  ين
االجتم اعي يتح دثون بتلقائي ة ولك ن ب دون رؤي ة مقنع ة، وعلي ه ف إن الف رد ال ذي يجي د تل ك 
 (.02، ص1991)السمادوني، المهارة يكون لديه عدد كبير من األصدقاء والمعارف 
 : "Social Sensitivity "الحساسية االجتماعية  .2
تتمث     ل الحساس     ية االجتماعي     ة ف     ي الق     درة عل     ى اإلنص     ات واالس     تقبال اللفظ     ي       
وراء أش  كال التفاع   ل االجتم   اعي، والفه   م الكام   ل  ةالمس   تتر والحساس  ية وال   وعي بالقواع   د 
آلداب الس       لوك االجتم       اعي، واالهتم       ام بالس       لوك بالطريق       ة الالئق       ة ف       ي المواق       ف 
س   لوك االجتم   اعي، ول   ديهم ش   عور ووع   ي األف   راد منتبه   ين جي   دا لل فيك   ون االجتماعي   ة، 
مناسب لسلوكهم، والدرجات العالية جدا على مقي اس الحساس ية االجتماعي ة م ع درج ات 
منخفضة على مقياس التعبير االجتماعي ومقياس الضبط االجتماعي تؤدي إلى ال وعي 
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إل ى الزائد، بالذات، ونق ص المش اركة ف ي التفاع ل االجتم اعي، وعلي ه تش ير ه ذه المه ارة 
 الفهم للقواعد واآلداب االجتماعية. 
 :"Social Control "الضبط االجتماعي  .3
الضبط االجتماعي عبارة عن مهارة لعب الدور وتحضير الذات اجتماعي ا، أي أن ه      
نوع من التمثيل االجتماعي، فاألفراد ال ذين يتمتع ون بمس تويات عالي ة م ن مه ارة الض بط 
االجتماعي يمكنهم القيام بأدوار اجتماعي ة متنوع ة بك ل حنك ة ولياق ة، والثق ة ب النفس ف ي 
لديهم قدرة لكي يكيفوا سلوكهم الشخص ي ليناس ب م ا يعتب ر  المواقف االجتماعية، فيكون 
الئقا أو مناسبا ف ي أي موق ف اجتم اعي مع ين، وتعتب ر مه ارة الض بط االجتم اعي هام ة 
 (.06، ص1997بد الرحمان، ع)أيضا لتنظيم عملية االتصال في التفاعل االجتماعي 
 تصنيف المهارات االجتماعية: .6
تع   دد اهتم   ام الب   احثين م   ن جمي   ع المي   ادين وعل   ى جمي   ع المس   تويات بالمه   ارات       
االجتماعي   ة، وتع   ددت آرائه   م بتص   نيفاتها. وس   نحاول ع   رض بع   ض منه   ا عل   ى س   بيل 
 المثال ال الحصر وهي على النحو التالي: 
 : (Caldarrlla & Merrell (1997 "ومريل ،كالدرال"تصنيف  -6-1
دراس ة  (21)وضع تصنيف للمهارات االجتماعية بناءا على توصل كل منهما إلى      
طف ل ومراه ق، وق د تمث ل تص نيفهما للمه ارات  22.000مشتركة تم إجراؤها على ما يزيد 
 االجتماعية في الفئات الخمسة الرئيسية:
 مهارات العالقات مع األقران: 
الص   داقات وتش   مل عل   ى ع   دة مه   ارات منه   ا: م   دح األق   ران، ومس   اعدتهم، تك   وين     
معهم، ومشاركتهم في المناقشات والمحادث ات واألنش طة، التع اطف معه م، والوق وف إل ى 
 جانب حقوقهم، ومهارات القيادة ألنشطتهم.
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 مهارات ضبط أو إدارة الذات: 
وتش   ير إل   ى وع   ي الف   رد بمش   اعره ووجدان   ه وكف   اءة التعام   ل معه   ا، أو ض   بطها ف   ي     
 د واآلخرين.مواقف التفاعل اإلنساني بين الفر 
 المهارات األكاديمية:  
وهي مهارات ترتبط بالجو االجتماعي في الفصل الدراسي، وتتض من المهارات ه الت ي     
تسمح بوصف الطف ل أو المراه ق م ن قب ل األس تاذ بأن ه فع ال مس تقل، ومن تج، وم ن ه ذه 
تاذ المه   ارات: إنج   از المه   ام والواجب   ات بش   كل مس   تقل، وتنفي   ذ توجيه   ات وأوام   ر األس   
 واستثمار وقت الفراغ بشكل مناسب.
 :مهارات المطاوعة أو المسايرة 
وهي المهارات االجتماعية التي تتمثل ف ي نج اح الطف ل أو المراه ق ف ي االنس جام بش كل 
جي  د م  ع اآلخ  رين، وإتب  اع التعليم  ات والتوجيه  ات، واس  تخدام الوق  ت الف  راغ بش  كل جي  د، 
نق    د البن    اء بش    كل مناس    ب، وإنج    از المه    ام ومش    اركة الغي    ر ف    ي اللع    ب، واالس    تجابة لل
 والواجبات.
 مهارات تأكيد الذات: 
وتتجلى في ممارسة الطفل أو المراهق الس تقالليته بص ورة مناس بة، والح رص عل ى تلبي ة 
احتياجات   ه الخاص   ة دون ته   اون، وتش   مل ع   دة مه   ارات منه   ا: المب   ادرة إل   ى ال   وار م   ع 
خ  رين للتفاع  ل، الثق  ة ب  النفس، والمب  ادرة إل  ى اآلخ  رين، تقب  ل الم  ديح واإلط  راء، دع  وة اآل
 تكوين صداقات مع اآلخرين.
 (:Goldstein & McGinnis("1997" "وماك جينيس ،جولد شناين"تصنيف  -6-2
ف ي تص نيف المه ارات إل ى ( 1997) "وماك جينـيس ،جولد شناين" توصلت محاولة     
تنط   وي تح   ت ك   ل مجموع   ة اخت   زال س   تة مجموع   ات م   ن المه   ارات االجتماعي   ة، حي   ث 
 مهارات فرعية صغرى هي:
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 المهارات االجتماعية التي تتضمن المبادرة واإلقدام على تكوين عالقة جديدة. 
 المهارة االجتماعية الهادفة إلى توثيق العالقة مع اآلخرين. 
 التعامل مع المشاعر اإلنسانية. اتمهار   
 الجتماعي.مهارات التخطيط واتخاذ القرار في مواقف التفاعل ا 
 المهارات المكفة للعدوان أو االتجاه العدائي من قبل اآلخرين. 
 مهارات التعامل مع الضغوط المرتبطة بالعالقات االجتماعية. 
 (: Rinn & Markle("1979 "تصنيف  -6-3
للمه ارات االجتماعي ة عل ى أرب ع فئ ات رئيس ية  (1979)  "وماركـل ،ريـن"يشتمل تص نيف 
 هي كالتالي:
 التعبير عن النفس:مهارات  
 ويدخل فيها التعبير عن مشاعر الحزن، الفرح، تقبل المديح وتقدير الذات.    
 مهارات التدعيم أو التشجيع: 
وتتض  من تق  دير الص  فات اإليجابي  ة ف  ي الص  ديق المخل  ص وإب  داء االتف  اق الحقيق  ي     
 مع آراء اآلخرين، ومكافأة أو مدح اآلخرين.
 المهارات التوكيدية: 
وتش  مل الج  رأة ف  ي طل  ب ش  يء، أو الس  ؤال ع  ن ش  يء، تأكي  د ع  دم االتف  اق م  ع رأي     
 اآلخرين بصورة غير استفزازية، ورفض طلبات غير معقولة.
 مهارات التواصل االجتماعي: 
وتش   مل حس   ن ال   تفهم ل   دوافع واتجاه   ات اآلخ   رين، وح   ل المش   كالت بكف   اءة ف   ي مواق   ف 
 (.41 -39، ص2009)حربوش، التفاعل االجتماعي 
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 االجتماعية:  خصائص المهارات .7
خص ائص المه ارات االجتماعي ة ف ي النق اط  (1998")جـابر عبـد الحميـد جـابر "وض ح     
 اآلتية:
 المهارات نمائية: -1.7
وه  م  ،فاألطف  ال يتعلمونه  ا عب  ر ال  زمن، ع  ن طري  ق الجم  ع ب  ين التعل  يم والممارس  ة     
م   ن حي   ث الكف    اءة ويتق   دمون عل   ى نح    و  ج    داع   ادة يب   دؤون م    ن مس   تويات منخفض   ة 
تدريجي. ويستطيع المالحظون أن يشاهدوا هذه الظاهرة بسهولة بمقارنة كفاءة تلمي ذ ف ي 
أو الق  درة م  ن  األداءمه ارة معين  ة عب  ر فت  رات زمني  ة مختلف  ة، ول ن يج  دوا ع  ادة ف  رق ف  ي 
 أخرى.يوم آلخر ولكنهم سوف يلحظوا تقدما واضحا من شهر إلى آخر ومن سنة إلى 
 المهارات متعلمة:  -2.7
معظ   م المه   ارات تتع   دى كونه   ا ع   ادات ت   ؤدي آلي   ا ت   م تعلمه   ا ع   ن طري   ق الت   دريب     
 والمران، إنها ببساطة أنماط من السلوك معقدة ومنظمة تنظيما عاليا ومتكامال.
 المهارات معقدة:  -3.7
الدقيق ة، ويمك ن الق ول أن بعض المهارات معقدة بحيث يختلف الج زاء ف ي طبيعته ا      
المه  ارة تتمي  ز بالخص  ائص التالي  ة: عملي  ة فيزيقي  ة وعاطفي  ة وعقلي  ة، وتتطل  ب معلوم  ات 
   ومع  ارف تتحس  ن م  ن خ  الل الت  دريب واالس  تخدام، ويمك  ن اس  تخدامها ف  ي مواق  ف ع  دة
 (.49، ص2009)بو جالل، 
 طرق اكتسان المهارات االجتماعية:  .8
 مهارات ولكنها  ة،وموروث نظرية مهارات ليست الفرد دىل االجتماعية المهارات إن    
 خاصة وثقافية اجتماعية لمعايير وفقا االجتماعي التفاعل عند ويكتسبها الطفل يتعلمها
 . األفراد بين البينشخصي التفاعل وطرق  أساليب تنظم مجتمع بكل
 االجتماعية المواقف في والتفاعل التعامل خالل من االجتماعية المهارات الفرد ويتعلم
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 الذين والرفاق الوالدين وخاصة اآلخرين، سلوك وتقليد المالحظة خالل ومن المختلفة،
 لمدى طبقا وتعدل وتقيم الطفل سلوكيات خاللها من تتشكل التي النماذج بمثابة يعدون 
 خالل من أساسا االجتماعية المهارات تعلم يتم حيث فشل، أو نجاح من يحققه ما
 ومن حوله ومن بيئته في والموجودة حياته، في الطفل يعيشها التي واألمثلة النماذج
 على فيعملون  الطفل، لسلوكيات بها اآلخرون  يستجيب التي واألساليب الطرق  خالل
 (.34، ص2011منصور، )كفها أو تدعيمها
 :على قصور المهارات االجتماعية بعض المظاهر السلبية المترتبة .9
الض  عف ف  ي المه  ارات االجتماعي  ة  جوان  ب، (Grecham" (1986" "جيرشــام"لق  د ص  نف 
 إلى أربعة أصناف على النحو التالي:
 :ضعأل في المهارة االجتماعية -1.9
وتعن  ي أن بع  ض األف  راد ال يملك  ون المه  ارات الهام  ة للتفاع  ل بطريق  ة مالئم  ة م  ع      
 زمالئهم، مثل المصابين بإعاقات شديدة  تؤثر على قدرتهم على التفاعل.
 :ضعأل في أداء المهارات االجتماعية -2.9
وتش     ير إل     ى أن بع     ض األف     راد يمتلك     ون معرف     ة ومحت     وى جي     دا م     ن المه     ارات      
س تخدام ه ذه المه ارات ف ي ااالجتماعية، ولكنهم في نفس الوقت ال يجيدون التص رف أو 
 سياق تفاعلهم االجتماعي في المواقف المختلف ة، وه و يرج ع ذل ك إل ى نق ص ف ي الح افز
 أو انعدام الفرصة ألداء السلوك بشكل مستمر.
 االجتماعية: بالمهارات ضعأل في الضبط الذاتي المرتبط -3.9
بمعن  ى أن بع  ض األف  راد ال توج  د ل  ديهم مه  ارات اجتماعي  ة معين  ة تناس  ب مواق  ف      
االستجابة االنفعالي ة تم نعهم م ن اكتس اب المه ارات المالئم ة للمواق ف، وم ن  لكن معينة،
االستجابات االنفعالية التي تعي ق تنمي ة مه ارات اجتماعي ة معين ة مث ل: )القل ق والخ وف( 
 حيث تؤثر هذه المشاعر في قدرة األفراد على التفاعل وتعيق تقدمهم.
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 تماعية: ضعأل الضبط الذاتي عند أداء المهارة االج -4.9
بعض األف راد ل ديهم المه ارة االجتماعي ة، ولك نهم ال ي ؤدون المه ارة بس بب االس تجابة     
الصادرة عن اإلشارات االنفعالية ومشكالت الضبط ل ديهم، وه ذا ي دل عل ى أنه م يعرف ون 
كيف يؤدون المهارة ولكن ليس بصفة متكررة، وه ذا يع ود إل ى الخ وف والقل ق والتوقع ات 
، 2012ادة، ح)شـخرين االنفعالية إزاء ما سيصدر من سلوك المسبقة عن ردود أفعال اآل
 (.17ص
ويمك ن اإلش ارة ل بعض المظ اهر الناتج ة ع  ن قص ور ف ي المه ارات االجتماعي ة وه ي    
 كاآلتي: 
الت    ورط ف    ي كثي    ر م    ن مش    كالت التفاع    ل م    ع ال    زمالء واإلدارة بش    كل يقل    ل م    ن  
ص عيدها أحيان ا عل ى نح و ق د احتمالي ة التغل ب عل ى الخالف ات والعالق ات الشخص ية، وت
تصل معه إل ى ص راعات عنيف ة، كنتيج ة لض عف ف ي المه ارات االجتماعي ة الالزم ة ف ي 
التفاع  ل، خاص  ة مه  ارات االستش  عار االجتم  اعي واالتص  ال وال  تفهم الوج  داني، وض  بط 
 الذات. 
تبن  ي توقع  ات غي  ر واقعي  ة، وربم  ا بع  ض األفك  ار غي  ر الفعال  ة والت  ي يترت  ب عل  ى  
ش    كل غي    ر وظيف    ي أو فع    ال، مم    ا يقض    ي بتف    اقم بف    ي ص    حتها، والس    لوك  االعتق    اد
 المشكالت وإثارة الصراعات وهدر الطاقة في المؤسسات.
باالكتئ     اب حي    ث يص     عب عل    ى منخفض     ي  -أحيان    ا–ي    رتبط ض    عف المه     ارات  
المه  ارات االجتماعي  ة اإلفص  اح ع  ن مش  اعرهم، واإلفض  اء بم  ا يحمل  ون م  ن هم  وم، وم  ا 
ناة اآلخرين، ويميل ون ب دال م ن ذل ك إل ى اجتراره ا ذاتي ا، مم ا يض خم يشعرون به من معا
ف  ي آثاره  ا الس  لبية عل  ى المس  تويين النفس  ي والب  دني، وه  و م  ا ي  ؤدي إل  ى ظه  ور بع  ض 
 والنفسية. المزاجيةاألعراض االكتئابية 
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تك  وين مفه  وم س  لبي لل  ذات: وه  ذا المفه  وم يتض  ح ل  دى الف  رد م  ن خ  الل أس  لوب  
الخاص  ة ومعامالت  ه أو م  ن تعبي  ر ع  ن مش  اعره اتج  اه نفس  ه واتج  اه حديث  ه أو تص  رفاته 
اآلخرين، مما يجعلنا نصفه بع دم ال ذكاء االجتم اعي أو الخ روج ع ن اللياق ة ف ي التعام ل 
أو ع دم تق دير ال ذات كم ا إن مفه وم ال ذات الس لبي يجع ل الف رد يع اني م ن مش اعر ع دم 
  الفرد أق  ل تكي  ف م  ن الناحي  ة النفس  يةالثق  ة ب  النفس ونق  ص الكف  اءة والدوني  ة مم  ا ي  ؤدي ب  
 (.55، ص2002)شوقي، 
 أساليب قياس المهارات االجتماعية:   .10
هن اك العدي د م ن الفني ات الت ي اس تخدمها الب احثون ف ي قي اس المه ارات االجتماعي ة     
لدى األفراد، والتي تختلف باختالف وجهات نظ ر الب احثين فق د رك ز علم اء ال نفس عل ى 
ب التقري    ر ال    ذاتي، ومنه    ا المق    اييس ف    ي تقي    يم المه    ارات االجتماعي    ة اس    تخدام أس    الي
باعتباره   ا وس   يلة س   هلة وغي   ر مكلف   ة ف   ي الوق   ت والجه   د.  كم   ا اس   تخدمت العدي   د م   ن 
الب  رامج العالجي  ة أس  اليب التقري  ر ال  ذاتي لقي  اس المه  ارات االجتم  اعي الت  ي تش  كل ف  ي 
( 1983) "وآخــرون  ،ماتســون "ذي أع  ده الع  ادة مكون  ا أساس  يا م  ن مكوناته  ا مث  ل القي  اس ال  
اه تم بم دى واس ع م ن أنم اط  ذيوال  للمهـارات االجتماعيـة للصـغار". "ماتسـون ""تقيـيم بعن وان 
)الحجـــار، الس   لوك اللفظ   ي وغي   ر اللفظ   ي والت   ي ترك   ز عل   ى الكف   اءة الشخص   ية للطف   ل 
 (.30، ص2015
 ذيوعا وهي كاآلتي:وسنحاول تناول بعض أساليب قياس المهارات االجتماعية وأكثرها 
 القياس االجتماعي: -1.10
تركزت جهود الباحثين األوائل في مجال قياس المهارات االجتماعية على اس تخدام      
، ال     ذي يه     دف إل     ى التع     رف عل     ى مكان     ة الف     رد ومرتبت     ه "السوســـــيومتري " القي     اس 
ب    ين  االجتماعي    ة ب    ين أف    راد بيئت    ه االجتماعي    ة، كالش    هرة والهيب    ة والكف    اءة االجتماعي    ة
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األقران واالعتماد على تقديرات وترشيحات األقران وأحكام األفراد لبعض هم ال بعض. كم ا 
 يتم االعتماد على القوائم السلوكية أو قوائم تقدير اآلباء أو المعلمين.
وتهدف أيضا إلى الكشف عن األفراد المنعزلين اجتماعيا أو الذين يعانون من مش كالت 
م ع اآلخ رين باس تخدام تق ديرات المعلم ين، واألق ران أيض ا  في تبادل العالق ات الشخص ية
 تقديرات الوالدين.
 أسلون المقابلة والمالحظة السلوكية: -2.10
تف    اعالت االجتماعي    ة ض    من إط    ار المواق    ف اليس    عى ه    ذا األس    لوب إل    ى دراس    ة     
االجتماعي الطبيعية التي تخضع لألس لوب المالحظ ة الطبيعي ة أو المواق ف المص طنعة 
التي تخضع ألسلوب تمثيل األدوار، فجميعها تس عى للتع رف عل ى األف راد ال ذين يع انون 
 عجزا في تبادل العالقات البين شخصية.
 مقاييس تقرير الذاتية:  -3.10
استخدمت التق ارير الذاتي ة كأس لوب ي تم م ن خالل ه مطالب ة األش خاص بتق ديم تق ارير     
لتب   ادل العالق   ات م   ع اآلخ   رين وم   ن أمثلته   ا  ذاتي   ة ع   ن ب   راعتهم ومه   ارتهم االجتماعي   ة
 (:34 -33، ص2017)موفق، 
ويحت  وي عل  ى  "رونالــد ريجيــو"ص  ممه  :(1986)مقيــاس "ريجيــو" للمهــارات االجتماعيــة 
 مهارات هي:  (06)تقيس دابن (105)
التعبي     ر االنفع     الي، الحساس     ية االنفعالي     ة، الض     بط االنفع     الي، التعبي     ر االجتم     اعي، 
 االجتماعية، الضبط االجتماعي.الحساسية 
 . (1991) "وآخرون  ،لور" مقياس المهارات االجتماعية: أعده  
االتجاهات التـي تفسـر أثـر اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي علـى المهـارات  .11
 االجتماعية لدى الفرد:
 االتجاه األول: مواقع التواصل االجتماعي تنمي مهارات التواصل لدى الفرد:  -1.11
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ش    بكات التواص    ل االجتم    اعي عل    ى تس    هيل عملي    ة التفاع    ل النش    ط ب    ين مل    ت ع    
والت   ي ته   دف إل   ى ت   وفير مختل   ف  ،األعض   اء المش   تركين ف   ي ه   ذه الش   بكة االجتماعي   ة
الوس    ائل والت    ي م    ن ش    أنها أن تس    اعد عل    ى التفاع    ل ب    ين األعض    اء، فأص    بحت ه    ذه 
م وس احة للتعبي ر ع ن الوسائط الشبكية ضرورة للتواصل ومعرفة ما يدور حولنا ف ي الع ال
آرائنا، وإقامة عالق ات جدي دة والتواص ل م ع العالق ات القديم ة. وق د س محت ه ذه المواق ع 
م  ن خ  الل م  ا ت  وفره م  ن خ  دمات وممي  زات بتس  هيل عملي  ة التواص  ل كالتح  دث والتش  ارك 
والتفاعل وتبادل األفكار واالستماع لآلخرين، ومنه يكتسب الف رد بع ض مه ارات الت ي ل م 
إل ى  (2015")وآخـرون  ،ألبـو عبطـة"توص لت دراس ة عربي ة  ف ي ه ذا الص دد .كه ايك ن يمل
زاد م  ن مس  احة التواص  ل واكتس  اب مه  ارات تتعل  ق بالتواص  ل. وف  ي ذات  "الفايســبوك" أن
ستخدام المعت دل لالنترن ت االإلى أن  ،(2012")يحنالطراونة، الف ــ"لالسياق توصلت دارسة 
تواص  ل. ويجع  ل الف  رد يحت  ك بالع  الم الخ  ارجي مم  ا ي  ؤدي إل  ى اكتس  اب وتعل  م مه  ارات ال
 يكسبه التنوع في المهارات االجتماعية بل وتطويرها.
كم  ا أن ه  امش الحري  ة الكبي  ر والالمتن  اهي وبعي  دا ع  ن قي  ود المن  ع، وف  رت للمس  تخدمين 
مج   اال واس   عا م   ن أج   ل التعبي   ر ع   ن أنفس   هم وع   ن خ   واطرهم وأفك   ارهم، والنق   اش ح   ول 
الش ائكة المطروح ة عل  ى الس احة االفتراض ية، لتجع ل األف راد يتجمع  ون مختل ف القض  ايا 
ف  ي ش  كل مجموع  ات للنق  اش والتح  اور والتواص  ل ك  ل وف  ق رؤيت  ه، وق  د أظه  رت دراس  ة 
أجنبية أن شبكات التواصل زادت من نظرة الفرد لتطور مهارته االجتماعي ة والرض ا ع ن 
 الحياة.
(، 2007")المجــالي" (2014) "الــدليلمي" (2014")الطيــار" وتنف  ق ه  ذه الدراس  ة م  ع دراس  ة 
ح  ول أن اس  تخدام ش  بكات التواص  ل االجتم  اعي تحق  ق إش  باعا نفس  يا، وذل  ك م  ن خ  الل 
تج  اوز الخج  ل ل  دى المنط  ويين نفس  يا م  ن الطلب  ة وبالت  الي يكون  ون أكث  ر انفتاح  ا وتعبي  را 
ا ه  ذه ع  ن ذواته  م وأكث  ر تواص  ال م  ع اآلخ  رين، م  ن خ  الل أدوات التواص  ل الت  ي توفره  
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، ص 2017)قنيفــي، ف  ي الفض  اء ال  ذي ت  وفره  المواق  ع إض  افة إل  ى س  هولة إن  دماج الف  رد
137- 138.) 
 ،           (Christophie lejeune "(2010" "كريســتوف ليجــون " وي  رى ع  الم االجتم  اع        
يوس ع نط اق التفاع ل حي ث يمك ن للمس تخدم أن يتفاع ل م ع جمي ع الفئ ات  "الفايسبوك"أن 
تيح مواقع التواصل االجتم اعي للف رد فت .(lejeune،2010)العمرية والطبقات االجتماعية 
إمكانية االتصال باألشخاص من مختلف الثقافات واألجناس وم ن مختل ف االهتمام ات، 
فيكف ي أن يقب ل الف رد طل ب الص  داقة حت ى يص بح شخص ا قريب  ا من ك تس تطيع التواص ل 
مع ه واالس تفادة من ه أو تب  ادل المعلوم ات والخب رات....، حي  ث أش  ارت بع ض الدراس  ات 
جنبي ة إل ى العالق ة ب ين اس تخدام الطلب ة لتطبيق ات التواص ل االجتم  اعي، وتنمي ة رأس األ
بالوالي ات المتح دة األمريكي ة واكتش فوا أن  "تكسـاس"جامعـة الم ال االجتم اعي ل دى ط الب 
أدى إلى تك وين اتجاه ات  "فايسبوك"كثافة استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي 
تحس ين رأس الم ال االجتم اعي لألف راد، وس اعدت عل ى ارتف اع  سلوكية إيجابية أدت إلى
 درج   ة الرض   ا ع   ن الحي   اة، وزادت الثق   ة االجتماعي   ة.فيما عب   ر نص   ف أف   راد العين   ة ف   ي 
س   اهم ف   ي م   نحهم الثق   ة واالعتم   اد عل   ى  "فايس   بوك"أن موق   ع  (2016) "الربيعـــي"دراس   ة 
أكثر مما ك انوا  ،-االتصالمن مهارات والذي يعتبر مهارة  -النفس في مختلف المواقف
علي   ه مس   بقا م   ن خ   الل خب   رات اآلخ   رين المعروض   ة، والت   ي س   اعدتهم عل   ى اكتس   اب 
 المعرفة لتحسين من قدراتهم الشخصية.
وتمنح مواقع التواصل االجتم اعي العدي د م ن اآللي ات لتمك ين األف راد م ن التعبي ر        
محادث ات به ا لتص ل الرس الة ع ن مش اعرهم وم ا يج ول ف ي خ واطرهم، م ن أج ل ت دعيم ال
بشكل أكثر عمق ووضوحا، فللتعبير عن المشاعر عادة يكون بالعديد م ن الميكانيزم ات 
غير اللغوية، مثل الضحك واالبتسام وتع ابير الوج ه وغيره ا، إال أن ه ذا التعبي ر ي تم ف ي 
المجتمع   ات االفتراض   ية بطريق   ة أخ   رى وذل   ك م   ن خ   الل الرس   ائل النص   ية والت   ي تك   ون 
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، 2017 )قنيفـي،" Smilies"السدمايلزأو ،  "Emoji" "اإليمـوجي         : "بوع ة بم ا يع رف بمت
 (.140ص
وه  ي م  ا يع  رف ب  الرموز التعبيري  ة أو الوج  وه الباس  مة، والت  ي يفض  ل كثي  رون اس  تخدامها 
وذل    ك الختص    ار الوق    ت أو التعبي    ر ع    ن مش    اعر يص    عب  خ    الل محادث    اتهم اليومي    ة،
لغ ة عالمي ة " Emoji" "اإليم وجي"فأص بحت  .(www.Saydy.net)إخراجها ف ي كلم ات 
تهم غي  ر رس  مية، تبادلوه  ا مس  تخدمو الهوات  ف والل  وائح الذكي  ة ض  من محادث  اتهم وتعليق  ا
فك ل إيم وجي يرم ز لتعبي ر  (،www.alaraby.co.uk) عل ى مواق ع التواص ل االجتم اعي
مع ين، فهن اك م ن يس تخدمه للتعبي ر ع ن الض حك والس عادة وهن اك م ن يعب ر م ن خالل ه 
عن الغضب، وكلها حاالت نفسية يعبر عنها من خ الل االيم وجي فالش خص يس تخدمها 
إليص   ال الش   عور ال   ذي يحس   ه باس   تخدام رم   وز تعبيري   ة تش   به مالم   ح وجه   ه ف   ي ذل   ك 
الجس د ومالم ح الوج ه واالبتس امة والت ي تلع ب دورا كبي را أثن اء  يض لغ ةو الوق ت، ف تم تع 
فرانكفـورت "عملية التواصل، ب الرموز التعبيري ة. فف ي دراس ة ق ام به ا ب احثون م ن ج امعتي 
ش خص عل ى أس اس أنه م مت دربون تواص لوا  231ق اموا فيه  ا بتحلي ل  األلم انيتين "ومـاينز
م  ع م  ديرهم، وت  م تقي  يم المش  اركين إل  ى مجم  وعتين األول  ى حص  لت عل  ى ن  ص الرس  الة 
والثاني   ة م    ع رم    وز اإليم   وجي، وبع    دها حل   ل الب    احثون موق    ف  "اإليم    وجي"دون رم   وز 
المش  اركين ف   ي التجرب  ة، وطريق   ة لفهمه   م لمحت  وى اإليماي   ل، وخل  ص الب   احثون إل   ى أن 
امال مساعدا إلنج اح عملي ة التواص ل، عوز التعبيرية اإليجابية يمكن أن تكون غالبا الرم
 "كاسدبر جراثدو "ويق ول.  )www.alw.com(لكن الرموز السلبية تق ود إل ى نت ائج س لبية 
أن الرم  وز التعبيري  ة تغلب  ت عل  ى الح  رف األبج  دي التقلي  دي  د"أوكســفور " رئ  يس ق  واميس
سرية التي تعتمد على العنصر البصري للتواص ل خاص ة أنه ا الحتياجات اإلوذلك لتلبية 
مرن  ة ومعب  رة. فه   ي تش  هد انتش   ارا واس  عا ب  ين المس   تخدمين، فف  ي إحص   ائية تب  ين م   دى 
رمز " رمليا 5 " يتم إرسال من اتضح أنه "الفايسبوك"انتشار الرموز التعبيرية على موقع 
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ملي ون  60كما يتم التعليق بما يقرب م ن  "ماسنجر، و الفايسبوك"تعبيري يوميا عبر تطبيق 
 .( newsabah.com) "الفايسبوك"رمز تعبيري على موقع التواصل االجتماعي 
 االتجـاه الثـاني: اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي يفقـد مهـارات التواصــل -2.11 
 :األفراد بين
يرى أصحاب االتجاه السلبي أن مواق ع التواص ل االجتم اعي ق د أف رزت لن ا العدي د       
م ن اآلث ار الس لبية، فه م يعتب رون أن ذل ك الوق ت ال ذي يقض يه الف رد ف ي تل ك المواق ع ال 
يفي د ف ي ش يء س وى االبتع اد ع ن الواق ع، وك أن ذل ك الع الم االفتراض ي ال ذي تخلف ه تل ك 
كن ل ه أن يك ون واقع ا موازي ا للع الم الحقيق ي. فلق د ح ذر بع ض الخب راء م ن المواقع ال يم
أن االس   تخدام المف   رط للش   بكات االجتماعي   ة هروب   ا م   ن الواق   ع االجتم   اعي إل   ى الواق   ع 
االفتراض ي، ق د أدى إل ى فق دان المه ارات المطلوب ة إلقام ة عالق ات اجتماعي ة ف ي البيئ ة 
الشخص   ي المباش   ر ف   ي مقاب   ل التواص   ل عب   ر  المجتمعي   ة الواقعي   ة. وتراج   ع االتص   ال
الشبكات االجتماعية، األمر الذي ي ؤدي إل ى جن وح الش باب نح و االغت راب االجتم اعي، 
وم   ن ثم   ة الت   أثير الس   لبي عل   ى س   لوك الف   رد داخ   ل المجتم   ع، بش   كل يجعل   ه يمي   ل إل   ى 
 االنطوائي    ة والتمرك    ز ح    ول ال    ذات والتوق    ف ع    ن المش    اركة ف    ي األنش    طة االجتماعي    ة
ف   الجلوس أم   ام جه   از . (141،ص 2018)قنيفـــي، والرياض   ة والتالق   ي م   ع أف   راد األس   رة
الحاس  وب لم  دة طويل  ة م  ن ال  زمن س  يؤدي إل  ى ع  زل الف  رد ع  ن مجتمع  ه الحقيق  ي، فق  د 
بت   دني التفاع   ل  المكث   ف لالنترن   ت م   رتبطأش   ارت بع   ض الدراس   ات إل   ى أن االس   تخدام 
االجتم اعي م ع األس رة وانح دار المش  اركة ف ي الحي اة االجتماعي ة وع دم ام تالك مه  ارات 
 (2017خ،ينوالف ،)الطراونة االيجابي مع الذات ومع اآلخرين االتصال
ويعتبر االتصال اللفظي واالتصال غير اللفظي واالتصال البصري وتعبي رات الوج ه     
ولغ  ة الجس  م ك  ل ه  ذه األم  ور ت  ؤدي إل  ى التق  ارب االجتم  اعي وبالت  الي يت  يح الكتس  اب 
المزي   د م   ن مه   ارات التواص   ل، كم   ا أن العالق   ات الشخص   ية القوي   ة ي   دعمها االتص   ال 
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اقع التواصل حي ث يك ون االتص ال افتراض يا، المادي الملموس، وبذلك ال يتحقق عبر مو 
ح ول تواص ل الش باب الج امعي م ن خ الل (، 2011، ظ)حـافوه ذا م  ا أك دت علي ه دراس ة 
حي  ث أن ه  ذا التواص  ل ه  و ظ  اهر اجتماعي  ة أكث  ر منه  ا ض  رورة  ،الش  بكات االجتماعي  ة
ف   رط أح   دثتها التكنولوجي   ا الحديث   ة وأظه   رت أن إدم   ان الفئ   ة الش   بابية عل   ى اس   تخدام الم
للشبكات االجتماعية، أدى إلى فق دان المه ارات المطلوب ة إلقام ة عالق ات اجتماعي ة ف ي 
البيئ  ة المجتمعي  ة الواقعي  ة، وتراج  ع االتص  ال الشخص  ي الم  واجهي ف  ي مقاب  ل التواص  ل 
عب   ر الش   بكات االجتماعي   ة. فارتب   اط الف   رد بجه   از اله   اتف أو الحاس   وب ط   وال الوق   ت 
ذل  ك الجه  از، يجعل  ه يعت  اد التعام  ل م  ع األجه  زة المادي  ة، وتعامل  ه م  ع أف  رادهم ج  زء م  ن 
ويض عف لدي ه الق  درة عل ى التواص ل بحميمي ة م ع األف راد ك المس والنظ ر واإليم اءات... 
وه و محل ل نفس ي، إل ى أن األف راد ال ذين يس تخدمون  "ماكسـون ماكـدويل"إل خ، حي ث أش ار 
اكتس   اب خص   ائص  نهمبإمك   اال ي   زال  "بصـــورة هاجســـية"ش   بكات التواص   ل االجتم   اعي 
ش  بيهة بالتوح  د، مث  ل تجن  ب التواص  ل ب  العين، والت  ي تعتب  ر مق  درة معطل  ة ف  ي التوح  د. 
إذ ق  دم الب  احثون أجه  زة  " كــارنيجي ميللــون"وتوص  لت دراس  ة ق  ام به  ا فري  ق بحث  ي بجامع  ة
 كمبيوتر مجانية وإتصال مجاني باإلنترنيت، لمجموعة من األس ر الت ي تع يش ف ي مدين ة
وق اموا ب إجراء اختب ارات نفس ية عل ى المش اركين، قب ل ب دء التجرب ة، ث م أع ادوا   "بتسبرج"
االختبار على مجموعة بعد مرور عام، ث م عل ى مجموع ة بع د م رور ع امين، كم ا ق اموا 
بمراقب ة إس تخدام المش اركين لالنترن ت والكمبي وتر خ الل فت رة الدراس ة، وق د توص لت ه ذه 
نت   ائج المهم   ة، مث   ل أن االس   تخدام الكبي   ر لالنترن   ت الدراس   ة التجريبي   ة إل   ى ع   دد م   ن ال
 ارتبط بانخفاض التواصل االجتماعي خارج األسرة وزيادة الشعور باالكتئاب أو الوحدة.
حاز دافع إب راز المه ارات وتنمي ة ق درات التواص ل للف رد عل ى نس بة  "يبيمون " وفي دراسة ل
فق ط م ن %(، 3.13)ال واقعي فقط ودافع تجاوز معوقات التواص ل االجتم اعي  %(4.72)
أف  راد العين  ة، أي أن األف  راد ال يس  تخدمون مواق  ع التواص  ل ف  ي األس  اس م  ن أج  ل تنمي  ة 
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مه ارات التواص ل المختلف ة وتطوره ا أو تعل م بعض ها، أو م ن أج ل القض  اء عل ى الرهب ة 
االجتماعي  ة والخج  ل وص  عوبة التح  دث واإلفص  اح ع  ن ال  ذات، ف  األفراد ال  ذين يمتلك  ون 
مهارات  اكتسبوها من واقعهم نتيجة االحتكاك والتفاعل مع األفراد وليس التواص ل هذه ال
حي ث ك ان منخفض ي اس تخدام  "دراسة عبد المنعم وآخـرون "االجتماعي، وأكدت هذا األم ر 
مواق     ع التواص     ل يتس     مون بمه     ارات التع     اطف والتح     دث والتوكيدي     ة بدرج     ة مرتفع     ة، 
ع  ن ال  ذات بدرج  ة متوس  طة، بينم  ا مس  تخدمي ويتمي  زون بمه  ارات االس  تماع واإلفص  اح 
مواقع التواصل بإفراط حصلوا عل ى درج ات منخفض ة ف ي التع اطف والتوكيدي ة والتح دث 
 (.144 -141، ص2018)قنيفي، واالستماع واإلفصاح عن الذات
عل   ى أن االتص   االت تنط   وي عل   ى اختي   ار الكلم   ات وتن   وع  (،2010هندرســـون )وش   دد 
ات وتحدي   د المواق   ع وتعبي   رات الوج   ه ومه   ارات االس   تماع الص   وت ولغ   ة الجس   د والحرك   
وغيره ا، والت ي تش كل مع ا مكون ات متع ددة م ن الرس ائل الفعال ة، وم ع ذل ك فاالتص االت 
االفتراض ية، كم ا ه و الح ال ف ي التواص ل م ن خ الل مواق ع الش بكات االجتماعي ة، هن اك 
ث   ل: الرم   وز التعبيري   ة الكثي   ر م   ن ه   ذه الجوان   ب مفق   ودة ألن   ه ت   م اس   تبدالها بعناص   ر م
وك  اميرا وي  ب لإلش  ارة المرئي  ة وميكروف  ون لإلش  ارات الص  وتية. وبالت  الي ف  إن المكون  ات 
األساس    ية للتواص    ل الفع    ال تتض    من ردود الفع    ل الفوري    ة واالس    تجابة والت    ي ال يمك    ن 
 .Face to Face commnnicationالحصول عليها إال من خالل التواصل وجه لوجه.
اكتش فت أن األش كال  ،"ميرالنـد"من جامعة  -Moeller -2010 "مولي" وفي بحث أجرته
المتزايدة من االتصال خالل مواقع التواصل االجتماعي، قد أدت إلى مهارات التواص ل، 
وأض  افت أن الش  بكات االجتماعي  ة تس  مح للش  خص بالتواص  ل بس  رعة وبفعالي  ة، إال أنه  ا 
بالتأكي   د تأخ   ذ الش   خص بعي   دا ع   ن الواق   ع م   ن خ   الل االنغم   اس ف   ي الع   الم االفتراض   ي 
ى أن ه   ذه النتيج   ة مثي   رة للقل   ق ألن ظه   ور الش   بكات االجتماعي   ة ه   دد للتواص   ل، وت   ر 
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أسلوب االتصال التقليدي، الذي هو ضروري بالفعل لكي يتمكن كل واح د من ا االتص ال 
 ببعضه البعض في العالم الحقيقي وليس فقط في العالم االفتراضي.
ا طريق ة التفاع ل ع الوة عل ى ذل ك، ف إن اس تخدام مواق ع الش بكات االجتماعي ة يغي ر أيض 
التقليدي  ة لألش  خاص بس  بب ض  عف االتص  ال وجه  ا لوج  ه مم  ا أدى إل  ى فق  دام مه  ارات 
االتص     ال مث     ل لغ     ة الجس     د وغيره     ا، كم     ا أن التواص     ل م     ن خ     الل وس     ائل المواق     ع 
االجتماعي   ة أدى إل   ى انخف   اض ج   ودة التفاع   ل ال   ذي يح   دث ع   ادة ف   ي الع   الم الفعل   ي، 
(Shakiratul, 2014). 
م   ن أن وس   ائل التواص   ل االجتم   اعي ق   د س   اعدت األش   خاص عل   ى إنش   اء فعل   ى ال   رغم 
االهتمامات المشتركة، إال أنها تسببت في العدي د م ن  لاتصال مبدئي وساعدت في تباد
المش اكل، وعل ى وج ه الخص  وص، أص بح التواص ل غي ر اللفظ  ي ت  دريجيا أح د األش  كال 
ش خاص عل ى التعام ل م ع الس ائدة للتفاع ل ب ين األش خاص، م ن أث  ر س لبا عل ى ق درة األ
التواصل الواقعي، حث أنه نسبة كبيرة من البالغين يفضلون البقاء ف ي المن زل والتواص ل 
عب  ر أجه  زتهم ب  دال م  ن الخ  روج واكتس  اب تج  ارب واقعي  ة ه  ذا إل  ى جان  ب اإلفق  ار الع  ام 
لمه     ارة اللغ     ة واالتص     ال. حي     ث أن االس     تخدام المكث     ف لمنص     ات وس     ائل التواص     ل 
أدت إل    ى إفق   ار اللغ    ة، فغالب   ا يس    تخدم األش   خاص ف    ي تواص   لهم إل    ى  االجتم   اعي ق   د
عب    ارات مختص    رة لكتاب    ة رس    ائلهم وإرس    الها بأس    رع م    ا يمك    ن، به    ذا الش    كل س    يواجه 
األش   خاص ال    ذين يعت   ادون عليه    ا ص    عوبات ف   ي التواص    ل ب   ين األش    خاص ال    واقعيين 
(academichelp. net ). 
وت  دمير قواع  د النح  و تمام  ا، وإهم  ال الجان  ب كم  ا أدى إل  ى تط  ور المص  طلحات العامي  ة 
 .(Bhamare, N.D) الجمالي للغة، وفقد الناس القدرة على التواصل بكفاءتهم
 خـــــــــالصة:
وبناءا على ما تم تناوله في هذا الفصل ومن خالل العناصر التي تم التفصيل فيه ا م ن 
ة ودور ه ذه المه ارات ف ي أجل فهم أكبر لموضوع المه ارات االجتماعي ة يتض ح لن ا أهمي 
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يال ش ف ي ظ ل عص ر التكنولوجي  ا وعص ر السو خاص ة حياتن ا وف ي عالقاتن  ا االجتماعي ة 
م  ن تغيي  ر عل  ى س  لوكاتنا وكيفي  ة تفاعلن  ا وعل  ى حياتن  ا  ه  ذه األخي  رة مي  ديا وم  ا أحدثت  ه
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يتناول هذا الفصل توظيفا شامال إلجراءات الدراسة الميدانية التي قامت بها      
وحدود  المتبع في الدراسة،ويتضمن تحديد المنهج  الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة،
كما تناول هذا الفصل بناء وتصميم األدوات المعتمد  البحث، الدراسة ومجتمع وعينة
عليها في الدراسة والتحقق من مدى صدقها وثباتها، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة 
 في تحليل النتائج.
 . منهج الدراسة:1
 طبيعة حيث تحدد ،المقارن رتباطي االالمنهج الوصفي  الحالية الدراسة اتبعت      
بالمساندة  )فايسبوك(،استخدام شبكات التواصل االجتماعي تربط التي العالقة
المراهقين، كما تقارن بين  من عينةاالجتماعية، ومهارات التواصل االجتماعي لدى 
الذكور واإلناث، والمستوى التعليمي، ومكان إقامة المستخدمين لشبكات التواصل 
طريقة لوصف الظاهرة المدروسة تماعي من المراهقين. ويعرف هذا المنهج بأنه "االج
 وتحليليها، عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها، وتصويرها كميا،
 (.168ص، 2004جيالني، سالطنية،)"الدقيقة للدراسة وإخضاعها
 حدود الدراسة: .2
 التالية :تقتصر الدراسة الحالية على الحدود   
  ، على عينة من الطلبة سطيفبوالية  تم إجراء الدراسة الحالية الحدود المكانية: -1.2
تالمذة الثانويين، حيث وزعت االستمارات البحثية على طلبة جامعة اليين، و جامعال
على مستوى كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. كما ، -2سطيف -محمد لمين دباغين
 ، وهي كمايلي:سطيف مجموعة من الثانويات بواليةوزعت على مستوى 
 عمار مرناش بوالية سطيف. -عمار حرايق -كاتب ياسين -
 موسى بن تومي بعين الطريق بسطيف. -
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 قسوم احمد برأس الماء بسطيف.  -
 عبد الحميد ابن باديس بقجال بسطيف.  -
 هواري بومدين بحمام السخنة بسطيف.  -
 بقنزات بسطيف.ثانوية ارزقي كحال    -
 ثانوية العطوي عبد هللا ببوقاعة بسطيف.   -
 .2018- 04-22غاية إلى2018-03-20:تم إجراء الدراسة من تاريخ الحدود الزمانية: -2.2
المراهقين المتمدرسين  من على عينة قصدية اعتمدت الدراسةالحدود البشرية:  -3.2
 449 وقدر حجم العينة ب ،--facebook"فايسبوك"لموقع لمستخدمينالجامعيين والثانويين ا
 من المراهقين المتمدرسين الثانويين والجامعيين.
 عينة الدراسة وكيفية اختيارها: .3
 العينة االستطالعية للدراسة: -3-1
 أجريت الدراسة االستطالعية بهدف تحقيق مايلي :
 تحديد الخصائص السيكومترية لألدوات المستخدمة في الدراسة، حتى يتسنى -أ
للباحثة القيام بالدراسة األساسية من خالل أدوات يتوفر فيها القدر الكافي من 
 الصدق والثبات.
 .التعرف وتحديد خصائص مجتمع الدراسة األساسية بشكل عام  -ب
            كلية العلوم اإلنسانية طلبةمن  مراهق (50=)نتتكون عينة التقنين من  -ت
، تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية والتالمذة الثانويين المتمدرسين، واالجتماعية
وذلك ليتم تقنين أدوات الدراسة عليهم  سنة، (21-15)تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين
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 –  توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعيةرسم بياني يوضح  -( : 16الشكل رقم )
 
 األصلية للدراسة :العينة  -3.2
بالنسبة لمستخدمي موقع بما أن مجتمع البحث غير محدد العدد والخصائص      
أو التالمذة وال تتوفر قائمة لكل المستخدمين من الطلبة الجامعيين، ، ""الفايسبوك
 Purposiveالغرضية"  "العينة فان العينة المناسبة للدراسة هي الثانويين المتمدرسين،
Sample  وقد يطلق على هذا النوع من العينة بعض المسميات األخرى مثل العينة
المقصودة، العينة الهادفة، أو العينة العمدية، نظرا الن الباحث يقصد أو يتعمد اختيار 







 اجملموع %النسبة املئوية إانث %النسبة املئوية ذكور فئة الطلبة
 
 24 %30 15 %18 09 جامعي
 
 26 %30 15 %22 11 ثانوي 
 50 المجموع
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نظرا الن الباحث  ،" Judgement Sample"يطلق عليها عينة الحكم أو الحكمية 
الذين يحققون أهداف البحث  ،يستخدم حكمه الخاص الختيار مفردات أو أعضاء العينة
، ويتم اختيارها على أساس توفر صفات محددة في مفردات العينة من وجهة نظره
تكون هي الصفات التي تتصف بها مفردات المجتمع محل البحث. وعلى هذا األساس 
 تم اختيار مفردات العينة كما يلي : فقد
-2سطيف -لمين دباغينبجامعة محمد  نجامعيال لبةطوا مراهقين من الأن يكون -
   ومراهقين من التالمذة الثانوييين.
تحديدا موقع            مستخدما لمواقع التواصل االجتماعيالمراهق أن يكون  -
 ". فايسبوك "
 التالمذة الثانويين والطلبة الجامعيين تمت بعدة أشكال،وعملية توزيع المقاييس على    
 قدف ،الدراسة بأساليب مختلفة لتحقيق أهداف المبحوثين مع االستبيان بيقطت يمكنف
 معه بقطت وقد له، ترسل وقد أمامه، الباحث وجود دون  عليها لإلجابة للمبحوث تترك
 (.51، ص1998)ابو طاحون،الباحث بوجود
 قامت الباحثة بتطبيق المقاييس بطريقتين :وفي هذه الدراسة  
 بتوزيع المقاييس على أفراد العينة مباشرة وبحضورها.الباحثة  قيامأي : طريقة مباشرة
 وتمت بأسلوبين:  :طريقة غير مباشرة
تم االستعانة بأساتذة محل ثقة ومستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي، على مستوى  .1
الثانويات،حيث قاموا بعمليه التوزيع على األفراد الذين تتوفر بهم الشروط      
 "للفايسبوك".ومتأكدين من أنهم مستخدمين 
لموقع  المستخدمين  المراهقيناالستعانة في اختيار مفردات العينة ببعض تم  .2 
ويكونون مجموعات على هذا الموقع، وهي مجموعات خاصة  ، Facebook"فايسبوك"
وكذلك فقط في تخصصات متعددة،  -2سطيف -لمين دباغينبطلبة جامعة محمد 
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مجموعات خاصة بالتالميذ الثانويين المتمدرسين بالثانويات المحددة والمشار إليها 
 ،(05)انظر الملحق رقم"فايسبوك"وقد قمنا بإرسال االستمارة االلكترونية على موقع سابقا، 
 .على أن يتم مألها وإعادة إرسالها على حسابي الشخصي
 لعدة اعتبارات: ويرجع سبب اختيارنا للتالميذ الثانويين دون تالميذ المتوسط        
المراهق في الطور المتوسط والتي تقابلها المرحلة المبكرة من مراحل المراهقة      -
كما أن هذه المرحلة تشهد أصال "الفايسبوك". يكون اقل استخداما لموقع  (سنة 12-14)
تقلبات عنيفة مصحوبة بتغيرات على الصعيد النفسي واالجتماعي ما يؤدي إلى عدم 
 االتزان.
انوي والجامعي كعينة ممثلة للمجتمع األصلي للدراسة، الن هاتين اختيار الطور الث -
من مراحل  سنة( 21-18)والمتأخرة  سنة(، 17-15)المرحلتين يمثالن المرحلة المتوسطة
المراهقة، وتتميزان بأنهما أكثر استقرارا ونضوجا من المرحلة السابقة. كما أنهما أكثر 
 "الفايسبوك".  استخداما لموقع 
واجهت الباحثة صعوبة في توزيع استمارات البحث وعدم تعاون من طرف وقد  - 
بسبب إضرابات  الوقت ال يسمح أن مبررين ذلك .األساتذة كذلكو  ،مدراء المؤسسات
وبسبب ذلك لجأت الباحثة إلى توزيع  .وصعوبة إتمام البرنامج الدراسي األساتذة
 االستمارات بطرق أخرى وبمساعدة مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي.   
في  من المراهقين الجامعيين والثانويين المتمدرسين (449) وقدر حجم العينة ب      
، المرحلة التعليمية، وقد كان توزيع أفراد العينة بحسب متغير الجنس، سطيف""والية 
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 -يوضح توزيع أفراد عينة ال راسة حسب  متغير الجنس  -(: 02ج و  رقم )
 
 %النسبة المئوية التكرار لجنسا
 %50.1 225 ذكور
 %49.9 224 إناث
 100% 449 المجموع
              
 
 
 -الجنسمتغير حسب  عينة الدراسة  أفرادتوزيع  رسم بياني يوضح -:  (17 )شكل رقم 
 
 
 -يوضح توزيع أفراد عينة ال راسة حسب متغير السن -: (03)ج و  رقم
 
 %النسبة المئوية التكرار السن
15-17 149 33.2% 
18-21 300 66.8% 
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 - حسب  متغيرالسنتوزيع أفراد عينة ال راسة : رسم بياني يوضح   (18)شسل رقم 
 
 -يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المرحلة التعليمية -: (04)جدول رقم 
 %النسبة المئوية التكرار لجنسا
 %43.9 197 ثانوي 
 %56.1 252 جامعي
 100% 449 المجموع
 
            
 - حسب  متغير المرحلة التعليميةتوزيع أفراد عينة ال راسة رسم بياني يوضح  -( : 19شسل رقم )
 













 %النسبة المئوية التكرار مكان االقامة
 %42.5 191 ريفي








 -حسب متغير مكان اإلقامةتوزيع أفراد عينة الدراسة رسم بياني يوضح -(: 20شكل رقم )
 
 أدوات الدراسة: -4
 : تم استخدام األدوات التالية -
 .الباحثةمن إعداد   Facebook"لفايسبوك"امقياس استخدام   
.ترجمة  (Dunn.S.et al(1987  آخرون وديون  سوزان :ل      المساندة االجتماعيةمقياس  
 .المقصود عبد وأماني السرسي أسماء:وتعريب
محمد  :ترجمة و تعريب،(1990)رونالد ريجيو    :ل مقياس مهارات التواصل االجتماعي   
 السيد عبد الرحمن.
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وفقا الباحثة من طرف  facebook -الفايسبوك -تم إعداد مقياس استخدام      
 التالية: لإلجراءات
 : الهدف من المقياس -1.4-1  
المقياس على يحوي ، حيث الفيسبوك""قياس مدى ارتباط المستخدمين بأنشطة      
بحيث تعبر هذه  ،بند يجيب عليها المبحوث بتأشيرة على الخيار الذي يراه مناسبا (30)
ومدى إدماجه ، وعن درجة ارتباطه ،البنود عن المتعة المحققة من استخدام هذا الموقع
 له في حياته اليومية.
 :تحديد أبعاد المقياس -1.4-2
، -في حدود ما توفر للطالبة االطالع عليه -من خالل إجراء دراسة مسحية      
قمنا  ،facebook -الفايسبوك-ومقاييس استخدام على االنترنيت لبعض مقاييس اإلدمان
 المقاييس التي تم االعتماد عليها.يوضح  (07)بتحديد أبعاد المقياس. والجدول رقم
 
 -يوضح المقاييس التي تم االعتماد عليها لبناء أداة الدراسة - (: 06جدول رقم )  
 
 عدد البنود عدد األبعاد السنة المصمم اسم المقياس 
 بند. 79 أبعاد 8 2010 سلطان عائض العصيمي إدمان االنترنيت 1
 .بند 20 / 1996 كمبرلي يون، إدمان االنترنيت 2
 .بند 25 / 2005 صالح   غنايم  عادل إدمان االنترنيت 3
 .بند 60 أبعاد 6 2005 بشرى إسماعيل ارنوط I.A.S -ادمان االنترنيت 4
 FACE BOOKاثر استخدام  5
 على تقدير الذات
 .بند 20 / 2012 حسني العوضي
 
 ومن خالل االطالع، على هذه المقاييس تم االعتماد على ثالثة أبعاد تمثلت في:     
           الخبرة الذاتية التي يشعر بها الفرد كنتيجة الستخدام  يقصد به: تعديل المزاج 
 بشكل متواصل. -الفايسبوك -
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أهم ، -الفايسبوك -عندما يصبح استخدام ،يقصد به ذلك الذي يحدث االندماج: 
ويسيطر على تفكيره ومشاعره حيث يتضح االنشغال  األنشطة في حياة الفرد،
 وينتابه الشعور باللهفة للقيام بهذا النشاط.، أو الزائد ،البارز
للحصول على ، -الفايسبوك -يقصد بها الحاجة الملحة الستخدامفقد السيطرة:  
امه إحساسه ويترتب على عدم استخد، اإلحساس والمشاعر المصاحبة  الستخدامه
          بمشاعر مزعجة و كآبه وتتسبب له حالة من التوتر.
 روعي عند صياغة البنود ما يلي: صياغة بنود المقياس: - 1.4-3
 أن تعكس البنود طبيعة كل بعد من أبعاد المقياس.  -    
تحسبا لما قد يحدث أثناء عملية تحديد مدى صالحية  ،أن يكون عدد البنود كافيا -    
 العبارات.  
    وعلى هذا األساس قمنا بصياغة بنود المقياس، ويلي كل بند ثالث بدائل       
بحيث يمثل االختيار األول أعلى درجة، ويخصص له ثالث  ،()دائما، أحيانا، أبدا
االختيار الثالث واألخير والذي يمثل درجات، ويخصص لالختيار الثاني درجتين، أما 
اقل درجة فقد خصص له درجة واحدة، وتمنح هذه التقديرات بالنسبة لجميع البنود ما 
وتشير الدرجة المرتفعة  ، فتصحح عكس التقديرات السابقة.(21و،  7)عدا البندين رقم
أما الدرجة  ،facebook -الفايسبوك -على هذا المقياس إلى االستخدام المرتفع
 المنخفضة فتشير إلى االستخدام المنخفض.
 
  :الصورة األولية للمقياس -1.4-4
)بعد الثالثة عبارة، موزعة على أبعاده الفرعية 35تكونت الصورة األولية للمقياس من    
 .فقدان السيطرة.( بعد بعد االندماج، تعديل المزاج،
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 الخصائص السكومترية للمقياس:  -1.4-5
للتطبيق على ، facebook -الفايسبوك -استخدامصالحية مقياس مدى للتحقق من     
 الطلبة الجامعيين  قمنا باإلجراءات التالية:
   Validity أواًل: الصدق:
يعد الصدق من الخصائص المهمة التي يجب االهتمام بها عند إجراء بحث ما،      
فهو من العوامل التي يجب أن يتأكد منها الباحث عند تحديده ألداة الدراسة، والتي 
  (.44، ص2000)إبراهيم، تعتبر صادقة عندما تقيس ما افترض أن تقيسه
انه كلما تعددت  ،لقياس النفسيلقد أصبح من األمور المسلم بها في مجال او    
كان ذلك مدعاة لقدر اكبر من الثقة  ،الطرق المستخدمة في التحقق من صدق األداة 
ومؤشرا على قدرتها على قياس الجانب موضوع االهتمام فيها. لذا فقد  ،في هذه األداة 
 تم االعتماد على ما يلي في حساب صدق المقياس:
 :صدق المحكمين -1
على فحص البنود التي تشكل محتوى كل بعد  ،النوع من الصدق حيث يعتمد هذا    
ومالئمته ، ذلك في ضوء الهدف الذي وضع من اجله، و فرعي من أبعاد المقياس
لذلك عرضت الصورة األولية للمقياس على  المراهقيين الثانوييين والجامعيين.لمستوى 
من  أربعةو "، ةبسكر"عة من جام ستة عشر أستاذا(سبعة )،مجموعة من السادة المحكمين
، واثنين من جامعة (- 1 -انظر الملحق رقم)"سطيف"من جامعة  خمسةو  "باتنة"جامعة 
مع ، وأسفر عن ذلك موافقة السادة المحكمين على معظم بنود المقياس. "الجزائر"
وقد أخذت  ،وإلغاء بعض البنود التي ال تخدم الدراسة، تصحيح بعض األخطاء اللغوية
. وهكذا تم اعتبار نسبة اتفاق المحكمين على بنود المقياس الطالبة بهذه اآلراء الصائبة
الخاصة بصدق المحتوى أو  "لوشي" عادلةمعيارا للصدق. معتمدين في ذلك على م
           وهي كالتالي:                   الصدق المنطقي،
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 ن  و−ن/2                           
ن/2
= .م   ص
 :حيث أن
 العبارة تقيس. أن عدد المحكمين الذين اعتبروا ن و:
 : العدد اإلجمالي للمحكمين.ن
 وعند تطبيق معادلة لوشي لصدق المحكمين تبين أن بنود المقياس صادقة حيث أن:  
يوضح (  08)والجدول رقم وهذا يعتبر مؤشرا لصدق المقياس. ،0,05 < 0,94ص. م =
 ذلك.
 -يوضح الصدق الظاهري لمقياس استخدام "الفايسبوك" -(: 07)جدول رقم   
 
 





ن/𝟐  ال تقيس −  ن  و
ن/𝟐
= .م  ص
 
 
1 10 7 0.17 
2 15 2 0.76 
3 17 0 1 
4 17 0 1 
5 17 0 1 
6 17 0 1 
7 17 0 1 
8 17 0 1 
9 17 0 1 
10 17 0 1 
11 17 0 1 
12 13 4 0.52 
13 17 0 1 
14 17 0 1 
15 17 0 1 
16 17 0 1 
17 17 0 1 
18 17 0 1 
19 17 0 1 
20 17 0 1 
21 17 0 1 
22 17 0 1 
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23 17 0 1 
24 17 0 1 
25 17 0 1 
26 17 0 1 
27 17 0 1 
28 17 0 1 
29 17 0 1 








 0.94= 28.45/  30المجموع /عدد البنود : 
 
 )المقارنة الطرفية(:الصدق التمييزي  -2 
استخدمنا الصدق التمييزي وذلك للتأكد من قدرة المقياس على التمييز، حيث تم     
ترتيب درجات أفراد العينة االستطالعية  ترتيبا تنازليا، وتم تقسيم الدرجات إلى طرفين 
)مجموعة   %)27)حسب االرباعيات، حيث يمثل الطرف العلوي االرباعي األعلى
وهم أولئك الطالب من العينة االستطالعية الذين  "(،"للفايسبوكاالستخدام المرتفع
. ويمثل الطرف السفلي االرباعي 90حصلوا على درجة اكبر من أو يساوي 
وهم أولئك الطالب من "(، "للفايسبوك)مجموعة االستخدام المنخفض  %)27)األدنى
 (09)والجدول رقم ، 30العينة االستطالعية الذين حصلوا على درجة اقل من أو يساوي 
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 -على  الصدق المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة ) ت ( للداللة  -( :08جدول رقم ) 



























































    لفحص ما إذا كانت توجد فروق بين ذوي الدرجات المرتفعة  )ت(استخدم اختبار    
الفروق كانت  أن (09)رقموذوي الدرجات المنخفضة على أداة الدراسة، ويوضح الجدول 
 حيث: (0,01)مستوى داللةبواضحة ودالة بين المجموعتين 
بين األكثر استخداما واألقل استخداما " "الفايسبوككان هناك فرق في تكرار استخدام    
وعليه توجد (، 0,01)عند المستوى و هي دالة إحصائيا ( 9,72 =)ت فقد بلغت قيمة .له
 (4,74)بانحراف معياري ، (75,38)فروق دالة لصالح ذوي الدرجات العليا بمتوسط قدره
 (.6,52)بانحراف معياري  (47,63)في حين بلغ متوسط الدرجات الدنيا
 الصدق الذاتي:-3
الذي يساوي الجذر التربيعي  ،بمعامل الصدق الذاتي ،صدق األداة كذلك تم حساب    
 التجزئة النصفية. عند استعمال(0,92بـ) لمعامل الثبات،وقدر الصدق الذاتي
 Reliabilityثانيا: الثبات: 
يعرف الثبات بأنه االتساق في النتائج ويعتبر االختبار ثابتا، إذا حصلنا منه على     
       النتائج نفسها لدى إعادة تطبيقه على األفراد أنفسهم وفي ظل الظروف نفسها
 (.42، ص2000، )إبراهيم
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 اآلتية: ق تم التحقق من ثبات المقياس بالطر و قد  -
 طريقة التجزئة النصفية: -1
 ،على نفس العينة، تم حساب معامل ثبات األداة  تطبيق المقياسنظرا لتعذر إعادة      
صحح الطول  ثم ""بيرسون قة التجزئة النصفية باستعمال معاملككل بطري
مدى التماسك واالرتباط بين نصفي األداة، أي االرتباط  وتبين ، "سبرمان براون "بمعادلة
د حصل المقياس على ثبات بين درجات اإلجابة على البنود الفردية والبنود الزوجية، وق
المقياس يتمتع بثبات قوي ودال عند مستوى  أن وهذا ما يدل على (0,85بـ)قدر 
 يوضح ذلك . (09)والجدول رقم .(0,05)الداللة
 




 مستوى الداللة الطول"سبيرمان براون 
0.69 0.85  0,05 
 
 
 كرونباخ: ألفامعادلة  -2
         ألفا كرونباختم التحقق من ثبات المقياس كذلك باستخدام معادلة       
Cronbach) Alpha  ،)يوضح النتائج المتحصل عليها : (10)والجدول رقم 
 






        -قيمة الفا-ثبات احملور عدد العبارات
 حمور تعديل املزاج
 
9 0,42 
 حمور االندماج يف االستخدام
 
10 0,84 
 حمور فقدان السيطرة
 11 0,79 
 0,90 30 كامل املقياس
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أن معامالت ثبات أبعاد المقياس باستخدام           (10)الجدول رقم خالليتضح من        
، وهي قيم مرتفعة، أما (0,79( و)0,84( و)0,42)قد تراوحت بين ألفا كرونباخ" " 
األمر الذي يشير إلى تمتع (،0,90)للمقياس ككل فقد بلغت قيمته ألفا كرونباخ""معامل
 المقياس بدرجة عالية من الثبات .
 :facebook -الفايسبوك -الصورة النهائية لمقياس استخدام  - 1.4-6
و التأكد من  ،facebook -الفايسبوك - بعد الضبط اإلحصائي لمقياس استخدام    
 صدقه و ثباته ، أصبح المقياس في صورته النهائية جاهزا للتطبيق، و يتكون من :
 صفحة التعليمات و يوضح فيها كيفية اإلجابة على بنود المقياس.  -أ
 الجزء األول و الذي يضم بيانات شخصية :   -ب
 الجنس  
 السن  
 .facebook -الفايسبوك -سنوات استخدام موقع  
 .facebook -الفايسبوك -ساعات استخدام موقع  
 .facebook -الفايسبوك -أيام استخدام موقع  
 .facebook -الفايسبوك -فترات استخدام موقع  
 .facebook -الفايسبوك -أماكن استخدام موقع  
 .facebook -الفايسبوك -مجاالت استخدام موقع  
بندا، موزعة على ثالثة  (30)الجزء الثاني يتضمن بنود المقياس التي بلغ عددها -ج
 (11)، و يوضح جدول رقم )دائما، أحيانا، أبدا(أبعاد، و يعقب كل بعد ثالث استجابات: 
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 النهائية.-صورتل   في  facebook -الفايسبوك -توزيع البنود على أبعاد مقياس استخدام  -(:11جدول رقم )  
 األبعاد الرقم 
 
 المجموع العبارات أرقام
1 
 
 9 29-21-18-15-12-9-8-4-1 تعديل المزاج
2 
 











 تصحيح المقياس: طريقة - 1.4-6
و ثالث درجات  )أحيانا(،و درجتين ل  )أبدا(،برصد درجة واحدة ل  تصحح اإلجابات    
أما العبارات السالبة فيتم تصحيحها في االتجاه ، بالنسبة للعبارات االيجابية( دائما)ل 
 العكسي للتقديرات السابقة.
      درجة، وتمثل أرضية المقياس، (30x1=30)وعليه تصبح الدرجة الدنيا للمقياس  
 درجة، وتمثل سقف المقياس. (30x 3=90)والدرجة القصوى للمقياس
و من ثم تقسيمه على  (،2=1-3)، تم حساب المدىولتحديد طول خاليا المقياس    
وبعد ذلك تضاف  ،(0,66=3÷ 2)اكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي
وذلك لتحديد الحد  ،()بداية المقياس هي واحدمة في المقياستلك القيمة إلى اقل قي
 -الفايسبوك -يوضح كيفية تقدير درجة استخدام (12)األعلى لهذه الخلية، والجدول رقم
facebook. 
 -الفايسبوك  -يوضح كيفية تقدير درجة استخدام  -(: 12جدول رقم )                       
 -الفايسبوك -تقدير درجة استخدام  طول خاليا المقياس 
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 :المساندة االجتماعيةوصأل مقياس   -2.4
    الصورة األجنبية للمقياس:  -2.4-1
(، Dunn,S.&al( .1987ق         ام بإع         داد ه         ذه األداة س         وزان دي         ون وآخ         رون        
عب     ارة، به     دف تق     دير المس     اندة االجتماعي     ة كم     ا ي     دركها (25)ويتك     ون المقي     اس م     ن
المســـــاندة مـــــن ي:ه المراهقين،ويتض     من المقي     اس ف     ي ص     ورته النهائي     ة ثالث     ة أبع     اد
والرضـــــا الـــــذاتي عـــــن  ،المســـــاندة مـــــن قبـــــل األســـــرةو (،والجيـــــران قبـــــل النظراء)األصـــــدقاء
بحي    ث يعط    ى دائمًا،أحيانًا،نــــادرا :اختي    ارات ه    يب    ثالث  عليه    ا وي    تم اإلجاب    ة ،المســــاندة
ودرج     ة واح     دة  ،أحيانـــــاً  ،ودرجت     ان لإلجاب     ة دائمـــــا المس     تجيب ث     الث درج     ات لإلجاب     ة
وذل     ك بالنس     بة للعب     ارات الموجب     ة، والعك     س ص     حيح ف     ي العب     ارات  ،نـــــادراً لإلجاب     ة 
الثب     ات يتمت     ع المقي     اس بص     دق وثب     ات مرتف     ع حي     ث ق     در معام     ل  س     البة االتج     اه.
عل       ى (0.73)،( 0.87( ،)0.91) ـالثالثـــــــة بـــــــ لألبعـــــــادكرونبـــــــاخ"  ألفـــــــا" باس      تخدام معادل       ة
 الترتيب .
 الصورة العربية للمقياس : -2.4-2
حافظا  وقد .عبدالمقصود وأماني السرسي أسماء "قام بترجمة هذه النسخة إلى العربية      
المقياس على خمسة محكمين وبعد ترجمة المقياس تم عرض  (،بند 25)على عدد البنود
ثم  رات لما تقيسه،اللتعرف على مدى مالئمة العب أساتذة علم النفس والصحة النفسية من
وذلك  (100)ن=وتلميذات المرحلة الثانوية طبق المقياس على عينة مبدئية من تالميذ
، 0,01للتأكد من وضوح العبارات. وقد كانت  جميع معامالت الثبات دالة عند مستوى 
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    :المقياس أبعاد تحديد  2.4-3 
والتي تمثلت ، ( (Dunn 1987 "ديون "هاتتم الحفاى على أبعاد المقياس التي وضع      
 :  يه في ثالثة أبعاد
 .والجيران( النظراء)األصدقاء قبل من المساندة -
 .األسرة قبل من المساندة  -
 .المساندة عني  الذات الرضا -
 :  بنود المقياس -4.2.4
يجي  ب عليه  ا المبح  وث بتأش  يرة عل  ى الخي  ار ال  ذي  ،بن  د(25)يح  وي المقي  اس عل  ى      
م     ع تخص     يص (،نــــــادرا، أحيانـــــا، دائمـــــا)ي     راه مناس     با م     ن ب     ين ث     الث اختي     ارات ه     ي
-11-10-8-7-5-4-2-1)،لإلجاب  ة عل  ى البن  ود الت  ي تحم  ل األرق  ام(3،2،1)التق  ديرات
-18-15-12-9-6-3)أم  ا البن  ود الت   ي تحم  ل األرق   ام ،(13-14-16-17-22-23-24
تت   راوح الدرج   ة الكلي   ة عل   ى  بذالكتص   حح عك   س التق   ديرات الس   ابقة و (19-20-21-25
بالمس     اندة فالدرج     ة العالي     ة تش     ير إل     ى ش     عور ش     ديد ، درج     ة  (75-25)المقي     اس م     ن
 والعكس. االجتماعية
 :في هذه الدراسة الخصائص السيكومترية للمقياس 2.4-5
التالمذة  للتطبيق على المساندة االجتماعيةصالحية مقياس  مدى للتحقق من -     
 الجامعيين  قمنا باإلجراءات التالية: الطلبةالثانويين، و 
 أوال: الصدق:
 : صدق المحكمين -1
حيث يعتمد هذا النوع من الصدق، على فحص البنود التي تشكل محتوى كل بعد    
فرعي من أبعاد المقياس، وذلك في ضوء الهدف الذي وضع من اجله،و مالئمته 
. لذلك عرضت الصورة األولية للمقياس على المراهقيين الثانويين والجامعيينلمستوى 
وأربعة من  "بسكرة"،ستة من جامعة  سبعة عشر أستاذا()المحكمين،مجموعة من السادة 
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، واثنين من جامعة (- 1 -انظر الملحق رقم)""سطيفوخمسة من جامعة  "باتنة"جامعة 
".وأسفر عن ذلك موافقة السادة المحكمين على معظم بنود المقياس، مع "الجزائر
ال تخدم الدراسة،  وقد أخذت تصحيح بعض األخطاء اللغوية، وإلغاء بعض البنود التي 
الطالبة بهذه اآلراء الصائبة. وهكذا تم اعتبار نسبة اتفاق المحكمين على بنود المقياس 
" الخاصة بصدق المحتوى أو لوشيمعيارا للصدق. معتمدين في ذلك على معادلة"
           الصدق المنطقي،  وهي كالتالي:                 
 
 
      
 
 حيث أن:
 أن العبارة تقيس.  واعدد المحكمين الذين اعتبر : ن و
 العدد اإلجمالي للمحكمين. :ن
   :و عند تطبيق معادلة لوشي لصدق المحكمين تبين أن بنود المقياس صادقة حيث أن
يوضح  ( 13)والجدول رقم .و هذا يعتبر مؤشرا لصدق المقياس ،0,05 < 0,96 =م  ص.
 ذلك.
 -الظاهري لمقياس المساندة االجتماعية يوضح الصدق -(: 13جدول رقم) 




 ن  و−ن/𝟐 ال تقيس
ن/𝟐
= .م                ص
1 14 3 0.64 
2 12 5 0.41 
3 17 0 1 
4 13 4 0.52 
5 17 0 1  
6 17 0 1  
7 17 0 1  
8 17 0 1  
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9 16 1 0.88 
10 17 0 1  
11 15 2 0.76 
12 16 1 0.88 
13 17 0 1 
14 17 0 1 
15 17 0 1 
16 17 0 1 
17 17 0 1 
18 17 0 1 
19 17 0 1 
20 17 0 1 
21 17 0 1 
22 17 0 1 
23 17 0 1 
24 17 0 1 
25 17 0 1 
 المجموع =   24.09 
 
 0.96 =24.09/  25المجموع /عدد البنود : 
 الصدق التمييزي )المقارنة الطرفية(: – 2 
استخدمنا الصدق التمييزي و ذلك للتأكد من قدرة المقياس على التمييز، حيث تم      
ترتيب درجات أفراد العينة االستطالعية ترتيبا تنازليا، وتم تقسيم الدرجات الى طرفين 
)مجموعة الشعور  %)27)حسب االرباعيات، حيث يمثل الطرف العلوي االرباعي األعلى
أولئك الطالب من العينة االستطالعية الذين حصلوا على درجة  وهم المرتفع(، بالمساندة
)مجموعة الشعور  %)27)، ويمثل الطرف السفلي االرباعي األدنى75اكبر من آو يساوي 
وهم أولئك الطالب من العينة االستطالعية الذين حصلوا على  (،المنخفض بالمساندة
 ج الصدق التمييزي.نتائيوضح  (14)والجدول رقم، 25درجة اقل من آو يساوي 
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-يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و قيمة )ت(  للداللة  على  -( : 14جدول رقم ) 







































































  لفحص ما إذا كانت توجد فروق بين ذوي الدرجات المرتفعة  )ت(استخدم اختبار     
أن الفروق كانت  (14)على أداة الدراسة، ويوضح الجدول رقموذوي الدرجات المنخفضة 
 (0,014)ومستوى داللة (48)لمجموعتين عند درجة حرية قدرت ب واضحة و دالة بين ا
 حيث :
بالمساندة  ابين  األكثر واألقل شعور المساندة االجتماعية  كان هناك فرق في تكرار     
وعليه  (0,01)الة إحصائيا عند المستوى وهي د (3.522)ت=االجتماعية، فقد بلغت قيمة
بانحراف  ،(43,16)توجد فروق دالة لصالح ذوي الدرجات العليا بمتوسط قدره
 .(3.41)بانحراف معياري  (31,29)في حين بلغ متوسط الدرجات الدنيا ،(5,22)معياري 
 :صدق االتساق الداخلي -3
مقياس المساندة  أبعاد من بعد كل درجة بين االرتباط معامالت حساب تم     
 الكلية بالدرجة األبعاد ارتباط مدى لمعرفة وذلك للمقياس، الكلية والدرجةاالجتماعية 
 (:15)جدول خالل من ذلك ويتضح المقياس، صدق مدى من التحقق ولهدف للمقياس،
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 مستوى الدالل 
 0.05 **0.54 األصدقاء قبل من المساندة بعد 1
 0.05 **0.77 األسرة قبل من المساندة بعد 2
 0.05 **0.61 االجتماعية المساندة عن الذاتي بالرضا الشعور بعد 3
      
 ارتباط بمعامالت تتمتع المساندة االجتماعية مقياس أبعاد أن (51)جدول  من تبين 
 االرتباط ألبعاد معامالت بلغت حيث  ، 0.05داللة  مستوى  عند إحصائياا  قوية ودالة
 مقياس أن على كافي دليل وهذا (0.77-0.54)بين  المساندة االجتماعية مقياس
  .عال صدق بمعامل يتمتع المساندة االجتماعية
 معامالت إجراء تم فقد أبعادثالثة لديه  المساندة االجتماعية مقياس أن وبما    
 حده على بعد لكل الكلية والدرجةالثالثة  األبعاد من بعد كل فقرات بين االرتباط
 (:18-17 -16) الجداول خالل من ذلك ويتضح













 0.05 *0.45 .حولي من أصدقائي أجد المساعدة إلى أحتاج عندما 1
 0.01 **0.53 .خاطئة تكن تصرفاتي عندما حتى بأهميتي أصدقائي يشعرني 4
 0.05 * 0.69 افعله. عما النظر بغض معي لطفاء أصدقائي 7
 0.01 **0.36 .اآلن لدي أصدقاء ولم يعد أسراري  عن معهم أتحدث حميمين أصدقاء لدي كان 9
 0.01 **0.51 القريبين مني لمساعدتي. زمالئي على أعتمد أن أستطيع مشكلة في أكون عندما 10
 0.05 *0.32 .مني بالقرب يعيشون الذين زمالئي من اهتمام محل أنني أشعر 13
 0.01 **0.59 باهميتي. أشعر تجعلني مني القريبين زمالئي تعامالت 16
 0.01 **0.63 .زمالئي من حقيقية مساندة وجود بعدم أشعر 19
 0.01 **0.68 لي. بالنسبة هامة األصدقاء من االنفعالية المساندة 22
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 (األصدقاء قبل من المساندة بعد)) األول البعد فقرات )أن ،(16)رقم جدول من تبين          
 تراوحت حيث 0.05 داللة ى مستو  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت تتمتع
 يتمتع وفقراته األول البعد أن على يدل وهذا ، (0.68-0.32)بين  االرتباط معامالت
 .جيد صدق بمعامل











 0.000 **0.31 أقربائي. أو والداي من المساعدة طلب يمكنني مشكلة في أكون عندما  2
 0.000 **0.72 .والقوة بالرضا أسرتي تشعرني 5
 0.000 **0.51 والداي. مساندة من كبيرا قدرا أتلقى صغري منذ 8
 0.000 **0.46 أسرتي من المساندة أطلب عندما بالراحة أشعر 11
 0.000 **0.68 المساعدة. إلى أحتاج عندما وأخواتي أخوتي يساعدني 17
         0.000 **0.50 تساندني أسرتي أجد ال عندما بالحزن اشعر 20
 تتمتع (المساندة من قبل األسرة )بعد) الثاني البعد فقرات أن) ،(17)رقم جدول من تبين     
 معامالت تراوحت حيث 0.05 داللة مستوي  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت
 بمعامل يتمتع وفقراتهالثاني  البعد أن على يدل وهذا ،(0.68-0.31)بين  االرتباط
 .جيد صدق
-بعد الشعور بالرضا الذاتي عن المساندة ) البعد الثالث فقرات بين االرتباط معامالتيوضح  -(:18) جدول










 0.000 **0.55 فيل. أثق أحداً  أعرف ال 3
 0.000 **0.69 ألحد. أبوح بها ال متاعب عندما اواجل 6
 0.000 **0.43 اعرفل أحد لي ليس كان لو كما بالوحدة اشعر 12
 0.000 **0.71 المساعدة. إلى أحتاج عندما يساعدني من أجد حياتي طوال 14
 0.000 **0.36 .أواجل متاعب أو السعادة بعدم أشعر عندما لمساعدتي اليهم ألجأ أفراد يوجد 15
 0.000 **0.45 األنشطة( جماعات اجتماعية)جماعات أي في مشترك غير أنا 18
 0.000 **0.37 .أنفسهم االعتماد على ويمكنهم البعض بعضهم إلى يحتاجون  ال الناس أن أعتقد 21
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 0.000 **0.58 والراحة. للمساعدة طلباً  الدين علماء إلى ألجأ عندما بالراحة أشعر 23
 0.000 **0.63 اآلخرين. من دون مساعدة الجديدة المواقف مع التعامل في قدرتي وفي نفسي في اثق 24
 0.000 **0.49 لي. اآلخرين مساندة أطلب ما نادرا 25
  
 عن الذاتي بالرضا الشعور بعد))الثالث البعد فقرات أن(،(18)رقم  جدول من تبين    
 داللة مستوي  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت تتمتع (االجتماعية المساندة
 البعد أن على يدل وهذا ،(0.71-0.36) بين االرتباط معامالت تراوحت حيث 0.05
 .جيد صدق بمعامل يتمتع وفقراتهالثاني 
  ثانيا: الثبات: 
 تم التحقق من ثبات المقياس بالطرق اآلتية :   
 طريقة التجزئة النصفية:  -4
نظرا لتعذر إعادة التطبيق على نفس العينة، تم حساب معامل ثبات األداة ككل     
صحح الطول بمعادلة               ثم ،""بيرسون معامل بطريقة التجزئة النصفية باستعمال
مدى التماسك واالرتباط بين نصفي األداة، أي االرتباط بين  وتبين سبرمان براون "،" 
ثبات  درجات اإلجابة على البنود الفردية والبنود الزوجية، وقد حصل المقياس على 
قوي ودال عند مستوى بات المقياس يتمتع بث أن وهذا ما يدل على ،0,72 قدر ب
 يوضح ذلك . (19)والجدول رقم(. 0,05)الداللة




 "سبيرمان براون"  
 
 مستوى الداللة
0.65 0.72 0,05 
 
 
 : كرونباخمعادلة ألفا  -5
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ــــــــاخات المقي        اس ك        ذلك باس        تخدام معادل        ة"ت        م التحق        ق م        ن ثب              "      ألفــــــــا كرونب
Cronbach) Alpha )،  يوضح النتائج المتحصل عليها : (20 )رقمو الجدول 
   -يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور مقياس المساندة االجتماعية -(: 20جدول رقم ) 




 -قيمة ألفا -ثبات احملور 
 0,74 9 األصدقاء قبل من المساندة بعد
 0,68 6 األسرة قبل من المساندة بعد
 0,56 10 االجتماعية المساندة عن الذاتي بالرضا الشعور بعد




ألفا "خدام أن معامالت ثبات أبعاد المقياس باست (20)الجدول رقم يتضح من         
 ألفاكرونباخ"، أما معاملم مرتفعةوهي قي ،(0,68و)(،0,74)قد تراوحت بين"، كرونباخ
األمر الذي يشير إلى تمتع المقياس بدرجة عالية  (0,76)للمقياس ككل فقد بلغت قيمته"
 من الثبات.
 : االجتماعيةالمساندة الصورة النهائية لمقياس 6.2.4- 
، والتأكد من صدقه وثباته، المساندة االجتماعيةبعد الضبط اإلحصائي لمقياس     
 أصبح المقياس في صورته النهائية جاهزا للتطبيق، ويتكون من:
 صفحة التعليمات و يوضح فيها كيفية اإلجابة على بنود المقياس.  -أ
، موزعة على ثالثة بندا (25)الجزء الثاني يتضمن بنود المقياس التي يبلغ عددها  -ب
 (21)والجدول رقم، (نادرا، أحيانا، دائما) :أبعاد، ويعقب كل بعد ثالث استجابات





  -يوضح توزيع عبارات مقياس المساندة االجتماعية على البنود الثالثة-( : 21جدول رقم )           




 اجملموع العبارات أرقام األبعاد الرقم 
1 
 
 9 22-19-16-13-10-9-7-4 -1 األصدقاء قبل من المساندة بعد
2 
 
 6 20-17-11-8-5-2 األسرة قبل من المساندة بعد
3 
 












 :طريقة تصحيح المقياس - 2.4-7  
وثالث درجات ، أحيانا()ودرجتين ل  (،نادرا)تصحح اإلجابات برصد درجة واحدة ل      
بالنسبة للعبارات السالبة، أما العبارات الموجبة فيتم تصحيحها في االتجاه  )دائما(ل 
 العكسي للتقديرات السابقة.
درجة، وتمثل أرضية  (25x1=25) وعليه تصبح الدرجة الدنيا للمقياس
 .درجة و تمثل سقف المقياس(  25x3=75) والدرجة القصوى للمقياسالمقياس،
ومن ثم تقسيمه على اكبر  (،2=1-3)، تم حساب المدىولتحديد طول خاليا المقياس
وبعد ذلك تضاف تلك  ،(0.66=3÷2)قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي
وذلك لتحديد الحد األعلى  )بداية المقياس هي واحد(القيمة إلى اقل قيمة في المقياس
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 :مهارات التواصل االجتماعيوصأل مقياس   4-3
    الصورة األجنبية للمقياس:  -3.4-1
ويتكون المقياس  (،Riggio" .(1990""رونالد ريجيو"قام بإعداد هذه األداة       
وقد صمم ، األساسيةبهدف تقييم مهارات التواصل االجتماعي  عبارة ، (90)من
انه اثبت صالحيته لالستخدام بدءا من سن الرابعة  إالالمقياس لالستخدام مع الراشدين 
ويتضمن المقياس في صورته النهائية ستة مقاييس فرعية تقيس التواصل  عشر.
الذي يغلب عليه الطابع غير اللفظي االجتماعي في مستويين هما:المستوى االنفعالي 
وكل مستوى بثالث مجاالت  الذي يغلب عليه الطابع اللفظي والمستوى االجتماعي
ويتم اإلجابة على العبارات من خالل مدرج من ،:التعبير والحساسية والضبطيه
( يشير إلى أن الفقرة ال تنطبق على درجة واحدةاختيارات تبدأ: بأقل تقدير ) (5)خمس
ويشير إلى أن الفقرة تنطبق تماماا، )خمس درجات( الق وتتدرج حتى أعلى تقدير اإلط
(، هذا باستثناء بعض درجات 5 الى 1وبذلك تتراوح درجات العبارة الواحدة ما بين )
يتمتع المقياس بصدق وثبات مرتفع حيث  .العبارات التي تصحح في االتجاه العكسي
 (.0.87)بـالفا كرونباخ" " الثبات باستخدام معادلةقدر معامل 
 
 تقدير درجة المساندة االجتماعية طول خاليا المقياس 





 مساندة مرتفعة 
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 الصورة العربية للمقياس : -3.4-2
 حافظ وقد .(1998)محمد السيد عبد الرحمن"قام بترجمة هذه النسخة إلى العربية      
، وقد  تم التحقق من صدق و ثبات المقياسوبعد ترجمة المقياس  (،بند 90)على عدد البنود
من  الباحثوهذا ما طمأن  0.80قدر معامل الثبات عن طريق ألفا كرونباخ ب     : 
 .إمكانية استخدام المقياس
 
 
 :المقياس أبعادتحديد  -3.3.4
والتي ، ( Riggio (1990 ""ريجيووضعها تم الحفاى على أبعاد المقياس التي       
ستة مقاييس فرعية تقيس التواصل االجتماعي في مستويين هما:المستوى تمثلت في 
:التعبير والحساسية    يهاالنفعالي والمستوى االجتماعي وكل مستوى بثالث مجاالت 
 .والضبط
 
 :  بنود المقياس -4.3.4
يجيب عليها المبحوث بتأشيرة على الخيار الذي  ،بند (90)يحوي المقياس على     
ال تنطبق عليا إطالقا، تنطبق عليا قليال، تنطبق )هي اختيارات (5)خمسيراه مناسبا من 
لإلجابة  (5.4.3.2.1)مع تخصيص التقديرات (،عليا، تنطبق عليا كثيرا، تنطبق عليا تماما
في االتجاه االيجابي،أما البنود التي تصحح في االتجاه العكسي فهي اثنان  على البنود
-84 -43-41-39-37-36-30-25-24-21-18-17-15-10- 9-05 -03-01 وثالثون وهي:
49 -54 -56  -60-64-66-67-69-72-73-76-81-84-85. 
 ، تقيس المهارةدرجة (450-90)تتراوح الدرجة الكلية على المقياس من بذالكو  
 االجتماعية.
 :في الدراسة الحالية الخصائص السيكومترية للمقياس 3.4-5
   للتطبيق على الطلبة  المساندة االجتماعيةصالحية مقياس  مدى للتحقق من       
 الجامعيين  قمنا باإلجراءات التالية:
 




 : صدق المحكمين  -1
حيث يعتمد هذا النوع من الصدق، على فحص البنود التي تشكل محتوى كل بعد     
ومالئمته  فرعي من أبعاد المقياس، وذلك في ضوء الهدف الذي وضع من اجله،
. لذلك عرضت الصورة األولية للمقياس على المراهقيين الثانويين والجامعيينلمستوى 
، وأربعة من ""بسكرةستة من جامعة  (سبعة عشر أستاذا)مجموعة من السادة المحكمين،
، واثنين من جامعة (- 1 -انظر الملحق رقم)""سطيفوخمسة من جامعة  ""باتنةجامعة 
وأسفر عن ذلك موافقة السادة المحكمين على معظم بنود المقياس، مع  "الجزائر".
، وقد أخذت المقياسبنود والحفاى على جميع  ، فقط تصحيح بعض األخطاء اللغوية
الطالبة بهذه اآلراء الصائبة. وهكذا تم اعتبار نسبة اتفاق المحكمين على بنود المقياس 
" الخاصة بصدق المحتوى أو لوشيمعيارا للصدق. معتمدين في ذلك على معادلة"
           الصدق المنطقي، وهي كالتالي:                 
 
 
      
 
 حيث أن:
 أن العبارة تقيس.  وا: عدد المحكمين الذين اعتبر ن و
 العدد اإلجمالي للمحكمين. :ن
   :وعند تطبيق معادلة لوشي لصدق المحكمين تبين أن بنود المقياس صادقة حيث أن
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 -االجتماعي يوضح الصدق الظاهري لمقياس مهارات التواصل -(:23جدول رقم) 




 ن  و−ن/𝟐 ال تقيس
ن/𝟐
= .م                ص
1 17 0 1 
2 14 3 0.58 
3 16 1 0.47 
4 17 0 1 
5 17 0 1  
6 17 0 1  
7 17 0 1  
8 17 0 1  
9 13 4 0.64 
10 17 0 1  
11 11 6 0.76 
12 11 6 0.76 
13 17 0 1 
14 17 0 1 
15 11 6 0.76 
16 17 0 1 
17 11 1 0.76 
18 15 2 0.52 
19 17 0 1 
20 17 0 1 
21 17 0 1 
22 17 0 1 
23 17 0 1 
24 17 0 1 
25 17 0 1 
26 17 0 1 
27 17 0 1 
28 17 0 1 
29 17 0 1 
30 17 0 1 
31 17 0 1 
32 17 0 1 
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33 17 0 1 
34 17 0 1 
35 17 0 1 
36 17 0 1 
37 17 0 1 
38 17 0 1 
39 17 0 1 
40 17 0 1 
41 17 0 1 
42 17 0 1 
43 17 0 1 
44 17 0 1 
45 17 0 1 
46 17 0 1 
47 17 0 1 
48 17 0 1 
49 17 0 1 
50 17 0 1 
51 17 0 1 
52 17 0 1 
53 17 0 1 
54 17 0 1 
55 17 0 1 
56 17 0 1 
57 17 0 1 
58 17 0 1 
59 17 0 1 
60 17 0 1 
61 17 0 1 
62 17 0 1 
63 17 0 1 
64 17 0 1 
65 17 0 1 
66 17 0 1 
67 17 0 1 
68 17 0 1 
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69 17 0 1 
70 17 0 1 
71 17 0 1 
72 17 0 1 
73 17 0 1 
74 17 0 1 
75 17 0 1 
76 17 0 1 
77 17 0 1 
78 17 0 1 
79 17 0 1 
80 17 0 1 
81 17 0 1 
82 17 0 1 
83 17 0 1 
84 17 0 1 
85 17 0 1 
86  17 0 1 
87 17 0 1 
88 17 0 1 
89 17 0 1 
90 17 0 1 
 86.25المجموع :
 0.95 =86.25/  90المجموع /عدد البنود : 
 الصدق التمييزي )المقارنة الطرفية(: – 2 
استخدمنا الصدق التمييزي وذلك للتأكد من قدرة المقياس على التمييز، حيث تم      
ترتيب درجات أفراد العينة االستطالعية ترتيبا تنازليا، وتم تقسيم الدرجات إلى طرفين 
)مجموعة  %)27)حسب االرباعيات، حيث يمثل الطرف العلوي االرباعي األعلى
من العينة االستطالعية الذين حصلوا  المراهقينوهم أولئك المرتفع(،المهارات االجتماعية 
    %)27)، و يمثل الطرف السفلي االرباعي األدنى450على درجة اكبر من آو يساوي 
(،وهم أولئك الطالب من العينة االستطالعية المنخفض المهارات االجتماعية)مجموعة 
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نتائج الصدق يوضح  (24)والجدول رقم، 90يساوي  أو الذين حصلوا على درجة اقل من
 التمييزي.
-يوضح المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة )ت( للداللة  على  -( : 24جدول رقم ) 














































































    
       لفحص ما إذا كانت توجد فروق بين ذوي الدرجات المرتفعة )ت(استخدم اختبار      
أن الفروق  (24)وذوي الدرجات المنخفضة على أداة الدراسة، و يوضح الجدول رقم
 حيث :(0,01)مستوى داللةلمجموعتين عند كانت واضحة و دالة بين ا
امتالكا للمهارات األكثر واألقل  بينالمهارات االجتماعية كان هناك فرق في تكرار 
وعليه  (0,01)الة إحصائيا عند المستوى وهي د (16.5-)ت=االجتماعية، فقد بلغت قيمة
، بانحراف (16.3توجد فروق دالة لصالح ذوي الدرجات العليا بمتوسط قدره )
 .(2.6)بانحراف معياري  (24.1)في حين بلغ متوسط الدرجات الدنيا (1.5)معياري 
                                                                                        :صدق االتساق الداخلي -3
 مهارات التواصل االجتماعي أبعاد من بعد كل درجة بين االرتباط معامالت حساب
 للمقياس، الكلية بالدرجة األبعاد ارتباط مدى لمعرفة وذلك للمقياس، الكلية والدرجة
 (:25)جدول خالل من ذلك ويتضح المقياس، صدق مدى من التحقق ولهدف
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 -يوضح معامالت االرتباط البعاد مقياس  مهارات التواصل االجتماعي -( : 25جدول رقم ) 
 مستوى الدالل  معامل االرتباط محتوى المحور المحور
 0.000 **0.383 بعد التعبير االنفعالي 1
 0.000 **0.702 بعد الحساسية االنفعالية 2
 0.000 **0.345 بعد الضبط االنفعالي 3
 0.000 **0.757 بعد التعبير االجتماعي 4
 0.000 **0.574 بعد الحساسية االجتماعية 5
     0.000 **0.595 بعد الضبط االجتماعي 6
 تتمتع مهارات التواصل االجتماعي مقياس أبعاد أن (25)جدول  من تبين     
 معامالت بلغت حيث  ،0.05داللة  مستوى  عند إحصائياا  قوية ودالة ارتباط بمعامالت
 دليل وهذا (0.75-0.34)بين  مهارات التواصل االجتماعي مقياس االرتباط ألبعاد
  .عال صدق بمعامل مهارات التواصل االجتماعي يتمتع مقياس أن على كافي
 معامالت إجراء تم فقد أبعاد لديه ستة مهارات التواصل االجتماعي مقياس أن وبما    
 ويتضح حده على بعد لكل الكلية والدرجة الستة األبعاد من بعد كل فقرات بين االرتباط
 (: 31 -26) من  الجداول خالل من ذلك
 








 0.05 *0.374 من الصعب على االخرين ان يعرفوا انني حزين او مكتئب عندما اكون كذلك. 1
 0.01 **0.390 عادة ما اكون ماهرا جدا في إدارة المناقشات االجتماعية. 7
 0.05 *  0.640 عندما اكتئب احاول ان اجعل االخرين من حولي مكتئبين ايضا. 13
 0.01 **0.399 اخبرني البعض بأنهم يعرفون مشاعري من عيناي. 19
 0.01 **0.598 اشعر عادة بعدم ارتياح لتعاملي مع الناس االخرين. 25
 0.05 * 0.280 اضحك عادة بصوت مرتفع. 31
ينتابني احيانا اضطراب يجعل اصدقائي و اسرتي يدركون انني غاضب او منزعج  37
 معهم.لوجودي 
0.443** 0.01 
 0.01 **0.612 تعبيرات وجهي عموما تكون عادية. 43
 0.01 **0.645 نادرا ما اظهر غضبي. 49
 0.05 * 0.455 غالبا ما اقترب من اصدقائي او أالمسهم عندما اتحدث اليهم. 55
 0.05 * 0.380 لدي القدرة على تحويل حفلة مملة الى حفلة مليئة بالضحك و المرح. 61
 0.01 **0.451 محل انتباه احد. أكون أن أحبال  67
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 0.01 **0.575 نادرا ما اظهر مشاعري و انفعاالتي. 73
 0.01 **0.562 كثيرا. أتحدثباني  أحيانا أصدقائييخبرني  79
 0.01 *0.424 بالصراخ. أوال اعبر عن غضبي بالصياح  85
         
 تتمتع )بعد التعبير االنفعالي() األول البعد فقرات أن )( 26)  رقم جدول من تبين       
 تراوحت حيث،  0.05 داللة مستوي  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت
 يتمتع وفقراته األول البعد أن على يدل وهذا ، (0.64-0.28)بين  االرتباط معامالت
 .جيد صدق بمعامل









 0.000 **0.427 يعد وجودي مع الناس من اعظم االشياء التي تسعد حياتي. 2
 0.000 **0.699 استطيع ان اكتشف المحتال منذ اللحظة االولى التي اراه فيها. 8
 0.000 **0.431 اثناء تواجدي في الحفالت استطيع ان ادرك في الحال أي شخص يهتم بي.  14
 0.000 **0.482 اهتم بمعرفة كل ما يجذب انتباه الناس. 20
استطيع بسهولة ان افهم طبيعة أي شخص من خالل مالحظته و هو يتعامل مع   26
 االخرين.
0.609** 0.000 
ابدو دائما و كأنني اعرف المشاعر الحقيقية للناس االخرين مهما حاولوا و بذلوا   32
 الجهد إلخفائها.
0.598** 0.000 
 0.000 **0.501 استطيع ان افهم طبيعة أي شخص بعدما اقابله مرة واحد.  38
 0.000 **0.360 يعد وجودي مع الناس من اعظم االشياء التي تسعد حياتي. 44
 0.000 **0.667 ان اكتشف المحتال منذ اللحظة االولى التي اراه فيها. استطيع 50
 0.000 **0.641 اشعر بالضيق عندما يحكي لي الناس االخرين عن مشاكلهم. 56
 0.000 **0.440 اصرخ احيانا عند رؤية مشهد محزن.  62
 0.000 **0.526 ال اتأخر عن تقديم التشجيع و معانقة أي شخص لديه مشكلة للتخفيف عنه. 68
 0.000 **0.380 استطيع ان اقضي ساعات لمجرد مشاهدة الناس االخرين. 74
 0.000 **0.575 يخبرني االخرين غالبا بأنني شخص حساس و عاطفي. 80
قلقين او متضايقين فأنهم يقصدونني ألمد اليهم يد العون و  أصدقائيعندما يكون  86
 على تحقيق الهدوء  الطمأنينة. أساعدهم
0.500** 0.000 
         
 تتمتع (الحساسية االنفعالية)بعد ) الثاني البعد فقرات أن ) (27) رقم جدول من تبين      
 تراوحت حيث،  0.05 داللة مستوي  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت
 يتمتع وفقراتهالثاني  البعد أن على يدل وهذا ،(0.69-0.36)بين  االرتباط معامالت
 .جيد صدق بمعامل
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 الكلية والدرجة بعد الضبط االنفعالي() البعد الثالث فقرات بين االرتباط معامالت يوضح  (:28رقم ) جدول       
  للبعد









عندما احكي قصة لشخص ما استخدم كثيرا من االشارات و االمثلة لتوضيح ما   3
 اقوله.
0.403** 0.000 
 0.000 **0.469 دائما يستطيع الناس من خالل تعبيرات وجهي معرفة مدى ما اشعر به من ارتباك. 9
 0.000 **0.333 لست ماهرا تماما في ضبط انفعاالتي او التحكم في مشاعري. 15
 0.000 **0.432 استطيع ان اخفي مشاعري الحقيقية عن أي شخص. 21
استطيع ان امنع نفسي عن الضحك حتى لو حاول اصدقائي ان يجعلوني اضحك او  27
 ابتسم.
0.447** 0.000 
 0.000 **0.395 من الصعب علي جدا ان اتحكم في انفعاالتي.  33
 0.000 **0.347 حتى لو كنت قلق او مضطرب. لدي قدرة كبيرة على المحافظة على مظهري الهادئ 39
 0.000 **0.608 انسجم عادة بتصرفاتي و افكاري مع أي مجموعة يتصادف وجودي فيها. 45
 0.000 **0.328 عندما اكون من الداخل متضايق و اكاد انفجر استطيع ان اخفي ذلك. 51
حتى لو كنت غير ذلك في استطيع ان اتظاهر باني سعيد جدا في المواقف االجتماعية  57
 الحقيقة.
0.591** 0.000 
 0.000 **0.481 نادرا ما استطيع ان اخفي مشاعري القوية. 63
 0.000 **0.527 استطيع بسهولة ان اتظاهر بالغضب و الحزن حتى لو كنت فعال اشعر بالسعادة. 69
 0.000 **0.412 يعلم الناس مشاعري حتى لو حاولت ان اخفيها عنهم.  75
استطيع بسهولة ان اغير من نفسي فأبدو شخصا سعيدا في لحظة و حزين في لحظة  81
 اخرى.
0.630** 0.000 
 0.000 **0.281 غالبا ما اجد نفسي في مواقف اجتماعية غير مالئمة ال احسد عليها . 87
     
 تتمتع( الضبط االنفعاليبعد ))الثالث البعد فقرات أن ) (28)رقم  جدول من تبين      
 تراوحت حيث ،0.05 داللة مستوي  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت
 يتمتع وفقراتهالثاني  البعد أن على يدل وهذا ، (0.63-0.28)بين  االرتباط معامالت
 .جيد صدق بمعامل
 











 0.000 **0.404 استمتع بوجودي في الحفالت و االجتماعات. 4
 0.000 **0.592غالبا ما اشعر بعدم االنسجام مع الناس االخرين الذين يختلفون عني في المستوى  10




 0.000 **0.292 االجتماعية. األنشطةفي  أشاركان  أحب   16
 0.000 **0.385 افضل االعمال التي تتطلب االشتراك مع اكبر عدد ممكن من الناس.  22
 0.000 **0.364 الحفالت و االجتماعات. أثناءاختلط عادة باآلخرين   28
 0.000 **0.343 ابادر عادة لتقديم نفسي للغرباء.   34
 0.000 **0.525 عادة ما اكون الشخص الذي يبادر بمحادثة االخرين.  40
عندما احكي قصة لشخص ما استخدم كثيرا من االشارات و االمثلة لتوضيح ما   46
 اقوله.
0.400** 0.000 
 0.000 **0.501 عندما اكون في مناقشة مع االخرين فإنني اشارك بنصيب كبير في الحديث. 52
 0.000 **0.702 استمتع في االجتماعات و الحفالت بالحديث مع مختلف الناس.  58
 0.000 **0.523 اعتبر نفسي شخص منعزل. 64
 0.000 **0.720 استمتع بالذهاب الى الحفالت الكبيرة و مقابلة اشخاص جدد. 70
 0.000 **0.383 ال احب ان احدث مع الغرباء إال اذا تحدثوا هم معي اوال.  76
 0.000 **0.548 اميل الن انعش أي حفلة و ان ادخل عليها الفرح.  82
 0.000 **0.486 استطيع ان اتحدث لساعات عن أي موضوع. 88
     
 تتمتع (التعبير االجتماعي)بعد )الرابع البعد فقرات أن ) (29)رقم  جدول من تبين     
 تراوحت حيث، 0.05 داللة مستوي  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت
 يتمتع وفقراتهالرابع  البعد أن على يدل وهذا (،0.72-0.29)بين  االرتباط معامالت
 .جيد صدق بمعامل
 والدرجة بعد الحساسية االجتماعية() البعد الخامس فقرات بين االرتباط معامالتيوضح  -(:30) جدول 










 0.000 **0.462 استطيع ان افهم طبيعة أي شخص بعدما اقابله مرة واحد.  5
 0.000 **0.585 يعد الناس اكبر مصدر لسعادتي و احزاني. 11
افضل اكثر ان اشارك في المناقشات السياسية بدال من ان اجلس أالحظ و احلل   17
 ما يقوله االخرين.
0.621** 0.000 
 0.000 **0.431 أتأثر بدرجة كبيرة بالحالة النفسية بمن يحيطون بي. 23
هناك مواقف معينة اشعر فيها بالقلق بخصوص ما اقوله )افعله(و هل هو   29
 صحيح ام ال.
0.564** 0.000 
 0.000 **0.532 اعتقد احيانا انني اخذ ما يقوله الناس بشكل شخصي او على انه يمسني. 35
 0.000 **0.370 يعتقده االخرين عن تصرفاتي يؤثر علي قليال و قد ال يؤثر اطالقا.ان ما  41
 0.000 **0.421 غالبا ما اكون قلق او مشغول من ان يسئ االخرين فهم شيء ما قلته لهم. 47
منذ صغري يؤكد لي والدي على ضرورة ان يكون سلوكي حسن في مخاطبة  53
 الناس و معاملتهم.
0.528** 0.000 
 0.000 **0.610 اتأثر بشدة بأي شخص يبتسم لي او يكشر في وجهي. 59
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 0.000 **0.581 انا حساس جدا للنقد. 65
 0.000 **0.505 من المهم جدا ان يحبني الناس االخرين. 71
 0.000 **0.484 اصبح عصبيا اذا اعتقدت ان شخصا ما يراقبني. 77
 0.000 **0.711 انطباعات.اهتم عموما بما اكونه عن االخرين من  83
 0.000 **0.660 اهتم غالبا بفكرة االخرين و انطباعاتهم عني. 89
    
 (الحساسية االجتماعية)بعد )الخامس البعد فقرات أن ) ،(30)رقم جدول من تبين      
 تراوحت حيث،  0.05 داللة مستوي  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت تتمتع
 يتمتع وفقراتهالخامس  البعد أن على يدل وهذا ،(0.71-0.37)بين  االرتباط معامالت
 .جيد صدق بمعامل











 0.000 **0.377 عادة ما اكون الشخص الذي يبادر بمحادثة االخرين.  6
 0.000 **0.648 عندما اكون مع مجموعة من اصدقائي فغالبا ما اكون انا المتحدث اليهم. 12
 0.000 **0.464 اجد احيانا انه من الصعب ان انظر في وجوه االخرين عندما اتحدث معهم. 18
 0.000 **0.523 المحادثات حتى و لو سبق االعداد لها.لست ماهرا في اجراء  24
 0.000 **0.524 اجد صعوبة في التحدث امام جمع كبير من الناس. 30
عندما اكون مع مجموعة من الناس يضطرب تفكيري بخصوص االشياء الصحيحة  36
 التي يجب ان اتحدث عنها.
0.467** 0.000 
 0.000 **0.376 المناقشات االجتماعية.عادة ما اكون ماهرا جدا في إدارة  42
غالبا ما اشعر بعدم االنسجام مع الناس االخرين الذين يختلفون عني في المستوى  48
 االجتماعي.
0.460** 0.000 
 0.000 **0.484 لست ماهرا في االختالط بالناس اثناء الحفالت. 54
يحضرها عدد كبير من اشعر بعدم الراحة او باني غريب في الحفالت التي  60
 االشخاص المهمين جدا.
0.495** 0.000 
 0.000 **0.583 أالحظ احيانا ان الناس من مختلف المستويات  . 66
 0.000 **0.474 اقول احيانا اشياء خاطئة عندما ابدا محادثة مع الغرباء . 72
 0.000 **0.399 يتم اختياري غالبا ألكون قائد المجموعة . 78
 0.000 **0.387 ما اجد نفسي في مواقف اجتماعية غير مالئمة ال احسد عليها . غالبا 84
 0.000 **0.403 استطيع ان انسجم بسهولة و سرعة مع أي موقف اجتماعي. 90
   
 تتمتع( الضبط االجتماعيبعد ))السادس البعد فقرات أن )(31)رقم جدول من تبين   
 تراوحت حيث، 0.05 داللة مستوي  عند إحصائيا ودالة قوية ارتباط بمعامالت
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 يتمتع وفقراتهالخامس  البعد أن على يدل وهذا ،(0.64-0.37)بين  االرتباط معامالت
 .جيد صدق بمعامل
  الثبات:  -2
 تم التحقق من ثبات المقياس بالطرق اآلتية : -
 طريقة التجزئة النصفية: 1- 
تم حساب معامل ثبات األداة ككل نظرا لتعذر إعادة التطبيق على نفس العينة،      
سبرمان " صحح الطول بمعادلة  ثم ،""بيرسون بطريقة التجزئة النصفية باستعمال معامل
مدى التماسك واالرتباط بين نصفي األداة، أي االرتباط بين درجات  وتبين براون "،
ثبات قدر  اإلجابة على البنود الفردية والبنود الزوجية، وقد حصل المقياس على 
بات قوي ودال عند مستوى المقياس يتمتع بث أن هذا ما يدل علىو  ،0,68 ب
 يوضح ذلك . (32)والجدول رقم(. 0,05)الداللة
 




 "سبيرمان براون"  
 
 مستوى الداللة
 0.55 0.68 0,05 
 
 : معادلة ألفا كرونباخ -2
 ،(Cronbach)  Alpha"ألفاكرونبـاخات المقي اس ك ذلك باس تخدام معادل ة"تم التحقق من ثب
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 -قيمة ألفا -ثبات احملور 
 0,72 15  بعد التعبير االنفعالي
 0,66 15 بعد الحساسية االنفعالية
 0,62 15 بعد الضبط االنفعالي  
 0.77 15 بعد التعبير االجتماعي
 0.74 15 بعد الحساسية االجتماعية
 0.70 15 الضبط االجتماعيبعد 





ألفا "خدام أن معامالت ثبات أبعاد المقياس باست (33)الجدول رقم يتضح من       
 ألفاكرونباخ""أما معامل ،م مرتفعةوهي قي ،(0.70( و)0,72)قد تراوحت بين"، كرونباخ
تمتع المقياس بدرجة عالية  األمر الذي يشير إلى (0,86) للمقياس ككل فقد بلغت قيمته
 من الثبات .
 :مهارات التواصل االجتماعيالصورة النهائية لمقياس 6.3.5 
      ، و التأكد من صدقهمهارات التواصل االجتماعيبعد الضبط اإلحصائي لمقياس      
 وثباته، أصبح المقياس في صورته النهائية جاهزا للتطبيق، و يتكون من:
 و يوضح فيها كيفية اإلجابة على بنود المقياس. صفحة التعليمات - أ
ستة ، موزعة على بندا (90)الجزء الثاني يتضمن بنود المقياس التي يبلغ عددها - ن
ال تنطبق عليا إطالقا، تنطبق عليا قليال، تنطبق ):استجابات خمس،ويعقب كل بعد أبعاد
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يوضح توزيع البنود على  (34)والجدول رقم (،عليا، تنطبق عليا كثيرا ، تنطبق عليا تماما
 أبعاد المقياس.
 . مهارات التواصل االجتماعي على األبعاد الستةيوضح توزيع عبارات مقياس  -( : 34جدول رقم )               
 
 
 اجملموع العبارات أرقام األبعاد الرقم 
1 
 





















89.83.77.71.65.59.53.47.41.3 بعد الحساسية االجتماعية
5.29.23.17.11.5. 15 
6 




 :طريقة تصحيح المقياس- 5-3-7 
، (تنطبق عليا قليال)ودرجتين ل  (،ال تنطبق عليا اطالقا)تصحح  برصد درجة واحدة ل      
تنطبق )، وخمس درجات( تنطبق عليا كثيرا) وأربع درجات، (تنطبق عليا)ل وثالث درجات 
السالبة ، أما العبارات عبارة 58وهذا بالنسبة للعبارات موجبة االتجاه وعددها(عليا تماما
 فيتم تصحيحها في االتجاه العكسي للتقديرات السابقة.
درجة، وتمثل أرضية المقياس،  (90x1=90)وعليه تصبح الدرجة الدنيا للمقياس
 درجة، وتمثل سقف المقياس.( 90x5=450)والدرجة القصوى للمقياس
ومن ثم تقسيمه على اكبر  (،4=1-5)ولتحديد طول خاليا المقياس، تم حساب المدى
وبعد ذلك تضاف تلك  ،(0.8=5÷4)قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي
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وذلك لتحديد الحد األعلى  المقياس هي واحد( )بدايةسالقيمة إلى اقل قيمة في المقيا
 مهارات التواصل االجتماعي.يوضح كيفية تقدير درجة  (35)لهذه الخلية، والجدول رقم
 -مهارات التواصل االجتماعي يوضح كيفية تقدير درجة -(: 35جدول رقم )   
 -الفايسبوك -تقدير درجة استخدام  طول خاليا المقياس 
1,0           1,8 
1,8 2,6 
2,6 3.4 
3.4                              4.2 





 مهارات مرتفعة جدا
 
 :اإلحصائيةالمعالجة  أساليب -6
 ،facebooc -الفايسبوك-ياستخدام مواقع التواصل االجتماع بين العالقة لمعرفة       
 جموعةم الباحثةاستخدمت ومهارات التواصل االجتماعي،  ،المساندة االجتماعيةو    
 برنامجى عل االعتماد تم ولقد الدراسة، بيانات تحليل في اإلحصائية األساليب من
 لتحليل ((SPSS23ةاالجتماعي للعلوم اإلحصائية الرزم:ـب المعروف اإلحصائية المعالجة
اختبار  في المستخدم المقياس ونوع للفرضيات  عرض يلي وفيما ،ةالدراس نتائج
 معالجة في المستخدمالمالئم و  اإلحصائي األسلوبع نو   ،ذلك إلى باإلضافة ،الفرضية
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  -معالجتها في المستخدم اإلحصائي األسلون ونوع يوضح التساؤالت والفرضيات -:(36)جدول رقم  
 الفرضيات  
 و
 التساؤالت   








الجنس                                
 السن
 المرحلة التعليمية        
 مكان اإلقامة        
  مقياس استخدام         















   مقياس استخدام        










ما هي دوافع استخدام موقع 
 لدى المراهقين؟  facebook"الفايسبوك"
 
مقياس استخدام           










 ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة ارتباطيل 
بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
)فايسبوك( والمساندة االجتماعية ومهارات 
 .لدى المراهقين التواصل االجتماعي
مقياس استخدام 
)الفايسبوك( + مقياس 
المساندة االجتماعية و 
 مهارات التواصل االجتماعي
 







ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
    استخدام شبكات التواصل االجتماعي     












T. test)لداللة الفروق.   ) اختبار  
 
 









في  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال 
لدى المراهقين  درجات المساندة االجتماعية















 اختبار )T. test)لداللة الفروق.   
 
 
     











في  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال 
لدى  درجات مهارات التواصل االجتماعي
 تعزى  المراهقين المستخدمين لموقع"فيسبوك





مقياس مهارات التواصل 













واإلجراءات المنهجية المتبعة في بعد عرضنا في هذا الفصل ألهم الخطوات،     
وذلك بدأا بحث علمي  الدراسة الميدانية لهذا البحث، والتي تعتبر الركيزة األساسية ألي
بتحديد المنهج المالئم للدراسة وإتباع أسلوب العينة القصدية في اختيار مفردات 
حصائية الدراسة، وتحديد األدوات المالئمة لجمع البيانات، ثم حددنا األساليب اإل
المناسبة لمعالجة البيانات واإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من صحة فروضها. 
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.اينـعـرض و مناقشة نتائج الـفرض الث -4.1  
.الثـعـرض و مناقشة نتائج الفرض الث -5.1  
الرابع. عـرض و مناقشة نتائج الفرض -1.6  
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    تمهيد:
التي خلصت إليها الدراسة الميدانية بعد تطبيق النتائج  يستعرض هذا الفصل    
المساندة االجتماعية ومقياس مهارات التواصل ومقياس "، "الفايسبوكمقياس استخدام
المراهقين المتمدرسين في ثانويات وجامعة على أفراد عينة الدراسة من  االجتماعي
        سية واإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من صحة الفروض الرئي سطيف،
االستعانة بالحزمة  من خالل والفرعية بعد إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة،
  و فيما يلي تفصيل لذلك. . SPSS-23اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:    -1
ومقياس مقياس المساندة االجتماعية و ، "-الفايسبوك- "استخدامبعد تطبيق مقياس     
المراهقين المتمدرسين في أفراد عينة الدراسة من  مهارات التواصل االجتماعي"، على
، تم جمع المعطيات وفرزها وفق اإلطار المنهجي الذي تم ثانويات وجامعة سطيف
لتساؤالت ومناقشة  وفيما يلي عرض )إجراءات الدراسة(،تحديده في الفصل السابق
 وفرضيات الدراسة.
 نتائج التساؤل األول: وتحليل عرض ومناقشة - 1.1
 يلي : ينص التساؤل األول على ما -     
ولإلجابة على هذا  "؟ المراهقين لدى facebook" ما هي عادات استخدام موقع "الفايسبوك"  
 سنوات االستخدام، مدة االستخدام،)المتمثلة في  ،اعتمدنا على ثالث متغيرات ،التساؤل
وقد تم تحليل البيانات من خالل  فترات االستخدام، ومكان االستخدام(، االستخدام،عدد أيام 
 وجاءت النتائج كاألتي:   والتكرارات النسب المئوية
 سنوات استخدام موقع "الفايسبوك":  - 1.1.1 
  :   facebookفايسبوك""سنوات استخدام أفراد العينة لموقع (37)يبين الجدول رقم   
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 -يوضح سنوات استخدام الطلبة لموقع "الفيسبوك" -( : 37رقم ) جدول      
 
 النسبة المئوية  رالتكرا السنوات
 10,9% 49 اقل من سنة
 26,9% 121 منذ عامين
 62,1% 279 ثالث سنوات فأكثر
     100,0% 449 المجموع
 لموق     ع الم     راهقين المتمدرس     ينم     دة وس     نوات اس     تخدام  (37)رق     م يب     ين الج     دول      
 الفايسـبوك""ف ي اس تخدام موق ع  اودل ت النت ائج  أن نس بة  الطلب ة ال ذين ب دءو  "الفايسـبوك"،
 (%26.9)و ق د احتل ت المرتب ة األول ى ث م يل يهم (%62.1)ق د بلغ ت" "ثالث سنوات فـأكثرمنذ 
                                                                            .في المرتبة الثالثة منذ اقل من سنة"يستخدمونه (%10.9)ثم، ""عامينمنذ  "يستخدمونه
 
 ويمكن مالحظة النسب من خالل الرسم البياني التالي: 
 -( : رسم بياني يوضح سنوات استخدام المراهقين لموقع''فايسبوك''21شكل رقم ) 
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لديهم خبرة في  المراهقينيظهر بوضوح من خالل الرسم البياني أعاله أن غالبية    
 .وأكثر"  منذ ثالث سنوات" التعامل مع هذا الموقع من خالل طول مدة استخدامهم له
 ساعات استخدام موقع "الفايسبوك": -1.1.2
         موق    ع س    اعات الت    ي يقض    يها أف    راد العين    ة ف    ي اس    تخدامال (38)يب    ين الج    دول رق    م    
 " فايسبوك":






 % ت % ت
 %16.51  37 % 23.55 53 اقل من ساعة
 % 58.48 56  %42.22 95 ساعتني
 77 ثالث ساعات فأكثر
 














بالنسبة لعدد ساعات استخدام  (38)رقمدلت النتائج الموضحة في الجدول       
انه على مستوى الذكور واإلناث، أعلى نسبة لساعات "، الفايسبوك"لموقع المراهقين
        أين يستغرقون  لإلناث (%58,48)بالنسبة للذكور مقابل (%42.22)االستخدام بلغت
من اإلناث  (%25)من الذكور، مقابل  (%34,22)في استخدام الموقع، و"، ين"ساعات
من  (%16.51)من الذكور، مقابل  (%23.55)و، "ثالث ساعات فاكثر"يتصفحون الموقع
 الفايسبوك"."في استخدامهم لموقع"  اقل من ساعة"اإلناث يقضون 
 ويمكن مالحظة النسب من خالل الرسم البياني التالي:    
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 -": رسم بياني يوضح ساعات استخدام المراهقين لموقع "فايسبوك( 22)شكل رقم  -                 
    
        "ساعتين"يظهر بوضوح من خالل الرسم البياني أعاله أن فئة االستخدام ل       
قد احتلت المرتبة األولى للذكور واإلناث على حد سواء، تليها  في المرتبة الثانية فئة 
بنسبة متقاربة جدا بين الذكور واإلناث، أما فئة االستخدام  "ثالث ساعات فاكثر" االستخدام
 فقد أتت في المرتبة الثالثة بفارق بسيط بين الذكور واإلناث. "اقل من ساعة"
 
 عدد أيام استخدام موقع "الفايسبوك": 1-3. 1
 ":فايسبوك "األيام التي يستخدم فيها المراهقون لموقع  (39)رقم الجدول يبين    




 % ت % ت
 % 2.67 06  %13.33 30 يوم واحد
 83.03% 186 64% 144 من يوم أكثر
 %14.28 32   %  22.66 51 األسبوع أيامكل 
 %100,0 224 %100,0 225 المجموع
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بالنسبة لعدد أيام استخدام المراهقين   (39)دلت النتائج الموضحة في الجدول رقم     
انه على مستوى الذكور واإلناث، أعلى نسبة لعدد أيام االستخدام " الفايسبوك"لموقع 
" أكثر من لإلناث أين يستخدمون الموقع (83.03%)بالنسبة للذكور، مقابل (%64)بلغت
كل أيام " من اإلناث يتصفحون الموقع   (%14.28)الذكور، مقابلمن  (%22.66)و، يوم"
" من اإلناث يستخدمون الموقع (%2.67)من الذكور، مقابل (%13.33)بينما"،  األسبوع
 فقط في األسبوع ."  يوم واحد
 البياني التالي: الرسم من خالل النسب  ويمكن مالحظة   
 
 -: رسم بياني يوضح أيام استخدام المراهقين لموقع "الفايسبوك" (23شكل رقم )  -     
    
" يظهر بوضوح من خالل الرسم البياني أعاله أن المراهقين الذين يستخدمون الموقع    
جاؤوا في المرتبة األولى بفارق بسيط بين الذكور واإلناث أين سجل " أكثر من يوم
في المرتبة الثانية، وهذا " " كل أيام األسبوعالذكور نسبة اكبر في االستخدام، تليها فئة 
يدل على شغف الطلبة بهذا الموقع و إدراجه ضمن اهتماماتهم اليومية، وشغله حيزا 
نسبة ضئيلة مقارنة بالفئات السابقة  "يوم واحد"ثالثة واسعا من وقتهم بينما نالت الفئة ال
  ".  الفايسبوك"من حيث استخدام موقع 
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 فترات استخدام موقع "فايسبوك": 1.1-4
                 موق        ع الفت        رات الت        ي يس        تخدم فيه        ا أف        راد العين        ة (40)يب        ين الج        دول رق        م     
 ":" فايسبوك
 






 % ت % ت
 %3.57 08 1.77 % 04 صباحا
 13.83 % 31 16.88 % 38 مساءا
 %30.80  69 31.55 % 71 ليال
 %51.78  116 49.77 % 112 كل الفترات
 
 %100,0 224 %100,0 225 اجملموع
 
"، لفايسبوك"االفترات التي يستخدم فيها المراهقون موقع  (40)رقم يبين الجدول     
ودلت النتائج على مستوى الذكور واإلناث أن نسبة الذكور الذين يفضلون استخدام 
 وقد احتلت المرتبة األولى، ثم (%49,77)قد بلغت" في كل الفترات الفايسبوك "موقع 
ى أما على مستو "صباحا",يستخدمونه  (%1.77)في حين "ليال"يستخدمونه  (%31.55)يليهم
  منهن يفضلن استخدام الموقع    (%51.78)اإلناث فقد اختلفت النتائج، حيث أن نسبة
في  "، " لياليستخدمونه  (%30.80)وقد احتلت المرتبة األولى، ثم تليهم "في كل الفترات" 
 ." صباحا"يستخدمونه (%3.57)حين أن
 من خالل الرسم البياني التالي: النسبويمكن مالحظة          
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   -: رسم بياني يوضح فترات استخدام المراهقين لموقع "فايسبوك"(24شكل رقم)   -
يظهر بوضوح من خالل الرسم البياني أعاله، اختالف الذكور عن اإلناث في      
 الالئيمقارنة باإلناث  "ليال"فترات استخدامهم للموقع أين يفضل الذكور تصفح حساباتهم
أما باقي الفترات فقد نالت نسبة ضئيلة لدى كال الجنسين. ". الفترة المسائية"يفضلن
وتأتي تفضيالت االستخدام وفقا ألوقات الفراغ وظروف الدراسة وهذا يبدو ترتيبا منطقيا 
حيث أن الفترة المسائية والليلية هي األوقات التي يتفرغ فيها المراهقون المتمدرسون 
 ترات األنسب لهم باعتبار أن باقي الفترات يكونون مشغولين فيها بالدراسة.وتعتبر الف
 أماكن استخدام موقع" فايسبوك": 1.1-5
                موقع األماكن التي يستخدم منها أفراد العينة ،(41)يبين الجدول رقم        
 : " facebook" فايسبوك "






 % ت % ت
 %50.44  113 % 39.11 88 من البيت
 % 2.23 5 % 3.11 7 من مقاهي االنترنت
 % 2.23 5 % 3.55 8 من الجامعة
 %0.44 1 %1.33 3 من الثانوية
 % 4G-3G 119 52.88 % 100 44.64من اي مكان 
 %100,0 224 %100,0 225 المجموع
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 بالنسبة لالماكن التي يستخدم فيها (41)دلت النتائج الموضحة في الجدول رقم     
ناث، انه على مستوى الذكور واإل"، "الفايسبوكالطالب الجامعي و تالمذة الثانوية موقع
لإلناث أين يستخدمون  (%50.44)بالنسبة للذكور، مقابل (%39.11)أعلى نسبة بلغت
 (%2.23)من الذكور، مقابل (%3.11)و احتلت المرتبة األولى، و"، "البيتالموقع من 
من الذكور،  (%3.55)و"، مقاهي االنترنت"من اإلناث يتصفحون الموقع من
ونسبة ضئيلة جدا من  ،"الجامعة"من اإلناث يستخدمون الموقع من (%2.23)مقابل
 (%1.33)الموقع من الثانوية حيث بلغت النسبة عند الذكورالمراهقين يستخدمون 
 اي "منوأخيرا يستخدم أفراد العينة من الذكور الموقع  عند اإلناث. (%0.44)مقابل
 بالنسبة لإلناث. (%44.64) ، مقابل(%52.88)بنسبة "4G-3Gمكان
 ويمكن مالحظة النسب من خالل الرسم البياني التالي:   
 




من البيت من مقاهي 
االنترنت
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يظهر بوضوح من خالل الرسم البياني أعاله أن كال الجنسين يستخدم موقع       
وقد احتلت المرتبة األولى، وتتوزع باقي النسب على األماكن  "البيت"من " الفايسبوك"
في المرتبة الثانية بالنسبة للذكور، في المقابل نجد  "مقاهي االنترنت"األخرى أين تأتي 
ألجل تصفح الموقع  "البيت"هو المكان الذي يلي "3G-4G"من أي مكانلدى اإلناث أن 
وذلك بسبب توفر هذه الخدمة بشكل كبير، ثم يأتي تصفح الموقع من "الجامعة" 
 بنسب ضئيلة في األخير. و"مقاهي االنترنت" و"الثانوية"
 
 نتائج التساؤل األول: وتفسير مناقشة 
لدى  facebookما هي عادات استخدام موقع "الفايسبوك" "يشير التساؤل األول إلى:     
سنوات االستخدام، مدة )وانطالقا من بعض المؤشرات التي تمثلت في. الطلبة الجامعيين؟
والتي سمحت لنا  ،عدد أيام االستخدام، فترات االستخدام، ومكان االستخدام( االستخدام،
بالتعرف على كيفية تعامل المراهقين المتمدرسين مع هذا الموقع االجتماعي، ومدى 
 اإلقبال عليه ودمجه في حياتهم اليومية.
بينت الدراسة أن غالبية  سنوات االستخدام ""فمن خالل المتغير األول المتعلق ب       
يستخدمون موقع  ،لثانوية أو الجامعةأفراد العينة من المراهقين المتمدرسين سواء في ا
الشيء الذي يدل على اإلقبال المتزايد لهذه الشبكة   "، ثالث سنوات فأكثر"" منذ"الفايسبوك
واالهتمام الواضح بشكل كبير به، و لعل األمر الذي جعل العديد من الطلبة ينشأون 
ل حسابات خاصة بهم على الموقع، هو تناول موضوع مواقع شبكات التواص
في وسائل اإلعالم بكثرة خاصة بعد " فايسبوك"االجتماعي، وعلى وجه الخصوص موقع
في تحريكها، ما أدى إلى " "فايسبوكالثورات العربية )الربيع العربي(، التي أسهم موقع
زيادة اإلقبال عليها والرغبة في التعرف على هذا العالم االفتراضي بما يحمله من 
 خصائص تجذب المراهقين.
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أن غالبية  "ساعات االستخدام"وأظهرت الدراسة من خالل المتغير الثاني المتمثل في    
وان األقلية من في استخدام الموقع،   " ساعتين" الطلبة من كال الجنسين يقضون مامعدله
ويتضح من ، "" اقل من ساعةعينة الدراسة يقضون فترات قصيرة عند استخدامهم للموقع
من وقت  مساحة مقبولةيحتل "، "فايسبوكل عليها أن موقعالمتحص خالل النتائج
، الن الوقت الذي يقضيه الفرد في التعرض وشغفهم بهلكال الجنسين  المراهقين
بهذا الموقع الذي يلبي له  المراهقيعتبر كدليل ظاهري على اهتمام " يسبوكاالف"لموقع
احتياجاته واشباعته من خالل التواصل مع اآلخرين والقدرة على التعبير عن أرائه دون 
 .حواجز وبكل حرية، والحصول على المتعة و التسلية والترفيه
حيث أوضحت النتائج أن نسبة  (2013"الشامي")وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
يسبوك" بمعدالت تقل عن نصف ساعة يوميا قد بلغت المبحوثين ممن يستخدمون "الف
67%. 
أن غالبية المراهقين يستخدمون الموقع " "أيام االستخدامكما تبين من خالل متغير    
لكال الجنسين،   ""طيلة أيام األسبوعبنسبة كبيرة تليها مباشرة تصفح الموقع " أكثر من يوم"
حساباتهم ما جعل استخدام هذا وهذا ما يدل على حرص المراهقين على تصفح 
الموقع، يعد احد السلوكيات والنشاطات األساسية التي يقبل عليها المراهقون معظم أيام 
 األسبوع.
تراوحت الفترات التي يستخدم فيها المراهقون   " "فترات االستخداموبخصوص متغير     
ثل هذه الفترات أوقات فراغ وتم "،الفترة الليلية"و" الفترة المسائية"بين " "فايسبوكموقع 
بالنسبة لهم، عكس الفترة الصباحية المرتبطة عادة بانشغال المراهقين المتمدرسين 
بدراستهم وانجاز أعمالهم األكاديمية أو أعمال أخرى. وما يفسر إمكانية تصفح عينة 
هو أن أهم ما يميز هذه التجمعات  "الفترة الليلية"خاصة في "  " الفايسبوكالدراسة لموقع
االفتراضية هو سهولة االستخدام  وأنها متاحة لجميع األفراد، وفي جميع األوقات وهذا 
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حيث ترى بان المجتمع االفتراضي هو  "Alberta Ropert" البرتا روبرت ما تؤكد عليه
اضية حتى في مدينة افتراضية ال تنام، فهناك دائما أفراد مشتركون في التفاعالت االفتر 
منتصف الليل وال غرابة في ذلك، فلقد أصبح االنترنت بشكل عام جزءا من حياة 
 الناس.
من  (%58)والتي توصلت الى ان نسبة  (2020دراحي)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 الستخدام مواقع التواصل االجتماعي. "الفترة الليلية"الطلبة يفضلون 
أن معظم الطلبة لكال الجنسين "، "أماكن االستخدامكما تبين من خالل متغير    
خدمةالجيل الثالث بسبب توفر "من أي مكان"  وكذلك "البيت"من" فايسبوك"يستخدمون موقع 
وهذا ما يدل على امتالك اغلب المراهقين محل الدراسة لهواتف ذكية  (،4G-3G) والرابع
 تيسر لهم البقاء الدائم على الشبكة.
الشيء الذي يفسر زيادة عدد مستخدمي"الفيسبوك" في الجزائر من خالل االحصائيات 
 قدمالذي  -socialbakers.com-سوشال باكرز""-موقع  عن 2016 أكتوبراألخيرة في 
وحسب اإلحصائية فان عدد  ،الجزائرفي " الفايسبوك"تقرير حول مستخدمي 
والتي تمثل سنة  24-18 العمرية مابينالفئة من  في الجزائر الفايسبوك""مستخدمي
في الجزائر  "الفيسبوك"من مستخدمي  %42مرحلة المراهقة يشكلون نحو 
(www.medianet.tn.)  ها الفئة أكثر نشاطا في استخدامه، وهو رقم يعبر على أن
  الموقع في الفترة الليلية.وهذا مايفسر النقطة السابقة وهي إمكانية تصفح 
 ,Wellman, Wellas) "جارتون "و "ويالس"و "ويليمان" أمثال الباحثين من العديد يرى و  
Garton)  ،االنترنت عبر اآلخرين مع للتواصل الفرد يستخدمه الذي الجهاز نوع أن 
 على التأثير في االنترنت تلعبه أن يمكن الذي الدور تحديد في كبيرا دورا يلعب
 االتصال تتيح التي األدوات أن الباحثون  يرجع حيث للفرد، االجتماعية العالقات
 فامتالك. اآلخر الطرف مع تفاعال أكثر الفرد تجعل الفوري  الصدى ورجع المتزامن،
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 والدخول قعالمو  تصفح االنترنت تتيح لهم بشبكة مزودة جديدة ذكية لهواتف المراهقين
 على تتوفر ألنها أقل وبتكلفة سهولة بكل مكان، أي ومن وقت، كل في لحساباتهم
 (.640،ص2020)دراحي، والخدمات البرامج من العديد
 ف ي وس ط الم راهقين وعل ى وج ه الخص وص  ويعتبر انتشار هذه المواق ع االجتماعي ة    
احد مظاهر العدوى االجتماعية والذي يعتبر نوعا م ن التج اوب أو التقلي د أو  يسبوك"ا"الف
كم ا أن النم و االجتم اعي ف ي مرحل ة المراهق ة  للمحيط ال ذي ينتم ي إلي ه الف رد،االنجراف 
الخضوع لجماعة النظائر حيث يخضع ألساليب األصدقاء ومسالكهم ولمع اييرهم يتميز ب
مي   اال إل   ى فيك  ون  ،ونظمه  م ويتح   ول بوالئ   ه الجم  اعي م   ن األس   رة إل  ى الرف   اق واألق   ران
جاه دا الظه ور ل يح او فاإلذعـان المجتمعـي" وع م ن "كن مس ايرة الجماع ة الت ي ينتم ي إليه ا 
أيض  ا ب  أن الم  راهقين ي  دخلون  "بويــد"كم  ا أش  ارت  .بمظه  رهم والتص  رف بمث  ل تص  رفاتهم
 بشكل جماعي لهذه المواقع ويختارون المشاركة فيها ألن أصدقائهم يفعلون ذلك.
استخدامات حول   (Govani & Pashley(2005وفي هذا الصدد وفي دراسة قام بها 
لمحاولة فهم كيف يستخدم األفراد  (SNS)واشباعات مواقع شبكات التواصل االجتماعي
"  Michigan" -ميتشيغان –هذه المواقع، واعتمد الباحثون على عينة من طلبة جامعة 
وكيفية مشاركة الطلبة في محيطهم  "الفايسبوكودرسوا العالقة بين استخدامات "
 هي كالتالي : (SNS)الجامعي وقاموا بقياس خمسة محفزات شخصية الستخدام 
 (.filling up free timeاستخدام الموقع من اجل مأل وقت الفراغ ) .6
استخدام الموقع من اجل الحصول على المعلومات حول أحداث معينة  .7
(acquisitions of informations). 
 .(estabilished relationships)استخدام الموقع من اجل االتصال باألصدقاء .8
 (.meet new people)استخدام الموقع من اجل التعرف على أصدقاء جدد .9
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، (everyone else is doing it)استخدام الموقع الن الجميع يستخدمونه .10
 ويتعلق هذا العامل في انتقادات األقران.
ن العامل أو المحفز الخامس المذكور كان اشد تأثيرا  وهو ما وقد توصلت الدراسة أ   
يدفع األفراد لاللتحاق بالمواقع االجتماعية، وأثبتت الدراسة كذلك أن الطلبة يتدفقون 
عليهم  وإشعارهم بأنهم غير ( pressure peerعلى هذه المواقع بسبب ضغط أقرانهم)
  .(facebookعاديين إن لم يتواجدوا في هذا الموقع )
يتضح من خالل المؤشرات والنتائج المتحصل عليها أن المراهقين المتمدرسين من    
نشاطا أساسيا " "الفايسبوكطلبة الثانوية أو الجامعة جعلوا من موقع التواصل االجتماعي
في حياتهم، وعادة يومية تزاحم باقي العادات القائمة مسبقا، وبذلك قد غير أنماط 
 لهم االجتماعي مع مجتمعاتهم االفتراضية والواقعية.  حياتهم وتواص
  
 
 نتائج التساؤل الثاني: وتحليل عرض و مناقشة 2.1
 ينص هذا التساؤل على مايلي: 
 لدى المراهقين؟  facebook"الفايسبوك" ما هي دوافع استخدام موقع 
ولإلجابة على هذا التساؤل قمنا بتحديد مجموعة من المجاالت والدوافع، يشير     
 "الفايسبوك"المراهق من خاللها إلى المجال األكثر استخداما له، والمفضل على موقع
 وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
 
 "فايسبوك" لدى المراهقين ـ( : يوضح مجاالت استخدام موقع 42ـ جدول رقم )        
 %النسبة املئوية  التكرار جماالت استخدام موقع" فايسبوك" الرقم
يديوفنشر الصور ومقاطع ال 1     46 %10,2 
املشاهري أخبارمتابعة  2     42 %9,4 
 8,0% 36 للخروج من دائرة العزلة والبحث عن صداقات 3   
األصدقاءالدردشة والتواصل مع  4     204 %45.43 
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واإلجازاتامليالد  أبعيادالتهاين  إرسال 5  6 %1,3 
الواجبات الدراسية واالطالع على املواد العلمية أداء 6  12 %2,7 
البعيدين مكانيا ربااألقالتواصل مع  7  21 %4,7 
نفتقدهم والتواصل معهم أصدقاءالبحث عن  8  13 %2,9 
اخلريية األنشطةدعم  9  2 %0,4 
جمموعات هلا اهتمام مشرتك إنشاء 10  16 %3,6 
 9,4% 42 ملواكبة العصر واقتناء كل جديد 11
والتسلية ابأللعاباالستمتاع  12  9 %2,0 
 100,0% 449 اجملموع
     
أن أكثر المجاالت التي يفضلها  (42)دلت النتائج الموضحة في الجدول رقم       
بنسبة  لدردشة و التواصل مع األصدقاءا هو "الفايسبوك"،الطلبة الجامعيون على موقع
    ومقاطع الفيديو بنسبة يليها  في المرتبة الثانية نشر الصور ،(%45.43)قدرت ب 
ومتابعة أخبار المشاهير  أما في المرتبة الثالثة فيفضل أفراد العينة تبادل ،(% 10.2)
مواكبة العصر واقتناء كل جديد ثم تليها في المرتبة الرابعة مجال  ،(%9.4)بنسبة
، (%8)بنسبة الخروج من دائرة العزلةأما في المرتبة الخامسة فيأتي  ،(%9.4)بنسبة
تليها  ،(%4.7)في المرتبة السادسة بنسبة مع األقرباء البعيدين مكانيا التواصلبعدها 
أما في  ،(%3,6)بنسبة إنشاء مجموعات لها اهتمام مشتركفي المرتبة السابعة مجال 
أداء الواجبات ثم ، (%2,9)بنسبة البحث عن أصدقاء نفتقدهمالمرتبة الثامنة  فنجد 
وتأتي في المرتبة العاشرة خدمة  ،(%2,7)ب   في المرتبة التاسعة بنسبة قدرت  الدراسية
 (،%1.3)،تليها إرسال التهاني بنسبة (%02)قدرت ب   بنسبة ضئيلة االستمتاع باأللعاب
 . (%0.4) تأتي دعم األنشطة الخيرية بنسبة ضئيلة جدا قدرت ب   في األخير 
 ويمكن مالحظة ذلك من خالل الرسم البياني التالي:
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 -( : رسم بياني يوضح مجاالت استخدام الفايسبوك لدى المراهقين26شكل رقم ) -
  
يظهر بوضوح من خالل الرسم البياني أعاله أن أفراد العينة يفضلون مجال      
الدردشة والتواصل مع األصدقاء والذي تصدر قائمة استخداماتهم المفضلة لموقع 
وحازت على أعلى نسبة تاله متابعة أخبار المشاهير ومواكبة العصر " الفايسبوك"
العصر واقتناء كل ماهو جديد، ثم الخروج من دائرة العزلة والبحث عن صداقات 
جديدة،بينما نالحظ توزع  باقي النسب على المجاالت األخرى، وحاز مجال دعم 
 متدنية جدا. األنشطة الخيرية على المرتبة األخيرة، أين حصل على نسبة 
                                       نتائج التساؤل الثاني: تفسيرمناقشة و  
 ينص التساؤل على مايلي:
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وانطالقا من بعض المجاالت والخدمات التي يتيحها ويوفرها موقع فيسبوك 
بالنسبة " "فيسبوكأهم دافع الستخدام موقع  لمشتركيه، أوضحت نتائج الدراسة أن
ثانية نشر الصور في المرتبة ال يليهاللمراهقين هو الدردشة والتواصل مع األصدقاء. 
ثم  ،نة متابعة أخبار المشاهيرأما في المرتبة الثالثة فيفضل أفراد العي ،ومقاطع الفيديو
أما في المرتبة  ،جديد مواكبة العصر واقتناء كلمجال تليها في المرتبة الرابعة 
مع األقرباء البعيدين  التواصل، بعدها بنسبة الخروج من دائرة العزلةالخامسة فيأتي 
إنشاء مجموعات لها اهتمام مجال ، تليها في المرتبة السابعة في المرتبة السادسة مكانيا
الواجبات أداء  ، ثم البحث عن أصدقاء نفتقدهمأما في المرتبة الثامنة  فنجد  ،مشترك
 االستمتاع باأللعابوتأتي في المرتبة العاشرة خدمة ، في المرتبة التاسعة الدراسية
في األخير تأتي دعم األنشطة الخيرية بنسبة ،تليها إرسال التهاني، و بنسبة ضئيلة
  ضئيلة جدا.
والمالح  ظ أن الم  راهقين يس  عون م  ن خ  الل ه  ذا الموق  ع إل  ى تك  وين عالق  ات اجتماعي  ة  
وال   ذي ي   تم  "الفايســـبوك"عل   ى أص   دقاء ج   دد م   ن خ   الل الدردش   ة عب   ر موق   ع والتع   رف 
التواص   ل في   ه ع   ن طري   ق تب   ادل النص   وص ب   ين المتح   اورين وتب   ادل الص   ور ومق   اطع 
الفي   ديو، وك   ذلك الحص   ول عل   ى المتع   ة والتس   لية م   ن خ   الل األلع   اب س   واء الفردي   ة أو 
ـــــج ،إيرســـــتا" ف     ي دراس     ة قام     ت به     ا ف الجماعي     ة الت     ي يتض     منها الموق     ع. "    وداي ،ودون
Urista, Dong, Day(2008) فايسـبوك"  و "يسبمـاي سـ "وه ي لم اذا يس تخدم الش باب" .
وتوصلت إلى أنهم يختارون هذه الوسائط ألنها عبارة عن تجرب ة اتص ال انتقائي ة وفعال ة 
وفوري  ة م   ع اآلخ  رين. كم   ا أنه  م يش   عرون بالرض   ا م  ن خ   الل التواص  ل م   ع األش   خاص 
 (.Urista, Dong, Day, 2008, p229)اآلخرين، إضافة إلى الترفيه والمعلومات 
حيث توصلت إلى أن دافع التواصل مع ( 2014دليمي")"وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
 .%89األقارب واألهل جاء في المرتبة األولى وحاز على نسبة 
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والتي توصلت إلى أن دافع  (2019"يحياوي") دراسةكما تتفق نتيجة الدراسة مع نتائج 
التواصل مع األقارب واألصدقاء حاز على نسبة كبيرة من طرف المستجيبين، حيث 
ن مواقع التواصل االجتماعي تعمل على تسهيل التواصل مع األقارب واألهل يرون أ
البعيدين وتعمل على تعزيز عالقات صداقة قديمة والحفاى عليها وإعادة إحياءها 
والتواصل في استمراريتها وجعلها أداة لتجديد عالقتهم مع أصدقاء الماضي واستمراريتها 
 في الحاضر.
، بان أكثر المواقع (Hardy(2004،هارديمع ما أشار إليه  كذلك تتفق نتائج الدراسة 
من الوقت  %35جذبا لمستخدمي االنترنت هي حجرات الشات، حيث تستحوذ على
من الوقت على  % 15الذي يقضيه الناس على االنترنت، يليها جماعات األخبار
المنقضي على من الوقت   %2االنترنت، بينما البحث وجمع المعلومات فيستغرق فقط 
كما تتفق نتائج دراستنا مع  (،20،ص2011نقال عن غالمي،،9ص ،2005االرنوط،)االنترنت
والتي هدفت فيها إلى التعرف على دوافع استخدام ، (2009زكريا خضر)نرمين دراسة 
والكشف عن طبيعة العالقات االجتماعية  "الفايسبوك"،الشباب المصري لموقع
حيث اختارت عينة قصدية من " "الفايسبوكالشباب عبروالصداقات التي يكونها 
واستخدمت االستمارة كأداة لجمع البيانات ومجموعات المناقشة "، الفايسبوك"مستخدمي 
المركزة، وتوصلت إلى أن دافع التسلية والترفيه يأتي على رأس قائمة دوافع استخدام 
 "الفايسبوك".طالب الجامعة لموقع 
مع نتائج هذا التساؤل حيث توصلت إلى أن ابرز  (2014)العزعزي""وتتفق دراسة 
يكمن في التواصل مع األصدقاء، وتبادل اآلراء معهم  "فيسبوك"ايجابيات استخدام 
 والتعبير عن اآلراء بحرية.
أيضا مع نتائج هذا التساؤل حيث توصلت إلى أن الحاجة  (2014"طبيب") واتفقت دراسة
 جاء في مقدمة الحاجات.إلى التواصل وربط عالقات صداقة 
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إلى أن الطلبة الجامعيون يفضلون الدردشة  (2017"جعفري") كذلك توصلت دراسة
 "فيسبوك".والتواصل مع األصدقاء، وهي أهم النشاطات التي يقومون بها على موقع 
إلى أن شبكات التواصل االجتماعي ( 2018العمران"،"القبالن"،"ابوفراج")"واتفقت دراسة 
لمبحوثين أهم آليات التفاعل بين األصدقاء والمعارف، فغالبية العينة تفضل تمثل لدى ا
الدردشة. وحددت الدراسة اآلثار االيجابية المترتبة على استخدام شبكات التواصل 
االجتماعي في تسهيل التفاعل مع األصدقاء داخل المجتمع، والتواصل مع األصدقاء 
 من خارج المجتمع.
ود دوافع وعمليات نفسية كامنة وراء استخدام المراهقين لشبكات ولعل ذلك راجع إلى وج
التواصل االجتماعي، مايعني وجود قوى داخلية تتسبب في إصدار السلوك، وهو 
التفاعل عبر هذه الشبكات ويحدث هذا التفاعل المستمر بين المستخدم والواقع 
الى شبكات التواصل االفتراضي سواء كان شعوريا أو ال شعوريا، فقد يلجا المراهق 
االجتماعي لعدم قدرته على عقد صدقات مع اآلخرين في العالم الواقعي الفعلي 
والتحدث معهم بحرية وشعوره بأهميته، أو قد يلجأ إليها لشعوره بعدم وجود من يستمع 
إليه ويدعمه في الواقع الفعلي أو لشعوره بالنقص وعدم الكفاية أو غير 
 (.2018)احمد،ذلك
بان االنترنت يمكنها أن تكون بمثابة أداة "  Schwartz" شوارتز"السياق اقترح وفي ذات
 االتصال المفتوح""مساعدة لألفراد على تجاوز الحواجز والعقبات التي تواجه وتقف أمام 
Open Communication  بين أعضاء األسرة، حيث لوحظ بان الشباب المراهقون هم
-عبر المواقع االجتماعية، وذلك لغياب االتصال أكثر انفتاحا على مناقشة مشاكلهم 
اذ يمكن لإلشارات غير اللفظية التي تتم عن طريق العين، "" eye-to-eye"" -عينا لعين
أن تعقد االتصال بين اآلباء واألبناء، فيسعى بذلك األبناء إلى االتصال عبر االنترنت، 
مايجعل المراهق يشعر عند زيارة  (.2016)بوزير،لتجاوز عقبات االتصال غير اللفظي
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هذه المواقع بالسرور واالرتياح والرضا دون الحاجة للتفاعل المباشر. وهذه تعتبر خبرة 
 معززة تدفع المراهقين للتواصل عبر هذه الوسائط الشبكية. 
وبالتحديد  ،نحو هذا الموقع ون يتجه المراهقينالدوافع التي تجعل  أهم من بينلعل و    
ففئة المراهقة وما تتميز  أوال طبيعة المرحلة، هو ''Chat'' ى غرف الدردشةاإلقبال عل
به من خصائص لها حاجات يجب إشباعها كالحاجة إلى القبول والتقبل االجتماعي 
 ."Social involvmentوالحاجة إلى األصدقاء و تحقيق المشاركة االجتماعية "
فترى الباحثة ان شبكات التواصل االجتماعي قد يسرت فرص التجاذب االجتماعي   
والتي يعرض  " Self Presentationبين المتفاعلين وذلك من خالل استعراض الذات"
كاالسم  "،Profile" "ملمحلفيها المستخدم معلومات عنه وعن اهتماماته والتي تكون "
والهوايات والدراسة والصور، وهو طبعا يتحكم في إبرازها والجنس والسن ومكان اإلقامة 
يحاول إيجاد الجماعة التي تشببه ولها نفس اهتماماته، ولها   أو إخفائها. وبهذه الطريقة
خصائص تتوافق مع شخصيته، ما يشبع لديه دافع االنتماء ويؤدي إلى إقامة روابط 
 هم و يدردش معهم. اجتماعية وتوثيقها مع هؤالء األشخاص الذين يتصل ب
منبر جديد للتعبير عن الذات، فكثير من  بمثابة "لفايسبوكا" يعتبر كما أن المراهق    
ما تجد  ةا األفراد يتفجرون في الشبكات معلنين عن معرفتهم وانتمائهم وأرائهم التي عاد
يلبي احتياجاتهم  "فالفايسبوك" ،وهو ما يزيد من ثقة الفرد بنفسه من المعجبين الكثير
رغبة في التعبير عن وجهات نظرهم بكل حرية خاصة مع إمكانية إخفاء لواشباعاتهم كا
ي أ ومناقشة  تجعل المستخدم له الحرية التامة في التعبير التي (anonymity)الهوية
ذب االنتباه لج ،يسبوكاالفعلى  الممارس الحصول على تقدير لنشاطهموضوع ومحاولة 
. مما قد يخالف الواقع، فقد يكون نفس الشخص مفتقد ألي .والشهرة.وحب الظهور 
تقدير ذاتي أو اجتماعي من المحيطين به، فيحاول تجاوز تلك العقبة الشخصية في 
للمراهق باكتشاف  غرف الدردشة. كما تسمح "يسبوكالفامن خالل " العالم االفتراضي
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كيف يظهر في عيون الناس، ذاته بمعنى البحث عن كيف تكون ردة فعل اآلخرين، و 
ما  ،(anonymity) إخفاء الهويةوهذا بفضل السرية التامة أو كما اشرنا سابقا إمكانية 
يدفع األفراد بالكشف عن مظاهر ذواتهم دون تردد أو خوف و تجاوز الخجل و نقائص 
وهناك من يكون دافعه نحو  الشخصية الن عواقب هذا الكشف منعدمة أو محدودة.
 Identityاإلقبال على هذا الموقع هو ما يسمى باستكشاف الهوية و لعب األدوار''
play ''  وهي أن يعمد الشخص إلى تغيير هويته للتعامل مع عدة أشخاص ويستخدم
شخصية مستعارة تختلف من فرد ألخر، لكي يتعرف على نظرة الناس ورأيهم في تلك 
دمها لهم و بالتالي فهو يحاول أن يكتشف مختلف الشخصيات من الشخصية التي ق
اسم  خالل لعب ادوار مختلفة، ولذلك أطلق علماء النفس على هذه العوالم االفتراضية
مجتمعات  ''Thompson''تومبسن أو كما يسميها'' Identity work shopsورشات هوية''
 .''Société de révélation de soi''كشف الذات 
الكبت الذي يمارسه لفئة للمراهقين ف متنفساا طبيعياا وآمناا  الفايسبوكقد أصبح كما  
إلى مواقع التواصل المراهقين دافعاا رئيسياا النتماء  أنواعه يعتبرالمجتمع بشتى 
وسيلة للتعبير عن أرائهم بحرية قد تكون غير متوافرة لهم  تأصبح تياالفتراضي، ال
أو  وف لما يعرضونه من قضايا سواء كانت شخصيةفي الواقع، دون قيود أو خ
، لتعرضهم لمختلف أنواع القمع والرفض من األخر أياا كان، أو سياسية اجتماعية
س األزمات فيجدون الدعم والقبول ألفكارهم وتجاوب من آخرين يقعون أيضاا تحت نف
 االفتراضية التيالبيئة يفضل هذه  تجعل المراهق وهذه كلها دوافع ،النفسية واالجتماعية
كالحاجة إلى الحب والصداقة  منها  وجدانيةمختلف احتياجاته سواء ال عاإشب أتاحت له
لتخلص من التوتر والقلق ل  يةهروبأو حتى شخصية من اجل تدعيم الثقة بالنفس أو 
                            اإلحباط.
 نتائج الفرضية العامة األولى: وتحليل عرض ومناقشة 3.1
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 : وهي التي صيغت على النحو التالي 
استخدام شبكات التواصل  بين ذات داللة إحصائيةموجبة عالقة ارتباطية توجد "     
 ."والمساندة االجتماعية، ومهارات التواصل االجتماعي لدى المراهقين االجتماعي)فايسبوك( 
الختبار طبيعة  "،بيرسون "وللتحقق من صحة الفرضية استخدمنا معامل االرتباط     
والمساندة االجتماعية ومهارات  الفايسبوك"،"رتباطية بين متغير استخدامالعالقة اال
 يوضح نتائج الفرضية. (43)والجدول رقمالمراهقين  لدىالتواصل االجتماعي 
 
 
 -و درجات"الفايسبوك" يوضح معامل االرتباط بين درجات مقياس استخدام  -(: 43جدول رقم ) 







       
استخدام متغير تضح من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط بين ي         
 الفايسبوكمتغير استخدام وبين  (،R=0.39) ومتغير المساندة االجتماعية قدرب   ""الفايسبوك
وهذا يدل على وجود عالقة ارتباطيه (، R=0.57قدر بـ)مهارات التواصل االجتماعي  ومتغير
بين درجات المراهقين علي  مقياس استخدام  (0.01) داله إحصائياا عند مستوي  موجبة
ودرجاتهم علي مقياس مهارات  ،ودرجاتهم على مقياس المساندة االجتماعية ،""الفايسبوك
أي أنه كلما زادت  طرديةالتواصل االجتماعي، وتشير هذه النتيجة إلي أنها عالقة 
مقياس المساندة االجتماعية الدرجة على زادت  "الفايسبوك" الدرجة علي مقياس استخدام
وبالتالي نقبل  .على مقياس مهارات التواصل االجتماعي والعكس صحيح ،والدرجة
بين استخدام "الفايسبوك"، والمساندة االجتماعية  طرديةأي: توجد عالقة ارتباطيل  ،الفرضية
  ومهارات التواصل االجتماعي لدى المراهقين."





390,   0.57   
 
0,01 
                                  449 ن 
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                                              نتائج الفرض األول: تفسيرمناقشة و  
 بين ذات داللة احصائيةموجبة عالقة ارتباطية توجد  تشير هذه الفرضية إلى:"         
استخدام شبكات التواصل االجتماعي)فايسبوك( والمساندة االجتماعية، ومهارات التواصل 
بين استخدام موقع  "بيرسون". ومن خالل معامل االرتباط "االجتماعي لدى المراهقين
وهو  ،0,01 وهو دال عند مستوى  0,39=والمساندة االجتماعية الذي قدرب   ""الفايسبوك
مهارات التواصل  ومتغير ""الفايسبوكاستخدام موقع  متغير وبينارتباط طردي ضعيف، 
وهو ارتباط طردي متوسط ما يعني انه كلما زاد استخدام  (R=0.57)قدر بـ االجتماعي
زادت المساندة االجتماعية وزادت مهارات التواصل االجتماعي، " "الفايسبوكموقع 
قلت المساندة االجتماعية، وقلت مهارات " "الفايسبوكوالعكس إذا قل استخدام موقع 
فرض، مما يدل على أن  التواصل االجتماعي، وبالتالي قد تم التحقق من صحة هذا ال
يؤدي إلى حصول المراهقين على  ،"الفايسبوك"استخدام مواقع التواصل االجتماعي
المساندة االجتماعية وصقل مهارات تواصلهم االجتماعية. وتتفق هذه النتيجة مع ما 
امتالك طالبات الجامعة "بعنوان( 2014و"السعود") و"الفايز"، ابو عبطة"،"توصلت إليه دراسة 
مستخدمات وغير مستخدمات شبكة التواصل االجتماعي المهارات االجتماعية في ضوء بعض 
وخلصت إلى أن الطالبات المستخدمات لشبكات التواصل االجتماعي  .المتغيرات"
يمتلكن مهارات التواصل االجتماعي أكثر من الطالبات غير المستخدمات لهذه 
 الشبكات.
( %38)تائج هذا الفرض حيث توصلت إلى أن نسبةمع ن (2020دراحي")"واتفقت دراسة 
من الطلبة الجامعيين الذين أثرت عليهم مواقع التواصل االجتماعي  ايجابيا، حيث 
صقلت مهاراتهم في التواصل مع اآلخرين وذلك عن طريق ما توفره هذه المواقع من 
ر والنقاش في خدمات وتطبيقات كالفيديو وأساليب الدردشة الكتابية أو الصوتية بالحوا
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شتى المواضيع والقضايا الراهنة، تنتج عنها اكتساب خبرات جديدة بتواصلهم مع 
 األساتذة أو الباحثين أو زمالئهم الطلبة من جامعات وطنية أو خارجية أخرى.
ساهم في منحهم الثقة  "فايسبوك"أن موقع توصلت إلى  (2016) "الربيعي"دراسة ايضا 
-االتصالمن مهارات والذي يعتبر مهارة  -واالعتماد على النفس في مختلف المواقف
أكثر مما كانوا عليه مسبقا من خالل خبرات اآلخرين المعروضة، والتي ساعدتهم  ،
 على اكتساب المعرفة لتحسين من قدراتهم الشخصية
ذا الفرض حيث توصلت إلى أن ارتفاع مع نتائج ه (2013"الشامي" )كما اتفقت دراسة 
يفضي إلى زيادة شدة العالقة بين  "فيسبوك"مهارات التواصل االجتماعي بين مستخدمي 
وهذا إن  )الترابطي(.وبين معدالت راس المال االجتماعي "الفيسبوك" ــكثافة استخدامهم ل   
تعمل على دل على شيء إنما يدل على أن استخدام شبكات التواصل االجتماعي، 
زيادة رأس المال االجتماعي)الترابطي(، ما يؤدي إلى تحسين مهارات التواصل 
إلى أن نوعية العالقات في رأس المال ( Lin-(2009–لين  االجتماعي. ويشير
االجتماعي )الترابطي( تتميز بالحميمية واالتصاالت المتكررة مثل التي تحدث بين أفراد 
فهذه العالقات تميل إلى أن تكون متجانسة الن أفرادها العائلة واألصدقاء القريبين، 
يتقاسمون خلفية متشابهة بحيث يتوفر الدعم العاطفي المتين والقدرة على حشد المعونة 
 إن استلزم األمر.
وال يخفى علينا أن أهم النشاطات والممارسات التي يقوم بها مستخدموا الوسائط الشبكية 
 مبدأين هما:هي تكوين الصدقات وتعتمد على 
 أصدقاء أصدقائي هم أصدقائي. -
األشخاص الذين يتبادلون ويشتركون االهتمامات نفسها التي اهتم بها هم  -
 (.370، ص2019)لصلج،.أيضا أصدقائي
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فترى الباحثة أن اإلنسان بطبيعته يميل إلى إقامة صداقات مع األشخاص الذين  
هم ويجعلها أكثر متانة، ولعل شبكات يتشابه معهم في االتجاه وهذا ما يعزز العالقة بين
التواصل االجتماعي قد وفرت هذا األمر وهو إيجاد أصدقاء لهم اهتمامات مشتركة 
وتلقي منهم اإلعجاب والتعليق ومناقشة ما قد ينشر على الحائط األزرق، ما قد يؤكد 
شعورا صحة آراءه فتزيد ثقته بنفسه، وهذا يعتبر نوعا من التعزيز يولد لدى المراهق 
ما يمكن أن يساعده فيسبوك"، "باالنتماء االجتماعي للجماعات التي كونها من خالل 
في اكتشاف ذاته، الشيء الذي يعمل على تنمية مهاراته وقدراته من خالل مختلف 
 األنشطة التي يمارسها داخل جماعته االفتراضية وأفرادها.
وتعتقد الباحثة أن ايجابيات ومنافع شبكات التواصل االجتماعي على وجه العموم 
على وجه الخصوص تتوقف على مقدار الوقت المستغرق على  هذه  "فيسبوك"وموقع 
الوسائط من طرف المراهقين، فيعتبر متغير مقدار الوقت متغير حاسما في تحديد أثار 
ي هذا الصدد تناولت العديد من الدراسات أثار الشبكات االجتماعية على المراهقين. وف
إدمان شبكات التواصل االجتماعي على مهارات التواصل االجتماعي من بينها دراسة 
"Hanany Abd Rahman  Shakiratul "(2013 )" ماليزيا -"مارامن جامعة- 
التواصل لدى اليمكنني العيش دون فايسبوك :تأثير الشبكات االجتماعية على مهارات بعنوان "
، حيث أظهرت النتائج أن المهارات االجتماعية لدى الطالب تتأثر بإدمانهم الطالن"
على المواقع االجتماعية، فاالستخدام المبالغ فيه لهذه المواقع أدى إلى انفصال الطلبة 
 عن الواقع وهذا ما أثر على نوعية المهارات االجتماعية وجودة التفاعل وجها لوجه.
التي توصلت إلى انه كلما زاد الفرد من استخدمه لالنترنت ( 2013"ساسي")ة أيضا دراس
زادت معه التأثيرات السلبية من حيث العزلة واالبتعاد عن األسرة واألصدقاء واألقرباء، 
يوميا وذلك  "اقل من ساعتين"من أفراد العينة يستخدمونه  %72.9فأشارت البيانات أن 
العينة يستخدمون شبكات التواصل داخل الحرم الجامعي من أفراد  %52.9راجع إلى أن 
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والضغوطات على شبكة االنترنت في العطلة ما يسبب الكثير من االنقطاعات، فتدني 
ساعات االستخدام اليومي واألسبوعي ساعد على عدم تأثر العالقات االجتماعية لدى 
 أفراد العينة. 
إلى أن كثرة استخدام  (2014"عباس")و"الشناوي"،  منكما قد أشارت دراسة كل 
وطول المدة الزمنية التي يقضيها الفرد على هذا الموقع االلكتروني قد تؤثر  "الفيسبوك"
على توافقه النفسي سلبيا، حيث انه كلما زادت المدة الزمنية التي يستخدم الفرد فيها 
ية. وهذا ال يعني "فيسبوك" تقل مستويات التوافق النفسي لديه، فهي عملية عكسية سلب
يؤدي إلى تدني مستوى التكيف النفسي بشكل عام، إنما قد تشير " "فيسبوكان استخدام 
وفق ضوابط وشروط تتعلق بالوقت والفترة  ""فيسبوكهذه النتيجة إلى ايجابيات استخدام 
 الزمنية المستخدمة التي قد تعود على الفرد بالعديد من االيجابيات.
النقطة تطرح إشكالية الزمن اإلعالمي مقابل الزمن االجتماعي،  وترى الباحثة أن هذه
يقصد به الزمن الذي يستغرقه الفرد في تعاطيه مع  "الزمن اإلعالمي" فالتوضيح فقط فان
مضمون وسيلة إعالمية معينة أما الزمن االجتماعي فهو الزمن المعاش بمختلف 
ت التواصل االجتماعي قد قلص عالقته وتفاعالته الحقيقية والواقعية. فظهور شبكا
بطريقة أو بأخرى حجم الزمن االجتماعي، الن األفراد أصبحوا يستغرقون وقت اكبر 
في تعاطيهم مع مواقع التواصل االجتماعي. وهذا بالضبط ما يجب أن نعيه وهو 
الموزانة بين التفاعالت الواقعية والتفاعالت االفتراضية، والذي ال يتأتى إال وفق 
شروط تتعلق بالوقت والفترة الزمنية المستخدمة. وهذا ما أكدت عليه دراسة ضوابط و 
حيث توصلت إلى وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين اإلدمان  (2015"الحمصي")
على االنترنت وتدني مهارات التواصل االجتماعي، فحسب رأيها فان الجلوس لفترات 
وقتا اقل للنشاطات األخرى التي تطور  طويلة الستخدام االنترنت تجعل الفرد يخصص
الطراونة"، أكثر مهارات التواصل االجتماعي. وهذا أيضا ما أشارت إليه نتائج دراسة "
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حيث توصلت إلى أن الطلبة ذوي االستخدام المرتفع لالنترنت يتمتعون  (2009"الفنيخ")و
الوقت الذي بدرجة منخفضة من مهارات التواصل، حيث أن هذه األخيرة تقل بزيادة 
يقضيه الطالب مستخدما االنترنت ، ويبرر ذالك بان استخدام االنترنت لمدة طويلة من 
الزمن قد يؤدي بالفرد إلى قلة االختالط والتفاعل واالتصال مع اآلخرين ما ينتج عنه 
 تناقص في مهارات التواصل االجتماعي.
ساؤل األول والمتعلق        وحسب الدراسة الحالية فان النتائج المتحصل عليها في الت
فان النتيجة المتحصل "؟ المراهقين لدى facebookعادات استخدام موقع "الفايسبوك"ب" 
أعلى   عليها في الساعات التي يقضيها المراهقون في استخدام موقع فيسبوك بلغت
أين  لإلناث (%58,48)بالنسبة للذكور مقابل (%42.22) نسبة لساعات االستخدام
يدعم نتيجة هذه الفرضية في انه توجد عالقة ارتباطيه  وهذا ما "،"ساعاتين يستغرقون 
. موجبة بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي ومهارات التواصل االجتماعي
يعتبر وقتا معقوال ال "للفيسبوك"  فالوقت الذي يستغرقه أفراد العينة في استخدامهم
يش  ويجمع بين أمرين يساعدان على تنمية وصقل يستهلك من الزمن االجتماعي المعا
مهاراته التواصلية وهو التفاعل مع واقعه االفتراضي بما يحتويه من مزايا و أيضا 
التواصل مع الواقع الحقيقي والتفاعل معه، وبهذا يصبح الزمن اإلعالمي امتداد للزمن 
 االجتماعي وليس العكس.
ن تثار حولها األسئلة فيما يتعلق باستخدام وترى الباحثة بان أهم نقطة يمكن أ    
شبكات التواصل االجتماعي ومهارات التواصل االجتماعي، هو أن بعض الباحثين 
يعتقدون بان هذه األخيرة ال يمكن أن تصقل إال من خالل االتصال المباشر ومن 
خالل االتصال اللفظي واالتصال غير اللفظي، الذي يتضمن نبرة الصوت ومالمح 
جه ولغة الجسد......إلى غير ذلك، فيمكن القول انه بفضل التطور المستمر الو 
لشبكات التواصل االجتماعي وتحسينها لخدمات التواصل حتى تتمكن من االنتشار 
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بشكل واسع قد قدمت في كل مرة تطبيقا يسهل عملية التواصل مع األصدقاء مثل 
كل سهولة ووضوح كما انه المحادثة المرئية والتي تسمح برؤية الطرف األخر ب
اين يمكن انضمام مجموعة من  الفيديو الجماعية" مكالمة"باإلمكان تفعيل خدمة  
األصدقاء إلى محادثة جماعية في وقت واحد من مناطق جغرافية مختلفة. الشيء الذي 
غير أسلوب وطريقة التواصل ولم يصبح التواصل يقتصر على الكتابة ولم يصبح 
ئنات حوارية بل أصبح باإلمكان التحادث ورؤية الطرف األخر المستخدمين له كا
"بااليقونات كان قد استحدث مايسمى "فيسبوك" صوتا وصورة. إضافة إلى أن موقع 
إعادة تمثيل بصري وتستخدم بوصفها  "Emotions" والمعروفة باسم المعبرة عن المشاعر"
لتعبيرات الوجه بما يعكس الحالة المزاجية والشعورية للمستخدم وتعويض قصور 
االتصال المستعين بالحاسب عن نقل التعبيرات غير اللفظية المصاحبة للتفاعل 
الشخصي وجها لوجه. فهذه األيقونات عبارة عن وسيط اتصالي يستطيع تجسيد 
الموقع االجتماعي. وفي هذا الصدد قد قامت كل من األفكار المجردة على جدران هذا 
بدراسة حول الرموز االيقونية المجسدة لتعبيرات الوجه عبر  "نتونيجيفيك" وسميلجانا" "
االنترنت كانت تتسم بقدر عال من التجريد وانتهى البحث إلى أن توظيف تلك 
اذ تنقل تلك " Fictional Selfاأليقونات يرتبط بما يطلق عليه فكرة الذات الخيالية "
في دراسة قام بها و  (.2015)الهامي،األيقونات صورة الذات كما ترسم في مخيلة الفرد
شخص  231األلمانيتين قاموا فيها بتحليل  "وماينز ،فرانكفورت"باحثون من جامعتي 
يم المشاركين إلى مجموعتين سعلى أساس أنهم متدربون تواصلوا مع مديرهم، وتم تق
، "اإليموجي"والثانية مع رموز  "اإليموجي"األولى حصلت على نص الرسالة دون رموز 
وبعدها حلل الباحثون موقف المشاركين في التجربة، وطريقة لفهمهم لمحتوى اإليمايل، 
مساعدا امال عوخلص الباحثون إلى أن الرموز التعبيرية اإليجابية يمكن أن تكون غالبا 
 .)www.alw.com(إلنجاح عملية التواصل
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فال لغة الجسد ومالمح الوجه واالبتسامة  تلعب دورا كبيرا أثناء عملية التواصل،  والن
والتي تلعب دورا مهما في  بالرموز التعبيريةيمكن االستغناء عنها، لذا فقد تم تعويضها 
أن الرموز التعبيرية  د"أوكسفور " رئيس قواميس كاسبر جراثو "ذ يشير"عملية التواصل، إ
سرية التي تعتمد على الحتياجات اإلتغلبت على الحرف األبجدي التقليدي وذلك لتلبية 
العنصر البصري للتواصل خاصة أنها مرنة ومعبرة. فهي تشهد انتشارا واسعا بين 
 "الفايسبوك"المستخدمين، ففي إحصائية تبين مدى انتشار الرموز التعبيرية على موقع 
 "ماسنجر، و الفايسبوك"رمز تعبيري يوميا عبر تطبيق " رمليا 5 " اتضح أنه يتم إرسال من
مليون رمز تعبيري على موقع التواصل االجتماعي  60كما يتم التعليق بما يقرب من 
 .( newsabah.com) "الفايسبوك"
وهذا قد يفسر عدم تأثير مواقع التواصل االجتماعي على مهارات التواصل      
االجتماعي، فإضافة إلى المدة المستغرقة في استخدام هذه الشبكات االجتماعية، فان 
أسلوب التواصل مع األصدقاء يلعب دورا في عدم خسارة مهاراتنا االجتماعية التي تم 
اكتسابها من خالل التفاعالت المباشرة والواقعية، بل صقلها وتطويرها من خالل 
 خدمات متنوعة للتواصل منحتها لنا هذه الوسائط االجتماعية.
د من الدراسات التي تتفق مع وبخصوص متغير المساندة االجتماعية فهناك العدي      
والتي توصلت إلى أن  (2011)"لي "و" "كيمنتيجة هذا الفرض، من بينها دراسة 
يؤدي إلى زيادة الدعم االجتماعي المدرك الذي بدوره يؤثر " للفيسبوك"االستخدام النشط 
عل "ديناميات التفابعنوان  (2018"احمد" )على سعادة الفرد وشعوره بااليجابية. ودراسة 
، وجدت ان عبر شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالمساندة االجتماعية لدى الشبان"
المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي يشعرون بالمساندة االجتماعية عند تفاعلهم 
 من خالل هذه الشبكات.  
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فحص اآلثار المفيدة لكشأل الفرد عن نفسل على مواقع التواصل "وفي دراسة بعنوان: 
والتي طبقت على عينة من المراهقين والكبار، توصلت  ،(2016)"هيسين"ل   " االجتماعي
المقدار، العمق، الصدق،  :إلى أن الرفاهية االجتماعية التي شملت خمسة عوامل وهي
النية، التكافؤ، والدعم االجتماعي، الذي شمل عاملين هما: الدعم المعلوماتي، والدعم 
إيجابية مفيدة للفرد للكشف عن ذاته على موقع  أثارالعاطفي، ينظر إليها على أنها 
كما توصلت هذه الدراسة إلى أن الدعم االجتماعي على  .شبكات التواصل االجتماعي
 الخط يزيد من الرفاهية االجتماعية على الخط.
ومن وجهة نظر الباحثة أن العالقات االجتماعية في مرحلة المراهقة المتوسطة 
والمتاخرة، لها دور كبير في تكيف المراهق بطريقة ايجابية، وما يساعده على ذلك 
كات شعوره بالمساندة االجتماعية من طرف األسرة والرفاق، وربما قد ساعدت شب
التواصل االجتماعي في ذلك من خالل تيسير االتصال بالرفاق أو احد أفراد األسرة ال 
 والبقاء على تواصل دائم معهم في أي وقت وآي مكان ما يشعر الفرد باألمان والدعم.
وترى الباحثة أن المساندة االجتماعية في السابق كانت مقتصرة على شبكة العالقات 
األصدقاء والمعارف ولكن مع انتشار شبكات التواصل المحيطة بنا كاألسرة و 
االجتماعي افرز ذلك شكال أخر من أشكال المساندة االجتماعية، فيمكن اعتبار 
التفاعالت التي تتم عبر هذه المنصات بديال عن غياب أو افتقاد العالقات االجتماعية 
االجتماعية المفقودة في الواقع، وعليه نجد أن المراهق قد يلجا إلى تعويض المساندة 
 في الواقع من خالل العالقات التي تنشا في العالم االفتراضي.
إلى أن الفرد ينمي ما يعرف بالمخطط المعرفي للمساندة ( 2014"محمود")وقد أشار 
 -التمثيل العقلي لنماذج المساندة والعالقات البين شخصية في حياة الفرد""-والذي يشير إلى
المخطط فانه يساعد على تهدئة الفرد والتحكم في انفعاالته حتى وبمجرد أن ينشط هذا 
 (.59،ص2014)محمود،في عدم وجود اآلخرين
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أصبحت وسيلة لمواصلة  " فيسبوك"وترى الباحثة أن مواقع التواصل االجتماعي      
العالقات االجتماعية الواقعية، من خالل تكوين رأسمال اجتماعي يسهم في تدعيم 
المراهق الواقعية واالفتراضية. وما يدعم هذا الطرح هو دراسة            شبكة عالقات 
" Ribeiro , and Nasratullah"(2017)  التي توصلت إلى أن مواقع التواصل
االجتماعي تسمح للمراهقين بالدردشة مع األشخاص الذين هم جزء من العائلة أو 
 "الفيسبوك"التي توصلت إلى أن  (Nguen,and Lethiais("2016"صديق لها. ودراسة
      يكثف فرص تكوين معارف جديدة ويقوي الروابط الضعيفة. كذلك دراسة
Roustit,and Chauchard,andchabrol Mreau,and (2012) استخدام  بعنوان"
للحفاى  "فايسبوك"إلى أن المراهقين يستخدمون  فقد توصلت، " الفيسبوك وتحديات المراهقة
على العالقات الموجودة بالفعل في الحياة اليومية الواقعية مع أقرانهم وتقديم تجاربهم 
"الفيسبوك من خالل والمعنونة ب      (Nikolas"(2017"االجتماعية. كما توصلت دراسة 
إلى أن موقع فيسبوك يؤدي إلى تطوير رأس المال  منظور رأسمال االجتماعي"
التي توصلت إلى أن   (Mui joo,and Eang teng "(2012"االجتماعي. كذلك دراسة 
له تأثير ايجابي على أفراد األسرة ومن شانه  ""فيسبوكوسائل التواصل االجتماعي مثل 
العالقات بين  أن يساعد على بناء مجتمع أفضل ومتناغم، كما انه يساعد على تحسين
تنمو وتزداد  "الفيسبوك"أفراد األسرة والتواصل بينهم ، كما أن العالقات االجتماعية عبر 
دراسة  وتوصلتبالتزامن مع العالقات واالتصاالت الشخصية الواقعية. 
"اآلثار االجتماعية والثقافية لشبكات التواصل بعنوان  (2014)ابوصعيليك""الزبون"،و"
إلى أن ابرز اآلثار االجتماعية  ،األطفال في سن المراهقة في األردن"االجتماعي على 
والثقافية االيجابية لشبكات التواصل االجتماعي على األطفال في سن المراهقة من 
وجهة نظرهم هو توسيع العالقات االجتماعية من خالل متابعة أخبار اآلخرين على 
مستوى التعضيد " بعنوان( 2017بيد")"يوسفي"، و"ع الشبكة ومجاملتهم. وتوصلت دراسة
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توصلت إلى نسبة االجتماعي من خالل مواقع التواصل االجتماعي من وجل نظر مستخدميها" 
صرحوا بأنهم يشعرون بوجود دعم نفسي اجتماعي من خالل  من أفراد العينة 93%
تفاعلهم مع األصدقاء على المواقع التي يشتركون فيها وذلك راجع لما توفره هذه 
الشبكات من إمكانية الدردشة وتبادل المعلومات والنصائح والتجارب الشخصية واإلمداد 
بالمعلومات المختلفة لمواجهة أي مشكلة يمكن أن تواجه الفرد وهذا كله يعتبر أنماط 
 من الدعم والتعضيد، مما يشعر الطرفين في النهاية بوجود سند أو دعم نفسي.
من حرية  أهمية كبيرة للمراهق، وذلك نتيجة لما تتيحهذات  جماعة األقرانكما تعتبر  
اطمئنان ينشأ  من تهيئه الشك وبما ومشاعر والغضب الخوف انفعاالت عن التعبير
 قد والشكوك واآلمال، وهذه األمور المخاوف نفس لديهم المراهق بأن اآلخرين وعي عن
، فلكل مرحلة عمرية مصدر معين من مصادر المساندة داخل أسرته يحققها ال
 االجتماعية. 
حيث أشار إلى أن مصادر المساندة االجتماعية  (2014"محمود")وهذا ما أكد عليه 
تختلف باختالف المرحلة العمرية التي يمر بها الفرد، ففي مرحلة الطفولة تشتمل 
في مرحلة المراهقة فتشتمل  المساندة االجتماعية على األم، األب، اإلخوة. بينما
مصادر المساندة االجتماعية على الوالدين، والرفاق، واألفراد في المدرسة، كما يستخدم 
المراهقين التكنولوجيا مثل الهواتف والكمبيوتر لالرتباط باآلخرين، والحصول على 
 المساندة والدعم االنفعالي.
راجعة باألساس إلي طبيعة المرحلة   وما قد يجذب المراهق لزيارة هذه المواقع هي     
فاحتياجات المراهق إلى الشعور باألهمية، يدفعه لالندماج في األنشطة التي يبرز فيها 
انه ذو قيمة، فيدفع مثال تلقي المراهق اإلعجاب أو التعليق على الصور والحاالت 
 من الدعم.ومشاركة المنشورات بين األصدقاء شعوره باألهمية وأنهم يحققون له نوعا 
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وترى الباحثة بان هذه السلوكات والممارسات التي يقوم بها المراهقون على مواقع 
شبكات التواصل االجتماعي كاإلعجاب والتعليق على ما ينشره األصدقاء، أوال يمكن 
 "أنا موجود"،إذا  "أنا أشارك"اعتبارها كنوع من إثبات الذات وذلك من خالل تبني مبدأ 
يستمر بناءا على مبدأ "فيسبوك" وهذا بحد ذاته ما يجعل التفاعل االجتماعي عبر موقع 
 إشباع الحاجة المتبادلة.
وتؤكد الباحثة على انه بالرجوع إلى نظرية التبادل االجتماعي والتي هي من النظريات 
ألفراد المفسرة للمساندة االجتماعية والتي تركز على تبادل المصالح والفوائد، أي أن ا
المشتركين في عالقة تبادل يفترضون أن تقديم فائدة أو منفعة يرتبط بتلقي الفرد منفعة 
أخرى في المقابل وان تلقي منفعة يعد دينا ملزما إلعادة تقديم منفعة في المقابل وآي 
خلل في هذا التبادل المتوقع يؤدي إلى ردود فعل وجدانية سلبية. وبناءا عليه فان 
األصدقاء على موقع "فيسبوك" يستمر من خالل من خالل تلقي أو منح التفاعل بين 
 إعجاب أو تعليق والتي تعتبر لدى المشتركين نوعا من اإلثابة.
كما أن الرصيد الذي يكونه المراهق من العالقات االجتماعية خالل تفاعله عبر     
الفتراضي، فتصبح الوسائط االجتماعية، يمكن أن يتطور وال يبقى مقتصرا على الحيز ا
هذه العالقات عالقات واقعية صادقة تسعى إلى تقديم التعضيد المطلوب. وفي هذا 
 هو ما االجتماعي التواصل شبكات عبر االتصال الى إن"  "DanieL.b "الصدد أشار 
 التي االجتماعية العالقات أن بذلك . ويقصد"وجها لوجه المباشر لالتصال ا امتداد إال
 ستتحول ألنها حبيسة الشاشة تبقى أن يمكن ال االجتماعي التواصل شبكات عبر تنشأ
 (.2016،291)عبادة، حقيقية عالقات إلى حتما
أك  د العدي  د م  ن الب  احثين أن نج  اح أو فش  ل العالق  ات المتبادل  ة ب  ين األش  خاص وق  د     
ترش   دنا نت   ائج بع   ض الدراس   ات إل   ى ل   ذلك يتعل  ق بجان   ب كبي   ر بالمه   ارات االجتماعي   ة. 
أهمي   ة المس   اندة االجتماعي   ة ومه   ارات التواص   ل االجتم   اعي ف   ي مرحل   ة المراهق   ة عل   ى 
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 اآلخ رين م ع التفاع ل م ن تمكن هتحس ين الص حة وزي ادة النم و النفس ي االجتم اعي و 
ف التوافق الن اجح ف ي س نوات  .االجتم اعي التكيف تحقيق من تمكنه فعالة إيجابية بطريقة
المراهق    ة يعتم    د عل    ى ارتف    اع درج    ة المس    اندة االجتماعي    ة وام    تالك مه    ارات التواص    ل 
العديد من الب احثين ، وقد نوه في هذا الصدد االجتماعي إذ يعتبران وجهان لعملة واحدة 
 أن نجاح أو فشل العالقات المتبادل ة ب ين األش خاص يتعل ق بجان ب كبي ر بالمه اراتإلى 
االجتماعي ة. وتتجل ى أهمي ة العالق ات االجتماعي ة ف ي كونه ا مص در الكثي ر م ن الس لوك 
اإلنس     اني، وم     ن ذل     ك ف     إن المه     ارات االجتماعي     ة والعالق     ات االجتماعي     ة مفهوم     ان 
وهذا ما أك د علي ه  (.24، ص2017)موفق، متكامالن ال يظهر أحدهما إال بظهور اآلخر
جتماعي   ة ه   ي ق   درة الف   رد عل   ى تحص   يل الت   دعيم ب   ان المه   ارة االإذ ي   رى  "ليفينســـون"
وبالت  الي ف  ان العج  ز ف  ي ه  ذه المه  ارات ق  د ي  ؤدي إل  ى ض  عف  االيج  ابي م  ن اآلخ  رين،
فض   عف المس   اندة االجتماعي   ة ه   ي باألس   اس  المس   اندة االجتماعي   ة م   ن قب   ل اآلخ   رين،
 .(731،ص2008)السيد،ناشئة من قصور المهارات االجتماعية
 نتائج الفرضية العامة الثانية: ومناقشة وتحليل عرض 4.1  
  تنص الفرضية العامة الثانية على انه:   
 لدى المراهقين "فايسبوك"في درجات استخدام موقع  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال"  
ومكان ، جامعي(-)ثانوي  والمرحلة التعليمية ،(إناثالمراهقين)ذكور، تعزى لجنس
 "، )ريفي.حضري(اإلقامة
 عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى: 4.1-1
 :تنص الفرضية الجزئية األولى على انه
جنس ألثر تعزى  "فايسبوك"في درجات استخدام موقع إحصائية توجد فروق ذات داللة  ال"
الفرضية، قمنا بحساب متوسطات الدرجات،  صحةوللتحقق من  ."(إناثالمراهقين)ذكور،
للداللة   " T test"اختبار إجراء حيث أسفر المعيارية للجنسين،حساب االنحرافات بوذلك 
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   حسب الجنس على النتائج التالية" الفايسبوك"اإلحصائية للفرق في درجات استخدام 
 (:44)رقموالموضحة في الجدول 
 























   P.value=0.564 أن قيمة الداللة المحسوبة (44)الجدول رقميتبين لنا من خالل         
واإلناث بالنسبة  وهذا يدل على انه ال توجد فروق بين الذكور، 0,05وهي اكبر من 
مية التي تقول بان متوسط وبذلك نقبل الفرضية العد، "الفايسبوك" لمتوسط استخدام
 لدى اإلناث. "الفايسبوك"لدى الذكور يساوي متوسط استخدام الفايسبوك""استخدام 
  عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية:  4.1-2
 :تنص الفرضية الجزئية الثانية على انه    
لمرحلة الثر اتعزى  "فايسبوك"في درجات استخدام موقع  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  "
 جامعي(."-التعليمية للمراهقين)ثانوي 
الفرضية، قمنا بحساب متوسطات الدرجات، وكذلك حساب  صحةوللتحقق من 
للداللة اإلحصائية  " T test"اختبار إجراء حيث أسفر االنحرافات المعيارية للجنسين،
على النتائج التالية  المرحلة التعليمية حسب" الفايسبوك"للفرق في درجات استخدام 
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252 55,4563 8,70328 
   
 أن قيمة الداللة المحسوبة (45)قمر  يتبين لنا من خالل الجدول      
P.value=0.027 المراهقين توجد فروق بين   وهذا يدل على انه، 0,05من اقل وهي
الفرضية  نرفضوبذلك ، "الفايسبوك"بالنسبة لمتوسط استخدام الجامعيين والثانويين
يساوي متوسط  الثانويينلدى  الفايسبوك""العدمية التي تقول بان متوسط استخدام
 الجامعيين." لدى الفايسبوك"استخدام
  عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:   1-4-3
 :تنص الفرضية الجزئية الثانية على انه    
 مكان إقامةألثر تعزى  "فايسبوك"في درجات استخدام موقع  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  "
 (."حضري ،ريفيمراهقين)ال
الفرضية، قمنا بحساب متوسطات الدرجات، وكذلك حساب  صحةوللتحقق من 
للداللة اإلحصائية   " T test"اختبار إجراء حيث أسفر االنحرافات المعيارية للجنسين،
على النتائج التالية مكان اإلقامة  حسب" الفايسبوك"للفرق في درجات استخدام 
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- ألثر مكان إقامةتعزى (: يوضح الفرق في درجات استخدام موقع "الفايسبوك" 46جدول رقم )  



















































   
 أن قيمة الداللة المحسوبة( 46)يتبين لنا من خالل الجدول رقم     
P.value=0.352  الريفوهذا يدل على انه ال توجد فروق بين ، 0,05وهي اكبر من 
وبذلك نقبل الفرضية العدمية التي ، "الفايسبوك"بالنسبة لمتوسط استخدام الحضرو 
يساوي متوسط  في الريفالمراهقين لدى  الفايسبوك"" تقول بان متوسط استخدام
 .المراهقين في الحضر" لدى الفايسبوك" استخدام
 مناقشة وتحليل نتائج الفرضية العامة الثانية: 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات "انه:تشير الفرضية الثانية الى       
إناث(، والمستوى  -موقع "الفايسبوك" تعزى ألثر جنس المراهقين)ذكوراستخدام 
 (؟حضري  -ي)ريفجامعي(، ومكان اإلقامة-التعليمي)ثانوي 
 : ثالثة فرضيات جزئيةقمنا بتقسيم هذا الفرض إلى 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات استخدام :"تشير إلى انه األولى:
أن "  T test" وقد بين اختبارإناث(."  -)ذكور المراهقين جنستعزى الثر "الفايسبوك" 
ما يؤكد عدم  ،0,05وهي اكبر من  P.Value=0.564قيمة الداللة المحسوبة 
قبول الفرضية الصفرية، والتاكد  من انه ال داللتها، وعليه فإننا نستطيع اتخاذ قرار 
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تبعا  المراهقينلدى " "الفايسبوكفي درجات استخدامتوجد فروق ذات داللة احصائية 
وبالتالي لم يتضح تأثير متغير  ،الفرضيةوتم التحقق من صحة  الجنس، لمتغير
وتتفق نتائج هذا الفرض مع ما  .لدى المراهقين "الفايسبوك"الجنس في استخدام موقع
 استخدام شبكات التواصل االجتماعيبعنوان:" (2014"الشناوي"، و"عباس")جاء في دراسة 
حقق من مستوى أين حاولت الت .وعالقتها بالتوافق النفسي لدى المراهقين"" فايسبوك"
التوافق النفسي لدى المراهقين المستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي  "فيسبوك" 
وكذلك اثر الجنس في درجات استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وطبقت الدراسة 
 "الفيسبوك"على طلبة بقرية الجليل، وخلصت إلى انه ال توجد فروق في استخدام 
 تبعا لمتغير الجنس.
"دور شبكات التواصل بعنوان:  (2014"منصور")كما تتفق نتائج هذا الفرض مع دراسة 
أين توصلت إلى عدم وجود ، االجتماعي في تحقيق احتياجات الشبان الجامعي األردني"
فروق ذات داللة إحصائية من استخدام شبكات التواصل االجتماعي "فيسبوك" تبعا 
 (.إناث -لمتغير النوع االجتماعي)ذكور
بأنه لم تكن هناك فروق بين الطالب والطالبات  (،2014"الدليمي")كما بينت دراسة 
 "فيسبوك".في دوافع استخدامهم لموقع 
مع نتائج هذا الفرض حيث، أظهرت نتائج بحثه أن  (2016"بوزير")وتتفق دراسة 
ما يعني أن "، "الفيسبوكأفراد العينة يتجهون نحو االستخدام المكثف لشبكة 
راهقين من الذكور واإلناث على حد سواء يقضون أوقاتا معتبرة في استخدامهم الم
ألجل إقامة عالقات صداقة في الواقع االفتراضي، والتي تعبر عن مدى "، "الفيسبوك
توجه أفراد العينة إلى استخدام االتصال االجتماعي مع األصدقاء عبر الخط بنية 
 كبيرة.
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نتائج هذا الفرض، وتوصلت إلى وجود فروق مع ( 2018"حلمي")واختلفت دراسة 
في استخدامهم لمواقع التواصل  إناث(، -)ذكورذات داللة إحصائية بين أفراد العينة 
االجتماعي، أين كان الذكور مستخدمين دائمين لمواقع التواصل االجتماعي أكثر 
 من اإلناث.
تدل على أن  ولعل النتيجة التي توصلت إليها الباحثة في هذه الدراسة،     
ال يتعلق بالجنس، فقد يكون لكل شخص حساب على هذا  "فيسبوك"،استخدام موقع 
الموقع، سواء ذكر أو أنثى، واالستفادة من مزايا وخدامات الموقع والتواصل 
 والتعارف والتعليق والنشر بغض النظر عن الجنس.
سرية واالجتماعية، وتفسر الباحثة هذه النتيجة على أنها راجعة إلى نمط التنشئة األ
التي لم تعد تفرق بين الذكور واإلناث في المعاملة الوالدية والتي أصبحت تعطي 
مساحة من الحرية لإلناث باالشتراك بمواقع التواصل االجتماعي. كما أن توفر 
االنترنت بشكل كبير وعلى نطاق واسع قد سهل عملية استخدام المراهقين له بغض 
 ماعي.النظر عن نوعهم االجت
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات استخدام :"تشير إلى انه :نيةالثا
    وقد بين اختبار"  (.جامعي -ثانوي )للمراهقين تعزى  ألثر المستوى التعليمي"الفايسبوك" 
 "T test  " أن قيمة الداللة المحسوبةP.Value=0.027  ،وهذا  ،0,05من  اقل وهي
يدل على انه توجد فروق بين المراهقين الثانويين والجامعيين بالنسبة لمتوسط 
استخدام "الفيسبوك"، وبذلك نستطيع اتخاذ قرار رفض الفرضية العدمية، واثبات 
صحة الفرض البديل الذي يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات 
مراهقين تعزي للمستوى استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى ال
التعليمي)ثانوي،جامعي(، لصالح المستوى الجامعي. وبالتالي يتضح تأثير متغير 
 من طرف المراهقين. "الفيسبوك"المستوى التعليمي في استخدام موقع 
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والتي توصلت إلى ، (2016)""بوزيروتختلف نتيجة هذا الفرض مع نتائج دراسة 
ستخدام المراهقين لشبكات التواصل تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ا
 للمستوى التعليمي، فكان الجامعين اقل ارتباطا بشبكة الفيسبوك من الثانويين.
ولكن في الدراسة الحالية قد توصلت الباحثة إلى أن الجامعيين أكثر ارتباطا بشبكة 
مقابل  55.456من الثانويين باعتبار أن متوسطات الجامعيين قدرت ب    "الفيسبوك"
وربما يعزى ذالك إلى امتالك الجامعيين  53.350متوسطات الثانويين التي قدرت ب      
أكثر للهواتف الذكية ما يسهل عليهم التواصل بشكل أفضل عن طريق تطبيقات 
 من أي مكان وفي أي وقت. (4G-3G) الجيل الثالث و الرابع
أظهرت النتائج  (،Cam,and Isbulan("2012" "ايزبوالن" و"كام" وفي دراسة قام بها 
 و بمبمك"يزيد بارتفاع المرحلة الدراسية ،كما أن دراسة "الفيسبوك"  استخدامأن 
اعتبرت أن التجربة التعليمية هي عامل مؤثر ( Pempemk ,and al (2009"آخرون 
في استخدام وسائل التواصل االجتماعي بسبب خبرتهم الجامعية، فكلما زادت 
يمية واالستقاللية للطلبة زادت فرص استخدامهم لهذه الخبرة التعل
 (.441ص ،2014الفايز،السعود،و )ابوعبطة،المواقع
والتي أشارت إلى أن  (2019"لصلج")كما تتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة 
النسبة الغالبة في عينة الدراسة لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، 
وذلك في مقارنة لها بين المستويات:  ،%70هي لذوي المستوى الجامعي بنسبة 
واعتبرت هذه النسبة نسبة طبيعية ومنطقية جدا على  ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي،
هي شبكة للطلبة الجامعيين باألساس، ألنها أنشئت في  لفيسبوك""ااعتبار أن شبكة 
بادق األمر كأداة تواصل بين طلبة الجامعة، ومن جهة أخرى يمكن تبرير هذه 
يتطلب بعض المهارات "الفيسبوك" النسبة بأن استخدام الشبكات االجتماعية و
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الجامعي أكثر  التواصلية والتقنية التي تجعل استخدامه لدى الفئات ذات المستوى 
 من باقي المستويات األخرى.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات استخدام :" تشير إلى انه" الثالثة:
  (." حضري  -ريفي) تعزى الثر مكان اقامة المراهقين"الفايسبوك" 
وهي اكبر  P.Value=0.352أن قيمة الداللة المحسوبة "  T test" وقد بين اختبار
قبول الفرضية ما يؤكد عدم داللتها، وعليه فإننا نستطيع اتخاذ قرار  0,05من 
في درجات الصفرية، والتاكد من انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية 
وتم التحقق من صحة تعزى لمكان اإلقامة،  المراهقينلدى " "الفايسبوكاستخدام
 "الفايسبوك"ستخدام موقعفي ا مكان اإلقامة وبالتالي لم يتضح تأثير متغير  ،الفرضية
 .من طرف المراهقين
ولم يتوفر لدى الباحثة )في حدود اطالعها( على دراسة تحققت من اثر مكان  
لدى المراهقين. ولكن "فيسبوك"  اإلقامة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي
يمكن تفسير نتيجة هذا الفرض إلى توفر وسائل االتصاالت واالنترنت على نطاق 
واسع، فلم تصبح حكرا على المدن بل دخلت االنترنت كل بيت وأصبحت حاجة 
 ،4G، والجيل الرابع3Gملحة لجميع األفراد، كما أن توفر تطبيقات الجيل الثالث 
 ل عبر شبكات التواصل االجتماعي. سهلت عملية الوصول والتواص
 -- Facebook lite"فيسبوك اليت" قد انشات تطبيقا يسمى"فيسبوك"  كما أن شركة 
وهو برنامج يستخدم في حالة الشبكات الضعيفة في المناطق التي ال تصلها شبكة 
االنترنت. هذا مايسمح بتوفر اإلنترنت  حتى في الريف والقدرة على التواصل من 
 "فيسبوك".وقع خالل م
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 عرض ومناقشة وتحليل نتائج الفرضية العامة الثالثة: 10.1
 
 :تنص الفرضية العامة الثالثة على انه  
لدى المراهقين المستخدمين  المساندة االجتماعيةفي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال"
ومكان  ،جامعي( -التعليمية)ثانوي وللمرحلة ، الجنس)ذكور.إناث( ألثر تعزى  لموقع "فيسبوك"،
  ."،حضري(ياإلقامة)ريف
 عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى:  5.1-1
في  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال":تنص الفرضية الجزئية األولى على انه     
        الجنسألثر  تعزى  لدى المراهقين المستخدمين لموقع "فيسبوك"، المساندة االجتماعيةدرجات 
 إناث(. -)ذكور
وللتحقق من صدق الفرضية، قمنا بحساب متوسطات الدرجات، وكذلك حساب 
للداللة اإلحصائية  " T test"إجراء اختبار االنحرافات المعيارية للجنسين، حيث أسفر
حسب الجنس على النتائج التالية والموضحة في  المساندة االجتماعيةللفرق في درجات 
 (:47)رقمالجدول 
 يوضح الفرق في درجات المساندة االجتماعية لدى المراهقين المستخدمين   (:47جدول رقم ) 



































       دال




  P.value= 0.010أن قيمة الداللة المحسوبة (47)يتبين لنا من خالل الجدول رقم     
، وهذا يدل على انه توجد فروق بين الذكور واإلناث بالنسبة لمتوسط 0,05وهي اقل من
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االجتماعية، وبذلك نرفض الفرضية العدمية التي تقول بان متوسط المساندة المساندة 
 االجتماعية  لدى الذكور يساوي متوسط المساندة االجتماعية  لدى اإلناث.
  :عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية  5.1-2
في درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال " :تنص الفرضية الجزئية الثانية على انه   
 التعليمية مرحلةألثر ال تعزى  لدى المراهقين المستخدمين لموقع "فيسبوك"، المساندة االجتماعية
 .جامعي( -)ثانوي 
وللتحقق من صدق الفرضية، قمنا بحساب متوسطات الدرجات، وكذلك حساب 
 للداللة اإلحصائية " T test"إجراء اختبار االنحرافات المعيارية للجنسين، حيث أسفر
على النتائج التالية  المساندة االجتماعية حسب المرحلة التعليميةللفرق في درجات 
 (:48)رقموالموضحة في الجدول 
لدى المراهقين المستخدمين لموقع (: يوضح الفرق في درجات المساندة االجتماعية  48جدول رقم )





































  )التوجد فروق(
 5,71054 53,8770 252 جامعي
 
 P.value= 0,578أن قيمة الداللة المحسوبة (48)خالل الجدول رقميتبين لنا من      
، وهذا يدل على انه ال توجد فروق بين الثانويين والجامعيين بالنسبة 0,05وهي اكبر من
لمتوسط المساندة االجتماعية، وبذلك نقبل الفرضية العدمية التي تقول بان متوسط 
 ط المساندة االجتماعية لدى اإلناث.المساندة االجتماعية  لدى الذكور يساوي متوس
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  :الثالثة عرض نتائج الفرضية الجزئية 5.1-3
في  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال :"تنص الفرضية الجزئية الثانية على انه      
مكان ألثر  تعزى لدى المراهقين المستخدمين لموقع "فيسبوك" رجات المساندة االجتماعية د
 (".  )ريفي.حضري  اإلقامة
وللتحقق من صدق الفرضية، قمنا بحساب متوسطات الدرجات، وكذلك حساب 
للداللة اإلحصائية    " T test"إجراء اختبار االنحرافات المعيارية للجنسين، حيث أسفر
على  المساندة االجتماعية حسب مكان اإلقامة)ريفي.حضري(،للفرق في درجات 
 (:49)رقمالنتائج التالية والموضحة في الجدول 
 -لدى المراهقين المستخدمين يوضح الفرق في درجات المساندة االجتماعية -(: 49جدول رقم )


































   غير دال
 )التوجد فروق(
 
 6,00213 53,7636 258 حضري 
 
 P.value = 0,882أن قيمة الداللة المحسوبة (49)يتبين لنا من خالل الجدول رقم     
بين الذكور واإلناث بالنسبة ، وهذا يدل على انه ال توجد فروق 0,05وهي اكبر من
وبذلك نقبل الفرضية العدمية التي تقول بان متوسط  ،لمتوسط المساندة االجتماعية
المساندة االجتماعية  لدى المراهقين في الريف يساوي متوسط المساندة االجتماعية  
 لدى المراهقين في الحضر.
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 نتائج الفرضية العامة الثالثة: تفسيرمناقشة و  
المساندة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات "انه:تشير الفرضية الثانية الى       
 جامعي(، -إناث( والمستوى التعليمي)ثانوي  -لدى المراهقين تعزى للجنس)ذكور االجتماعية
 حضري(،." -ومكان اإلقامة)ريف
 : ثالثة فرضيات جزئيةقمنا بتقسيم هذا الفرض إلى 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية :"تشير إلى انه األولى:
وقد بين لدى المراهقين المستخدمين لموقع "فيسبوك"، تعزى ألثر الجنس )ذكور،إناث(." 
ما  0,05وهي اقل من  P.Value=0.010أن قيمة الداللة المحسوبة "  T test" اختبار
، 0.05ة بين الذكور واإلناث فروق دالة عند مستوى يؤكد بان هذه الفروق المشاهد
وعليه فإننا نستطيع اتخاذ قرار رفض الفرضية الصفرية، واثبات صحة الفرض البديل 
الذي يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية لدى 
بمتوسط قدر وهي لصالح اإلناث  إناث(، -)ذكورالمراهقين تعزى ألثر الجنس
 .52.928مقابل متوسط الذكور والذي قدر ب     54.522ب     :
وأظهرت (. 2012دانيال")"وتتفق نتائج هذا الفرض إلى ما خلصت إليه نتائج دراسة    
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في المساندة االجتماعية وجاءت 
لبات يتلقين مساندة اجتماعية داخل األسرة آو الفروق لصالح اإلناث، ما يعني أن الطا
 خارج األسرة بمستوى اكبر مما يتلقاه الذكور.
أثر المساندة الوالدية على الشعور  والمعنونة ب     : "أماني عبد الوهان"واختلفت دراسة   
". حي توصلت إلى عدم وجود فروق بالرضا عن الحياة لدى األبناء المراهقين من الجنسين
 جة المساندة االجتماعية تعزى ألثر الجنس.في در 
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، (2001المقصود") "عبدو"، "السرسيو (،2014"محمود")كما اختلفت نتائج دراسة كل من 
مع نتائج هذا الفرض أين توصلوا إلى عدم وجود فروق في درجة المساندة االجتماعية 
 لدى الطلبة تعزى ألثر الجنس.
أن اإلناث تحظى في مجتمعنا باهتمام كبير ويمكن تفسير نتائج هذا الفرض في     
من طرف األسرة باعتبار أنها بحاجة دائمة للحماية والتعضيد خاصة في مرحلة 
المراهقة والتي تعتبر مرحلة حرجة البد من تكاثف جميع الجهود لتلبية احتياجاتها 
اصل وتقديم التشجيع والدعم الدائم.إضافة إلى أن استخدام المراهقات لشبكات التو 
 االجتماعي أصبح بمثابة مصدر من مصادر الدعم االجتماعي الذي يمكن أن يتلقينه.
: تشير إلى انل: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات استخدام "الفايسبوك" الثانية
ان قيمة "  T test" وقد بين اختبارالمراهقين تعزى للمستوى التعليمي )ثانوي،جامعي(." 
ما يؤكد عدم داللتها، وعليه  0,05و هي اكبر من  P.Value=0.578الداللة المحسوبة 
قبول الفرضية الصفرية، و التاكد  من انه ال توجد فروق ذات فإننا نستطيع اتخاذ قرار 
وتم تعزى للمستوى التعليمي،لدى المراهقين  في المساندة االجتماعيةداللة احصائية 
المستوى التعليمي في  لفرضية  وبالتالي لم يتضح تأثير متغير التحقق من صحة ا
 من طرف المراهقين.الشعور بالمساندة االجتماعية  
ولم يتوفر لدى الباحثة )في حدود اطالعها(على دراسة تحققت من اثر المستوى 
 المساندة االجتماعية لدى المراهقين.في درجات التعليمي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات المساندة االجتماعية ال تشير إلى انه:" الثالثة:
وقد بين  حضري(.-)ريفي لدى المراهقين المستخدمين لموقع "فيسبوك"، تعزى ألثر مكان اإلقامة
ما  0,05وهي اكبر من   P.Value=0.882أن قيمة الداللة المحسوبة " T test"اختبار
قبول الفرضية الصفرية، والتاكد  من يؤكد عدم داللتها، وعليه فإننا نستطيع اتخاذ قرار 
لدى المراهقين  في درجات المساندة االجتماعيةانه ال توجد فروق ذات داللة احصائية 
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وتم التحقق من صحة الفرضية  وبالتالي لم يتضح حضري(،  -تعزى لمكان اإلقامة )ريف
 في درجات المساندة االجتماعية لدى المراهقين.  ن اإلقامةمكا تأثير متغير 
ولم يتوفر لدى الباحثة )في حدود اطالعها(على دراسة تحققت من اثر مكان اإلقامة 
 على الشعور بالمساندة االجتماعية لدى المراهقين. 
 :الرابعةنتائج الفرضية العامة  وتحليل عرض ومناقشة  6.1
 
 :الثالثة على انهتنص الفرضية العامة   
لدى المراهقين  مهارات التواصل االجتماعيفي درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال" 
       وللمرحلة التعليمية إناث(، -)ذكورألثر الجنس تعزى  المستخدمين لموقع "فيسبوك"،
 ."حضري( -)ريفياإلقامة لمكان و  ،جامعي( -)ثانوي 
 عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى:  6.1-1
في درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال" :تنص الفرضية الجزئية األولى على انه   
ألثر  تعزى  لدى المراهقين المستخدمين لموقع "فيسبوك"، مهارات التواصل االجتماعي
 الجنس)ذكور.إناث(.
الدرجات، وكذلك حساب وللتحقق من صدق الفرضية، قمنا بحساب متوسطات 
للداللة اإلحصائية  " T test"إجراء اختبار حيث أسفر االنحرافات المعيارية للجنسين،
حسب الجنس على النتائج التالية  مهارات التواصل االجتماعيللفرق في درجات 
 (:50)رقموالموضحة في الجدول 
 مهارات التواصل االجتماعي لدى المراهقين المستخدمين يوضح الفرق في درجات  -(: 50جدول رقم )



























    دال   
)توجد 
 فروق(
 37,91745 273,4152 224 أنثى
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 P.value= 0,001أن قيمة الداللة المحسوبة (50)يتبين لنا من خالل الجدول رقم     
، وهذا يدل على انه توجد فروق بين الذكور واإلناث بالنسبة لمتوسط 0,05وهي اقل من
نرفض الفرضية العدمية التي تقول بان متوسط  مهارات التواصل االجتماعي، وبذلك
مهارات التواصل االجتماعي لدى الذكور يساوي متوسط مهارات التواصل االجتماعي 
 لدى اإلناث.
  عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية:  6.1-2
في درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال:"تنص الفرضية الجزئية الثانية على انه    
للمرحلة  تعزى  لدى المراهقين المستخدمين لموقع "فيسبوك"، مهارات التواصل االجتماعي
 ."جامعي( -)ثانوي  التعليمية
وللتحقق من صدق الفرضية، قمنا بحساب متوسطات الدرجات، وكذلك حساب 
للداللة اإلحصائية للفرق في  " T test"إجراء اختبار ، حيث أسفرللمرحلتيناالنحرافات 
على النتائج التالية  حسب المرحلة التعليمية مهارات التواصل االجتماعيدرجات 
 (:51)رقموالموضحة في الجدول 
  مهارات التواصل االجتماعي لدى المراهقين المستخدمينيوضح الفرق في درجات  -(: 51جدول رقم )






























     دال  
 )توجد فروق(
 36,38893 273,2460 252 جامعي
 
 P.value= 0.000أن قيمة الداللة المحسوبة (51)خالل الجدول رقميتبين لنا من      
، وهذا يدل على انه توجد فروق بين المراهقين الثانويين والمراهقين 0,05وهي اقل من
الجامعيين بالنسبة لمتوسط مهارات التواصل االجتماعي، وبذلك نرفض الفرضية 
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االجتماعي لدى المراهقين الثانويين العدمية التي تقول بان متوسط مهارات التواصل 
 يساوي متوسط مهارات التواصل االجتماعي  لدى المراهقين الجامعيين.
  :الثالثة عرض نتائج الفرضية الجزئية 6.1-3
في درجات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  :"على انه الثالثةتنص الفرضية الجزئية    
لمكان  تعزى  لدى المراهقين المستخدمين لموقع "فيسبوك"، مهارات التواصل االجتماعي
 حضري(." -اإلقامة)ريفي
وللتحقق من صدق الفرضية، قمنا بحساب متوسطات الدرجات، وكذلك حساب 
للداللة اإلحصائية    " T test"إجراء اختبار ، حيث أسفرللمنطقتيناالنحرافات المعيارية 
على  حسب مكان اإلقامة)ريفي.حضري(، االجتماعيمهارات التواصل للفرق في درجات 
 (:52)رقمالنتائج التالية والموضحة في الجدول 
  مهارات التواصل االجتماعي لدى المراهقين المستخدمينيوضح الفرق في درجات  -(: 52جدول رقم )



























 37,25807 268,0000 258 حضري 
 
 P.value= 0,562أن قيمة الداللة المحسوبة (52)يتبين لنا من خالل الجدول رقم     
، وهذا يدل على انه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث بالنسبة 0,05وهي اكبر من
لمتوسط مهارات التواصل االجتماعي، وبذلك نقبل الفرضية العدمية التي تقول بان 
ارات متوسط مهارات التواصل االجتماعي لدى المراهقين في الريف يساوي متوسط مه
 .التواصل االجتماعي  لدى المراهقين في الحضر
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 :الرابعةنتائج الفرضية العامة  تفسيرمناقشة و  
مهارات التواصل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في "انه:الى  الرابعةتشير الفرضية     
 جنس)ذكور،إناث(،ألثر التعزى  المستخدمين لموقع "فيسبوك" لدى المراهقين االجتماعي
 ".،حضري(يومكان اإلقامة)ريف (،والمستوى التعليمي)ثانوي،جامعي
 : ثالثة فرضيات جزئيةقمنا بتقسيم هذا الفرض إلى 
مهارات التواصل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات :"تشير إلى انه األولى:
وقد ناث(." إ-جنس )ذكورالثر التعزى  المستخدمين لموقع "فيسبوك" لدى المراهقين االجتماعي
 0,05من  اقل وهي P.Value=0.001أن قيمة الداللة المحسوبة "  T test" بين اختبار
 0.05بان هذه الفروق المشاهدة بين الذكور واإلناث فروق دالة عند مستوى  ما يؤكد
وعليه فإننا نستطيع اتخاذ قرار رفض الفرضية الصفرية، واثبات صحة الفرض البديل 
فروق ذات داللة إحصائية في درجات مهارات التواصل  الذي يشير إلى وجود
إناث( وهي لصالح اإلناث  -االجتماعي لدى المراهقين تعزى ألثر الجنس)ذكور
 .260.777ــمقابل متوسط الذكور والذي قدر ب   273.415بمتوسط قدر ب     :
أين توصل ،(2013"اليوسأل")وتتفق نتائج هذا الفرض إلى ما خلصت إليه نتائج دراسة 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة المهارات االجتماعية لدى طلبة 
 من الذكور واإلناث لصالح اإلناث." حائل"المدارس بمدينة 
وترى الباحثة بانه م ن خ الل االسترش اد ب بعض أراء الب احثين وكي ف عرف وا المه ارات    
مبادئ       ات  ي       رى بأنه       ا ال       ذي( Michelson"(1993 " "ميشلســـــــون " االجتماعي       ة نج       د
الف  رد بطريق  ة مالئم  ة وفعال  ة م  ن خ  الل الس  لوكيات اللفظي  ة وغي  ر اللفظي  ة  واس  تجابات
المح   ددة والممي   زة، كم   ا ي   رى بأنه   ا مه   ارات تفاعلي   ة، يت   أثر أداؤه   ا بخص   ائص أط   راف 
التفاعل مثل: الجنس، العم ر، المكان ة االجتماعي ة، كم ا يت أثر أيض ا بالبيئ ة الت ي يح دث 
ــد الــرحمن، ا ذل  ك التفاع  ل فيه   وبالت  الي ف  ان الج  نس يلع  ب دورا ف  ي  (.88، ص1998)عب
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وربم ا يع زى  ام تالك مه  ارات التواص ل االجتم اعي وه و م اتحقق فع ال ف ي ه ذه الدراس ة.
ذل  ك لطبيع  ة األنث  ى الت  ي تمتل  ك أس  اليب لفظي  ة وغي  ر لفظي  ة ف  ي التعبي  ر ع  ن أرائه  ا أو 
خ رين وفهمه م عب ر التواص ل البص ري وتعبي رات حاجاته ا وق درتها عل ى التواص ل م ع اآل
 الوجه ونبرة الصوت.
 مهارات التواصل االجتماعي لدىال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الثانية: "
   وقد بين اختبار(." ريفي،حضري ) تعزى لمكان اإلقامة المراهقين المستخدمين لموقع"فيسبوك"
 "T test  " أن قيمة الداللة المحسوبةP.Value=0.562  ما يؤكد  0,05وهي اكبر من
قبول الفرضية الصفرية، والتاكد  من انه عدم داللتها، وعليه فإننا نستطيع اتخاذ قرار 
لدى  مهارات التواصل االجتماعيفي درجات ال توجد فروق ذات داللة احصائية 
وبالتالي لم   ،وتم التحقق من صحة الفرضيةتعزى لمكان اإلقامة)ريف،حضري(،  المراهقين
درجات مهارات التواصل االجتماعي لدى في  مكان اإلقامة يتضح تأثير متغير 
 .لمراهقينا
والتي ، (2013و"الفايز"،و"السعود") ابوعبطة"،"وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة 
الجتماعية للطالبات توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة المهارات ا
 المستخدمات لشبكة التواصل االجتماعي تعزى ألثر مكان اإلقامة.
وتفسر الباحثة ذلك على اعتبار أن مواقع التواصل االجتماعي تسهم في اكتساب       
المراهق لمهارات التواصل االجتماعي، فيعتبر توفر االنترنت على نطاق واسع سواء 
هل وزاد من مساحة التواصل بين األفراد وتبادل في الريف، أو في الحضر قد س
المعلومات والمعارف والتجارب والخبرات، مما اكسبهم مهارات إضافية. فلم تصبح 
االنترنت غير متوفرة كما في السابق في المناطق الريفية، ولو أنها ليست بنفس الكفاءة 
ى،                            قد أتاح تطبيق يدع "فيسبوك"في المناطق الحضرية، إال أن موقع 
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في المناطق التي تكون فيه شبكة االنترنت ضعيفة.  " Facebook Lit" اليت""فيسبوك 
 وهذا ما قد يفسر عدم وجود فروق تبعا ألثر مكان اإلقامة.
مهارات التواصل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات :"تشير الى انه الثالثة:
-ثانوي )للمستوى التعليمي تعزى  المستخدمين لموقع "فيسبوك"، لدى المراهقين االجتماعي
 اقل وهي P.Value=0.000أن قيمة الداللة المحسوبة " T test"وقد بين اختبار (."جامعي
بان هذه الفروق المشاهدة بين المستوى الثانوي والمستوى الجامعي  ما يؤكد 0,05من 
وعليه فإننا نستطيع اتخاذ قرار رفض الفرضية  ،0.05هي فروق دالة عند مستوى 
الصفرية، واثبات صحة الفرض البديل الذي يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في درجات مهارات التواصل االجتماعي لدى المراهقين تعزى للمستوى 
 243.246جامعي(، وهي لصالح المستوى الجامعي بمتوسط قدر ب     : -التعليمي)ثانوي 
ولم يتوفر لدى الباحثة)في حدود  .259.198قابل متوسط المستوى الثانوي والذي قدر ب    م
 اطالعها(على أية دراسة تتفق نتائجها مع نتائج هذا الفرض.
أين توصلت إلى عدم ( 2013"اليوسأل")واختلفت نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة      
وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة المهارات االجتماعية لدى طلبة المدارس، 
اختلفت ، (2014"السعود" )"، و"الفايزو"ابوعبطة"، تعزى ألثر المستوى الدراسي. ودراسة 
 أيضا مع نتائج هذا الفرض.
لتواصل االجتماعي وترى الباحثة أن من بين الخصائص التي تتميز بها مهارات ا    
حيث انه  يتم تعلمها عبر الزمن، عن طريق الجمع بين التعليم ،"نمائية" أنها 
لذلك تعزى هذه النتيجة إلى أن المراهق في المستوى الجامعي يمر بتجارب  والممارسة،
وخبرات أكثر، وهذا ما يكسبه مهارات اكبر وأكثر تطورا من المراهقين في المستوى 
جوع إلى نتيجة الفرضية األولى المتعلقة بوجود فروق ذات داللة إحصائية الثانوي. وبالر 
جامعي(، أين توصلنا إلى -تعزى ألثر المستوى التعليمي )ثانوي "فيسبوك" في استخدام 
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أن المراهقين في المستوى الجامعي هم أكثر استخداما لشبكات التواصل االجتماعي، 
 د في صقل مهاراتهم التواصلية.وهذا قد يدل على أن شبكات التواصل تساع
     نتائج الدراسة: -2 
استهدفت هذه الدراسة في البداية التعرف على عادات استخدام المراهقين لموقع     
التعرف على كيفية تعامل  والذي كنا نسعى من خالله "الفيسبوك"التواصل االجتماعي
المراهق الجزائري مع هذا الموقع االجتماعي ومدى اإلقبال عليه ودمجه في حياته 
)سنوات االستخدام، مدة اليومية. وباالرتكاز على مجموعة من المؤشرات المتمثلة في
 المراهقوجدنا أن  ،فترات االستخدام، ومكان االستخدام( عدد أيام االستخدام، االستخدام،
نشاطا أساسيا في حياته، حيث " الفايسبوك"الجزائري جعل من موقع التواصل االجتماعي
أن غالبية أفراد العينة يزورون الموقع أكثر من يوم في األسبوع ويقضون ما معدله 
ساعتين في استخدامه، وهذا يعتبر دليل ظاهري على اهتمام المراهق بهذا الموقع والذي 
جاته من خالل التواصل مع اآلخرين والقدرة على التعبير وجد فيه مصدرا إلشباع حا
 عن أرائه دون حواجز وبكل حرية و الحصول على المتعة والتسلية والترفيه.
كما هدفت الدراسة كذلك إلى الكشف عن أهم دوافع استخدامات المراهقين لموقع       
على  المراهقون أكثر المجاالت التي يفضلها و  وتوصلنا إلى أن أهم  "فيسبوك"،
 "هي: الفايسبوك"موقع
 الدردشة و التواصل مع األصدقاء.       45.43% 
 نشر الصور و مقاطع الفيديو.    %  10.2 
 لمواكبة العصر واقتناء كل جديد.       %  9.4 
  متابعة أخبار المشاهير.         9.4% 
 للخروج من دائرة العزلة والبحث عن صداقات.      % 8.0 
 .البعيدين مكانيا األقرباءالتواصل مع      %  4.7 
 إنشاء مجموعات لها اهتمام مشترك.  %     3.6 
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 عن أصدقاء نفتقدهم و التواصل معهم. حثالب     %  2.9 
 أداء الواجبات الدراسية واالطالع على المواد العلمية.       % 2,7 
   االستمتاع باأللعان والتسلية    %   2,0 
 .  إرسال التهاني بأعياد الميالد و اإلجازات        1.3% 
 دعم األنشطة الخيرية.        0.4% 
وتبين لنا أن المراهقين يسعون من خالل هذا الموقع إلى  تكوين عالقات اجتماعية     
والذي يتم التواصل  "الفايسبوك"والتعرف على أصدقاء جدد من خالل الدردشة عبر موقع
 فيه عن طريق تبادل النصوص بين المتحاورين وتبادل الصور ومقاطع الفيديو.      
وبعد أن تم التعرف على دوافع استخدامات المراهق الجزائري لموقع التواصل       
انتقلنا للتحقق من صحة فرضيات الدراسة، وأسفرت النتائج على " "فايسبوكاالجتماعي
  مايلي :
( بين الدرجة الكلية لمقياس 0,01دالة عند مستوى) موجبة وجود عالقة ارتباطيلافترضنا  - 1
 المساندة االجتماعيةاستخدام شبكات التواصل االجتماعي)فايسبوك(، والدرجة الكلية لمقياس 
وتم التحقق من صحة الفرض  .والدرجة الكلية لمقياس المهارات االجتماعية لدى المراهقين
يؤدي إلى شعور  "الفايسبوك"على أن استخدام مواقع التواصل االجتماعيمما يدل 
المراهق بالمساندة االجتماعية. وأكدت العديد من الدراسات التي تم التوصل إليها 
وفسرت الباحثة ذلك في أن العالقات االجتماعية في مرحلة  اتفاقها مع نتائج الدراسة.
كبير في تكيف المراهق بطريقة ايجابية وما  المراهقة المتوسطة و المتأخرة  لها دور
يساعده على ذلك شعوره بالمساندة االجتماعية من طرف األسرة والرفاق، وربما قد 
ساعدت شبكات التواصل االجتماعي في ذلك من خالل تيسيير االتصال بالرفاق أو 
يشعر  احد أفراد اآلسرة، ال والبقاء على تواصل معهم في أي وقت و في أي مكان، ما
إلى أن الفرد ينمي ما يعرف بالمخطط  (2014"محمود") الفرد باألمان والدعم. وقد أشار
"التمثيل العقلي لنماذج المساندة والعالقات البين -المعرفي للمساندة والذي يشير إلى
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، وبمجرد أن ينشط هذا المخطط فانه يساعد على تهدئة -شخصية في حياة الفرد"
 (.59، ص2014)محمود،عاالته حتى في عدم وجود اآلخرينالفرد، والتحكم في انف
كما اتفقت العديد من الدراسات التي تناولت استخدام شبكات التواصل االجتماعي   
وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي مع نتائج هذا الفرض. وتفسر الباحثة ذلك أن 
األصدقاء تؤدي حصول المراهق على المساندة االجتماعية المطلوبة من األسرة و 
 بالضرورة إلى صقل مهاراته االجتماعية وتطورها بشكل أفضل.
 افترضنا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  في درجات استخدام "الفايسبوك" لدى  -2
وتوصلنا إلى انه  وتم التحقق من صحة الفرضإناث(.  -الجنس)ذكور الثرتبعا  المراهقين
وهذه النتيجة قد " الفايسبوك"واإلناث في متغير استخدام موقعال توجد فروق بين الذكور 
 أكدتها العديد من الدراسات التي تم االعتماد عليها.
 افترضنا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  في درجات استخدام "الفايسبوك" لدى  - 3
الصفرية،  رفض الفرضيةفإنه تم . جامعي(-المستوى التعليمي)ثانوي  الثرتبعا  المراهقين
في وجود فروق ذات داللة احصائية البديل الذي يشير الى  صحة الفرض واثبات
المستوى التعليمي         تبعا لمتغير المراهقينلدى "الفايسبوك"  درجات استخدام
ودعمت نتائج هذا الفرض ما اثبتته  المرحلة الجامعيةوهي لصالح  جامعي(،-)ثانوي 
العديد من الدراسات والتي  توصلت الى أن المرحلة التعليمية لها اثر كبير في استخدام 
 شبكات التواصل االجتماعي. 
 افترضنا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  في درجات استخدام "الفايسبوك" لدى  -4
قبول الفرضية الصفرية،      وقد تم حضري(. -مكان اإلقامة)ريفيتبعا لمتغير  المراهقين
 "الفايسبوك"درجات استخدام في د فروق ذات داللة احصائية والتأكد من انه ال توج
وتم التحقق من صحة الفرضية  ،حضري(-مكان اإلقامة)ريفيتبعا لمتغير  المراهقينلدى 
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لشبكات التواصل  وبالتالي لم يتضح تأثير متغير مكان اإلقامة في استخدام المراهقين
 االجتماعي. وهذا ما توصلت إليه العديد من الدراسات.
المساندة االجتماعية لدى افترضننا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات  – 5
رفض وقد تم . ذكور( -تبعا لمتغير الجنس)إناث المراهقين المستخدمين لـموقع "الفايسبوك"
وجود فروق ذات داللة البديل الذي يشير الى  فرضصحة ال الفرضية الصفرية، واثبات
 إناث(،  -المراهقين تبعا للجنس)ذكورلدى  في درجات المساندة االجتماعيةاحصائية 
 .من الدراسات وتتفق نتائج هذا الفرض مع ما توصلت اليه العديد .االناثوهي لصالح 
المساندة االجتماعية لدى افترضننا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات  – 6
قبول وقد تم  جامعي(.-تبعا للمستوى التعليمي)ثانوي  المراهقين المستخدمين لـموقع "الفايسبوك"
درجات في د فروق ذات داللة احصائية الفرضية الصفرية، والتأكد من انه ال توج
لمتغير المستوى تبعا  المراهقين المستخدمين لموقع "الفايسبوك"لدى  المساندة االجتماعية
وتم التحقق من صحة الفرضية وبالتالي لم يتضح تأثير متغير  جامعي(.-التعليمي)ثانوي 
 في إحساس المراهقين المستخدمين للفايسبوك بالمساندة االجتماعية.   المستوى التعليمي
المساندة االجتماعية لدى افترضننا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات  – 7
قبول وقد تم  حضري(.-تبعا لمكان اإلقامة)ريفي اهقين المستخدمين لـموقع "الفايسبوك"المر 
درجات في د فروق ذات داللة احصائية الفرضية الصفرية، والتأكد من انه ال توج
وتم  لمتغير مكان اإلقامة.تبعا  المراهقين المستخدمين لـ"الفايسبوك"لدى  المساندة االجنماعية
في إحساس  مكان اإلقامةفرضية وبالتالي لم يتضح تأثير متغير التحقق من صحة ال
 المراهقين المستخدمين للفايسبوك بالمساندة االجتماعية.  
مهارات التواصل االجتماعي لدى افترضننا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات  – 8
رفض وقد تم . ذكور( -تبعا ألثر الجنس)إناث المراهقين المستخدمين لـموقع "الفايسبوك"
وجود فروق ذات داللة البديل الذي يشير الى  صحة الفرض الفرضية الصفرية، واثبات
المراهقين تبعا للجنس    لدى  مهارات التواصل االجتماعيفي درجات احصائية 
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وتتفق نتائج هذا الفرض مع ما توصلت اليه  .االناثوهي لصالح  إناث(، -)ذكور
 . من الدراسات العديد
مهارات التواصل االجتماعي لدى افترضننا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات  – 9
وقد تم  جامعي(. -تبعا للمستوى التعليمي)ثانوي  المراهقين المستخدمين لـموقع "الفايسبوك"
وجود فروق ذات البديل الذي يشير الى  صحة الفرض رفض الفرضية الصفرية، واثبات
المراهقين تبعا للمستوى لدى  مهارات التواصل االجتماعيدرجات  فيداللة احصائية 
وتتفق نتائج هذا الفرض مع  .المستوى الجامعيوهي لصالح  جامعي(،-التعليمي)ثانوي 
 . من الدراسات ما توصلت اليه العديد
مهارات التواصل االجتماعي افترضننا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات  – 10
وقد تم  حضري(. -تبعا ألثر مكان اإلقامة)ريفي المراهقين المستخدمين لموقع "الفايسبوك"لدى 
درجات في د فروق ذات داللة احصائية قبول الفرضية الصفرية، والتأكد من انه ال توج
لمتغير مكان تبعا  المراهقين المستخدمين لـ"الفايسبوك"لدى  مهارات التواصل االجتماعي
في  مكان االقامةوتم التحقق من صحة الفرضية وبالتالي لم يتضح تأثير متغير  اإلقامة.
 امتالك المراهقين المستخدمين للفايسبوك لمهارات التواصل االجتماعي.  
 ة:ـــــــــــخالص
وعليه فقد أسهمت شبكات التواصل االجتماعي في تمكين المراهقين من إشباع      
وأصبحت أداة فاعلة في عملية التواصل االجتماعي على  حاجاتهم االجتماعية والنفسية
المستويين المحلي والعالمي فسمحت بالتواصل مع العالم الخارجي واكتساب صداقات 
جديدة وتوطيد العالقات القائمة مسبقا كاألسرة واألصدقاء، وبذلك البد من تعزيز سبل 
من نعم التكنولوجيا والتحكم  االستخدام االيجابي لشبكات التواصل االجتماعي لالستفادة





      
ايجابية حول استخدام  أثارالدراسة من  إليهبناءا على ماتقدم وما توصلت       
، فيمكن القول أن هذه الوسائط تعتبر فايسبوك"المراهقين لشبكات التواصل االجتماعي"
مكسبا للعالقات االجتماعية وآلية فعالة في ربط األفراد ببعضهم البعض وتسهيل عملية 
رات التفاعل بينهم، فال نستطيع إنكار المزايا التي أحدثتها الثورة التكنولوجيا والتطو 
التقنية والتي أدت إلى حدوث ثورة حقيقية فعال في عالم االتصال االلكتروني والتواصل 
االجتماعي بين األفراد، وإحداث تغيرات جوهرية في جميع مجاالت الحياة، وعلى 
نقطة حوار ينسب  -فايسبوك–المستويين الفردي والمجتمعي. وقد أصبح موقع 
خطيرا بالرجوع إلى تداعياته السلبية، بالرغم لمستخدميه كل سلوك غير سوي وتحديا 
من أن أسلوب استخدام هذه الوسائط هو ما يحدد لنا أثرها على الفرد إيجابا أو سلبا 
فان تم توظيفها بشكل عمدي لتحقيق أهداف اجتماعية محددة، كالرغبة في توسيع 
بين األقارب شبكة العالقات االجتماعية واكتساب صداقات جديدة أو تدعيم العالقات 
واألصدقاء،فسيسهم ذلك بالضرورة في شعور الفرد بتوفر المساندة االجتماعية والموارد 
الفعلية المتاحة في البيئة االجتماعية للفرد وسماكة اجتماعية بإمكانها تزويده بالنصح 
والمعلومات أو حتى الدعم المادي، ماقد يلعب دورا هاما في تحقيق توافقه النفسي 
  عي. واالجتما
وبالرغم من اختالف وجهات النظر في ما يخص مهارات التواصل االجتماعي    
وكيف أن شبكات التواصل االجتماعي قد تقلل من كفاءتها  باعتبار ان التواصل من 
خالل هذه  المواقع ال يتمتع بنفس الفعالية،إال أن هذا األمر ال ينفي ماحققته هذه 
إلبداء رأيه بكل حرية واستحداث فضاءات جديدة الشبكات من إعطاء مجال للمراهق 




وجلها نقاط تسمح بتنمية مهارات  من خبراتهم تجاوزت من خاللها التنميط الفكري،
 التواصل االجتماعي.
 وبناء على ما تم تناوله توصي الباحثة بما يلي:
*تضافر جهود المؤسسات التربوية في تخصيص برامج توعوية على مستوى كل 
مؤسسة من اجل توعية المراهقين بأساليب االستخدام االيجابي األمن وتفادي االستخدام  
الخاطئ وما قد ينجر عنه من انعكاسات سلبية قد تؤدي إلى اإلدمان على هذه 
 المختلفة اإلعالم لوسائل الواعي االختيار على القدرة من وتمكينهم  الوسائط.
 .اإلعالمية والمضامين
*قيام المؤسسات التربوية بتوظيف مواقع التواصل االجتماعي في العملية التربوية 
 والتفاعل بين األساتذة والتالميذ من خالل هذه الوسائط.
*تعميق البحوث والدراسات حول موضوع مواقع التواصل االجتماعي وما قد يفرزه من 
 ار نفسية واجتماعية على الفرد والمجتمع.أث
*تسليط الضوء على المساندة االجتماعية االفتراضية ودورها في تحقيق التوافق النفسي 
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 :  عزيزي الطالب.....فضال .... اقرأ التعليمات التالية بعناية
نقدم لك في الصفحات التالية مجموعة من المواقف التي تواجهها في حياتك أثناء  -1
.و يوجد تحت كل موقف ثالث بدائل وهي: )دائما,  FACEBOOKاستخدامك لموقع 
 .(أحيانا, أبدا
ثم اختر امجابة  ،و المطلوب منك قراءة المواقف بتركيز دون أن تطيل التفكير -2
أمام كل عبارة التي تعبر عن  (√) شخصي بوضع عالمةالتي تتناسب مع واقعك ال
 رأيك كما في المثال التالي:
 اب ا احيانا دائما  العبارات م
  √  اشعر بالتفاؤل 1
 
ك استجابة صحيحة و أخرى خاطئة , اهن مع العلم عزيزي الطالب بأنه ليس -3
 . FACE BOOKفالمهم فقط أن تعبر عن واقعك الشخصي بالنسبة الستخدامك لموقع 
 ال تختر أكثر من إجابة للعبارة الواحدة.-4





            
  
 
                                      
  
 :  Facebook" الفايسبوك"استخدام موقع عادات -1
 :Facebook" الفايسبوك" منذ متى تستخ م موقع*  
 فأكثرثالث سنوات                            منذ عامين                 أقل من سنة       
 :Facebook" الفايسبوك "   ما الم ة لتي تقضيها عن  استخ امك موقع* 
 
 ثالث ساعات فأكثر                                ساعتين             أقل من ساعة            
 : Facebook" الفايسبوك" ع د أيام  استخ ام  موقع* 
 كل ايام االسبوع              ثر من يومين             يوم واحد                 أك
 : Facebook" الفايسبوك" فترات استخ ام موقع* 
 ليال                كل الفترات            مساءا                               صباحا                    
 :Facebook" الفايسبوك"  من أ  مسان تستخ م موقع
أ  من          من الثانوية               من الجامعة       االنترنت            من مقاهي                 من البيت   
 ( 4G-3Gمسان)
 :Facebook" الفايسبوك"  موقع *كم عدد الصدقات التي كونتها علي
 .فاكثر 30اقل من عشرة أصدقاء             من عشرة الى اقل من عشرون             من 
 
 
 :Facebookالفاسبوك "» موقعمجاالت استخ ام   - 2
 
 واح ة(. إجابةاختر (:Facebook"الفايسبوك"  واألكثر استخداما على موقع ماهي المجاالت المفضلة لديك 
 البحث عن أص قاء نفتق هم والتواصل معهم.  - 8                                       ومقاطع الفي يونشر الصور  -1
 مطالعة الستب. -9متابعة اخبار المشاهير.                                                      -2
 دعم األنشطة الخيرية.  -10للخروج من دائرة العزلة و البحث عن صداقات جديدة.             -3
 انشاء مجموعات لها اهتمام مشترك.                                 -11                                         األص قاء والتواصل معال ردشة  -4
 لمواكبة العصر واقتناء كل ج ي . -12                               .واإلجازاتإرسا  التهاني بأعياد الميالد  -5
 والتسلية. باأللعاب االستمتاع -13               المواد العلمية. واالطالع علىأداء الواجبات ال راسية  -6
 التواصل مع األقارب البعي ين مسانيا.             -7
 *استخ امات أخر( اذكرها:
................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  
ة* بيانات عام * 
 
 
 أنثى                         ذكر                    النوع:
 21-18                    17-15                 السن:
 
 جامعي                       ثانو المرحلة التعليمية:  
 :     ريفي             حضري اإلقامةمسان 
  
 
       
            
                                    








   
 
    
 












*صفحة التعليمات*  
 
 .....فضال .... اقرأ التعليمات التالية بعناية  :التلميذعزيزي 
ا أي منا في مواقف الحياة به يشعر أن يمكن التي العبارات من مجموعة يلي فيما عليك يعرض -1
اليومية،يوجدد امام كل عبارة من هذه العبارت ثالثة خانات تحتوي على درجة مايمكن ان بل حقيقة 
 وهي:  
 تنطبق عليا قليال، تنطبق عليا، تنطبق عليا كثيرا، تنطبق عليا تماما.(  ،ال تنطبق عليا اطالقا) 
و المطلون منك قراءة المواقف بتركيز دون أن تطيل التفكير , ثم اختر اإلجابة التي تتناسب مع واقعك  -2
 أمام كل عبارة التي تعبر عن رأيك كما في المثال التالي: (√)الشخصي بوضع عالمة 










  √    اشعر بالتفاؤل 1
 
 ال تترك عبارة دون اإلجابة عليها . 
 ال تضع أكثر من عالمة أمام عبارة واحدة. 
 ال تتوقف كثيرا أثناء اإلجابة على العبارات. 
علما انل ال توجد اجابات صحيحة واخرى خاطئة واالجابة تعتبر صحيحة فقط عندما تعبر عن حقيقة       






























      من الصعب على االخرين ان يعرفوا انني حزين او مكتئب عندما اكون كذلك.  1
      استمع اليهم. عندما يتحدث الناس معي اراقب حركاتهم و تصرفاتهم بقدر ما  2
ء يستطيع الناس دائما ان يالحظوا انني متضايق منهم مهما بذلت من جهد الخفا  3
 مشاعري.
     
      استمتع بوجودي في الحفالت و االجتماعات.  4
      نادرا ما اشعر بالضيق و عدم الراحة من النقد او التوبيخ.  5
      صغيرهم و كبيرهم، غنيهم و فقيرهم.استطيع ان انسجم مع كل الناس   6
      سرعتي في الكالم تفوق معظم الناس.  7
      القليل من الناس حساسين و متفاهمين مثلي.   8
 عادة ما يكون من الصعب علي ان امنع نفسي من االبتسام و الضحك عندما احكي  9
 نكتة او قصة هزلية.
     
      لمعرفتي جيدا.يستغرق الناس وقتا   10
      يعد الناس اكبر مصدر لسعادتي و احزاني. 11
      عندما اكون مع مجموعة من اصدقائي فغالبا ما اكون انا المتحدث اليهم. 12
      من حولي مكتئبين ايضا. اآلخرينان اجعل  أحاولعندما اكتئب   13
      ادرك في الحال أي شخص يهتم بي. أنتواجدي في الحفالت استطيع  أثناء   14
      ك.دائما يستطيع الناس من خالل تعبيرات وجهي معرفة مدى ما اشعر بل من ارتبا  15
      احب ان اشارك في االنشطة االجتماعية.  16
 افضل اكثر ان اشارك في المناقشات السياسية بدال من ان اجلس أالحظ و احلل  17
 مايقولل االخرين.
     
      اجد احيانا انل من الصعب ان انظر في وجوه االخرين عندما اتحدث معهم.    18
19 
 
      اخبرني البعض بأنهم يعرفون مشاعري من عيناي.
      اهتم بمعرفة كل ما يجذن انتباه الناس.  20
 لست ماهرا تماما في ضبط انفعاالتي او التحكم في مشاعري.    21
 
     
 افضل االعمال التي تتطلب االشتراك مع اكبر عدد ممكن من الناس.  22
 
     
  
 




     
 لست ماهرا في اجراء المحادثات حتى و لو سبق االعداد لها. 24
      
      اشعر عادة بعدم ارتياح لتعاملي مع الناس االخرين.  25
استطيع بسهولة ان افهم طبيعة أي شخص من خالل مالحظتل و هو يتعامل مع  26
 االخرين.
 
     
      استطيع ان اخفي مشاعري الحقيقية عن أي شخص. 27
      اختلط عادة باآلخرين اثناء الحفالت و االجتماعات. 28
م صحيح ا هناك مواقف معينة اشعر فيها بالقلق بخصوص ما اقولل )افعلل(و هل هو 29
      ال.
      اجد صعوبة في التحدث امام جمع كبير من الناس. 30
      اضحك عادة بصوت مرتفع. 31
 ذلوابابدو دائما و كأنني اعرف المشاعر الحقيقية للناس االخرين مهما حاولوا و  32
      الجهد إلخفائها.
ان يجعلوني اضحك او استطيع ان امنع نفسي عن الضحك حتى لو حاول اصدقائي  33
      ابتسم.
      ابادر عادة لتقديم نفسي للغرباء. 34
35 
 
 اعتقد احيانا انني اخذ ما يقولل الناس بشكل شخصي او على انل يمسني.
 
     
عندما اكون مع مجموعة من الناس يضطرن تفكيري بخصوص االشياء الصحيحة  36
      التي يجب ان اتحدث عنها.
ينتابني احيانا اضطران يجعل اصدقائي و اسرتي يدركون انني غاضب او منزعج  37
      لوجودي معهم.
      استطيع ان افهم طبيعة أي شخص بعدما اقابلل مرة واحد. 38
      من الصعب علي جدا ان اتحكم في انفعاالتي.  39
      عادة ما اكون الشخص الذي يبادر بمحادثة االخرين. 40
      ان ما يعتقده االخرين عن تصرفاتي يؤثر علي قليال و قد ال يؤثر اطالقا. 41
      عادة ما اكون ماهرا جدا في إدارة المناقشات االجتماعية.  42
      تعبيرات وجهي عموما تكون عادية. 43
      يعد وجودي مع الناس من اعظم االشياء التي تسعد حياتي. 44
  
 
 كبيرة على المحافظة على مظهري الهادئ حتى لو كنت قلق او مضطرن.لدي قدرة   45
 
     
46 
 
      .قوللعندما احكي قصة لشخص ما استخدم كثيرا من االشارات و االمثلة لتوضيح ما ا




     
ستوى االنسجام مع الناس االخرين الذين يختلفون عني في المغالبا ما اشعر بعدم  48
      االجتماعي.
49 
 
      نادرا ما اظهر غضبي.
      استطيع ان اكتشأل المحتال منذ اللحظة االولى التي اراه فيها. 50
      انسجم عادة بتصرفاتي و افكاري مع أي مجموعة يتصادف وجودي فيها. 51
      مناقشة مع االخرين فإنني اشارك بنصيب كبير في الحديث.عندما اكون في  52
منذ صغري يؤكد لي والدي على ضرورة ان يكون سلوكي حسن في مخاطبة الناس و  53
      معاملتهم.
      لست ماهرا في االختالط بالناس اثناء الحفالت. 54
      اليهم.غالبا ما اقترن من اصدقائي او أالمسهم عندما اتحدث  55
      اشعر بالضيق عندما يحكي لي الناس االخرين عن مشاكلهم. 56
      عندما اكون من الداخل متضايق و اكاد انفجر استطيع ان اخفي ذلك. 57
      استمتع في االجتماعات و الحفالت بالحديث مع مختلأل الناس. 58
      اتأثر بشدة بأي شخص يبتسم لي او يكشر في وجهي. 59
خاص اشعر بعدم الراحة او باني غريب في الحفالت التي يحضرها عدد كبير من االش 60
      المهمين جدا. 
      لدي القدرة على تحويل حفلة مملة الى حفلة مليئة بالضحك و المرح. 61
      اصرخ احيانا عند رؤية مشهد محزن.  62
لك المواقف االجتماعية حتى لو كنت غير ذاستطيع ان اتظاهر باني سعيد جدا في  63
      في الحقيقة.




      انا حساس جدا للنقد.
      أالحظ احيانا ان الناس من مختلأل المستويات  . 66




      ال اتأخر عن تقديم التشجيع و معانقة أي شخص لديل مشكلة للتخفيف عنل.  68
69 
 
 نادرا ما استطيع ان اخفي مشاعري القوية.
      
      استمتع بالذهان الى الحفالت الكبيرة و مقابلة اشخاص جدد. 70
      من المهم جدا ان يحبني الناس االخرين. 71
      خاطئة عندما ابدا محادثة مع الغرباء .اقول احيانا اشياء  72
      نادرا ما اظهر مشاعري و انفعاالتي. 73
      استطيع ان اقضي ساعات لمجرد مشاهدة الناس االخرين. 74
      استطيع بسهولة ان اتظاهر بالغضب و الحزن حتى لو كنت فعال اشعر بالسعادة. 75
      اذا تحدثوا هم معي اوال. حدث مع الغرباء إالتال احب ان ا 76
      اصبح عصبيا اذا اعتقدت ان شخصا ما يراقبني. 77
      يتم اختياري غالبا ألكون قائد المجموعة . 78
      يخبرني اصدقائي احيانا باني اتحدث كثيرا. 79
      يخبرني االخرين غالبا بأنني شخص حساس و عاطفي. 80
      يعلم الناس مشاعري حتى لو حاولت ان اخفيها عنهم.  81
      اميل الن انعش أي حفلة و ان ادخل عليها الفرح. 82
      اهتم عموما بما اكونل عن االخرين من انطباعات. 83
      غالبا ما اجد نفسي في مواقف اجتماعية غير مالئمة ال احسد عليها . 84
      بالصياح او بالصراخ.ال اعبر عن غضبي  85
عندما يكون اصدقائي قلقين او متضايقين فأنهم يقصدونني ألمد اليهم يد العون و  86
      اساعدهم على تحقيق الهدوء  الطمأنينة.
استطيع بسهولة ان اغير من نفسي فأبدو شخصا سعيدا في لحظة و حزين في  87
      لحظة اخرى.
      عن أي موضوع. استطيع ان اتحدث لساعات 88
      اهتم غالبا بفكرة االخرين و انطباعاتهم عني. 89
      استطيع ان انسجم بسهولة و سرعة مع أي موقف اجتماعي. 90
  
 
                    
                                
       
 
























 .....فضال .... اقرأ التعليمات التالية بعناية  :الطالبعزيزي           
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